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ADMINISTRACION 
D E L 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
P o r m m r K ' i a <1p <lon A n t o n i o A l o n -
vo ha e i d p n o m b r a d o a g e n t e d e l Diario 
y la Marina en Áhrem, e l s e ñ o r d o n 
D i o n i s i o T o r r e s , eon q n i e n d e b e r á n en-
tenderse en l o s iMíes ivo n u e s t r o s abo-
¿ a d ó s de a q u e l l a l o c a l i d a d . 
TTabnna. A b r i l 23 de. 1910 . 
E l A d m i n i s t r a d o r . 
Jmn. G. Pumañega. 
Por ausene.ia d e l s e ñ o r d o n VaéioT 
M D a n t a , se h a h e c h o -cargo d e l a 
A g e n c i a d e l D I A R I O D E L A M A R 1-
X A « n A n t i l l a i s e l s e ñ o r d o n J e s ú s H a -
i-inag'a, se e n t e n d e r á n e n l o 
r d e l a i t c n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s de 
a q u e i ^ . l o c a l i d a d . 
H a b a n a , A b r i l 25 , 1 9 1 0 . 
E l A d m i n i s t r a d o r . 
ffieBiMSJfi EL CABLE 
SIRTICIO FARTIGDLAR 
D i a r i o d e j a M a r i n a 
D E A N O C H E 
J M a d r i d , A b r i l 2 6 . 
M J GENERAL M ' A R L N A 
H a l l e g a d o á M e l i l l a e l G e n e r a l M a -
rina, C o m a n d a n t e e n J e f e d e l E j é r c i -
t o de o c u p a c i ó n e n e l N o r t e d e A f r i c a . 
L a g u a r n i c i ó n y e l p u e b l o d e M e l i -
i l a h i c i e r o n a l i n s i g n e c a u d i l l o u n r e -
c i b i m i e n t o a f e c t u o s í s i m o . 
E M B A R Q U E D E F l ' E H . Z A S 
C o n f o r m e se a n u n c i ó o p o r t u n a m e n -
te, h a c o m e n z a d o e n M e l i l l a e l e m -
b a r q u e de l a s f u e r z a s d e l R e g i m i e n t o 
d e l P r i n c i p e , q u e r e g r e s a á l a P e n í n -
s u l a . 
( ' A;N" D 1 D A T U / B A D E M O f t E T 
E n Z a r a g o z a p r e s e n t a n l o s l i b e r a l e s 
l a c a n d i d a t u r a d e l e x - P r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o d e M i n i s t r o s , D . S e g i s m u n d o 
M o r e t , p a r a D i p u t a d o á C o r t e s . 
J U E G O S F L O R A L E S 
E n S e v i l l a se h a n v e r i f i c a d o c o n e x -
t r a o r d i n a r i o l u c i m i e n t o l o s J u e g o s 
F l o r a l e s , s i e n d o m a n t e n e d o r e s e n e l l o s 
los i l u s t r e s a u t o r e s c ó m i c o s , h e r m a n o s 
Q u i n t e r o . 
. LA H U E L G A D E L F E R R O L 
E n e l F e r r o l h a n o c u r r i d o v a r i a s co-
l i s i o n e s e n t r e l o s o b r e r o s h u e l g u i s t a s 
y l o s q u e t r a b a j a n . 
I n t e r v i n o l a G u a r d i a C i v i l d a n d o a l -
g u n a s c a r g a s , d e l a s cua l e s r e s u l t a r o n 
v a r i o s h e r i d o s y c o n t u s o s . 
ORUOES LAUJBHÁDAS. 
Se h a c o n c e d i d o , e n j u i c i o c o n t r a -
d i c t o r i o , l a C r u z L a u r e a d a d e S a n 
F e r n a n d o , á l o s p u n d o n o r o s o s o f i c i a -
les d e A r t i l l e r í a s e ñ o r e s R o y o y G u i -
loche , m u e r t o s g l o r i o s a m e n t e e n e l 
c a m p o d e b a t a l l a d u r a n t e l a c a m p a ñ a 
de M e l i l l a d e 1 9 0 9 . 
MOTI-X ESTUDIA XTTL 
C o n t i n ú a e n C á d i z l a a g i t a c i ó n p r o -
d u c i d a p o r l o s e s t u d i a n t e s . U n g r u -
p o de e l l o s i n t e n t ó a t a c a r l a r e d a c c i ó n 
p r o v i s i o n a l d e " E l C o r r e o , " q u e f u é 
W e n d i d a p o r l a g u a r d i a m u n i c i p a l , 
TIN .MONUMENTO 
E n V a l e n c i a se h a c e l e b r a d o c o n e x -
t r a o r d i n a r i a s o l e m n i d a d e l a c t o d e co -
l o c a r l a p r i m e r a p i e d r a a l m o n u m e n -
q u e h a d e e r i g i r s e e n m e m o r i a d e l 
cabo L u i s N o v a l y d o l a s v í c t i m a s d e 
l a c a m p a ñ a d e M e l i l l a , p e r t e n e c i e n t e s 
^ l a p r o v i n c i a d e V a l e n c i a . 
P r e s i d i ó e l a c t o S. M . e l R e y , p r o -
R E F M S E R A B O R I S 
I A " M e . C r a y " 
E x h i b i c i ó n d e 3 2 d i s t i n t a s c lases 
de r e f r i g e r a d o r e s p a r a 
C A S A S P A R T I C U L A R E S , 
C l u b s , 
C a r n i c e r í a s , 
F l o r i s t a s , 
F r u t e r í a s , 
B o d e g a s , 
C a f é s , e t c . 
C a d a e s t i l o r e p r e s e n t a e l ú l t i m o 
a d e l a n t o d e l ú n i c o r e f r i g e r a d o r 
c i e n t í f i c a m e n t e h e c h o . 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
O b i s p o 9 9 4 0 J . 
n u n c i a n d o p a t r i ó t i c o s d i s c u r s o s l o s se-
ñ o r e s C a n a l e j a s y A l c a l d e d e l a p o -
b l a c i ó n . 
Se h a c e l e b r a d o t a m b i é n y n ? c o r r i -
d a d e t o r o s á l a q u e a s i s t i ó e l R e y , 
s i e n d o a c l a m a d o c o n e n t u s i a s m o p o r 
1p m u c h e d u m b r e . 
BANQUETE 
E r i e l g r a n s a l ó n d e f i e s t a s d e l a 
E x p o s i c i ó n d e V a l e n c i a , se h a c e l e b r a -
d o u n b a n q u e t e e n h o n o r d e l R e y , 
b a n q u e t e q u e r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m o . 
C o n t i n ú a l a a n i m a c i ó n d e f o r a s t e -
ios e n l a h e r m o s a c a p i t a l v a l e n c i a n a , 
c o n m o t i v o d e l c e r t a m e n q u e a l l í se 
c e l e b r a . 
LOS CAMBIOS 
H o y se c o t i z a r o n l a s l i b r a s e s t é r i l 
ñ a s á 2 6 . 9 2 . 
Servicio de l a Prensa Asomado. 
BANQUERO MALYELSADOR 
N u e v a Y o r k , A b r i l 26 . 
L o s c l i e n t e s de l o s b a n q u e r o s C h a r -
les W . M o r s e y A u g u s t u s H e i n z e q u e 
f i g u r a n c o n e l c a r á c t e r d e d e f e n s o r e s 
e n l a c a u s a s e g u i d a p o r e l g o b i e r n o 
c o n t r a e l t r u s t d e l p e t r ó l e o , h a n s o l í 
c i t a d o d e l G r a n J u r a d o q u e s e p a r e á 
H e i n z e d e d i c h a causa , p o r e s t a r y a 
p r o c e s a d o , c o n m o t i v o d e h a b e r m a l -
v e r s a d o l o s f o n d o s d e l B a n c o M e r c a n -
t i l d e e s t a c i u d a d . 
PEART VA A EUROPA 
A c o m p a ñ a d o d e sus f a m i l i a r e s , h a 
s a l i d o h o y p a r a I n g l a t e r r a , e l c o m a n -
d a n t e P e a r y q u e se p r o p o n e h a c e r e n 
a q u e l p a í s y e l c o n t i n e n t e u n a s e r i e 
d e c o n f e r e n c i a s a n t e l a s p r i n c i p a l e s 
s o c i e d a d e s g e o g r á f i c a s , q u e se p r e p a -
r a n á h o n r a r d i g n a m e n t e a l a f o r t u n a -
d o e x p l o r a d o r . 
V A L I O S O O B S E Q U I O 
P a r í s , A b r i l 2 6 . 
E l P r e s i d e n t e F a l l i e r e s h a o b s e q u i a , 
d o á M r . R o o s e v e l t c o n u n a m a g n í f i c a 
t a p i c e r í a h e c h a e n e l e s t a b l e c i m i e n t o 
d e l E s t a d o , " L e s G o b e l i n s , " e n c u y a 
c o n f e c c i ó n se h a n i n v e r t i d o v a r i o s 
a ñ e s y q u e se c o n s i d e r a c o m o l a o b r a 
m á s p e r f e c t a q u e h a s a l i d o d e d i c h a 
f á b r i c a e n t o d a l a a c t u a l g e n e r a c i ó n , 
N U E V O m N T S T R O 
P a r a s u c e d e r á M r . B r n e s t A u z e p y . 
q u e f a ü i e c i ó r e c i e n t e m e n t e , h a s i d o 
n o m b r a d o M r . L e c l e r q , M i n i s t r o d e 
F r a n c i a e n G u a t e m a l a y v a r i a s o t r a s 
d e l a s R e p ú b l i c a s d e C e n t r o A m é -
r i c a . 
E L C O M E T A H A L L E Y 
Z u r i c h , Z u i z a , A b r i l 2 6 . 
E l D i r e c t o r de es te o b s e r v a t o r i o 
a n u n c i a o f i c i a l m e n t e q u e e l c o m e t a 
H a l l e y f u é v i s i b l e á l a s i m p l e v i s t a , 
c i n c u e n t a y c i n c o m i n u t o s a n t e s d e 
a m a n e c e r a y e r ; p e r o , n i a u n c o n e l t e -
l e s c o p i o , f u é p o s i b l e v i s l u m b r a r e l m á s 
l e v e i n d i c i o d e s u c o l a , 
EL VAPOR.' I HAÍVAN'A '' 
N u e v a Y o r k , A b r i l 26 . 
P r o c e d e n t e d e l p u e r t o d e s u n o m -
b r e , h a l l e g a d o á é s t e , e l v a p o r a m e -
r i c a n o " H a v a n a , " d e l a " N e w Y o r k 
a n d C u b a M a i l S. S. C o . " 
R f t n t r í f u s r a s , p o l a r i z a c i ó n 96; en p l a -
za , á 4 .30 c t s . 
| C & s t r í é a g i s n ú m e r o 10 , p o l . 9 6 i e 
| p r o n t a e n t r e g a , á 2.1d |16 e ts . c. y f . 
| I d . i d . i d . e n t r e g a M a y o . 3 ets . c. y f . 
MásesnÍFi io , ¡ > j i a n z a c í O : i 6Ú, en p i a -
j za . 3 á 3.SO ets . 
A z ú c a r d e m i e l , p o l . 89 , e n p l a z a , 
á 3 .55 c t s . 
l i a i - i n a . p a t e n t e ' M i n n e s o t a , $5 .55 . 
***|*te«aft ( t e Oes t e , e n t e r c e r o l a s . 
$12 .65 . 
L o n d r e s , A b r i l 26 . 
A z ú c a r e s e o n t r í f u g a s p o l . 96 , 16s, 
A z ú c a r m a s e a b a d o . p o l . 96 . á 13s. 
^ « ñ c s i fe i - - » v incha de l a n u e v a 
cosecha . 14s. 4 . 1 ¡ 2 d . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i u í o r é s . 80 .15 |16 . 
D e s c n e n l o . B a n c o d e I n g l a t e r r a . 
4 p o r c i e n t o . 
R e n t a 4 p o r 100 e s p a ñ o l , « j s - c u p ó n , 
95._ 
L a s acc iones e o m i i n e s de los F e r r o -
e a r r i l e s T ' n H o o de l a H a b a n a , c e r r a 
r o n á £ 8 3 . í f 2 . 
P a r í s , A b r i l 26 
J Jen t a f r a n c e s a , e x i n t e r é s . 9S f r a n -
cos, 65 c é n t i m o s . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondirntes a l d í a 26 do A b r i l de 
1910. hechas a l a i re l ib re en " E l A h n e n -
dares," Obispo 54, para el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Tempera tu ra |¡ Centigrado |j Faherenheit 
M á x i m a . 
M í n i m a . 
:!1 
n i 68 
B a r ó m e t r o : A las 4 p. ni . 7,02%. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
A b r i l 26 . 
A z ú c a r e s . — L a c o t i z a e i ó n de] azuefl/t" 
rte r é m b l a c H i á acusa, h o y u n p e q u e ñ o 
q u e i b r a n t o e n L o n d r e s , m i e n t r a s q u e 
e l m e r c a d o de N u e v a . Y o r k h a s e g u i d o 
e n l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s de q u i ' e t i i d 
é i n d i e c i s i ó n e n l o s p r e c i o s c o n q u e 
a - b r i ó a y e r . 
E n este m e a r c á d o s i lguen r e t r a i d ó s 
Los v e n d e d o r e s e n v i s t a de que l o s 
e x p o r t a d o r e s n o m e j o r a n sus o f e r t a s 
y p o r l o t a n t o n o h e m o s s a b i d o d e 
m á s v e n t a s que l a s s i g u i e n t e s : 
3 8 0 sacos e e n t r í f u g a s , p o l . 96 . a 
5.78.112 r s . a r r o b a , a q u í de 
t r a s b o r d o . 
600 sacos c e n t r í f u g a s , p o l . 9 4 $ . 
á 5 .51 r s . a r r o b a . I d e m i d e m , 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , 2 6 A b r i l d e 1 9 1 0 
A las 5 de la tarde. 
P l a t a e spa f io l a 9 8 % á 9 8 ^ V . 
C a l d e r i l l a ( e n o r o ) 97 4 9S 
O r o a m e r i c a n o c o a ' 
t r a o r o e s p a ñ o l . . . 1 0 9 % á 1 0 9 ) ^ P . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a 10 P . 
C e n t e n e s á 5 .35 e n p l a t a 
I d . e n c a n t i d a d e s . . . á 5 . 3 6 en p l a t a 
L u i s e s á 4 .27 e n p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 . 2 8 e n p l a t a 
E l peso a m e r i c a n o 
e n p l a t a e e p a ñ o l a 1.10 V . 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
• l í e c a u d a c i ó n de h o y : $74 .305-08 . 
H a b a n a 26 de A b r i l de 1 9 1 0 
M e r c a d o P e c u a r i o 
A b r i l 26 . 
E n l o s C o r r a l e s d e L u y a n ó 
A b u n d a n t e l a e x i s t e n c i a de g a n a d o 
v a c u n o , r e g u l a r l a d e l a n a r , y escasa 
l a d e c e r d a . 
E l g a n a d o e n p i e se h a v e n d i d o d u -
r a n t e e l d i a de h o y á l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s : 
T o r o s , t o r e t e s y n o v i l l o s , de 4 y - i 1 ^ 
ú 4.7 jS o r o lib., s e g ú n t a m a ñ o . 
V 'a ras . n . ' - v i i l a s , t e r n e r o s y t e m e -
ras , d é $2 á $2:25 o r o p o r a r r o b a . 
C n r d o s . de Í 0 : í | 2 á 1 1 e t s . p l a t a I b . 
C a r n e r o s , á c t á . p l a t a I b . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 
Reses b e n e f i c i a d a s h o y : 
Cabezas. 
G a n a d o v a c u n o 7 0 
I d e m de c e r d a . . . . . . . . 57 
í d e m l a n a r . . . . . . . . . 6 
Se d e t a l l ó l a c a r n e á l o s s i g u i e n t e s 
p r q c i o s e n p l a t a : 
L a de t o r o s , t o r e t e s , n o v i l l o s y va-
cas, ele 16 á 18 e ts . e l k i l o . 
L n Se O í m í í a á ; t e r n e r a s y t e r n e r o s , 
do 10 á -JO c ts . e l k i l o . 
L a d e c e r d o , á 40 c i s . e l k i l o . 
L a de c a r n e r o , á 3 0 c t s . e l k i l o . 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
Reses b e n e f i c i a d a s , h o y : 
Cabezas. 
I I U T l C i A S C O M J f i K O I A L B i 
N u e v a Y o r k , A b i i l 26 . 
B o n o * d r C u b d . 5 p o r c i e m - j (ex-
i n l - T Ó s , 1 0 1 . 
t>r,v*8 d» ' l o s E s t a d o s Ü n i a o s á 
100.7 |8 p o r c i e n t o . 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 4.314 á 5 
p o r c i e n t o a n u a l . 
• ¿ inh io ; ; sobre L o n d r e s , 60 d j v ^ 
•banqueros , $4 .84 .30 . 
O a m b i c í ? s o b r e L o n d r e s á l a v i s t a , 
b a n q u e r o s , $4 .87 .90 . 
i j a m b í o f l s o b i e í ' a r í s . 60 d l v . ban* 
q u e r o s , 5 f r a n c o s 17 .1 |2 c é n t i m o s . 
C a m b i o s soh rp f f a m b u r g o , 6Ü d l v . , 
feanqueros, á 95 .3 |16 . 
' K n l a se inaua que t e r m i n ó e l 2G d e l 
a; ; n a l , m o l i e r o n 130 i n g e n i o s , se r e c i -
b i e r o n e n l o s seis p r i n c i p a l e s p u e r t o s 
d e l a I s l a , 43 .255 t o n e l a d a s de a z ú c a r , 
se e x p o r t a r o n de los m i s m o s 40 .625 
i d e m . y •quedaron- e x i s í e n t o s 3 8 0 . 0 0 0 
i d e m , c o n t r a 1 3 1 i n g e n i o s m o l i e n d o . 
32^885 t o n e l a d a s r e c i b i d a s . 3(1.050 i d e m 
e x p o r t a d a s .y 340 ,107 e x i s t e n t e s 
feU l a c o r r e s p o n d i e n t e s e m a n a de 100!). 
C a m b i o s . — H i ^ e e l m e r c a d o c o u de-
m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n e n 
lo s p r e c i o s . 





20 . ^ P . 
9 . » ' P . 
L o n d r e s 3 d | V 
. , 60 á\v 
P a r í s , 3 d[V." 
f l a i n b u r g o , 3 dfV 
Es t ados U n i d o s 3 d j v 9.^ 
E s p a ñ a , s. p l aza y 
c a n t i d a d , 8 d | V 
D t o . papel c o m e r c i a l 8 ú 10 p . 5 a n u a l . 
Monedas e x t r a x j l u í vs.—Se co t fean 
h o y , c o m o s igue : 
G r e e n b a c k s 0 . % O . ' ^ P . 
P l a t a a p a ñ ó l a í í f t .% OS.XV 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — X o se ha re-
g i s t r a d o o p e r a c i ó n a l g u n a h o y e n l a 
B o l s a d u r a n t e l a s c o t i z a c i o n e s y a u n -
q u e h e m o s o i d o de u n a s c u a n t a s cerra- , 
d a s s e g ú n d i c e n , e n t r e C o r r e d o r e s , n o 
las p u b l i c a m o s p o r c a r e c e r d e l c a r á c -
t e r o f i c i a l q u e g a r a n t i c e s u a u t e n t i c i -
d a d . 
( i a n a d o v a c u n o . . . . . ,( » 6 4 
I d e m de c e r d a 1 6 
Se d e t a l l ú l a c a r n e á l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s e n p l a t a : 
L a d e toro*1, t o r e t e s y n o v i l l o s , de 
17 á 18 ets . e l k i l o . 
L n de, u o " : | l a « . t e r n e r a s y t e r n e r o s , 
de 19 á 2 1 c t s . e l k i l o . 
L a d e c e r d o , de 4 0 á 4 1 e t s . e l k i l o . 
M a t a d e r o M u n i c i p a l 
Reses b e n e f i c i a d a s h o y : 
Cabezas. 
G a n a d o v a c u n o . •, . . 4 . 1 7 3 
I d e m de c e r d a 4 4 
I d e m l a n a r 30 
Se d e t a l l ó l a c a r n e á l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s e n p l a t a : 
i.-a d e t o r o s , t o r e t e s , n o v i l l o s y va* 
•cas, de 16 á 18 y 19 c t s . e l k i l o . 
L a d e n o v i l l a s , t e r n e r a s y t e r n e -
r a s , de 10 á 20 y 2 1 c t s . e l k i l o . 
L a d e c e r d o , á 4 0 y 4 1 c t s . el k i l o . 
L u d e c a r n e r o , á 3 4 cts , e l k i l o . 
N u e v a m i n a e n O r i e n t e 
• Díco " L a Independencia," de Santiago de 
Cuba: 
• 'Hasta ahora se t e n í a la creencia d é que 
en la ver t ien te norte de la Sier ra Maes-
t ra , entre los r í o s Bayamo y C o n t r a m a e á -
t re , solo h a b í a manganeso y un poco de 
magne t l to y f luor i t a , pero recientemente, 
entre los r í o s ("'autillo y Guisa, se ha des-
cubier to un hermoso yac imien to de h ie r ro 
denominado hemat i la roja , cuya mina se 
encuentra en los terrenos de l a Anca " L a 
Aplastada," de la s u c e s i ó n del marquesa-
do de Guisa, 
U n comisionado de l a impor t an te asocia-
c ión mine ra Beth lem Steel Co., í u é á. ins-
peccionar este hermoso yac imiento y den-
t r o de poco t iempo se f o r m a r á una c o m i -
s ión de ingenieros de minas que h a b r á n 
de hacer los estudios de I n v e s t i g a c i ó n pa-
r a en caso de que el porcentaje resul to 
aceptable proceder á su inmed ia t a explo-
t a c i ó n . " 
F i n d e m o l i e n d a 
E l 24 á las 10 y media de la m a ñ a n a , ter-
m i n ó su molienda el ingenio "Elena," en 
Canast, de los s e ñ o r e s Grande y Solaun, 
con u n resultado de 12,800 sacos de a z ú -
car. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Con fecha 16 del ac tua l h a quedado d i -
suel ta l a sociedad que g i raba en esta p l a -
za, en la e x p l o t a c i ó n del establecimiento 
de s e d e r í a , tej idos, qu inca l l a y novedades, 
t i tu lado " L a Moda," bajo l a r a z ó n de Clau -
dio P e ó n y C o m p a ñ í a y ha quedado cons-
t i t u i d a , para cont inuar en dicha explo ta-
c ión y como sucesora y l iqu idadora de l a 
disuelta, o t r a C o m p a ñ í a que g i r a r á bajo la 
r a z ó n de P e ó n , M u ñ i z y Comp.. compues-
t a de los s e ñ o r e s don R a m ó n Pa t r i c io P e ó n 
y Tuero y don J o s é M u ñ í z y G a r c í a , como 
gerentes y don Saturn ino Tuero y P e ó n 
y don M i g u e l L a t a t u y J á u r e g u i , como 
industr ia les . 
Los s e ñ o r e s A l v a r o y R a m ó n F e r n á n d e z 
y Gonzá l ez , por escr i tura fecha 14 del ac-
tua l , han adqui r ido por compra a l s e ñ o r 
Manue l F e r n á n d e z y G a r c í a , el estableci-
mien to de tej idos t i tu lado " E l Bazar de í 
Cr is to ," s i tuado en l a calle de Vi l legas 
n ú m e r o 95, en. esta ciudad. Para la explo-
t a c i ó n del referido establecimiento y l i -
q u i d a c i ó n de todos sus c r é d i t o s act ivos y 
pasivos, se ha const i tu ido una nueva so-
ciedad mercan t i l regular colectiva, con 
efectos re t roact ivos a l 15 del corr iente , b a -
j o la d e n o m i n a c i ó n de F e r n á n d e z y Hno. 
Por s e p a r a c i ó n del s e ñ o r Adol fo A r g i z , y 
de m u t u o acuerdo, ha quedado disuel ta 1^ 
sociedad que g i raba en C á r d e n a s bajo la 
r a z ó n de Prudencio G a r c í a y Ca., h a b i é n -
dose hecho cargo de todos los c r é d i t o s ac-
t ivos y de los pasivos que aparecen i n -
cluidos en el balance general que ha ser-
vido de base á la ci tada d i so luc ión , con 
efectos re t roact ivos a l 31 de Marzo p r ó x i -
mo pasado, para con t inuar los mismos ne-
gocios con su solo nombre, la s e ñ o r a V i u -
da de Prudencio G a r c í a , l a que á su vez ha 
conferido poder general , para que la r e -
presente, á su h i jo Anse lmo G a r c í a . 
Por vencimionto del t é r m i n o social, se 
ha dlsueUo la sociedad que g i raba en es-
t a plaza bajo l a r a z ó n de Calosia y Pella, 
(S. en C.) f o r m á n d o s e o t r a con la deno-
m i n a c i ó n de Pella y Palomo, (S. en C.) que 
se hace cargo de ios c r é d i t o s act ivos y 
pasivos de la disuelta. 
Componen la nueva sociedad como ge-
rentes don Ismael Pella y Amores y dou 
M a r t í n Palomo y B e c e ñ a , y como coman-
d i t a r i o don J o s é F . M o r á n . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
A b r i l 
„ 28—Excelsior. N e w Orleans. 
„ 28—Manuel Calvo. Veracruz y escalas. 
„ 30—Portreath. Buenos Ai res y escalas. 
„ 30—Louisiane. N e w Orleans. 
Mayo. 
„ 1—Catalina. N e w Orleans. 
„ 2—Alfonso X I I . « B i l b a o y escalas, 
„ 1—Montserrat. Cád iz y escalas. 
„ 2—Esperanza. New Y o r k . 
„ 2—Morro Castle. Veracruz y Progreso. 
f, 2—La Champacrne. Sa in t Nazaire. 
2—Caiedonia. H a m b u r g o y escalas. 
» 2—K. Cecilie. H a m b u r g o y escalas. 
„ 4—Ha vana. New Y o r k . 
„ 4—Santanderino. L i v e r p o o l y escalas. 
4— A l b i n g i a . Tampico y escalas. 
» 5—Chalmette. N e w Orleans. 
» 5—Cayo Largo . Ambercs y escalas. 
•>—Norderney. Bremen y escalas. 
» 6—Rheingraf. Amberes y escalas. 
» 7—Dnmning Olga. Chr l s t i an ia . . 
5— Pi l a r de La r r i naga . L ive rpoo l . 
„ » — M é r i d a . Veracruz y Progreso. 
f—Pío I X . Barcelona y escalas. 
9—Caroni. Amberes y escalas. 
>. 14—La Champagne. Veracruz . 
„ 15—Guatemala. H a v r e y escalas. 
„ 17—K. Cecilie. Tampico y Veracruz. 
18—Alfonso X I I I . Veracruz y escalas. 
Jun io 
m S—Conway. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
A b r i l . 
„ 29—Manuel Calvo. N . Y ^ r k y escalas. 
., 30—Saratoga. N e w Y o r k . 
M a y o 
„ 1—Louisiane. V i g o y escalas. 
2— Cata l ina . V l g o y escalas. 
»f 2—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
>. 2—K. Cecilio. Veracruz y Tampico . 
>• 3—Alfonso X U l . Veracruz y escalas. 
„ 3—Montserrat . Colón y escalas. 
„ 3—Morro Castle. N e w Y o r k . 
3— Excelsior . New Orleans. 
ff S—La Champagne. Veracruz . 
1, 5—Albingi» . Vego y escalas. 
„ 7—Havana. X e w Y o r k . 
8— Rheingraf . Boston. 
9— México . Progreso y Veracruz. 
„ 10—Mér ida . New Y o r k . 
„ 10—Hannover. C o r u ñ a y escalas. 
„ 15—La Champagne. Sa in t Nazaire. 
„ 16—Guatemala. Progreso y escalas. 
„ 18—K. Cecilie. C o r u ñ a y escalas. 
„ 19—Alfonso X I I I . C o r u ñ a y escalas. 
B U Q U E S C O N B B G I ^ T R O A B I B E T O 
Para New Y o r k vapor americano M é x i c o , 
por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor amer i ca -
no M é r i d a , por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano C h a l -
mette, por A . E . Woodel l . 
Pa ra V i g o , C o r u ñ a , Santander. C á d i z y 
Barcelona, vapor e s p a ñ o l Catal ina , por 
Marcos Hnos, y Ca. 
Pa ra New Y o r k , Cád iz , Barcelona y G é -
nova, vapor e s p a ñ o l Manuel Calvo, por 
M . Otaduy. 
Pa ra New Y o r k vapor americano Sónica^ 
por Zaldo y Ca. 
BUQUES DBSPAGHAB63 
D í a 25 
Para Canarias. C o r u ñ a , Santander y esca-
las, vapor uruguayo B r a s i l e ñ o , por J . 
B á l c e l l s y Ca. 
1 b a r r i l a z ú c a r . 
9,100 caje t i l las de cigarros. 
4,250 tabacos. 
13 hpCoyes y 14 cuartos pipas agua r -
diente. 
2 cajas ron . 
1 id . dulces. 
<; barr i les miel de abejas. 
.-. pacas carnaza. 
1 1 « j a nielado. 
2 pedazos de madera. 
I q u i n t a l picadura. 
37 bultos efectos. 
D í a 26 
Para M o b i l a b e r g a n t í n ing lés Ent rep ise , 
por Salvador Prats . 
E n lastra. 
Pa ra T a m p a y escalas vapor americano 
Ol ivo t te . por G. L a w t o n Chi lds y Ca. 
28 barr i les , 94 pacas y 274 tercios de 
tabaco. 
125 bul tos provisiones. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
S A L I D A S 
D í a 26 
Para M o b i l a b e r g a n t í n ing lés Enterpr ise . 
I W a t s o n L a i d l a w 1 L t d . 
m o v i m m v i o DE PASAJEROS 
S A U E R O N 
Para New Y o r k en el vapor americano 
" M é x i c o " : 
S e ñ ' - r e s Diego y M a r í a Abreau . A n g e -
la Zova. G e r ó n i m o Vizozo, An ton io G u t i é -
rrez, J o s é y L u i s a Mengel, Vicente Gas-
tro T o m á s Vil labona,- F r a n k Eassa, J o s é 
Vega, Manuel Porto; Faust ino C a r c í a , A n -
tonio G u t i é r r e z , S a c a r í a s Rivas, J o s é Ga l le -
go, Vicente Fer rara , -Julio Revi l la , Satero 
T r e v i ñ o , Carlos- D e l m á s . Manuel Chaneca, 
Ricardo Izquierdo, J o s é P é r e z , Leandro M i -
d á n . S i m ó n Tejada, J o s é San Juan, M a -
nuel S a ñ u d o . J o s é Lacal le , R a m ó n L ó p e z 
y 25 tur i s tas . 
Para Tampa y escalas ' • i r e l vapor ame-
ricano " O l i v c t t e " : 
S e ñ o r e s Francisco M o n t ó t e , Manue la 
G a r c í a , A n t o n i o "Pérez , J o s é F e r n á n d e z . 
A d o l f i n a y Benita V á z q u e z , Juan M . de 
O ñ a , Fernando P e ñ a . A r t u r o F a b i á n , R a -
fael C o m á n , Ricardo Armentcro , J o s é I b a -
ceta, Ju l io C a l d á n , S. Lear t . . 
MANIFIESTOS 
A i . r i l . 23 
1 3 4 1 
V a p o r cubano Cienfuegos, procedente de 
N e w Y o r k , consignado á Zaldo y Ca. 
(Para l a Habana) 
J . B á l c e l l s y Ca.: 200 cajas napta y 100 
id. gasolina. 
A . H . de D í a z y Ca.: 1.000 i d . id . 
J . F e r n á n d e z : 1 id. c á p s u l a s , 5 i d . me-
chas y 75 id , d inami ta . 
(Para Cienfuegos.) 
A lva rez y Costa: 2 cajas efectos. 
J. Fer re r : 50 id . pescado, 10 huacaleS 
cacao, 100 cajas. manteca. 200 id . leche, 25 
id . bacalao y 10 Id. tocineta. 
J . R. Tenor io é b i j o : 1 id . dulces, 1 h u a -
cal cacao y 10 cajas galletas. 
S á n c h e z , V i d a l y Ca.: 10 cajas y 50 t e r -
cerolas manteca y 2 tercerolas jamones. 
S. B a l b í n y V a l l e : 200 tercerolas m a n -
teca. 3 cajas efectos, 5 tercerolas jamones 
y 40 cajas tocineta. 
F . G u t i é r r e z y Ca.: 34 bultos f e r r e t e r í a . 
Odr iozola y Ca.: 743 id . id.-
Amer i can T r a d i n g Co.: 758 i d . i d . 
Rangel, Novoa y C a : 8 bul tos tej idos. I 
A. G a r c í a y Ca.: 30 cajas jabones. 
G o n z á l e z , Garma y Ca.: 8 id . tej idos. 1 
Colonia l , Sugar Ca.: 3 id . materiales. 
V i l l a p o l y B e r n é n d e z : 7 id. efecto?. 
N . C a s t a ñ o : i i d . id; , 300 Id. leche, 20 i d . 
tocineta. y 190 bultos f e r r e t e r í a . 
. J . V i l l a p o l V . : 5 id . efectos. 
O n t r a l Santa Ca ta l ina : 4 id . materiales. 
Y . M . C á r d e n a s , 3 id . drogas. 
.1. M o h t : 5 id . toc ineta y 100 id . leche. 
Cardona y Ca.: 10 id. tocineta y 500 i d , 
velas. 
F. Colladbi 0 id . efectos. , 
Cla te t y Ca.: 7 id . tejidos. 
V i l l a r y Ca.: 11 id . efectos. 
Fojo, F e r n á n d e z y G a r c í a : 100 id . iectic. 
Schenker y Ca..: 39 sacos fri joles. 
J. G a r c í a y hermano: 10 cajas sillas. 
Cen t ra l Cienesni ta : 1 id, muestras. 
E . H e r n á n d e z : 94 cajas conservas, 38 b u l -
tos efectos, .6 tercerolas manteca. 1 terce-
rola jamones, 10 barr i les papas, 5 id . ce-
bollas, 3 sacos fr i jo les y 10 sacos avena. 
Ru i loba y Ca.: 14 bultos efertos. 
Mayo y Ca,: 20 id . f e r r e t e r í a . 
J. A. Bancos y Ca:: .375 atados cortes. 
Cent ra l J u r a g u á : 211 bultos mater ia les 
G o n z á l e z T. Schul tz : 2 id. tejidos. 
A . G. Ramos : 50 sacos afrecho. 
Cornejo y Ca.: 250 id . sal. 
Orden: 22 bul tos efectos, 53 id. fer re le-
r í a , 100 id . á c ido , 750 sacos ha r ina v 25i 
id. m a í z . ' . . 
N U T R E . -
M A L T A 
9 i - 8 o D o c . 
- E M G O R D A -
• 
F A B R I C A N T E S D E C E N T R I F U G A S 
R e p r e s e n t a n t e I n g e n i e r o r e s i d e n t e 
R . d e O y a r z a b a l S m i t h V í c t o r G . M e n d o z a 




L U P U L O 
^ I S r o j f u e r í a » A R R A y F a r m a c i a » 
9 A m a r g u r a m i m . 2 3 . T e l é f o n o 6 7 . H a b a n 
CS97 28 -Mzo 23 
a S 
S A l W f . R Á P H A É L 
V i n o l o r t u i c a n t e . d i g e s t i v o , t ó n i c o , r e c o a s t i t u y e a t e , d e a a t o o r 
e x c e l e n t e , m a s e f i c a z p a r a l a s p e r s o n a s d e b i l i t a d a » q u e l o s 
f e r r u g i n o s o s y L s q u i n a s . C o n s e r v a d o p o r s i m é t o d o d o 
M . P a s t e u r . P r e s c r í b e s e e n l a s m o l e s t i a s d e l e s t ó m a g o , l a 
c l o r o s i s , l a a n e m i a y l a s c o n v a l e c e n c i a s ; e s t e v í n o s e r e c o -
m i e n d a a las p e r d o n a s d e e d a d , á l a s m n j e r o a , i ó v e n e s y á los n i ñ o s . 
MiSÜ MUI IMPORTANTE. - E l único V/f/O auténtico de 
S. fíAPHAEL, el solo que tiene el derecho de ilamarse así, el solo 
que es legitimo 7 de que se luce mención en el fomulmo del 
Profesor 8QUCHA RDA T es el de Mn G LE ME NT y C", de V&iencd 1 
(Brome, Francia). — Cada. Botella, lleva, la marca de la Unión úe 
los Fabricantes y en el pescuezo m¡ medallón Anunciando el 
' G l E T E A S L o s dem&s son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , — B d i e i o n 
d e I f i r n a ñ a n n . — A b r i l 27 de 1910 . 
D í a 16 
V a p o r amer icano Olivet te , procedente de 
Tampa y escalas, consignado á, G. L a w t o n 
Childs y Ca. 
D E T A M P A 
L E G w l n n : ñ sacos semillas. 
Southern Express Co.: 1 arca impresos 
jr 11 cajas á r b o l e s . 
V A L O R E S 
1343 
V a p o r cubano Jul ia , procedente de Puer -
to Rico y escalas, consignado á Sobrinos 
de H e r r e r a . 
D E P U E R T O R I C O 
( P a r a l a Habana . ) 
B a l u s t r a y B i n d a : 100 sacos abono. 
D E A G U A D I L L A 
Quesada y Ca.: 100 sacos ca fé . 
V . S m i t h y Ca.: 100 i d . i d . 
Orden : 100 i d . I d . 
( P a r a C a i b a r i é n . ) 
A . R o m a ñ a c h é h i j o : 50 sacos ca fé . 
D E M A Y A G U E Z 
(Para la Habana.) 
Orden : 400 sacos sal y 79 id . café . 
(Pa ra C a i b a r i é n . ) 
R. Cantera y Ca.: 100 sacos ca fé . 
R o d r í g u e z y V i ñ a : 45 i d . i d . 
D E P O N ' C E 
(Para la Habana.) 
Orden : 101 sacos ca fé . 
(Para C a i b a r i é n . ) 
R o d r í g u e z y V i ñ a : 25 sacos ca fé . 
(Para Gibara.) 
Orden : 10 sacos ca fé . 
(Para Manzani l lo . ) 
Orden : S5 sacos ca fé . 
(Para Sagua.) 
Orden : 350 sacos café . 
(Para ¡Confuegos . ) 
Orden : 125 sacos c a f é . 
D E S A N T O D O M I N G O 
(Para la Habana.) 
W i c k e s y Ca.: 114 pacas miraguano . 
(Resto de l a carga del vapor Tra fa lga r . ) 
D E M O B I L A 
(Pa ra C á r d e n a s . ) 
.T. Qu in t ana : 6 cajas efectos.. 
M e n é n d e z , E c h e v a r r í a y C a : 1,000 sacos 
har ina , 500 i d . m a í z y 20 cajas tocineta. 
O b r e g ó n 3r A r i a s : 203 sacos har ina , 250 
i d . m a í z , 30 tercerolas manteca y 13 cajas 
tocineta . 
B . M e n é n d e z y . C a . : 25 tercerolas man- , 
teca, 15 cajas tocineta y 250 sacos har ina . 
F. B o w m a n : 25 tercerolas manteca. 
Bus to y S u á r e z : 10 cajas tocineta, 500 
sacos m a í z y 25 tercerolas manteca. 
Cuban. A m e r i c a n Sugar Co.: 14 bul tos 
mater ia les . 
• ' as t i l lo y hermanos: 1 caja efectos. 
Urb ins tondo P. Co.: 500 sacos m a í z . 
V a l l e y V a l l í n : 500 id . i d . 
S u á r e z y Ca.: 250 id . i d . 
Iglesias, D í a z y Ca.: 1.364 piezas madera. 
Orden: 225 sacos har ina . 
COLEGIO DE C0BRE1MES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banque. Comer. 
I-ondres 3 d\v. . . . . 
Londres 60 d |v . . . . . 
P a r í s :Í div 
A l e m a n i a 3 div 
60 div 
E . Unidos 3 djv 
„ ,. 60 d|v 
E s p a ñ a 8 á\. s|. plaza y 
cant idad . 
Descuento papel Comer-















p|0 D . 
p|o P. 
Comp. Vend. 
Greenhacks. . . . . . . 914 9% p;0 P. 
P l a t a e s p a ñ o l a 98% 98^4 pjO V . 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po la r iza -
ciAn 96". en a l m a c é n , á. precio de embar-
<iue fi 5.1]'16 ( f ru tos existentes.) 
Idem do mie l pol . 89, 4.5|16. 
Envases á r a z ó n de 50 centavos. 
V A L O R E S 
Fondos p ú b l i c o s 
Bonos de la R. de Cuba. . 110i¿ 115% 
Jd. id . Deuda I n t e r i o r . . . . IOS 110 
Bonos de la R e p ú b l i c a de / 
Cuba emi t idos en 1896 A, 
1S97. . 105 105 
Obligaciones del A y u n t a -
mien to (p r imera hipoteca) 
domic i l i ado do la Habana . 118 123 
I d . i d . i d . i d . en el ex t r an -
je ro 118% 123% 
I d . i d . segunda hipoteca do-
mic l iado en la Habana . . 115 118 
Jd. i d . en el ex t ran je ro . . . 115% 118Vi 
I d . p r i m e r a i d . F e r r o c a r r i l 
do Clenfuegos N 
I d . segunda id . id . id . . . . N 
I d . Hipotecar ias F e r r o c a r r i l 
de C a i b a r i é n N 
Bonos p r i m e r a hipoteca de 
Cuban E lec t r i c Co. . . . N 
Bonos de la C o m p a ñ í a C u -
abana Centra l R a i l w a y . . N 
I d . de l a C o m p a ñ í a de Gas 
Cubana 84 100 
I d . del F e r r o c a r r i l de Giba-
r a a H o l g u í n 90 100 
I d e m del Havana Elec t r i c 
R a i l w a y Co. (en c i r cu la -
c i ó n ) 104% 106 
I d e m de la C o m p a ñ í a de 
Gas y E lec t r i c idad de l a 
H a b a n a 119 122 
Bonos de l a C o m p a ñ í a E l é c -
t r i c a de A l u m b r a d o y t rac-
c ión de Santiago 103 107 
I d . de los F . C. U . de l a 
H a b a n a y Almacenes de 
Regla L t d . C o m p a ñ í a I n t e r -
nac iona l . . . 112 115 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales Con-
s o l i d a d a » de la C o m p a ñ í a 
de Gas y E l e c t r i c i d a d . . 92% ; 93% 
A C C I O N E S 
Banco Nac iona l do Cuba . . 114 116 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a de 
Cuba (en c i r c u l a c i ó n ) . . . 83 i¿ 84% 
Banco A g r í c o l a de Puer to 
P r í n c i p e en i d 60 80 
Banco de Cuba n 
C o m p a ñ í a d e I F e r r o c a r r i l 
del Oeste. . >j 
C o m p a ñ í a Cuba Centra l R a i l -
w a y Co. (acciones prefe-
r idas ) >j 
I d . i d . (acciones comunes) . X 
C o m p a ñ í a Cubana de A l u m -
brado de Gas 15 37 
C o m p a ñ í a Dique de la H a -
bana N 
Red T e l e f ó n i c a de la H a -
bana N 
X u e v a F á b r i o a de H i e l o . . N 
F e r r o c a r r i l de G i b a r a á. 
H o l g u í n N 
Acciones Preferidas del H a -
vana E l e c t r i c R a i l w a y 
Company 102% 103 
Acciones Comunes del H a -
vana Elec t r ic Ra i lway ' s 
Company 102% 102% 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c t r i -
c idad de la Habana . . . . 92 93 
C o m p a f t í a E l é c t r i c a de A l u m -
brado y T r a c c i ó n de San-
t iago 20 50 
F . C. U . y Almacenes de Re-
gla L t d . C o m p a ñ í a I n t e r -
nacional (Stock preferen-
tes i 83% 90% 
S e ñ ó l e s Notar ios de t u r n o : para C a m -
hir>s, Gu i l l e rmo Bonne t : para a z ñ c a r r s . M i -
guel N a d a l ; para Valores. G e r ó n i m o L o b é . 
E l S í n d i c o Presidente, Federico Mejer. 
H a b a n a A b r i l 26 de 1910. 
COTiZACIOS OPíOIáL 
X » L A 
B O L S A P R I V A D A 
Bi l le tes del Banco E s p a ñ o l de la I s l a d » 
Cuba con t ra oro, 3 4% 
P la t a e s p a ñ o l a cont ra oro e s p a ñ o l , 9S"^ 
98% 
preenback con t ra oro e s p a ñ o l , 109% 109%, 
Fondos p ú b l i c o s 
Com. Vend . 
Va lo r PIO. 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 111 115 
I d . de 16 mi l lones 106% 110 
I d . de la R e p ú b l i c a de Cuba. 
Deuda I n t e r i o r 108 111 
Obligaciones p r i m e r a h ipote-
ca del A y u n t a m i e n t o de l a 
Habana 117 123 
Obligaciones segunda h ipo -
teca del A y u n t a m i e n t o de 
la H a b a n a . . 115 119 
Obligaciones hipotecar ias P. 
C. de C i e n í u e g o s á V i l l a -
c la ra * N 
I d . i d . segunda N 
I d . p r i m e r a i d . F e r r o c a r r i l de 
C a i b a r ' é n N 
I d . p r i m e r a i d . Gibara á H o l -
g u í n N 
I d . p r i m e r a i d . San Cayetano 
á, V i ñ a l e s N 
Bonos hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec-
t r i c i d a d de la H a b a n a . . 118 122 
Bonos de la Habana Elec-
t r i c Ra i lway ' s Co. (en c i r -
c u l a c i ó n 104% 107 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas do 
los F . C. IT. de l a Habana . 110 116 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Cas Cubana N 
Bonos de l a R e p ú b l i c a de 
C u b a emit idos en 1896 á 
1897 104 s in 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
W o r k s N 
Id . hipotecarios Cent ra l azu-
carero " O l i m p o " N 
I d . Hipotecar ios del Cent ra l 
"Covadonga" 120 125 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a d e 
A l u m b r a d o y T r a c c i ó n de 
Santiago 103 107 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales de 
Gas y E l e c t r i c i d a d . . . . 92 93 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la I s la de 
Cuba 
Banco A g r í c o l a de Puer to 
P r í n c i p e 
Banco Nac iona l de Cuba. . 
Banco de Cuba 
C o m p a ñ í a de Fer rocar r i les 
Unidos de la Plabana y 
Almacenea de Regla l i m i -
tada 
Ca. E l é c t r i c a de A l u m b r a d o 
y t r a c c i ó n de Sant iago. . . 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l dal 
Oeste . 
C o m p a ñ í a Cubana Cent ra l 
Ra i lway ' s L i m i t e d Prefe-
r idas 
Idem i d . Comunes 
F e r r o c a r r i l de Gibara á H o l -
g u í n 
C o m p a ñ í a Cubana do A l u m -
brado de Gas 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c t r i -
c idad de l a Habana . 1 . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva F á b r i c a de H i e l o . . 
L o n j a de Comercio de l a H a -
bana (prefer idas) 
I d . i d . (comunes) 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba 
C o m p a ñ í a Havana E lec t r i c 
Ra i lway ' s C * (preferen-
tes) 
C a i d . id . (comunes) . . . 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de M a -
tanzas 
C o m p a ñ í a Al f i l e re ra Cuba-
na 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a do Cuba. 
P l an t a E l é c t r i c a de Sancti 
Sp t r i tus 
de l a s c a r t a s d e t e n i d a s e n l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s . 
E S P A Ñ A 
A 
A r c a J o s é . — , A l m a S e b a s t i á n . — A l z a -
mora M i g u e l . — A l v a r e z J o s é . — A l v a r e z 
Rogelio. — Alvarez Manuel . — Alva rez Jo-
sefa. — A l v a r e z A u r o r a . — Alvarez Ben ig-
no. — A l v a r e z Pedro. —• A l b e r t o Pablo.— 
A l e m á n Mateo. — Amene i ro Manue l .— 
Asencio Mercedes. — A r i a s Ange l . — A v i -
lés Carmen. — A s p i t a r l c Eusebia. — A n i -
do Francisco. — Acosta Celestino. — A r o -
ea r rna Leocadio. — Alonso H e r m i n i o . — 
Alonso H o r m i n i o . — Alonso Mar iano . — 
Alonso Manue l . — A r i z a M a r t i n a . — A m o -
rc Ba lb iuo . — T l b u e m j ^ J o s é . 
B 
Blanco M a r í a Manuela . — Blanco Juan 
Bau t i s t a . — Blanco F lo ren t ina . —* Bascuas 
A n d r é s . — Bergueiros J o s é . — Berguelroa 
J o s é . — Bcre i jo H i p ó l i t o . — Bisea Manue l . 
—Bienes J u l i á n . — B a r t e r r a Doroteo. — 
Bon J o s é F . — B o n n i n Francisca. — r .uor-
go Francisco. 
C 
Canda Irenoo. — Carbal lo Manuel . — 
C a a m a ñ o Domingo. — C á m a r a Francisco. 
—Casares Josefa. — Cabrera Pedro. — Ca-
bre ra Pa t r i c io . — Cardelle J o a q u í n . — 
Cambeiro Manuela . — Caneiras Perfecto. 
—Castelo Pedro. — Carrega Laureano. — 
Cast ineiras Salvador. — Caycoga J o s é . — 
Castro Carmen. — Cid Anton io . — Col la -
zo Manuol . — C ó m e a J o s é . — Comez Jo-
sé . — Couto Constant ino. — Couto M a -
nuel. — Cos F ide l . — Couce Carmen. 
D 
— D í a z M a r í a . — D í a z 
y G a r c í a . 
E 
D e b é n A n t o n i o . 
Me lan ia . — D í a z 
82% 84% 
N 


















Habana, A b r i l 26 de 1910. 
D E C A N A T O D E L C U E R P O C O N S U -
L A R A C R E D I T A D O E N L A 
H A B A N A 
R e p ú b l i c a A r g o n t i n a . s e ñ o r L u c a s 
A . C ó r d o b a , C ó n s u l G e n e r a l , T e n i e n t e 
R e y l ó . 
A u s t r i a H u n g r í a , s e ñ o r J . F . B e m -
des, C ó n s u l G e n e r a l , C u b a 6 4 . 
A u s t r i a H u n g r í a , s e ñ o r R c n é B e r n -
des, V i c e c ó n s u l , C u b a 64 . 
B é l g i c a , s e ñ o r L . V a n B e r g e n , C ó n -
s u l . A m a r g u r a 7. 
B o l i v i a , s e ñ o r J u a n P a l a c i o s , C ó n s u l , 
J e s ú s M a r í a 4 9 . 
B r a s i l , s e ñ o r d o c t o r G o n z a l o A r ó s t e -
g u i . A g u i a r 1 0 8 ^ . 
C h i l e , s e ñ o r R a f a e l P u e l m a , C ó n s u l 
G e n e r a l . N o p t u n o n ú m e r o 2 2 4 . 
C o l o m b i a , d o c t o r R . G u t i é r r e z L e e , 
C ó n s u l G e n e r a l . R e i n a 85 . 
C o s t a R i c a , d o c t o r E m i l i o M a t l i c u , 
C ó n s u l . B e r n a z a 5 8 . 
D i n a m a r c a , s e ñ o r T h o r v a l L . C u l -
n e l l . C ó n s u l , M e r c a d e r e s IW/j. 
E c u a d o r , s e ñ o r F . D . D u q u e , C ó n s u l , 
E m p e d r a d o 3 0 . 
E s p a ñ a , s e ñ o r P e d r o C a v a n i l l e s , 
C ó n s u l , O b i s p o 2 1 , a l tos . 
E s p a ñ a , s e ñ o r R a m ó n N o v o a , V i c e -
c ó n s u l , O b i s p o 2 1 , a l t o s . 
E s t a d o s U n i d o s de A m é r i e a . s e ñ o r J . 
L . R o g e r s , C ó n s u l G e n e r a l , a l t o s d e l 
B a n c o N a c i o n a l . 
E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a , s e ñ o r 
J o s é S p r i n g e r . V i c e c ó n s u l , a l t o s d e i 
.Banco 'Nac iona l . 
E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a , I I . P . 
S t a r r c t , V i c e - C ó n s u l s u s t i t u t o , a l t o s 
d e l B a n e p N a c i o n a l . 
E s t a d o s U n i d o s de M é j i c o , s e ñ o r A r -
t u r o P a l o m i n o . C ó n s u l G e n e r a l , B e r -
naza 44, CDecano . ) 
G r a n B r e t a ñ a , s e ñ o r J o h n L o w d o n , 
V i c e - C ó n s u l , S a n J u a n de D i o s n ú m e -
r o 1 , a l t o s . 
G r e c i a , s e ñ o r A l f r e d o L a b a r r é r e , 
C ó n s u l , e d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l . 
G u a t e m a l a , s e ñ o r E m i l i a n o M a z ó n , 
C ó n s u l G e n e r a l , L e a l t a d 116. 
H ó n a c o , s e ñ o r A l f o n s o Pessan t , C ó n -
s u l , A g u i a r 9 2 , a l tos . 
P a n a m á , á c a r g o d o l C o n s u l a d o de 
los Es tados U n i d o s . 
P a r a g u a y , s e ñ o r A . P é r e z C a r r i l l o , 
C ó n s u l G e n e r a l , L í n e a 76, V e d a d o . 
P a í s e s B a j o s , s e ñ o r C a r l o s A r n o l d -
son . C ó n s u l G e n e r a l , A m a r g u r a 6. 
P a í s e s B a j o s , s e ñ o r M . M . P i n e d o , 
C ó n s u l . A g u i a r 1 0 1 . 
P e r ú , s e ñ o r W a i t c n E . H a r í a n , C ó n -
s u l G e n e r a l . S a n I g n a c i o 82.' 
P o r t u g a l , s e ñ o r L e s l i e P a n t í n , C ó n -
s u l , C o n s u l a d o 142 . 
R u s i a , s e ñ o r R e g i n o T m f f i n , C ó n s u l 
e d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l . 
. S a n t o D o m i n g o , s e ñ o r B a s i l i o P o r t u -
g a l M a r t í n e z . V i c e - C ó n s u l , S a n P e d r o 
6, a l t o s . 
S u e c i a , s e ñ o r O s c a r A r n o l d s o n , C ó n « 
s u l G e n e r a l , A m a r g u r a 6. 
U r u g u a y , s e ñ o r J o s é B a l c e l l s , C ó n -
s u l . A m a r g u r a 3 4 . 
V e n e z u e l a , á f a r g o de l a L e g a c i ó n , 
en l a L o n j a de •Compre io . 
. H a b a n a . M a r z o de. 1 9 1 0 . 
Espinosa Rosa. 
F 
Febles Caridad. — F e r n á n d e z A r t u r o . — 
F e r n á n d e z F l á c i d n . — F e r n á n d e z An ton i a . 
— F e r n á n d e z J o s é . — F e r n á n d e z R a m ó n . 
— F e r n á n d e z R a m ó n . — F e r n á n d e z M a r -
fe l ino . — F e r n á n d e z A l v a r o . — F e r n á n d e z 
Manuela . — Figue i ras J o s é . — Figrieredo 
Manue l , i — Flores Jesusa. — F u s t é Pedro. 
G 
Oaldo Alo¡jandro. — Galdn Ale jandro .— 
Gayo Vicente . — G a r c í a Carmen. — G a r c í a 
Francisco. — G a r c í a J o s é M a r í a . — G a r c í a 
Abelardo. — G a r c í a Jorge. — G a r c í a J o s é . 
— G a r c í a J o s é . — Garc í a Laureano. — Gar-« 
c í a J o s é An ton io . — G a r c í a Juan. — Gar-
c í a A le j and ro . — G a r c í a J o s é . — G a r c í a 
J o s é . — G a r c í a Carmen. — G o n z á l e z N i e -
ves. ^— G o n z á l e z Carlos. — G o n z á l e z M a -
teo. — G o n z á l e z An ton io . — G o n z á l e z L u -
ciano. — G o n z á l e z Magdalena. — G o n z á l e z 
M a r í a . — G o n z á l e z Camilo . — G o n z á l e z 
An ton io . — G o n z á l e z M a r t í n . — G o n z á l e z 
N'ieveg. — G o n z á l e z P é r e z y Co. — G o n z á -
lez F é l i x . — G o n z á l e z Magdalena. — Gon-
zá l ez Pablo. — G o n z á l e z N i c o l á s . — Gogi -
ñ a Amadeo. — G o ñ i C r i s t ó b a l . — G u z m á n 
Manuel . — Guer ra A n t o n i o . — G u t i é r r e z 
J o s é . — G u t i é r r e z Genaro. — G u t i é r r e z 
Francisco. — G u r b i M u r c i o . 
H 
H e r n á n d e z J o s é . — H e r n á n d e z F ranc i s -
co. — H e r n á n d e z Dominga . — H u e r t a Je-
s ú s . 
I 
I n fan te N i c o l á s . — Iglesias Severiano.— 
Iglesias Brau l io . — Iprlcsias Severiana. — 




L a N u e v a V i ñ a Gallega. — Las Del ic ias . 
Fonda, — Lapa t i e r Manuela . —- L l a m a s 
J o s é . — L l a n a Dolores. — Lantieri ia Juan. 
—Legarre ta Benancio. — Lago Gabrie l . — 
L i á n An ton io . — Lina res Anton io . — L i l i 
Ensebio. — Losada l o s é Cifuentes. — L ó -
pez Salustiano. — L ó p e z Ramiro . — L ó p e z 
A n ton i a . —- L ó p e z Eladio . — L ó p e z Ismael. 
— L l ó r e n t e Remedios. 
M 
Masque l ra J e s ú s . — M a r t í n e z Manue.— 
M a r t í n J o s é . — M a r t í n Juan. — M a r t í -
nez Gumersindo. — Mar inas J o s é . — M a u r a 
N i c o l á s . — Melendo Aharel. — M e n é n d e z 
Consuelo. — M e n é n d e z Teresa. — M e n é n -
dez Severiano. — M e n é n d e z Fructuoso.— 
Mendio la Segundo. — M i r a J o s é . — M i r a s 
J o s é . — Miquez V i c t o r i a n o . — M o l l a F r a n -
cisco. — M o y a Fel ipe. — Morales R a i -
mundo. — Moreno Enr ique . — M o i r e Ra -
m i r o . — Mnota l i o Enr ique . — Morodo M a -
nuel . 
N 
Neda Anprela. — Novas J o s é . 
P 
Balaros L u i s . •— P e l á e z El isa . — Per-
nas J o s é . — Peraza Leandro H . — P é r e z 
Manue l . — P é r e z Francisca. — P é r e z J o s é . 
•—Pérez Frmenegi ldo . — P é r e z An ton io .— 
P é r e z Dolores. — P é r e z Clara. — Peste-
ftni Ro?ario. — Presidente de l a Sociedad 
" E l V a l l e de Oro." — Piquero Adel ina .— 
P i n z ó n Ale jandro . — P i ñ ó n Gonzalo. — Po-





Ramog Roerelio. — Rabelo Enr ioue . — 
Randlch Rafael Mol ina . — Real Lu i s inda ,— 
R i v c r o Felipe. — R í o Aau i l i no . — R í o 
Manue l t; del. — Rote l la r Federico. — R o -
meo T o m á s . —j Rosendo Rosa. — R * v M -
puez P a n t a l e ó n . — R o d r í g u e z J o s é . — R o -
d r í g u e z Leocadio. — R o d r í g u e z L u i s . — Ro-
d r í e u e * Alfre'do. — R o d r í r u e z M á x i m o . — 
Rodr í f íne^ . A g u s t í n . — R o d r í g u e z D o m i n -
e-o. — Rnz J e s ú s de la. — Rubio J o s é . — 
R u í z í í a í b i n a . 
S 
Santana Eduardo. — S á n c h e z Manuel .— 
S á n c h e z Manuel . —- Satrnez Is idro. — Sam-
pel Manue l . — Sabis^noiro Lorenzo. — Se-
r r a J o s é . -- Seco Pedro. — Seijo A n t o -
nio. — Sosa Juan. — Solas An ton io . —• 
Sonto J o s é . — Suelto Manuel . — S u á r e z 
Manue l . — S u á r e z Celestino. — S u á r e z 
Manue l . — S u á r e z Manue l . — S u á r e z M a -
nuel . — S u á r e z y Co. Segundo. 
T 
Torres Adolff 
P r i b a r r i ' J u a i 
L1 
V 
V á a m o n d e Manuol . — VaMcB M a x i m i -
no. — Val le N i c o l á s . — V á r e l a J o s é . — V a -
ro la Manuel . — V á z q u e z Pedro. — V á z q u e z 
Gu i l l e rmo . — V á z q u e z J o s é Evel lamor .— 
V á z q u e z Francisco. — V i l a s Vicente . — V i -
l l anueva Buenaventura . 
W J T : 
^Vay Ida . 
Zaya Bernardo. — Zozaya Ricardo . 
C A R T A S T A S A D A S 
Cao Vicente. — Da cal Manuela . — Cas-
tellanos Esteban. — F e r n á n d e z Manue -
.a F e r n á n d e z R a m ó n . — M e n é n d e z Jo-
sé ' _ Quesada Ricardo 
A l c a l d í a M u n i c i p a l de B a t a b a n ó 
Doc to r M a r t í n Caauso Roque, Alca lde 
M u n i c i p a l de este T é r m i n o . 
A V I S O 
Por la presente so hace sabor que ol 
d í a 12 de Maj 'o á la una P. M . t e n d r á l u -
"ar en l a Casa Consis tor ia l ol concurso de 
planos para la Casa A y u n t a m i e n t o que 
se va á cons t ru i r por el A y u n t a m i e n t o . 
E l pliego de condiciones se encuentra 
en la S e c r e t a r í a de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u -
n ic ipa l á d i spos i c ión de todo el que desee 
estudiarlo, en las horas h á b i l e s de Oficina. 
LJO cual se hace p ú b l i c o para los que de-
seen t o m a r par te en dicho concurso a s í 
como para general conocimiento. 
Surgidero de B a t a b a n ó , A b r i l 20 de 1910. 
E l Alcalde M u n i c i p a l , 
Dr. M a r t i n Casuso Roque. 
C 11S9 ^ • " • A 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
A n u n c i o . — C o n s t r u c c i ó n do u n t r a m o de 
car re tera entro Cifuentes y Si t io Grande, 
de la carretera de Santa Clara á Sagua.— 
Jefa tu ra de Obras P ú b l i c a s del D i s t r i t o 
de Santa <3^ra.—Eduardo Machado n ú m o -
ro 29.—Santa Clara, A b r i l 23 de 1910. H a s -
t a las dos de la tarde del d í a 23 do M a -
vo de 1910, so r e c i b i r á n en esta Ofic ina 
proposiciones en pliegos cerrados para l a 
c o n s t r u c c i ó n de u n t r a m o de car re tera en-
t r e Cifuentes y Si t io Grande, de l a car re-
te ra de Santa Cla ra á Sasrua, y entonces 
s e r á n abiertas y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . — S e 
f a c i l i t a r á n á los que los sol ici ten, i n f o r -
mes é impresos en esta oficina y en l a D i -
r e c c i ó n General, Arsenal , Habana.—Rafael 
de Carrera, Ingeniero Jefe. • 
C 1201 f 30-25A 
CASATE M áTERNID áD 
Donat ivos remi t idos para el lavadero no 
los n i ñ o s de l a Mate rn idad , hasta ol 19 
de A b r i l . 
S e ñ o r e s Pons y Ca. Eg ido 4. m i l tochos. 
Sr. J o s é Mata , m i l ladr i l los . 
Sr. S ix to Abreu . dos carretas p iedra p i -
cada y dos carretas arena. 
Sr. Bernardo Alvarez , 3 b a ñ i l e s de ce-
mento. 
L a s e ñ o r a de D o m í n g u e z suplica á ¡ i d a s 
las personas á quienes ella ha pedido cal . 
cemento y arena, tengan la car idad de r e -
m i t i r l o lo m á s p ron to posible á l a casa 
de Beneficencia para poder empezar el l a -
vadero, pues es do mucha necesidad. 
L a presidenta y vocales de la J u n t a P i a -
dosa de s e ñ o r a s de la Mate rn idad , dan Ihs 
m á s expresivas gracias á los s e ñ o r e s ha -
cendados por ol a z ú c a r mandado para ha -
cer dulce á los n i ñ o s , a l mismo t i empo 
supl ica á los que no han contestado, lo 
hagan lo m á s pronto que puedan. 
S e ñ o r e s que han con t r ibu ido : 
M a r i o Menocal, u n b a r r i l de a z ú c a r . 
V d a . de Zulueta . 4 sacos id . 
V icen te G. Abreu , 1 saco i d . 
M . H e r n á n d e z , apoderado de Pedro Es -
t é vez Abreu , 1 saco i d . 
Fel ic iano Rlsech, doce pesos oro espa-
ñol , que e s t á n en 'poder do Sor M a r í a M u r -
glondo, encargada del departamento de M a -
tern idad , para comprar l a f r u t a que se ha 
de emplear en el dulce. 
L a presidenta. 
Dolores R. Vda. de D o m í n g u e z . 
L 1 1 
VENTA DE HIERRO 
Es ta C o m p a ñ í a vendo como cua t roc ien-
tas (400) toneladas de h ier ro Viejo for jado 
y 40 de chapas onduladas que se encuen-
t r a n en los muelles de Refda y Casa B l a n -
c á ; los que deseen hacer proposiciones 
pueden examinar lo y d i r ig i r se en pl iego 
cerrado a l s e ñ o r E c ó n o m o , Egido n ú m , 2, 
altos, antes del d í a 7 de Mayo p r ó x i m o . ; 
E l que resulto con p r o p o s i c i ó n m á s ven ta -
josa á j u i c i o de l a C o m p a ñ í a , K a r a n t i z a r í t 
la o p e r a c i ó n , quedando obligado á r e t i r a r 
el ma te r i a l en u n mes s in s e l e c c i ó n do 
n inguna clase, siendo de su cuenta todos 
los gastos que se or ig inen , pues el h i e -
r r o se vende en el estado y punto en que 
se encuentra. 
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S o c i e d a d A n ó n i r o a 
HAB 
A V I S O 
S U S C R I P C I O N D E B O N O S 
E n Jun t a GeneraV ex t r ao rd ina r i a de A c -
cionistas, celebrada en 17 del cor r ien te y 
aprobando proyecto do la D i r ec t i va , se 
a c o r d ó la r e a l i z a c i ó n do un e m p r é s t i t o de 
"Ciento cincuenta m i l pesos oro amer ica -
no," los cuales s e r á n representados on bo-
nos garantizados de "Cien pesos" va lo r f io-
m i n a l cada uno, amort izables en cua t ro 
a ñ o s por t r imest res ¿ ' con el i n t e r é s anua l 
de 10 por 100, empezando los sorteos de 
a m o r t i z a c i ó n en Ia. de Enero de 1911. 
Y para conocimiento1 de los s e ñ o r e s A c -
cionis tas y del P ú b l i c o en general, se p u -
b l i ca el presente, haciendo constar quo el 
plazo del e m p r é s t i t o q u e d a r á cerrado el 
t r e i n t a del corr iente á las. doce de la n o -
nochc. 
E n la A d m i n i s t r a c i ó n de l a C o m p a ñ í a , 
a l tos do la Manzana de Gómez , se encuen-
t r a á la d i spos i c ión de quien lo sol ici te , el 
pl iego do bases á que ha de atenerse este 
e m p r é s t i t o . 
Habana, 19 de A b r i l de 1910. 
Manuel Otaduy, Presidente 
4230 c^.^l 
w & m t 
O 
E S L ^ S O L i m O A 
POR, TüD/\B LAS 
' P E r s o n ñ S d e t u E í i g u s f o 
Mercado de Matanzas 
Se convoca á los tenedores de cer t i f ica-
dos de p a r t k i í i a c i ó n de bonos flel Mercado 
do Matanzas, para, el d í a 30 dei actual , A 
las cua t ro de la tarde, á fin de que con-
c u r r a n á la casa calle de Agu ia r n ú m e r o s 
10Ü y 108, con objeto do presenciar el sor-
teo que ha de celebrarse de los ocho ce r t i -
ficados de á |5U0, y tros certificados de. á 
$50 que deben redimirse , de los emitideus 
conforme á la escr i tura do 26 de Agosto 
de 1907, ante ol N o t a r l o don J o s é R a m í -
rez de Are l lano . 
Habana, A b r i l 23 de 1910. 
Lawrencc T u r n u r e & Company. 
p. p. N . Gelats y C o m p a ñ í a . 
C 1203 C-2C 
ALMONEDA PUBLICA 
E l j u é v r s 2S del < orirente, fi i la 
SOCIEDAD A N O N I M A 
FRONTON ÍÉJAI-ALAr 
S E C R E T A R I A 
Por d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r r Presidente de 
esta Sociedad, se c i t a por este medio á 
los s e ñ o r e s accionistas do la misma para 
la J u n t a general o rd ina r i a que ha de cele-
brarse el d í a 27 dol que cursa en e! edificio 
del F r o n t ó n á las ocho de la noche. 
E l objeto de la j u n t a es el dar cuenta , 
á los s e ñ o r e s accionistas, de conformidad 
con lo que previene el a r t í c u l o 45 do los 
estatutos de la Sociedad, con la Memo-
r ia , Balance General y cuentas de l a 
C o m p a ñ í a referentes á las operaciones rea-
lizadas durante el a ñ o : y t r a t a r cualquier 
asunto que so proponga á la considera-
c ión de los s e ñ o r e s accionistas. 
Habana, A b r i l 1G de 1910. 
E l Secretario, 
E M I L I O I G L E S I A S . 
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" E l G U A R D I A N " 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o de L o n d r e s 




F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i p o U -
cas y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 




86, con I n t e r v e n c i ó n de l a rosp.^tb-.!1*11 
p a ñ í a de Seguros M a r í t i m o s , 17 Ca1^ ''on,. 
teniendo hojas de lata , descarifa del t"0ri-
"Sa turn lna ." vat)or 
WÍ40 
.4455 2d-27 l t . , ' 
M S RESERVADls 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o a l o s ^ 
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i i a [ I l 0 s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a , 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
l o s i n t e r e s a d o s . 
J Ü n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o j 
l o s d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 i 
AGUIAR N. 1 0 8 
W . C E L A T S y C O W l P . 
764 ISI-IM 
26-1A 
L a s a l q u i l a i n o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a t o d ^ 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a cus 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n -
S3 á n u e s t r a e t i c i n a A m a r g a , 
r a n u m . 1 . 
j f f . 9 /pmann de Co, 
( B A N Q U E R O S ) 
756 78-1M 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
ACTIVO EN CUBA: 8 26.700,000-00 
VIAJES DE VERANO 
C A R T A S DE C R E D I T O Y C H E Q U E S 
Este Banco los f ac i l i t a por cual -
quier can t idad , y pueden cobrarse en 
cualquier c iudad del mundo. 
P R O T E C C I O N 
para impor tan tes papeles, alhajas, 
objetos de p la ta , etc. Las grandes 
b ó v e d a s , controladas por relojes, de 
este Banco, ofrecen la m á s c o m p l e t » 
p r o t e c c i ó n y absoluta reserva. 
G U I A S E N E S P A Ñ O L 
de la c iudad de Nueva Y o r k se f a -
c i l i t an á los cl ientes. 
I A * n r R . s . A L m N I J K V A Y O R K . G A L L E ' D E W O L L X o . 
1. R E C I B E ' G M I S T O S A L A V I S I T A D E L O B V I A . J E i R O S D E 
C U B A . Y A E L L A P ü E ü l E X I I A C H R S K D M l I G T ' i i S U C O R R E R 
P O X ü l w S X ' I A 
I 
3 001 26-1A 
Tenca usted su casa ó su es tablecimien- j 
to ase'gursdo de incendio, y é c h e s e á dor j 
m i r t r anqu i lo . 
E l i j a una C o m p a ñ í a respetable de Se- : 
guros contra incendios, como E L I R I 8 , cu -
yo domic i l io se h?.lla en la calle de Empe- , 
drado n ú m e r o 34, frente á 4a Plaza de San ' 
Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco a ñ o s lleva de fundada 
la C o m p a ñ í a E L IRIS con ese nombre, y 
durante ese t iempo no se ha dedicado á 
o t ra cosa m á s que á hacor seguros sobre 
bienes raices ,ó inmuebles. Toda o t ra opo- , 
r a c i ó n le e s t á vedada poi- sus Estatutos. 
La C o m p a ñ í a contra Incendios E L IRIÍ> 
lleva pagados á los d u e ñ o s dé casas y es- 1 
tablecimientos que sufr ieron siniestros 
$1.663,023.59. s e g ú n comprobantes que ooran 
en la S e c r e t a r í a , siendo' el capi ta l Respon-
sable de $49.549,088. 
La C o m p a ñ í a E L IRIS lo mismo asegu- 10 
ra la choza del pobre que el palacio del 
r ico y pract ica ios seguros sobre f i " " ^ 
urbanas y establecimientos, no sólo en ei 
casco de la c iudad, sino t a m b i é n en el va-
dado y J e s ú s del Monte; Cerro, Ruantes 
Grandes y Marianao, Regla y Guanabaco* 
Antes de asegurar usted su propiedac. 
acuda á las oficinas de la Compañía , calle 
de Empedrado n ú m e r o 34, de doce a cua-
t ro do la ta rde ; pida cuantos informes ne-
cesite y se c o n v e n c e r á que los tipos o* 
seguros de esta C o m p a ñ í a son los m^s mó-
dicos y ventajosos. 
Se advierte al p ú b l i c o que no contun-
da íb C o m p a ñ í a E L IRIS, que ocupa en ia 
Plaza^rfe San Juan de. Dios su edificio pro-
pio, con alguna o t ra C o m p a ñ í a que usa ndo 
d é la palabra E L IRIS, "en estos Win i* 
t iempos se dedica á otra clase de negocio 
Habana, 31 do. Marzo de 19ia1(. , , 
P R O S P E R I D A D Y P R O G R E S O 
u n 
( C o n i p a n í a de S e g a r o s s o b r e l a tída ^ E l S o l " d e l C a n a d á ) 
Assurance 
Company o f C a n a d á 
R e s u l t a d o s d e I 9 0 9 
Seg-uros e x p e d i d o s y c o b r a d o s d u r a n t e 1909 $ 
A u m e n t o sootc 1 0 0 8 . . . . . . . . . . . 
I n g r e s o s en e f e c t i v o p o r p r i m a s , i n t e r e s e s . ' a l q u i l e -
res e te . 
A u m e n t o s o b r e 1 9 0 8 . 
A C T I V O en 31 de D i c i e m b i - e de l í ) 0 ! » . ' . V*. * *.',; 
A u m e n t o sob re 1 0 0 8 . 
S o b r a n t e d i s t r i b u i d o d u r a n t e i n ó o V l ó s ' t e n e d o r e s de pó"-
p a r t i e i p a r en las u v i l i d a d e s d e r e c h o 
l i zas c o n 
de l a ñ o . 
A u m e n t a n d o a l s o b r a n t e d u r a n t e 100!) 
21 .509r273- l« 
1 . 7 2 0 . 6 0 1 ^ 




S o b r a n t e o b t e n i d o e $ 1.090 
S o b r a n t e T o t a l en ; ; i de D i e i e m b ^ de ] 0 0 0 s o b r e ' t o d a 
o b l i g a c i ó n y . - r r p i t a l , s e g ú n l a t a b l a ' í l m . , eon e l 
•>rL> y . r , , do i n t e r é s 
S o b r a n t e s o b , - t o d a o b l i g a c i ó n y e a ; > i t a i . ' s e ¿ , i 'et & ó 
d e l G o b i e r n o d e l T a n a d á . . . . ^ 
S i n i e s t r o s d ó t a l e s v e n c i d o s , u t i l i d a d e s " v d e m á s V a ^ o s á 
t e n e d o r e s de p ó l i z a s d u r a n t e 190() ' • 
P a ^ o s h e c h o s á l o s t e n e d o r e s d e p ó l i z a s , ' á i a á e l a " f u n -
d a c i ó n de l a C o m p a ñ í . - : . . ^ 
S e g u r o s e n v i g o r en 31 de D i e i m b r e de l O O . b . V . ' . *. ". '. 
D U . L U T H E R s. H A R V E Y , D h 4 ¿ t , 
3 . 3 0 8 , 5 3 ^ 
4 , 9 4 0 . 5 5 ^ 
2.824.184-01 
Q O l too o l . W - ' - ' 
P . M . J O S T , C a j e r o 
B 1165 
' ' i C u b a -
B D X F I I O I Q 
R O T A I , B A N K OfC 
-Habana 
C A N A P A 
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D I A U I O D E I * A J V 1 A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a j i a . — A b r i l 27 d e 1910 . 
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Ayer so i n a u g u r ó m a g n í f i c a m e n t e 
' e n W a s h i n g t o n o l pa l ae io c o n s t r u i d o 
p a r a l a ' ' O f í c i n a d e l a s R e p ú b l i c a s 
A m e r i c a n a s . " E l p a l a c i o es u n p r i m o r 
d e l a r t e a r q u i t e c t ó n i c o 3- e s t á -a la jado 
c o n g u s t o e x q u i s i t o . S u i n a u g u r a c i ó n 
o f i c i a l t u v o e x t r a o r d i n a r i o l u c i m i e n -
1o. T r á t a s e d e u n a o b r a q t ic j áb r fece e l 
é x i t o a l c a n z a d o . 
X o h a y e m p r e s a h u m a n a , y sob re 
t o d o p o l í t i c a , s i n s u f o n d o cEá i n t e r é s ; 
p e r o c u a n d o l a e m p r e s a r e s u l t a ú t i l y 
p r o v c e h o s a , d i s c u l p á s c l e s u i n t e r e s a d a 
i n t e n c i ó n , y solo se ve e n e l l a b o n d a d 
y be l leza . 
L o s E s t a d o s U n i d o s nece s i t an c a d a 
vez m a y o r e s m e r c a d o s p a r a s u e n o r m e 
p r o d u c c i ó n . P u e b l o e m p r e n d e d o r , f a -
b r i l , i n d i u í t r i a l p o r e x c e l e n c i a , m a n l i a 
de t r i u n f o e n t r i u n f o poi* e l c a m i n o 
d e l c o m e r c i o . E n A m é r i c a e j e r ce 'por 
sus fue r za s m a t e r i a l e s y m o r a l e s u n a 
v e r d a d e r a • "hegemonía , i g u a l á l a q u e 
"Alemania e je rce e n E u r o p a , é I n g l a -
t e r r a e n el m u n d o . 
¿ A d ó n d e h a n de i r l o s n o r t e a m e r i -
canos á v e n d e r los p r o d u c t o s de sus 
f á b r i c a s m a r a v i l l o s a s ? E l -viejo m u n -
do les e s t á m e d i o v e d a d o . E n E u r o p a 
cesi todas las n a c i o n e s s o n p rod .ue to r a s 
ó sos t ienen u n a n t i g u o i n t e r c a m b i o . E n 
A s i a . A f r i c a y O c c e a n í a h a y u n p r o -
t e c c i o n i s m o m u y f a v o r a b l e á ] ; • * p o -
tencias eu ropeas , cujeas c o l o n i a s o c u -
p a n p a r t e de esas r e g i o n e s y c u y o s go -
b ie rnos i n f l u y e n m á s ó menas s o b r e 
las n a c i o n a l i d a d e s que , i n d e p e n d i e n t e s 
á medias, v i v e n p o r a l l á l a d i f í c i l v i d a 
de una p r i m i t i v a i g n o r a n c i a ó u n a r e -
r,;ola decadenc ia . 
í A d ; i D > h a n de i r los n o r t e a m e r i -
canos á v e n d e r los p r o d u c t o s d e sus 
- fábr icas marav i l losas ' . ' Pues á s u m e r -
c a d ó n a t u r a l , a la misma. A m é r i c a , á 
!,.••. ve infc r e p ú b l i c a s l a t i n o a m e r i c a n a s . 
Pero t a m b i é n ios eu ropeos q u i e r e n este 
• Tecp-ad<>. qlfe lo bueno g u s t a á t o d o s . 
Y loa y.-m' iuis l i c ú e n que d e f e n d e r l o 
(íe cual j i i i c r m o d o , a u n q u e m á s p o r l a 
d i p l o m a c i a y p o r l a h a b i l i d a d que p o r 
la m i l i c i a y p o r l a f i e r r a . 
A s í . pues , los E s i a d o s U n i d o s h a n 
l o m e n t a d o c o n esas r e p ú b l i c a s u n a p o -
l í t i ca de c o r d i a l i d a d , do r e spe to y d e 
c a i i n o . para, h a c é r s e l a s s i m p á t i c o s y 
a s r a d a b l e s , p a r a obt-ener f r a n q u i c i a s 
j í f i d u a n e r a s . p a r a s u r t i r l a s de c u a n t o 
: j e l l o s p r o d u c e n , p a r a v e n c e r , e n u n a 
' j p a l a b r a , d e a d v e r s a r i o s t a n f u e r t e s eo-
,' •3110 los ing leses , l o s a l emanes . los f r a u -
ctses y o t r o s p u e b l o s r i c a m e n t e e x p o r -
, í a d o r e s . 
U n a p o l í t i c a d e i n g e r e n c i a s d i r e c t a s 
<iue se d e d i c a r a á e v i t a r los n u m e r o s o s 
c o n f l i c t o s e x t e r i o r e s c i n t e r i o r e s d e 
Ja A m é r i c a L a t i n a , s e r í a , u n a p o l í t i c a 
m u y riesg'osa p a r a los y a n q u i s , p u e s 
q u i e n se m e t e á r e d e n t o r sale p o r l o 
r e g u l a r s a c r i f i c a d o . L o s y a n q u i s , g e n -
tes p r á c t i c a s , l o h a n c o m p r e n d i d o d e 
t a l m o d o . P o r eso se h a n p r o p u e s t o 
r n a p o l í t i c a d e i n g e r e n c i a s i n d i r e c t a s , 
u n a p o l í t i c a q u e les g a n e s i n r i e s g o 
a m i g o s y a d m i r a d o r e s u n a p o l í t i c a 
q u e s u r t a sus efectos desde l a r g a d i s -
t a n c i a , u n a p o l í t i c a de t e r c e r a m a n o 
c u y a e f i c a c i a l a i m p o n g a n o t r o s y c u -
y a s v e n t a j a s l a s gocen e l lo s . 
N a d a m e j o r p a r a e l l o g r o de seme-
j a n t e s deseos q u e r e u n i r e n W a s h i n g -
t o n u n a c o m p l e t a r e p r e s e n t a c i ó n d e las 
r e p ú b l i c a s l a t i n o a m - r i c a u a s . i n s í a l a r -
LeB u n a g r a n casa, p o n e r l a s e n í n t i m o 
c o n t a c t o , a r m o n i z a r l a s y u n i r l a s . A l l í , 
b a j o l a i n f l u e n c i a a b r u m a d o r a d e l co-
k-so, e l a r b i t r a j e f u n c i o n a r á e f e c l i v a -
n é n t e , se l i m a r á n asperezas , se s o l u -
c r o n a r á n casos b é l i c o á , se e v i t a r á n g u e -
r r a s , se o l v i d a r á n a ñ e j o s r encores , se 
r o b u s t w . - r á ía a m i s t a d e n t r e l a s v e i i i -
te r e p ú b l i c a s y g a n a r á n t edas e n c i v i -
l i z a c i ó n y p r o g r e s o . 
L o s E s t a d o s U n i d o s s a c a r á n d e e l l o 
a b u n d a n t e p r o v e c h o : e n s u c a r á c t e r d e 
p u e b l o m e d i a d o r y p r o t e c t o r c o n s e g u i -
l á n l a s i m p a t í a y l a c o n f i a n z a d e l a 
A m é r i c a L a t i n a • y con l a paz y l a r i -
queza d e é s t a , a u m e n t a r á l a p r o s p e -
r i d a d de l a U n i ó n , c u y o s n a v i o s m e r -
can tes d e s e m b a r c a r á n i n m e n s a s c a n t i -
dades de m e r c a n c í a s e n t o d o s los p u e r -
tos d e l N u e v o C o n t i n e n t e . 
V e n t a j o s a h a de se r s i n d u d a , e n t o -
dos los ó r d e n e s d e l a v i d a i n t e r n a c i o -
n a l , l a e x i s t e n c i a de la O f i c i n a de las 
Ü e p ú b l i c a s A m e r i c a n a s , " p u e s e n l a s 
r e l ac iones que e l las s o s t i e n e n entre , s í 
y e n sus r e l a c i o n e s c o n el m u n d o en te -
r o 'hay c i e r t a f r i a l d a d , c i e r t a , i g n o r a n -
c i a y c i e r t o a l e j a m i e n t o l a m e n t a b l e s y 
h a s t a c i e r t o p u n t o i n c o m p r e n s i b l e s . 
F a l t a n v í a s d e c o m u n i c a c i ó n m a t e r i a l 
y m o r a l . E l i n t e r c a m b i o es p o b r e , de-
f i c i e n t e . U n h a b i t a n t e d e C u b a <jue de-
see, p o r e j e m p l o , t r a s l a d a r s e á s a b e r 
a lgo d e U r u g u a y , B r a s i l ó A r g e n t i n a , 
nac iones d e es ta r i b e r a a t l á n t i c a , t r a -
b a j o le c o s t a r í a , c o n s e g u i r l o . F i g u r a o s 
^ u e n o l e s u c e d i e r a , s i i n t e n t a r a o t r o 
t a n t o c o n r e spec to á C h i l e , a l P e r ú ó 
a l E c u a d o r . D e u n e u r o p e o , n o d i g a -
m o s n a d a . E n E u r o p a sue le saberse 
t a n t o de A m é r i c a c o m o an tes d e l des-
c u b r i m i e n t o . . . 
L a " O f i c i n a de las R e p ú b l i c a s A m e -
r . canas , c u y o " B o l e t í n " es y a u n a a d -
m i r a b l e f u e n t e de. i n f o r m a c i ó n , re-nl i-
za r á u n a s o b e r b i a o b r a d e i n t e r c a m b i o , 
í a c i l i t a n d o n o t i c i a s de e l las , a b r i e n d o 
c o m u n i c a c i o n e s m a r í t i m a s y t e r r e s -
t r e s , e x t e r i o r i z a n d o l a i n t e n s i d a d c o n 
q u e v i v e n y l a r a p i d e z c o n qi\n, p r o s -
p e r a n . 
L a e m p r e s a es e l evada , n o b l , ' , Tier-
mosa. y c o m o h a d e a p r o v e c h a r á l a 
A m é r i c a S a j o n a , a p r o v e c h a r á t a m b i é n 
á la, A m é r i c a L a t i n a , c o n s i d e r a b l e m e n -
te. S i n o nos h a e n f a d a d o n u n c a el b i e n 
de unos , m e n o s ha. d e m o l e s t a r n o s e l 
b i e n de o t r o s , y n u n d i o menos e l b i e n d e 
t odos . Q u e g a n e n en r i q u e z a s l a s E s t a -
d o s U n i d o s y en t r a n q u i l i d a d y c u l t u r a 
i o s p a í s e s d e n u e s t r a r a z a . L o a d o sea 
e l l o ; q u e l a r i q u e z a d e los y a n q u i s y l a 
t r a n q u i l i d a d d e los l a t i n o a m e r i c a n o s 
h a n d e v e n i r de p e r l a s a l m e j o r a / m i e n -
t o d e l u h u m a n i d a d , k l a p e r f e c c i ó n d e l 
m u n d o e n t e r o . 
•Carnegie . u n o d e sus m á s i l u s t r e s 
f u n d a d o r e s , h a l l a m a d o c o n e l o c u e n c i a 
" T e m p l o d e la Paz , d e l C o m e r c i o y d e 
í a A m i s t a d * ' a l p a l a c i o q u e d e s d e . a y e r 
o c u p a l a " O f i c i n a de las R e p ú b l i c a s 
Á M é n c a n a s . " O j a l á que e n ese t e m p l o 
a u g u s t o g a n e c i e n b a t a l l a s l a c a u s a 
d e l p r o g r e s o y se a d e l a n t e m a r a v i l l o -
s a m e n t e e n e l c a m i n o ' d e l a c i v i l i z a -
1 c i ó ñ . T é j a s e a l l í l a g u i r n a l d a de f l o r e s 
q u e encadene e n l o suces ivo á t odos 
los p u e b l o ^ d e n u e s t r o c o n t i n e n t e , 5r 
c a i g a e h í o n c e s l a - b e n d i t i ó n d e D i o s so-
b r e q u i e n e s p u s i e r o n u n a b a n d e r a 
b l a n c a sob re las v e i n t e g l o r i o s a s b a n -
de ra s d e o t r a s t a n t a s n a c i o n e s a m i -
gas 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Para el D I A R I O DE L A M A R I N A . ) 
22 d e A b r i l . 
D í a d e l u t o p a r a e l p u e b l o a m e r i c a -
n o , q u e h a p e r d i d o i m o d e sus í d o l o s , 
e l g r a n h u m o r i s t a ( . ' leaiens . a l i a s 
M a r k T w a i n : í d o l o v c r d a i l e r o y no f a l -
so, c o m o M r . R o o s e v e l t , q u e n o p a s a 
de ser , e n t o d o , u n a í i c i o n a d o ; a f i c i o -
n a d o á h i s t o r i a d o r , á s o l d a d o , á p r e -
d i c a d o r , á h o m b r e d e E s t a d o , y ¿ q u i é n 
sabe s i J i a s t a c o m o c a z a d o r r e s u l t é , a l -
g ú n d í a , 11 u T a r t a r í n ? M a r k I V a i n 
f u é u n s o l d a d o , de v e r a s , q u e p e l e ó 
c o n t r a el N o r t e en l a g u e r r a c i v i l , 
a s u n t o b a s t a n t e m á s s e r i o q u e l a a v e n -
t u r i l l a r o o s e v e l t i a n a e n e l O r i e n t e , d e 
C u b a : y se g a n ó l a v i d a c o m o c a j i s t a 
de u n a i m p r e n t a , y c o m o p r a c t i c a n t e 
e n los v a p o r e s d e l r í o M i s s i s i p p i y co-
m o p e r i o d i s t a ; so h i z o m i n o r o , p e r o n o 
e n c o n t r ó 01*0, s i n o u n o s c u a n t o s t i pos" 
p i n t o r c t i c o s (pie l e s i r v i e r o n p a r a es-
c r i b i r u n d e l i c i o s o l i b r o , base d e s u 
f a m a . Y f u é , a d e m á s , u n h o m b r e h o n -
r a d o ; p o r q u e , • h a b i é n d o s e e n r i q u e c i d o 
c o m o a u t o r , se a r r u i n ó c o m o s o c i o d e 
u n a casa e d i t o r i a l , que q u e b r ó : y es-
c r i b i e n d o m á s l i i b r o s y d a n d o c o n f e -
r e n c i a s e n l o s E s t a d o s U n i d o s , e n I n -
g l a t e r r a y en l a s c o l o n i a s b r i t á n i c a s , 
p a g ó á su s a c r e e d o r e s ihas ta e l ú l t i m o 
c e n t a v o . C o m o o r a d o r d e ' b a n q u e t e , 
r a y ó m u y a l t o ; y este es, t a l v e z , o l 
g é n e r o o r a t o r i o q u e m á s se a p r e c i a e n 
los p u e b l o s d e l e n g u a i n g l e s a . 
D e t o d o l o que h a p u b l i c a d o ;. q u é 
s o i b r e v i v i r á ? E s p o s i b l e q u e " T o m 
S a w y e r " y • • H u c k l e b e r r y F i n n , " 
c o n s i d e r a d a s b o y s u s o b r a s m a e s t r a s , 
n o sean a p r e c i a d a s p o r Jas g e n e r a c i o -
n e s f u t u r a . s y q u e , en c a m b i o , se co-
t i c e n b i e n a l g u n a s d e l a s m u c h a s h u -
m o r a d a s p u e s t a s p o r M & r k T-wa' in e n 
sus d i s c u r s o s de s o b r e m e s a y e n l a s 
i n t e r v i e w s p e r i o d i s t i e a s ; p e r o d e b e -
m o s a c a r i c i a r la e s p e r a n z a de que los 
l e c t o r e s d e l p o r v e n i r ' se s i e n t a n l a n 
a t a c a d o s de r i s a , c o m o lo s d e h o y , c o n 
e l •cuento " L a r a n a s a l t a d o r a . " de 
a q u e l l a r a n a e x t r a o r d i n a r i a d e l c o n -
d a d o d e C a l a v e r a s . X o hace m á s que. 
t r e i n t a y o c h o a ñ o s epu? l e í , p o r p r i -
m e r a vez , ese c u e n t o , y • c o n o c í y b e n -
d i j e e l n o m b r e de M a r k T w a i n : y es-
t o f u é en u n a e s t a c i ó n d e f e r r o c a r r i b 
á p o c a s m i l l a s d e L i v e r p o o l , I n g l a t e -
i r a . d o n d e -el t r e n se d e t u v o dos ho-
ra s l a r g a s , á c o n s e c u e n c i a de u n a c c i -
d e n t e . Para , m a t a r e l t i e m p o c o m p r e 
u n l i : b r i t o d e e i i b i e r t a a m á r i l l a , a t r a í -
d o p o r s u p o r t a d a a m a r i l l a , •en l a que 
se v e í a u n a r a n a , d e b a j o d e l . t í t u l o 
" T h e J u m p i n g P r o g . " Y g r a c i a s á 
a q u e l c u e n t o y á l o s o t r o s q u e f o r i n a -
b a n e l v o l n m e n , n i s e n t í q u e p a s a b a n 
a q u e l l a s d o s h o r a s , n i tan ipo<-o q u e , e n 
u n v a ^ ó n m a l a l u m b r a d o , m e p e n e t r a -
b a e l f r í o ' h ú m e d o de l a v i e j a I n g l a t é -
r r a . 
; < " n á n t o s , c o m o y o , t e n d r á n q u e 
a g r a d e c e r , s i q u i e r a u n b u e n r a t o d e 
su v i d a , á este g l o r i o s o i h u m o r i s t a . ! 
" N o h a y p e s a r — d i c e ^ M o n t a i g n e — 
que n o se d i s i p e c o n u n c u a r t o d-e h o -
ra de ibuena l e c t u r a / ' M a r k T w a i n 
h a s i d o , c o m o t o d o s l o s p r o d u c t o r e s 
de a l e g r í a , e l c o n s u e l o d e l e n f e r m o y 
d e l a b u r r i d o -en l o s d o s g r a n d e s p u e -
b l o s q u e h a b l a n i n g l é s . E l . b r i t á n i c o l o 
r e c o m p e n s ó , h a i - i é n d o l o D o c t o r e n L e -
t r a s de la r n i v e r s i d a d de O x f o r d ; e l 
a m e n e a n o le ha d a d o d i n e r o , q u e es 
1-) ú n i c o q u e d a á sus i n ^ l e c t u a l e s : d i -
n e r o , y u n p u e s t o de C ó n s u l e n C a r -
d i t ' f . c u a n d o M r . C l e v e l a n d e r a P r e s i -
d . n t e . H o y t i e n e u n a " b u e n a p r e n -
sa."" c o m o d i c e n l o s f r a n c e s e s ; y m a -
ñ a n a 1- n d r á u n b u e n e n t i e r r o . 
Y c o n m o t i v o d e s u m u e r t e se*-ha 
r e c o r d a d o u n a d e sus m e j o r e s h u m o -
r a d a s . H a c e anos , e s t a n d o e n E u r o p a , 
se p u b l i c ó a q u í C|ue h a b í a f a l l e c i d o . 
U n a m i g o t e l e g r a f i ó á V i e n a , á l a f a -
m i l i a de M a r k T w a i n , s i e r a c i e r t o l o 
¡ • ' ñ i K - a d o . Y c o n t e s t ó M a r k T w a i n 
con este de spac ' ho : " N o t i c i a d e m i 
m u e r t e a l g o e x a g e r a d a . " 
E l a u t o r d e l " R o b o d e l e l e f a n t e 
b l a n c o " — o t r o r e m e d i o p a r a l a t r i s t e -
za—se ha i d o d e este m u n d o ; y l o s se-
n a d o r e s A l d r i c h y H a l e se d i s p o n e n á 
i i r s e de l a p o l í t i c a . . . P e r o d e es to h a -
b l a r é o t r o d í a , q u e es c o s a q u e l o m e -
rece , p o r s e r u n c o m p o n e n t e d e l a c r i -
s i s e n q u e e s t á e l p a r t i d o r e p u b l i c a n o . 
X . Y . Z . 
ceso en q u e e s t á n e n v u e l t o s a l g u n o s de 
ios p r i n c i p a l e s sos tenedores d e l P a r t i -
do T u d e p e n d i e n t - ' d é C o l o r , p o r q u e é s -
t a es u n a a s o c i a c i ó n p e r f e c t a m e n t e l í -
c i t a y c u y o s m i e m b r o s n o h a n r e a l i z a -
d o ac to a l g u n o d e l i c t u o s o , y « e q u i e r e 
echa r s o b r e e l G o b i e r n o l a r e s p o n s a b i -
l i d a d de l a a l a r m a p r o d u c i d a , a c h a c a n -
d o í a a c c i ó n o f i c i a l á m ó v i l e s t a n mez -
q u i n o s y a b s u r d o s c o m o el deseo d e 
d e s t r u i r u n p a r t i d o que l e hace s o m b r a 
y de " d i s t r a e r " l a a t e n c i ó n d e l p a í s 
p a r a que p a s e n los P r e s u p u e s t o s . " 
X o nos e x t r a ñ a e l a b s u r d o : S i n o l o 
h i c i e r a a s í L a Discusión n o p e s c a r í a . . . 
Y y a hace m u c h o q u e l a n z ó el a n z u e l o , 
n o a c a b a d e pescar , y e s t á i m p a c i e n t é ; 
L a t r a n q u i l i d a d r e n a c e : e n c u a n t o 
se n o t ó q u e este g o b i e r n o p o d í a a p l a s -
t a r f á c i l m e n t e c u a l q u i e r h i d r a q u e a l -
z a r a l a cabeza, l a s h i d r a s se m e t i e r o n 
en covachas . 
L a o p i n i ó n , que v e í a c o n h o r r o r este 
f a n t a s m a d e l a g u e r r a n e g r a q u e q u e -
r í a n e c h a r sobre, e l p a í s , r e s p i r a y a , y a 
n o t eme , y a p l a u d e l a a c t i v i d a d c o n 
q u e se p r o c e d i ó á las d e t e n c i o n e s . Y 
j s e g ú n l a s d e t e n c i o n e s , l o s d a t o s y l o s 
t es t igos , pa r ece se r q u e e s t a b a n y a has -
ta s e ñ a l a d o s d í a s y h o r a p a r a d a r e l 
g r a n g o l p e ú l a R e p ú b l i c a . 
E l Cous' n-ndor de Oriente, conser -
v a d o r d e v e r d a d y no a n a r q u i s t a , de-
c í a e n s u ú l t i m o n ú m e r o : 
" E n v i a m o s n u e s t r o m á s s i n c e r o 
a p l a u s o á l a A d m i n i s t r a c i ó n d e J u s t i -
cia p o r s u r e c t i t u d y e n e r g í a , a p l a s -
t a n d o u n m o v i m i e n t o a n t i p a t r i ó t i c o , 
u n a c o n j u r a e n c u b i e r t a eon e l m a u t o 
I de p e d i r m e j o r a s p a r a e l n e g r o c u b a n o , 
que c o n v i v e a l i g u a l q u e los b l a n c o s , y 
d i s f r u t a de t odos los de rechos c i v i l e s y 
p o l í t i c o s que n u e s t r a C o n s t i t u c i ó n g a -
rantiza." 
E n c a m b i o La Disr.imón a c o n u t e a l 
G o b i e r n o , p o r q u e apr ie ta . . Y p o r e l l o 
88 ve q u e e n e l P a r t i d o t o d o a n d a m a n -
ga p o r h o m b r o . 
Sob re L a Discusión e sc r ibe E l 
Triunfo: 1 
" C o n el d e s p a r p a j o y l a f a l t a , d e 
e s c r ú p u l o s q u a c a r a c t e r i z a n a l a u t o r d e 
L a Nóia drl T)ía. se a f i r m a e n e l l a r e -
d o n d a m e n t e q u e n a d a j u s t i f i c a e l p r o -
D i c e L a Unión Española: 
11 L a a g i t a c i ó n r a c i s t a p o r u n a p a r -
t e y p o r o t r a l a a c t i t u d de las C á m a r a s 
que n o l e h a n d e d i c a d o l a a t e n c i ó n ne -
cesa r ia á 'los p r e s u p u e s t o s , esas C á m a -
ra s q u e se h a n e n t r e t e n i d o e n l eyes 
c o m o ' la d e l c i e r r e á l a s seis m i e n t r a s 
e s t á d u r m i e n d o e l p r o y e c t o d e l g e n e r a l 
A l e m á n sobre A g r i c u l t u r a , c o n t r i b u -
y e n á l a e x t e n s i ó n d e l m a l e s t a r q u e 
desde hace a l g ú n t i e m p o se v i e n e s i n -
t i e n d o , p o r l a s c o n d i c i o n e s e s p e c i a l e e í 
en q u e se h a l l a e l p a í s y p o r e l p o c o 
i n t e r é s que h a d e m o s t r a d o e l G o b i e r n o 
c u a n d o se h a t r a t a d o d e p r o b l e m a s de 
c o n v e n i e n c i a g e n e r a l . " 
í 
I senas sensatas,- p e r o el s e ñ o r V a r o n a 
j n o ha d i c h o n i h a p o d i d o d e c i r que s i 
.eü P a r t i d o I n d e p e n d i e n t e n o h a c o m c -
i t i d o e l d e l i t o de c o n s p i r a c i ó n ó p r e p a -
¡ r a c i ó n de la, s e d i c i ó n , se h a y a de f o r j a r , 
' ó v e s t i r é s t e c o m o m e d i o d e que e l G o -
; b i e r n o se q u i t e esc e s t o r b o d e l c a m i -
n o . " 
D e o t r o m o d o : 
— S í , s e ñ o r : es v e r d a d ; p e r o e l s e n o í 
j V a r o n a p u b l i c ó s u ^ M a n i f i e s t o s i n sa -
I be r " s i e l P a r t i d o I n d e p e n d i e n t e h a 
c o m e t i d o ó n o e l d e l i t o d e c o u s p i r a -
c i . e i " : es d e c i r : e l s e ñ o r V a r o n a , n u e s -
t r o j e f e i l u s t r e , c o m e t i ó u n a l i g e r e z a , 
y los c o n s e r v a d o r e s q u e a c o r d a r o n l a 
p u b l i c a c i ó n d e t a l m a n i f i e s t o , o t r a . 
E s t o es l o q u e d i c e e l g r a n c o f r a d o 
d e sus j e f e s v e n e r a b l e s y d e sus res-
p e t a b l e s c o m p a ñ e r o s : h a n c o m e t i d o 
u n a l i g e r e z a : p o r q u e s i n o e x i s t í a c r i -
m e n n i n g u n o p o r p a r t e d e l p a r t i d o d e 
c o l o r ; s i e l p a r t i d o d e c o l o r n o i b a á 
h a c e r n a d a ¿ 'á q u é v i n o e l M a n i f i e s t o , 
c o n d e n a n d o s u o b r a y sus p r o p ó s i t o s ? 
M í r e s e c o m o se m i r e , L a Discusión es 
| u n a j o y a c o n s e r v a d o r a . . . , . 
L a Lucha r e p l i c a a l cuen to - . . 
' E l caso es p u r a y s i m p l e m e n t e es-
E l Comercio, p o r s u p a r t e , h a b l a b a 
de l a s dos c o n s p i r a c i o n e s : l a n e g r a , 
c o n t r a e l G o b i e r n o y p o r ende , c o n t r a 
l a R e p ú b l i c a ; y l a d e las C á m a r a s , 
c o n t r a los i n t e r e s e s d e l p a í s , y p o r en -
de , c o n t r a 3a R e p ú b l i c a t a m b i é n . 
A l o s h o m b r e s d e Ja n e g r a se los e n -
c e r r ó e n l a c á r c e l ; á l o s h o m b r e s d e 
las C á m a r a s n o se les e n c i e r r a n u n c a . , 
N i s i q u i e r a en M a z o r r a . 
A las gen t e s se l a s conoce en sus 
a c t o s : p o c o i m p o r t a que e l g r a n u j a se 
c a l i f i q u e d e h o n r a d í s i m o y de f i e l , y 
p o c o i m p o r t a que e l fie»! y e l h o n r a d í -
s i m o se q u i e r a n l l a m a r g r a n u j a s : sus 
ac tos son l o s que l e s d a n e l n o m b r e . 
C u a n d o L a Discusión se i n t i t u l a s e r i a -
m e n t e p e r i ó d i c o c o n s e r v a d o r nos f e -
c u e r d a este p u n t o d e l o s a c t o s : y p o r 
sus actos , se v e q u e s u c o u s e r v a d o r i s -
m o n o p a r e c e : s o n aetos r a d i c a l e s , p r o -
p i o s de, á c r a t a s . 
P o r eso n o s o t r o s — c o n s e r v a d o r e s po l -
los a c t o s — c e n s u r a m o s cas i á d i a r i o l a 
t a r e a d e l c o l e g a : p o r eso n o n o s e n o j a 
q u e nos l l a m e e n e m i g o s feroces y salu-
dos d e los c o n s e r v a d o r e s : p o r q u e los 
c o n s e r v a d o r e s son una. cosa, y /,.* Dis-
emión es o t r a m u y d i s t i n t a • y l a m e j o r 
m a n e r a d e d e m o s t r a r q u e se es conse r -
v a d o r , es a n a . t e m a t i z a n d o l a o b r a de 
L a Discusiór. que se d i c e c o n s e r v a d o r a 
y es o p u e s t a c u a/bsoluto á l a s d o c t r i -
nas q u e el p a r t i d o h a de t e n e r . 
D e c í a a y e r m u e s t r o c o f r a d e , r e f i r i é n -
dose á l a c o n t r a d i c c i ó n que n o t á b a i o o s 
n o s o t r o s e n t r e s u c o n d u c t a roja y l a 
Manca de V a r o n a : , 
" Y n o h a y t a l c o n t r a d i c c i ó n : e i n o -
b l e y e l e v a d o d o c u m e n t o d e l s e ñ o r V a -
r o n a , o b r a m a e s t r a d e p r e v i s i ó n y d e 
p a t r i o t i s m o , l o a c e p t a n y s u s c r i b e n t o -
d o s dos c o n s e r v a d o r e s y t o d a s las p e r -
t e í 
¿ S o n c i e r t a s l a s p r e d i c a c i o n e s h e c h a á 
e n V u e l t a A b a j o , e n l a s V i l l a s y c u 
O r i e n t e p o r u n o s c u a n t o s s e ñ o r e s q u e 
q u i s i e r o n s e g u i r á E s t e n o z ' ' 
S i l o s o n , es f á c i l p r o b a r l o . S i n o 
l o scoi, n o s e r á d i f í c i l d e m o s t r a r l o t a m - i 
b i é n . 
T o d o s ilos p e r i ó d i c o s r e c i b i e r o n y 
p u b l i c a r o n t e l e g r a m a s d e l a s m e n c i o -
n a d a s r e g i o n e s e n 'los c u a l e s se especia 
f i c a b a de u n a m a n e r a c l a r a y t e r m i -
n a n t e m e n t e l o q u e desde l a t r i b u n a 
aconsejaba 'U l o s f u r i b u n d o s o r a d o r e s 
d d l l l a m a d o p a r t i d o i n d c p e n d i e n i e . 
M u c h o s h o m b r e s de c o l o r , patr iota*? 
p r o b a d o s — y es to le consta, á t o d o el 
m u n d o — i u t « n t a r o n p o r m e d i o de l a 
p e r s u a s i ó n y des in t e r e sados couse joSj 
c o n v e n c e r y d i s u a d i r á Jos e x a l t a d a s 
t r i b u n o s de que n o d e b í a n c o n t i n u a r 
p o r ese c a m i n o qm* so lo c o n d u c í a á u n a 
p r o f i m d a d i v i s i ó n de l a g r a n m a s a c i f -
bana . o r i g i n a n d o á la vez u n e s t a d o 
i n s o s t e n i b l e de i n q u i e t u d y doseonfian.- ' 
za. 
¿ P e r o q u é l o g r a r o n esos b u e n o s c i u -
d a d a n o s ? 
X a d a a b s o l u t a m c n i , . 
A d e m ' á ^ , c o m o esa. p r o p a g a n d a se h a 
hecho en a l ta . voz. y í p m i s m o e n 
O r i e n t e que en las V i l ' l a s que en O c c i -
d e n t e , m i l e s de pe r sonan h a n s i d o tes-
t i g o s d e e l l a , ¿ á q u é v i e n e d a r l e a h o r a , 
u n c a r á c t e r d i s t i n t o a l que t u y ó ? 
/ f H a n p r e d i c a d o ó n o , esos s e ñ o r e s , 
e l e x t e r m i n i o d e u n a d a s e ó de, u n a r a -
za ? ¿ H a n c o n c i t a d o ó n o á u u a pa r -
te d e los h a b i t a n t e s de T u b a , c o n t r a 
l a o t r a ? 
Esa s son l a s p r e g u n t a s á que se d e 
be c o n t e s t a r . 
S i l o haai hecho , c o m o e f e c t i v a m e n ; e 
se d i c e pu i " t o d o e l m u n d o , en tonces 
h a n c o m e t i d o u n d e l i t o p r e v i s t o y cas-
t i g a d o e n n u e s t r o C ó d i g o P e n a l . 
L o epfe ha s u c e d i d o s e g ú n v o z gene-
ra^, n o h a s i d o m á s s i n o que m e d i a d o -
cena de s e ñ o r e s , h a n e x c i t a d o á u n 
e l e m e n t o de n u e s t r a s o c i e d a d c o n t r a 
o t r o , y n o c o n f i n e s p o l í t i c o s , s i n o c o n 
p r e d i c a c i o n e s que e x c i t a b a n a l . • r i m e n , 
á l a c o m i s i ó n de d ie l i to s q u e l a l e y cas-
t i g a i n e x o r a b l e m e n t e . 
M é é ^ T U B E R C U L O S Í S 
( X 8 y 2 2 ° g i r a d o ) 
P O R IESXM 
C U R A T I V O V A U Q I R A R C 
( E x c l u s i v a m e n t e v e g e t a l ) 
NO TÓXICO 
ADOPTADO 









Prspando pop C . L O G E A I S , Farmacéutico, 
3 7 , A v e n u e M a r c e a n , P A R I S . 
$E INeUKttTRA EN TOOAt LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
m Xo JLa H&bana: DROGUERIA SARRA.Ttalente Roy .41 : — D " M A N U E L JOHNSON. 
O T R A 31 A R A V I L L A C I E N T I F I C A 
L a B i o l o g í a D e i m i e s t r a q u e l a C a s p a 
es K f e c t o d e v m G e r m e n . 
En estos t iempos la ciencia realiza, m a r a v i -
llas en la medicina al igual que en la naacáni-
ca. Desde el t iempo de A d á n l a raza humana 
ha estado abrumada por la caspa, para la cual 
n inp i in preparado pará, e l cabello p o s e í a eflea-
cia hasta que a p a r e c i ó el Hern ic idc Newbro. 
Este es una p r e p a r a c i ó n c ien t í f ica que posee 
la v i r t u d para matar ei germen que produce 
la caspa atacando la r a í z del cabello, cuya v i -
ta l idad amengua causando l a c o m e z ó n del 
cuero cabelludo y finalmente l a ca l r ic ie . Sin 
la caspa el cabello crece con p ro fus ión . E l 
Herpic ide es e l ún ico destructor de la caspa. 
Cura la la c o m e z ó n del cuero cabellado. V é n -
dese en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s . 59 cts. y | 1 en moneda ama» 
ricana. 
"La R e u n i ó n " Vda, de J o a é S a r r á é H l l o t . 
Manuel Johnson. Obispo 13 y 55. Agente t 
especialea. 
P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e « r a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T K O J P l C A I i , q u e 
e s u n c ú r a l o t o d o . 
CABALLOS 
C O J O S Curación rápida y segura 
de las Mxoeioaim, 6 
"Tura o r e a huesosos. 
Cor vezaa, F o r m a * , 
E * p * r » - r u D 9 s , 
Sobreboesoa, 
E8fu9rzo9 ,3£o lo i*s jVeJ igones , tU. , } t f 
. U N G Ü E N T O R O J O M É R É 
def .MEBEd» CHANTIU.T.en OrléansíFruoia) 
NO DEJANDO CIOATBICES 
D o l o r e t . R e u m u a . B r o n q u i t i s , 
Angina.*, F l u x i ó n do F e c h o , e t c . 
en todos los animales, son curados por la 
E M B R O C A C I Ó N M É R É 
s in igual para robustecer las 
extremidades de los Caballos 
AO Afiof de éxito. — De venta en enra* de : 
D* MANUEL JOHNSON. Obispo 63, HABANA 
0' F. TAQUECHEL. Obispa 27 HABANA 
^ U H B B Y CN TODAS FARMACIAS ¡ 
CAHISiS BUENAS 
A precios r á x o n c b l e s en E l Pasaje, Z u -
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrap l s . 
1005 28-1A 
LAS MEJORES C E R M S SON U S DEL PAIS 
• C E R Y E Z A S C L A R A S 
- L A T B O P I G A L • 
T I V O L I 
- - - A G U I L A 
C E R Y E Z A S O B S C U R A S 
- E K G E L S I O R -
L a s c e r v e z a » c l a r a s á t o d o s c o n v i e n e n . l i a s o b s c u r a s e ? t á n i n d i c a d a s 
p r i n c i p a l m e a t e p a r a l a s c r i a n d e r a s , l o s l i l A o s » l o s c o n v a l e c i e n t e s y l o s 
a n c i a n o s * 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
Calzada i e Palatino ' n í l M i 
T e l é f o n o « 0 6 4 ) ílüDñlljQ 
I M E R S I D A O 34 
T e l é f o n o 6 1 3 7 
1002 . 26-1A 
E . D E K f C H E B O D K G 
J u a n J L o b o 
VI KSIOX ESPAÑOLA 
DE 
E . PASTOR Y BEDOYA. 
TOMO SEGUNDO 
ÍEgfa novela publicada por l a casa edito* 
r l a l de Garnier y Hermanos, de P a r í s , 
•e encuentra de venta en l a casa 
de W i l s o n . Obispo 52.) 
r c w t t B i t t y 
^je q u i e n l l e g u é á ser soc io . H e t e n i d o 
^ h i j o s y l o * h e p e r d i d o . M á s t a r d e 
e n v i u d é ; H o y m i f o r t u n a m o . p e r m i -
« r í a a b a n d o n a r los negoc ios , p e r o n o 
*o hago, p o r q u e e l t r a b a j o es e n m í u n a 
Jjeeesidaa. L o s in t e reses d e m i c á s a m e 
nan t r a í d o á E u r o p a . E n F r a n c i a t e n í a 
Parientes , y l i e q u e r i d o a p r o v e c h a r 
Ja o c a s i ó n p a r a v e r l o s . P r i m a m i a , l o 
;s' t o d o . So i s u n a b u e n a esposa, y n n a 
L'ueoa m a d r e ; d e b e r í a i s s e r f e l i z , p e r o 
50 lo sois . * 
Gec i l i a se r u b o r i z ó y b a j ó l a cabeza . 
- " - P e r d o n a d l a f r a n q u e z a c o n q u e 
nah lo . p r o s i g u i ó F e l i p e d e V i l l i e r e . 
- 0 poseo el a r t e d e d i s i m u l a r , y d i g o 
/ ' ^ p r o l o q u e s i e n t o . Lrds n o t i c i a s q u e 
f ^ a a n d a d o d e l B a r ó n d e S ü n a i s e n o 
e n c o n t r a r l e . en casa, y p o r eso h e v e -
n i d o . N o deseo c o n o c e r l e . A h o r a h a b l e -
m o s d e v o s , p r i m a m í a . T e n é i s dos h i -
j o s , i m o es n i ü o t o d a v í a , e l o t r o es y a 
h o m b r e . X a t u r a l m e u t e , á m í s ó l o m e 
i n t e r e s a e l n i e t o d e B e r t a d e V i l l i e r s , 
e l j o v e n M a r q u é s d e C h a m a r a n d i ^ . . . 
— ¡ O h ! ¡ S i l e v i e r a i s ! e x c l a m ó Ce-
c i l i a . 
— L e he v i s t o y a . p r i m a m í a . 
— ¿ H a b é i s v i s t o á P a b l o ? 
— S í . 
— ¿ D ó n d e ? 
— E n e l c o l e g i o . X o e x t r a ñ é i s q u e 
m i p r i m e r a v i s i t a h a y a s i d o p a r a é l . 
I g n o r a los lazos de p a r e n t e s c o q u e n o s 
u n e n . L e he d i c h o q u e s o y u n a m i g o 
d e s u m a d r e . H e m o s h a b l a d o m á s d e 
d o s h o r a s , y s i n s abe r l o q u e h a c í a . P a -
•blo m e h a d a d o todas l a s n o t i c i a s q u e 
neces i t aba , ¿ q u e r é i s s a b e r l a o p i n i ó n 
q u e he f o r m a d o d e é l ? N o p u e d e s e r 
m á s f a v o r a b l e . P a b l o es u n h o m b r e se-
r i o p a r a s u e d a d , t i e n e u n g r a n t a l e n -
t o , u n j u i c i o r e c t o y u n c o r a z ó n d e o r o . 
C r e e d , p r i m a m í a , q u e h e s a l i d o d e l co-
l e g i o e n a m o r a d o d e é l . N o os a m a c o n 
u n a m o r v u l g a r : os a d o r a . T a m b i é n 
m e p a r e c e q u e q u i e r e m u c h o á s u h e r -
m a n o . E n c u a n t o a l B a r ó n d e S i m a i -
s e . 
— N o c o n t i n u é i s , d i j o C e c i l i a c o n 
a c e n t o s u p l i c a n t e . 
— C o m p r e n d o v u e s t r o d o l o r , p e r o 
v o s d e b é i s c o m p r e n d e r l a r a z ó n q u e 
t i e n e v u e s t r o h i j o p a r a n o q u e r e r a l 
m a r i d o d e s u m a d r e . Sabe q u e sois 
d e s g r a c i a d a y a d i v i n a la causa de vues -
t r o s p a d e c i u i i e n í o s . 
L a B a r o n e s a no p u d o c o n t e n e r p o r 
m á s t i e m p o sus l á g r i m a s . 
— ¿ P o r q u é l l o r á i s , p r i m a m í a ? 
— ¿ P o r q u é m e l o p r e g u n t á i s , s i lo 
s a b é i s ? 
— H a l l e g a d o el m o m e n t o d e d e c i r o s 
el o b j e t o d e m i v i s i t a . V o s y v u e s t r o 
h i j o sois m i s ú n i c o s p a r i e n t e s , t o d a 
m i f a m i l i a . S i n e c e s i t á s u n b u e n a m i -
go , a q u í m e t e n é i s . S i v u e s t r o o r g u l l o 
ó c u a l q u i e r a o t r a r a z ó n n o os o b l i g a n 
á r e c h a z a r l a m a n o q u e os t i e n d o , c o n -
t a d c o n m i g o p a r a t o d o . 
— N o . n o , c o n t e s t ó C e c i l i a c l a v a n d o 
u n a m i r a d a d e i n m e n s o a g r a d e e i m i e n -
t o e n F e l i p e d e V i l l i e r s . 
— M u c h a s g r a c i a s , p r i m a . A h o r a de-
c i d m e l o q u e p u e d o h a c e r p o r v o s y 
p o r v u e s t r o h i j o P a b l o d e C h a m a -
r a n d e . 
— ¡ E l c i e l o os e n v í a ! . e x c l a m ó l a B a -
r o n e s a c o n e x a l t a c i ó n , 
— N o p r e t e n d o t a n t o , p r i m a m í a , r e -
puso F e l i p e d e V i l l i e r s , s o n r i é n d o s e . 
— E s t a b a de se spe rada c u a n d o l l egas -
t e i s . P o r m í n o p o d é i s h a c e r n a d a . S u -
f r i r é m i d e s t i n o . P e r o P a b l o , q u e es 
v u e s t r o ú n i c o p a r i e n t e , os neces i t a , 
— ¿ N o a c a b á i s d e d e c i r m e q u e esta-
b a i s dessesperada ? 
- — S í . E s t o y desespe rada p o r q u e n o 
p u e d o h a c e r n a d a e n f a v o r de m i h i -
j o . N o debo o c u l t a r a s l a v e r d a d . D e -
b é i s s a b e r l o t o d o , 
Ceci l ia , c o n t ó á F e l i p e de V i l l i e r s l a 
t r i s t e e x i s t e n c i a á q u e l a h a b í a r e d u -
c ido e l B a r ó n desde q u e se h a b í a casa-
do c o n é l , 
— ; . y s a b é i s , a ñ a d i ó , l o q u e m e l í a 
c o n t e s t a d o a l c o n s u l t a r l e sob re e l p o r -
v e n i r d e m i h i j o V M e h a d i c h o q u e l e 
d e d i c a r á á u n o f i c io . 
— E s o es m o n s t r u o s o , r e p l i c ó F e l i -
pe de V i l l i e r s . 
Y d e s p u é s d e u n m o m e n t o d e r e -
f l e x i ó n , c o n t i n u ó : 
— ^ T e n é i s v a l o r p a r a h a c e r u n sa-
c r i f i c i o q u e os c o s t a r á m u c h o ? 
— ¡ Q u é n o h a r í a y o p o r m i h i j o . 
— ¿ Ñ o r e t r o c e d e r é i s a n t e n a d a ? 
¿ T r a t á n d o s e d e s u p o r v e n i r ? 
— D e c i d m e l o q u e d e b o h a c e r . 
— S e p a r a r o s , de P a b l o . 
— ¡ D i o s m í o ! ¡ D i o s m í o ! 
— C o m p r e n d o v u e s t r o d o l o r , p r i m a 
m í a ; p e r o h a y e n l a v i d a neces idades 
que es p r e c i s o a c e p t a r . D e s p u é s d e l o 
q u e m e h a b é i s d i c h o , n o d e b é i s espe-
r a r n a d a d e l B a r ó n d e S i m a i s e , O o n -
f i a d m e á v u e s t r o h i j o , d á d m e l e , E s U 
s e p a r a c i ó n s e r á u n n u e v o d o l o r p a r a 
vos, p e r o a s e g u r a e l p o r v e n i r d e v u e s -
t r o h i j o . P a b l o l o s e r á . m í o . y . os l o 
p r o m e t o , h a r á f o r t u n a , v o l v i e n d o á 
v u e s t r o l a d o r i c o y f e l i z a l cabo de a l -
g u n o s a ñ o b . 
D e s p u é s d e u n a l a r g a v a c i l a c i ó n , ex-
c l a m ó l a B a r o n e s a . 
— T e n é i s r a z ó n , es u n a c r u e l nece-
s i d a d , p e r o l a a cep to . Os d o y á m i h i -
j o . . . T e n d r é v a l o r , . . S u f e l i c i d a d m e 
e x i g e este s a c r i f i c i o , 
— D e n t r o d e t r e s d í a s p a r t i r e m o s . . , 
— I T a n p r o n t o I . . . 
— M e e s p e r a n i m p a c i e n t e e n B a t a -
v i a . . . 
— ¿ L e a m a r é i s m u c h o ? 
— C o m o s i f u e r a m i h i j o . 
. — Y P a b l o , y o os l o a seguro , os a m a -
r á y os r e s p e t a r á c o m o s i f u e r a i s s u p a -
d r e . 
L o s t r e s d í a s p a s a r o n r á p i d a m e n t e . 
C e c i l i a a c o m p a ñ ó á s u h i j o h a s t a e l 
c e s p a c h o d e d i l i g e n c i a s . 
L a d e s p e d i d a f u é d e s g a r r a d o r a . 
Pocas veces se c a m b i a n ab razos v 
l á g r i m a s m á s t r i s t e s y m á s s e n t i d o s . 
U n a v o z g r i t ó : 
— - j A l c o c h e ! 
— ¡ A d i ó s ! ¡ A d i ó s ! e x e l a m o r o n l a 
m a d r e y e l h i j o a l dacse e l ú l t i m o a b r a -
zo . 
A q u e l l a n o c h e d i j o a l B a r ó n : 
— P a b l o h a p a r t i d o , 
— ¿ D ó n d e v a ? p r e g u n t ó e l B a r ó n 
c o n g l a c i a l i n d i f e r e n c i a . 
— A l a O c e a n í a , • 
— ¿ Y q u é v a á h a c e r a l l í ? 
— V a á a p r e n d e r u n of ic io . 
A b r a m o s u n p a r é n t e s i s d e doce 
a ñ o s , 
C e c i l i a h a e n v i u d a d o p o r s e í r u n d a 
vez, n o d e j á n d o l e e l B a r ó n , m u e r t o á 
m a n o de sus v i c i o s , m á s que u n a r e n t a 
d e ocho m i l f r a n c o s y un h i j o . 
S i e l B a r ó n h u b i e r a v i v i d o t r e s ó 
c u a t r o a ñ o s m á s , h a b r í a d e j a d o á s u 
m u j e r y á s u h i j o e n l a m á s e s p a n t o s a 
m i s e r i a . 
P e r o t a l vez h u b i e r a , s i d o u n a f o r -
t u n a p a r a su h i j o . 
O b l i g a d o á t r a b a j a r para, v i v i r , L f \ ' i 
d e S i m a i s e n o h a b r í a hecho d e l a h o l -
g a z a n e r í a y d e l p l a c e r u n a s e g u n d a 
n a t u r a l e z a . 
E r a p o r d e n t r o y p o r f u e r a el v i v o 
r e t r a t o d e s u p a d r e , y t odos l o s e s f u e r -
zos hechos p o r s u m a d r e p a r a c o n t r a -
r r e s t a r su s m a l a s i n c l i n a c i o n e s f u e -
r o n i n ú t i l e s . 
L a s e m i l l a d e b í a d a r f r u t o . 
— N o t i e n e n a d a m í o , se d e c í a l a p o -
b r e m a d r e ; t o d o es d e * s u p a d r e , 
! Q u é d i f e r e n c i a e n t r e L e ó n y P a -
b l o ! 
L a n a t u r a l e z a h a b í a d a d o á u n o l o 
q u e h a b í a n e g a d o a l o t r o . 
L e ó n e r a e l t o r m e n t o de s u m a d r e a 
P a b l o e l c o n s u e l o . ' " ' ~ . 
iConUnuará.'] 
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i P u e d o c o n s i d e r a r s e p o l í t i c a esa 
clase do p r o p a g a n d a ? . . . " 
La Discusión d i n á q\\Q s í , s i n d u d a . . 
M e j o r a u n . d i c e que s í : y ouamdo e l l a 
l o d i c e , es p o r q u e debe g a b e r l o . 
B A T U R R I L L O 
C u b a e n E u r o p a . 
E l p r i m e r n ú m e r o d e l a i l u s t r a d a 
' • "v is ta e s t á e n m i s m a n o s . T e n í a n o -
l i c i a a n t i c i p a d l a d e mi a p a r i c i ó n , y m e 
p r o m e t í a q u e , c o m o e d i t a d a e n ] a i n -
d u s t r i o s a B a r c e l o n a , r e s u l t a r í a u n a 
a l e g a n t e p u b l i c a c i ó n ; v c o m o ' d e s t i n a -
d a á a l t o s f i n e s de i n t e r c a m b i o i n t e -
l e c t u a l y c o m e r c i a l , s u t e x t o s e r í a i n -
t e r e s a n t e y a m e n o . S u p r i m e r a e d i c i ó n 
n o h a d e f r a u d a d o m i s esperanzas . Y 
v e d a h í p o r q u é y o e n t i e n d o q u e , c u a -
l e s q u i e r a q u e sean las s o l u c i o n e s d e 
n u e s t r o p l e i t o p o l í t i c o , y p o r i n v e n c i -
bles , y h a s t a deseables que sean , m á s 
c o m p l e t a s y d i r e c t a s i n f l u e n c i a s d e l 
í f o b i e r n o a n g l o - s a j ó n e n n u e s t r o s d e s t i -
nos n a c i o n a l e s , q u e d a u n v a s t o m a r -
g e n á las a p r o x i m a c i o n e s a s p i r i t u a l e s 
e n t r e E s p a ñ a y C u b a , y m u c h o c a m p o 
q u e e x p l o t a r p a r a e l m e j o r a m i e n t o i n -
d u s t r i a l y e c o n ó m i c o de l o s dos p u e -
b los . 
R e s t a d — c o m o " E l T i e m p o " p r e -
t e n d e — t o d o s los f a c t o r e s d e o r i g e n pe-
n i n s u l a r e n l a f u n c i ó n de Jos p a r t i d o s 
p o l í t i c o s y e n l a m á s s e r i a d e l g o b i e r n o 
m b a ñ o : q u i t a d t o d a r e p r e s e n t a c i ó n y 
t o d o i n f l u j o e n l a s dec i s iones d e l P o -
d e r á e s p a ñ o l e s a c a u d a l a d o s ó r e c i é n 
i n s c r i p t o s a l c u b a n i s m o , y n o s e r á e l l o 
c o n m i protest-a . P e r o , en c a m b i o , d e -
j a d q u e n o s e n t e n d a m o s c o n l a c x - m e -
t r ó p o l i , e n l i t e r a t u r a , e n c i e n c i a s , e n 
p u r e z a d e l l e n g u a j e , a f i n i d a d de cos-
t u m b r e s , c o m u n i d a d do t r a d i c i o n e s , y 
vn m u t u o n e g o c i o do i n t e r e se s q u e á 
a m b a s nac iones a p r o v e c h a r í a . 
T a n p r e c i s o nos es c o n o c e r í o t i m a -
nuMite á l o s p u e b l o s de E u r o p a , c o m o 
que ellos nos c o n o z c a n c a b a l m e n t e ; y 
n o h a y c o n d u c t o m á s a p r o p i a d o , n i v í a 
m á s f r a n c a , q u e u n a c o r d i a l i n t o l i g c n -
eia e n t r e l a o x m e t r ó p o l i y l a e x c o l o -
n i a . P e n s a r que E u r o p a n o s conoce-
r á b i e n y e n s a n c h a r á sus r e l a c i o n e s de 
c u l t u r a y c o m e r c i o c o n n o s o t r o s , l e y é n -
dose d e vez e n c u a n d o a l g ú n n ú m e r o 
de E l Tiempo ó de E l Comercio d e 
C a m a g ñ é y y s e r á c o n f i a r e n m u y p r o -
b l e m á t i c a ( p r o b a b i l i d a d . 
N i u n so lo d í a , d e s p u é s d e l a e m a n -
c i p a c i ó n de las c o l o n i a s i ng l e sa s , h a n 
d e j a d o de e s t a r e n í n t i m a c o m u n i c a -
c i o n los E s t a d o s U n i d o s c o n E s c o c i a y 
c o n I r l a n d a , p o r c o n d u c t o d e las c o -
r r i e n t e s m i g r a t o r i a s : T e n n y s o n y 
L o n g f e l l o w h a n p o d i d o e n t e n d e r s e y 
a m a r s e , á pesar de l a s d i s t i n t a s pe r so -
n a l i d a d e s de . sus p a í s e s , y L i v e r p o o l y 
N e w Y o r k m a n t e n e r r e l a c i o n e s c o m e r -
c i a lo s a c t i v í s i m a s . Y b i e n p u e d e suce-
d e r lo m i s m o e n t r e C u b a y E s p a ñ a , 
d o n d e y a " e n v a n o t i e n d e i n m e n s a s 
sus o las e l m a r " desde q u e h a y cab l e , 
t e l e g r a f í a s i n h i l o s , v a p o r e s r á p i d o s y 
l a s i n c e r a a m i s t a d d e n a c i o n e s q u e n i 
se t e m e n n i se o d i a n . 
E s t e p r i m e r n ú m e r o de C u b a e n 
K n r o p a , esboza e n s u a r t í c u l o - p r o g r a -
m a l a s v e n t a j a s q u e h a n d e d e r i v a r s e 
de s u g e s t i ó n , r e p r o d u c e p á r r a f o s d e 
a d m i r a b l e t r a b a j o d d e m i n e n t e L a b r a , 
a c e r c a de l a c o n f r a t e r n i d a d h i s p a n o -
a ,mer icaua , a s p i r a c i ó n constant/O d e s u 
f e c u n d a v i d a , y c o n t i e n e o t r o s e sc r i t o s 
d e l m a y o r i n t e r é s , r e s p e c t o de n u e s t r a 
p o t e n c i a c o m e r c i a l , l e g i s l a c i ó n s a n i t a -
r i a , i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y p r o p ó s i t o s 
de f a v o r e c e r l a ú t i l i n m i g r a c i ó n . Y e n 
é l se v é que l a c o n f r a t e r n i d a d e x i s t e 
a l l á t a m b i é n ; que e l c u b a n o es e s t i m a -
d o y agasa j ado a l l á , c o m o R u e d a y A l -
t a m i r a en C u b a : u n a v i s t a d e l b a n q u e - 1 
t e c e l e b r a d o en el C í r c u l o A r t í s t i c o d e ! 
B a r c e l o n a , en h o n o r d e l j o v e n p i n t o r ; 
F e d e r i c o B e l t r á n , h a b l a e locuesntemen-
t e d e e l l o , c o m o l a s a t e n c i o n e s p r o d i -
g a d a s á S a t u r n i n o L a s t r a , á C a r r e r a 
J ú s t i z , <á P i c h a r d o , á v e i n t e c u b a n o s 
m e r i t í s i m o s l o c o m p r u e b a . 
E s fama, q u e E s p a ñ a , á pe sa r d e 
c u a t r o s ig los d e c o l o n i z a c i ó n , n o l l e g ó 
á conocernos . , p o r q u e i n t e r e s a d o s ex-
p l o t a d o r e s p o n í a n e n t r o n o s o t r o s y l a 
¡ i n t e l e c t u a l i d a d e s p a ñ o l a l a s o m b r a d e 
I sus p r e j u i c i o s y e l t a b i q u e d e sus m e -
d r a s : p o r eso E s p a ñ a n o l l e g ó á t e n e r 
n o c i ó n e x a c t a d e n u e s t r a j u s t i c i a y d o 
n u e s t r a s a p t i t u d e s . A h o r a q u e n o h i i y 
q u i e n l o i m p i d a , s a b r á b i e n l o q u e so-
mos , l o q u e v a l e m o s y p a r a l o q u e ser-
v i m o s . y u n a c o r d i a l a p r o x i m a c i ó n 
i p r o d u c i r á c u n o s o t r o s a n á l o g o e f ec to . 
Q u e j a s j u s t a s . 
í C a r l o s M a s ó hace, e n E l Comercio, 
c o n s i d e r a c i o n e s m u y c u e r d a s , a d v e r -
t e n c i a s m u y sanas y c i t a s m u y exac ta s , 
i c o n m o t i v o de l a a c t u a l a g i t a c i ó n r a -
c i s t a , y d e m u e s t r a c o n l ó g i c a i n c o n t r o -
! v e r t i b l e , q u e e l c u b a n o n e g r o h a p o d i -
i d o b r i l l a r y h a l l e g a d o á e s c a l a r a l t u -
r a s p o l í t i c a s y soc ia les c o n i g u a l d e r e -
c h o y f a c i l i d a d q u e los b l ancos , d e n t r o 
de l a s r e s p e c t i v a s a p t i t u d e s . L o s r a c i s -
tas n e g r o s s a b e n b i e n t o d o eso. L o s 
] r a c i s t a s b l a n c o s — q u e t a m b i é n l o s h a y 
' — s a b e n q u e h a s i d o u n a f o r t u n a p a r a 
n o s o t r o s esa i n t e r p r e t a c i ó n d o l a de-
m o c r a c i a y d e l a s o l i d a r i d a d s o c i a l ; 
p o r q u e ¿"á d ó n d e h u b i é r a m o s i d o á p a -
í r a r , s i a l o t r o d í a d e l a e m a n c i p a c i ó n , 
los a g r a v i o s de l a e s c l a v i t u d y l a s so-
b e r b i a s de 'los ex-amos , h u b i e r a n p l a n -
t e a d o e l p a v o r o s o p r o b l e m a é t n i c o ? 
j P e r o h a y m á s q u e d e c i r á l a s r a c i s -
, tas, s i e n c o n j u n t o a b o r r e c e n ó c o m o 
¡ c o l e c t i v i d a d q u i e r e n m a l a l e l e m e n t o 
i b l a n c o ; h a y que r e c o r d a r l e s q u e s i e m -
' p r o , e n los p e r í o d o s m á s d i f í c i l e s de 
n u e s t r a h i s t o r i a , e j e m p l o s d e a b n e g a -
c i ó n , s a c r i f i c i o s p o s i t i v o s y r e s o l u c i o -
nes j u s t a s h a n s i d o r e a l i z a d a s p o r l o s 
i c u b a n o s de u n a r a z a e n f a v o r de ios de 
l a o t r a . 
E l ú n i c o b e n e f i c i o p o s i t i v o , i n i n e d i a -
1 t o y e f i c a z que o b t u v i m o s a l c a p i t u l a r 
¡ e n e l Z a n j ó n , f u é l a l i b e r t a d d e los n e -
g r o s q u e h a b í a n t o m a d o p a r t e e n l a r e -
i v o l u c i ó n , Y d e este p u n t o d e p a r t i d a 
! s a c a r o n razones y l ó g i c a n u e s t r o s D i -
p u t a d o s á C o r t e s , p a r a l o g r a r l a t r a n s -
f o r m a c i ó n de l a e s c l a v i t u d e n p a t r o n a -
to , y l a d e s a p a r i c i ó n de es ta v e r g o n -
z a n t e f ó r m u l a de d o m i n a c i ó n , d e s p u é s . 
L o s h a c e n d a d o s b l a n c o s n o r e c i b i e r o n 
i n d e m n i z a c i ó n p o r l a p é r d i d a de p r o -
p i e d a d e s q u e sus esclavos r e p r e s e n t a -
b a n . D e l t r a b a j o esc lavo a l l i b r e p a -
samos c o n h o n d o q u e b r a n t o d e i a r i -
q u e z a i n d i v i d u a l , p o r q u e e r a j u s t o l i -
b e r a r a l n e g r o , y p o r q u e d e a l g ú n m o -
d o d e b i e r a l a v a r s e l a m a n c h a i n f e r i d a 
' p o r n u e s t r o s p a d r e s á l a c i v i l i z a c i ó n y 
l a h i s t o r i a . 
C u a n d o l u e g o e l n e g r o c a r g ó á l o -
m o s a l b l a n c o r e v d u c i o n a í r i o y e x p u s o 
s u v i d a b u s c a n d o c o m i d a p a r a e l j e f e 
r e v o l u c i o n a r i o , a l d e s i n t e r é s y a l s a c r i -
f i c i o c o r r e s p o n d i ó . Y l a c o m u n i d a d d e 
i dea l e s p o l í t i c o s les h i z o v e r d a d e r a -
m e n t e h e r m a n o s . 
P i e n s e n e n esto los r a c i s t a s d e a m -
bas clases, y c o m p r e n d e n q u e es b á r -
b a r o , que es r e t r o g r a d a c i ó n <á los t i e m -
pos sa lva jes , c r e a r o d i o s e n t r e h u m a -
nos y c o n v e c i n o s y pa i s anos , p o r r a z ó n 
d e l c o l o r d e l a p i e l , e n u n p a í s d o n d e 
s i h a n m u e r t o l o s a l t o s i d e a l e s p a t r i o s , 
n o se h a b o r r a d o l a e s t e l a d e a m o r y 
de p e r d ó n que g r a l b a r o n e n l a h i s t o r i a 
los i n m o r t a l e s a b o l i c i o n i s t a s . 
O t r a c i v i l i z a c i ó n , o t r o p u e b l o , o t r o 
e s p í r i t u — e s e e s p í r i t u a m e r i c a n i z a n t e 
q u e m i s a m i g o s d e E l Tiempo a d m i r a n 
y p e r s i g u e n — n o h a b r í a h e c h o j a m á s l o 
q u e e l e s p í r i t u c u b a n o - c o l o n i a l h i z o 
e n t r e ex -amos y e x - s i e r v o s : t o d a v í a 
aUá se l y n c h a y se q u e m a v i v o s á los 
hom'bres de o s c u r a t ez , 
joaquin N . A R . A M B U R U . 
a u m i r a a í 
l e h r a n d o c o n e n t u s i a s m o s i n c e r o e l o r -
d e n y l a m a g n i t i c e n r ' i a q u e a l l í i m p e -
r a n , los p r o d i g i o s p e d a g ó g i c o s q u e se 
r e a l i z a n c u a q u e l l a casa c o n s a g r a d a á 
la e d u c a c i ó n de los n i ñ o s , á la e d u c a -
, c i ó n sana , i n s p i r a d a e n l a i d e a de D i o s , 
' que os l a ú n i c a q u e p u e d e h a c e r de las 
n i ñ a s d l e m e n t o s ú t i l e s á l a s o c i e d a d , 
¡ p o r q u e s e g ú n h a o b s e r v a d o u n g r a n 
j e s c r i t o r , c o m e n t a n d o las jardines do 
j i - ' m i M , " desdo q u e l a r e p ú b l i c a se 
i n s p i r a e n l a s r e g l a s do F r o e b a l , l a 
d i s c i p l i n a h a d e s a p a r e c i d o p o r c o m -
p l e t o , " " E l n i ñ o n o h a n a c i d o p a r a 
. e l u n i v e r s o " ^ i n o p a r a s í m i s m o " ; este 
es el d o g m a m o d e r n o , y , m e r c e d á é l , 
n o se h a b i t ú a y a a l n i ñ o a l s a c r i f i c i o 
de s u p r o p i a p e r s o n a e n f a v o r d e l b i e n 
c o m ú n , s i n o q u e se l e d e j a c r e e r c o m o 
q u i e r a , " 
R e p i t o que los a n t i c l e r i c a l e s deben 
v i s i t a r e l c o l e g i o d e los E s c o l a p i o s ó e l 
de B e l é n . 
i ¿. Q u é m e j o r a r g u m e n t o de l o q u e 
i v a l e n , las ó r d e n e s r e l i g i o s a s d e d i c a d a s 
á l a e n s e ñ a n z a ? 
j . V I E R A . 
J u n t a s de q u e l o s A y u n t a m i e n t o s n o 
h a y a n t o m a d o a c u e r d o s o b r o l o s p r e -
s u p u e s t o s de e l l a s ? 
A d e m á s , l o s ga s to s de l a J u n t a es-
t á n h a s t a f u e r a d e l l í m i t e q u e s e ñ a -
l a e l a r t í c u l o 1^2 de l a L e y O r g á n i c a 
de l o s M u n i c i p i o s , s e g ú n u n a d i s p o s i -
c i ó n s u p e r i o r . 
E s p o r o sea r e s u e l l o este c o n f l i c t o 
q u e p u d i e r a p r e s e n t a r s e . 
I N S T A N T A N E A • 
A l g u n o s a n t i c l e r i c a l e s , r e ñ i d o s c o n 
l a v e r d a d , h a n e n a r b o l a d o e s t a n d a r t e 
r o j o c o n t r a l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e e n -
s e ñ a n z a d i r i g i d o s p o r sabios y a b n e g a -
dos r e l i g i o s o s , de d o n d e h a n s a l i d o f i -
g u r a s sobresai l ientcs , o r n a m e n t o y g l o -
r i a d e los p u e b l o s c i v i l i z a d o s . 
A t o d o s esos r a d i c a l e s , q u e h a b l a n 
de l i b e r t a d y n o r e s p e t a n l a l i b e r t a d 
d e l c r e y e n t e , les aconse jo q u e v i s i t e n 
las E s c u e l a s P í a s de G u a n a b a c o a , y s i 
es q u e l a m a l a f e n o los c i e g a , s i e l 
o d i o n o los h a p e r d i d o p a r a l a s s u p r e -
T R I B U N A L I B R E 
j A l s e ñ o r S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n 
i y d o c t o r M a n u e l Secados . 
L a L e y E l e c t o r a l f a c u l t a á las J u n t a s 
p a r a q u e f o r m a l i c e n sus p r e s u p u e s t o s 
do gas tos , t e n i e n d o e n c u e n t a p a r a l a 
c u a n t í a de l o s m i s m o s , l o que d e t o r m i -
| n a d i c h a L e y . U n a vez f o r m a l i z a d o s 
j y a p r o b a d o s p o r l a s J u n t a s sus p r e -
! s u p u e s t o s l o e l e v a r á n a l A y u n t a -
m i e n t o p o r c o n d u c t o d e l A l c a l d e M u -
j n i c i p a l , p e r o he a q u í e l caso q u e so 
[ s u s c i t a : d i c e l a L e y O r g á n i c a de l o s 
M u n i c i p i o s e n u n o de sus a r t í c u l o s 
que l o s A y u n t a m i e n t o s e n l a p r i m e r a 
q u i n c e n a de F e b r e r o e n v i a r á n a l E j e -
c u t i v o M u n i c i p a l c o p i a de l o s a c u e r -
dos q u e s o b r e f o r m a c i ó n de p r e s u -
p u e s t o s h a y a n a c o r d a d o , c o m o m o d i -
f i c a c i ó n e n a l g u n o s s e r v i c i o s , c r e a c i o -
nes de o t r o s n u e v o c , e tc . , e tc . , y s i l o s 
M u n i c i p i o s n o h a n t o m a d o a c u e r d o s 
e l c o n t a d o r m u n i c i p a l f o r m a l i z a r á l o s 
p r o y e c t o s de p r e s u p u e s t o c o n f o r m e a l 
a n t e r i o r , y c o m o h a h a b i d o a l g u n o s 
A y u n t a m i e n t o s q u e n o h a n t o m a d o 
a c u e r d o s s o b r e l o s P r e s u p u e s t o s en -
v i a d o s p o r l a s J u n t a s o p o r t u n a m e n t e , 
e l c o n t a d o r se v e p e r p l e j o s o b r e s i i n -
c l u i r á ó n-o e n e l d e l M u n i c i p i o l o s 
e n v i a d o s p o r l a s J u n t a s . E n este ú l -
t i m o caso, r e s u l t a r á c o n t r a p r o d u c e n -
te , p u e s s i e l a r t í c u l o 188 de l a l e y 
m u n i c i p a l a s í l o d i c e , ¿ p o r q u é y r i -
g i é n d o s e l a s J u n t a s p o r u n a l e y es-
p e c i a l q u e l a s f a c u l t a p a r a f i j a r sus 
gas tos , e l c o n t a d o r n o l o h a de i n -
c l u i r ? i T i e n e n l a s J u n t a s c u l p a de 
q u e l o s A y u n t a m i e n t o s n o h a y a n t o -
m a d o o p o r t u n a m e n t e a c u e r d o s o b r e 
los e n v i a d o s á e l l o s e n s u o p o r t u n i -
d a d ? E s m á s , l o s A y u n t a m i e n t o s 
p o r s í y a n t e s í n o p u e d e n i n t r o d u c i r 
v a r i a c i ó n a l g u n a en l o s P r e s u p u e s t o s 
e n v i a d o s p o r l a s J u n t a s , p u d i e n d o so-
l a m e n t e s i l e p a r e c i e r e n e x c e s i v o s a l -
g u n o s de l o s ga s to s p r e s u p u e s t o s , co-
m u n i c a r l o a s í á l a s J u n t a s p a r a q u e 
é s t a s , e n v i s t a d e l a s r a z o n e s e x p u e s -
tas p o r l a C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l , , ac-
c e d e r ó n o . 
Y o p r e g u n t o : ¿ p u e d e n , en v i s t a de 
l o e x p u e s t o , d e j a r de i n c l u i r l o s c o n -
t a d o r e s m u n i c i p a l e s , e n l o s p r e s u p u e s -
t o s d e l M u n i c i p i o l o s g a s t o s d e l a s 
J u n t a s ? e s t a p r e g u n t a e s p e r o sea 
c o n t e s t a d a p o r l a S e c r e t a r i a d e G o -
b e r n a c i ó n y p o r e l i l u s t r a d o d o c t o r 
M a n u e l Secados , r o g á n d o l e s e m i t a n 
i n f o r m e d e t a l l a d o s o b r e e l l o . 
Y o c r e o q u e d e n o i n c l u i r s e en l o s 
p r e s u p u e s t o s m u n i c i p a l e s esas c o n s i g -
n a c i o n e s se i n f r i n g e l a l e y e l e c t o r a l , 
q u e es p o r l a q u e so r i g e n l a s J u n t a s , 
y c o n l o q u e a l s u e l d o de l o s S e c r e t a -
rios d e l a s m i s m a s se r e f i e r e , se i n f r i n . 
ge l a l e y d e 16 de J u n i o y l a c i r c u -
l a r de G o b e r n a c i ó n de 18 de N o v i e m -
b r e ú l t i m o y l a r e s o l u c i ó n p r e -
s i d e n c i a l de 2 7 de E n e r o p r ó x i -
m o p a s a d o , p u b l i c a d a e n l a ' ' G a c e t a " 
e l 28 d e l p r o p i o mes . 
M R e p i t o , pues , ¿ t i e n e n l a c u l p a l a s 
P O Ü D U E , S A V O J l r ? 
Produc tos , m a r a v i l l o s o s 
para suav i za r , b lanquear 
t e r c iope l a r e l c u t i s . 
Rstósoeio! poductrc M m i 
69, Ftub. St-Mvün, Parí» {10') 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
C o n s u l t o » d e 11 á I y d e 3 á 5 . 
1050 26-1A 
TOPUM C U R A C A L L O S SOLO ATACA á la parte callosa 
c 958 3 0 - 4 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S i t o m a 
á t i e m p o 
— D r o g u e r í a d e S A R R A y F a r m a c i a » a c r e d i t a d a s — ^ 
t M F O T K N O S A — P B B X H D A S S E M I -
X A L S 8 . — B S T B R X L Z D A D . — V * . 
X S R S O . — 8 I F X U 8 T E B K K U S 0 
k fenaaUa* d * 1 1 * 1 y d e a 4 5. 
4 9 H A S A N A 4 9 
1051 26-1A 
¿ P o r qué sufre V. de dispepsia? T o m » 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
T so c u r a r á en pocos d í a s , r e c o b r a r á 
su buen humor y su ros t ro se pondrft 
rosado y alegre. 
I.b P e p a l M y lUr iba rb» de Sonase 
produce excelentes resultados en el 
t ra tamiento de todas las enfermedades 
del e s t ó m a g o , dispepsia, cas t ra ig ia , 
indigestiones, digestiones lentas y d i -
fíciles, mareos, v ó m i t o s de las emba-
razadas, diarreas, estrcft lmiento. neu-
rastenia g&strlca. etc. 
Con el uso de la PEPSINA y R U I B A R -
BO, el enfermo r á p i d a m e n t e se nene 
mejor, d igiere bien, as imi la m á s el 
al imento y pronto l lega í la c u r a c i ó n 
completa. i 
Los mejores m é d i c o s l a recetan. 
Poce a ñ o s de é x i t o creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
987 26-1A 
P i o t c s í a s n ú m e r o s 667 , 896 y 8 9 1 . — 
' L a s . s e ñ o r e s G o n z á l e z y S u á r e z , p r o -
' t e s t a r o n c o n t r a los a f o r o s p r a c t i e a d o s 
]>or l a A d ü i u i a de esto p u e r t o , e n t r e s 
i m p o r t a c i o n e s d e á 35 ca jas c i d a u n a . 
cho r i zos e n l a t a , m a r c a " L a L u z " 
a . s ignamio u n v a l o r ele 2 .457 pesetas á 
ia p r i m e r a y t e r c e r a , y ele 2 .535 á l a 
s e g u n d a : s o s t e n i e n d o qne los v e r d a d e -
ros v a l o r e s son los d e c l a r a d o s . L a J u n -
ta , en v i s t a d e l r e s u l t a d o d e l e x a m e n 
d e Iqb d o c u m e n t o s p r e s e n t a d o s p o r los 
i m p o r t a d o r e s y d e las i n v ^ t i g a c i o n e s 
p r a c t iendas, r e s o l v i ó q u e a l p r e c i o d o 
dos pesetas c i n c u e n t a c é n t i m o s e l l e i lo . 
c o n a u m e n t o de gas tos , d e b e v e r i f i c a r -
se e l a f o r o d e los c h o r i z o s de r e f e r e n -
c i a . 
P r o t e s t a n ú m e r o 8 8 3 . — L o s s e ñ o r e s 
B a r c e l ó y • C o m p a ñ í í i . p r o t e s t a r o n c o n -
t r a e l a f o r o p r a c t i c a d o p o r l a A d u a n a 
de este p u e r t o , a c e p t a n d o e l v a l o r p o r 
« H a s d e d a r a d o . en u n a i m p o r t a c i ó n d e 
5 0 cajas a l m e n d r a s s i n cascara , ascen-
d e n t e á 6 .500 pese tas : s o s t e n i e n d o q u e 
e1 i - e r d a d e r o , es e l d e 5 .500 pesetas f a c -
t u r a d o y q u e s i l o a u m e n t a r o n f u é pa -
l a e v i t a r q u e les f u e r a i m p u e s t a p e n a -
l i d a d . L a J u n t a , p r e v i a s las i n v e s t i g a -
c iones d e l caso y c o n v i s t a d e los j u s t i -
f i c a n t e s p r e s e n t a d o s p o r los i m p o r t a -
c'ores r e s o l v i ó q u e debe a p l i c a r s e á las 
r e f e r i d a s ca j a s d e a l m e n d r a s e l v a l o r 
d e 5,500 pesetas y sus gastos . 
P r o t e s t a n ú m e r o 8 7 5 . — N o e s t a n d o 
c o n f o r m e s los s e ñ o r e s P o n s y C o m p a -
ñ í a , c o n e l a f o r o r e a l i z a d o p o r l a A d u a -
n a d e este p u e r t o , a p l i c a n d o l a p a r t i -
d a 7 0 d e l A r a n c e l , á s u i m p o r t a c i ó n do 
l l a v e s de m e t a l n i q u e l a d o , p r e s e n t a r o n 
es ta p r o t e s t a r e c l a m a n d o l a c l a s i f i c a -
c i ó n de d i c h a s l l a v e s , p o r l a ' p a r t i d a 7 0 
" A . " p o r e s t a r d e s t i n a d a s á usos s a n i -
t a r i o s . L a J u n t a , p r e v i o e x a m e n d e l 
c a t á l o g o d e l a casa r e m i t e n t e , q u e c o n -
c u e r d a en un" t o d o c o n las f a c t u r a s 
a c o m p a ñ a d a s á l a d e c l a r a c i ó n , r e s o l -
v i ó epie á t r e s r e f e r e n c i a s q u e c o r r e s 
p o n d e n á l l a v e s q u e n o son p a r a usos 
s a n i t a r i o s , u n a ¡i l l a v e s ele paso , y c i n -
co -á codos y u n i o n e s , sea a p l i c a d a l a 
p a r t i d a 7 0 y a l r e s t o d e l a s r e f e r e u -
c ias de. f a c t u r a , l a 70 " A " p o r r e f e r i r -
se á o b j e t o s s a n i t a r i o s . 
P r o t e s t a n ú m e r o 9 1 9 . — P o r i n c o n -
f o r m i d a d c o n e l a f o r o p r a c t i c a d o p o r 
i a A d u a n a de este p u e r t o , c l a s i f i c a n d o 
p o r l a p a r t i d a 116 " B , " u n a i m p o r í a -
c i ó n ele 3 1 6 I d l o s 5 0 0 g r a m o s , t e j i d o s 
d e a l g o d ó n t e ñ i d o s . • p r e s e n t a r o n esta 
¡ p r o t e s t a l o s s e ñ o r e s H u e r t a . C i f u e n t e y 
C o m p a ñ í a , r e c l a m a n d o l a a p l i c a c i ó n ú 
esos t e j i d o s d e l a 1 1 4 " A " p o r se r l l a -
nas . L a J u n t a , p r e v i o e x a m e n d e l a 
m u e s t r a a c o m p a ñ a d a d e l q u e r e s u l t a 
q u e los h i l o s m á s gruesos , q u e e n a l -
g u n a s p a r l e s ' p re sen ta l a t e l a n o a l i e -
r a n s u f o r m a l i s a y l l a n a , r e s o l v i ó que 
Je c o r r e s p o n d e l a p a r t i d a 1 1 4 " A " r e -
c l a m a d a . 
L a h i g - i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T K O P I C A L . 
CI 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
26 de A i b r i l d e 1 9 1 0 
S e g n í n t e l e g r a m a de l a D i r e c c i ó n 
O e n e r a l de C o m u n i c a c i o n e s , a y e r l l o -
v i ó e n F e l a y o , S a n c t i S p í r i t u s . V u e l -
t a s , C a s c o r r o . G u á i m a r o , C i e g o de 
A v i l a , S t e w a r i t , tCeba l los , C h a m b a s . 
N n e v i t a s , L u g a r e ñ o , M i n a s , I r n i a s , Sa-
g u a de T á n a m o , T i g u a b o s , C r i s t o , L a 
S i e r r a , M a y a r í , P r e s t o n , y e n t o d a l a 
p a r t e o e c i e l c n t a l de l a p r o v i n c i a d e 
O r i e n t e . 
a c e r c a de l a e v o l u c i ó n m a t e r i a l i s t a y 
a t e a d a d a s p o r e l P . Z a c a r í a s M a r -
t í n e z N ú ñ e z e n l a i g l e s i a de S a n G i -
n é s , de M a d r i d , ( 1 9 1 0 . ) 
T E K C K K A C O N F E R E N C I A 
La r evo luc ión mater ia l i s ta y la v ida .—La 
vida y sus o r í g e n e s . — A f i r m a c i o n e s y es-
fuerzos ú l t i m o s de la e v o l u c i ó n mate r ia -
lista para uni r el mundo i n o r g á n i c o y el 
o r g á n i c o . — R e m e d o s de la v ida .—La Q u í -
mica b io lóg ica .—El mecanismo.—Neo-vi-
ta l i smo actual . 
( C o n t i n ú a . ) 
I I 
" T o d a s l a s f ue r za s f í s i c o - q u í m i c a s 
j u n t a s s o n i n c a p a c e s d e d a r o r i g e n á 
í a m e n o r e n e r g í a v i t a l " ( 7 ) , q u e e s t á 
f u e r a d e l o s c á h u i l e s d e l s ab io . P e r o 
los sab ios m a t c r i a l i s l a s h a n hecho r e -
c i e n t e m e n t e es fue rzos g r a n d í s i m o s p o r 
t ' i m o s t r a r q u e l a v i d a y l a e s t r u c t u r a 
o r g á n i c a p m v l c n c r ea r se c o n los r e c u r -
sos d e l a c i r n c i a y e l p o d e r r e v e l a d o r 
de los n u e v o s m é t o d o s . C o m o m e d i -
r i j o á v o s o t r o s , i l u s t r a d o s oyen t e s , v a i s 
ú p e r m i t i r m o q q f l 1\J3 ^ x j x m g a c o n r a -
p idez . C n e x p e r i m e n t a d o r ( 8 ) h i z o 
o b r a r l a s e m i s i o n e s d e l r a d i o e n l a ge -
l a t i n a d e c a r n e , y h a l l ó , a l p o c o t i e m p o , 
m u l t i t u d d e b a c t e r i a s 6 c u e r p e c i t o s 
e l e m e n t a l e s . ¡ Y a es taba c r e a d a l a v i -
d a ! , s i e l i l u s t r e K a m s a y n o d e m o s t r a -
r a q u e a q u e l l a s b a c t e r i a s n o e r a n t a l e s 
b a c t e r i a s , s i n o a l t e r a c i o n e s q u í m i c a s 
p r o d u c i d a s p o r l a a c c i ó n de l r a d i o , 
q u e d e s c o m p o n e d agua g e l a t i n o s a en 
o x í g e n o é h i d r ó g e n o y c o a g u l a l a s o l u -
c i ó n d e a l b ú m i n a . O t r o ( 9 ) d e s c u b r e 
los c é l e b r e s radiobos; p e r o p r o n t o se 
n-.- Mibre t a m b i é n q u e l o s r a d i o b o s 
e r a n u n p r e c i p i t a d o de s u l f a t o d e ba-
r i t a . O t r o s f a b r i c a n c é l i ü a s musgosas 
( 1 0 ) ; y o b t i e n e n , c o n d i v e r s a s s o l u c i o -
ti s. h a s t a 5 0 0 e s t r u c t u r a s y p l a n t a s a r -
t i f i c i a l e s ; p e r o esas p l a n t a s n o r e s p i -
r a n , n i d i g i e r e n n i e j e r c e n s i q u i e r a l a 
f u n c i ó n c l o r o f í l i c a . S i u ñ a d i m o s á es-
t a s f a l s i f i c a c i o n e s de la. v i d a , " á estos 
e x p e r i m e n t o s de b u r l a . " c o m o los ' l l a -
ma i i n c íab io , l as n u e v a s ' t e o r í a s p a r a 
e x p l i c a r l a s , f u n d a d a s e n l a osmos is 
( 1 1 ) , e n l a f í s i c a m o l e c u l a r , e n l a elec-
t r o - d i n á m i c a , y , p o r ú l t i m o , e n e l es-
t a d o c o l o i d a l d e l a m a t e r i a , e n las subs-
t a n c i a s c o l o i d e s n a t u r a l e s d o q u e s o n 
u n r e m e d o a r t i f i c i a l los f e r m e n t o s me-
t á l i c o s qaie v o s o t r á s , m é d i c o s i l u s t r e s , 
a p l i c á i s >hoy, c o n g r a n r e s u l t a d o , á l a s 
p n e u m o n í a s , t e n d r é i s u n a i d e a de los 
esfuerzos generosos , aunque , i n ú t i l e s , 
q u e se h a n hecho p o r e x p l i c a r ó r e m e -
c ia r l a v i d a : i n ú t i l e s , p o r q u e d e l a ú l -
t i m a , q u e es l a i m p o r t a n t e , la. q u e e s t á 
d e m o d a , os d i r é que las s u b s t a n c i a s 
co lo ides s o n a u x i l i a r e s s e c u n d a r i o s d e 
l a v i d a , c o m o t a n t o s o t r o s , y n a d a m a s . 
¿ Q u i e r e es to d e c i r q u e e u e l t e m p l o de 
l a v i d a o r g á n i c a n o h a y a f u e r z a s f í s i -
c o - q u í m i c a s ( 1 2 ) , d i f u s i o n e s gaseosas, 
c a p i l a r i d a d . e l a s t i c i d a d , f e n ó m e n o s l u -
m í n i c o s y e l é c t r i c o s . , y q u e es i n ú t i l e l 
e s t u d i o d e l a s s u b s t a n c i a s c o l o i d e s , d e 
l a p r e s i ó n o s m ó t i c a , l a t e n s i ó n d e l o s 
v a p o r e s , l a v i s c o s i d a d , e l e q u i l i b r i o 
q u í m i c o , l a d i s o c i a c i ó n e l e c t r o - l í t i c a , 
Ih c o n d u c t i b i l i d a d e l é c t r i c a d e los n e r -
v i o s , l a e n e r g í a q u í m i c a t r o c a d a e n m e -
c á n i c a e n los m ú s c u l o s , y l a e l c e t r o -
q u i r a i a e n e l p r o t o p l a s m a v i v o ? N-o, se-
ñ o r e s : l o q u e yo q u i e r o d e c i r c o n t r a 
los sab ios d e l a e v o l u c i ó n q u e q u i e r e n 
i d e n t i f i c a r e l m u n d o o r g á n i c o é i n o r -
g á n i c o , es l o s i g u i e n t e í os concedo q u e 
h a y los m i s m o s e l e m e n t o s e n l a m a t e r i a 
m i n e r a l q u e e n l a o r g a n i z a d a ; p e r o 
c o m o los e fec tos s o n d i s t i n t o s , s í g n e s e 
(7) A . M a r t c l L ' évo lu t i on souterraine, 
P a r í s , 1908. 
(8) B u r k e y B u t l e r : L i t t l e f i e l d o p e r ó 
con nna mezcla de c loruro de sodio, a l -
cohol y amoniaco. 
(s) l É M M K H P M p f l p ^ 
(10) E l p r imero fué D'Ascherson y des-
p u é s con t inuaron su m é t o d o Quinke, Loeb, 
Herrera , Rafael Dubois , Lie Duc, B u t s c h l i , 
B a s t í a n , Benedikt , etc. Mezclas de acei-
te y ma te r i a jabonosa; soluciones de s i -
l ica to de sodio, fosfato a m ó n i c o , á c i d o fos-
fórico d i l u ido y agua dest i lada; mezcn-La 
de s i l ica to de sodio y a lcohol ; de fe r ro -
cianuro de potasio y agua azucarada, etc., 
fueron l a base de los experimentos. 
(11) Kassowi t . O t r a t e o r í a de la v ida 
se apoya en lá.s fermentaciones ( t e o r í a de 
Hoppe-Sey le r ) ; otros invocan el t r o p i s -
mo, qu imio tac t i smo, etc. 
(12) Como e l lector c o m p r e n d e r á , m u -
chas palabras que van en el tex to no se 
p ronunc ia ron en el p ú l p i t o de l a Ig les ia de 
San G i n í s . 
N e r - V i t a E s V i d a D e L o s N e r v i o s 
E s F o r t a l e z a P a r a L a S a n g r e . 
R o b u s t e c e T o d o E l O r g a n i s m o 
I m p i d e L a D e c r e p i t u d . 
T o n i f i c a Y R e c o n s t i t u y e . 
V i g o r i z a E l S i s t e m a E n G e n e r a 
A b r e L a s P u e r t a s D e l B i e n e s t a r 
R e c u é r d e s e e l n o m b r e 
d e l m e j o r v i g o r i z a d o r q u e se c o n o c e 
E R - V I T A 
T H E ANGLO-AMERICAN PSARMACEUTICAL CO., t t d . , C roydon . Londres . 
DE VENTA POR TODO DROGUISTA. 
P í d a s e 
EN DROGUERIAS , BUTICAS 
k O m t f h r a , v i f f o r u a a t o y R e c o n s t i t u y e a t a 
S m u í s i o n C r e o s o t a d a 
l i s [ i us m u s na m D E R A B E L L . 
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q u « | son ( l i fo . i r ín t e s las e n e j ó l a s q n 
o b r a n e n u n o s y o t r o s . — T o < l o eso os ia 
s u p e r f i c i e y l a c i s c a r a d o l a v i ( j a v 
' ' d i s - e r t a r s o b r e los í e n ó m e n o e v i ta les 
<íictí u n s a b i o ateo, c u a n d o n o Baberno* 
p o r q u é ene la p i e d r a l a n z a d a á l o a l t0 
es u n s u e ñ o qu»> d f b f d o j a r s o al p j J 
e r r d e l o s m e t a l ' í s i c o s ' ' \ V\) \ y 
es, í i l ú s o f o n i e l a í í s i r o €|tM sabe y a ^ 
q u e f a b r i c a l a N a l n r a l e / a y los renic. 
d o s de los l a b o r a t o r i o ; , so e t icara cow 
Ion sabios ina - te r i a l i s t as . y les d i n . . (.0n 
t a z ó n : á pesa r de vues t ro s « t w t í o ó , n,, 
s a b é i s lo que es l a v i d a , n i s a b é i s refiié-
( . a r l a y •mucho m e n o s e x p l i c a r l a . 
\ o saln-is l o q u e es la v i d a ; p o r q u e 
a b r o v u e s t r o l i b r o s y l eo . " l o im.jop 
s e r á d e c i r q u e $ p r o f o p l a s m a es 
o n t a p o i n o r g á n i c o que 'jroza do p r o . 
p iedades especiales e n su C<Wttpo$, 
c i ó n " (.14) ' ' i o m e j o r s e r á a d m i t i r 
(pie estas p r o p i e d a d e s s o n de orden 
l í s i c o - í j u í m i c o . ip rocedentes q u i z á d^l 
c a r b o n o , y s o b r e t o d o , d e l a scmif f fc l , 
dez c i n s t a b i l i d a d 'de los compues tos 
c a r b o n a d o s a l b u m i n o i d e s " ( 1 5 ) , q11€ 
es. s e ñ o r e s , p r o e i & a n i e n t o lo q u e h a b ü j 
(p ip d e m o s t r a r . " L a d i f e r e n c i a e n t r e la 
m a t e r i a o r g a n i z a d a , é i n o r g á n i c a d«bé 
d e es tar , d i c e n o t r o s ( 1 6 ) , e n que los 
< I n n e n t o s d e a q u e l l a se a d a p t e n á 
f i n a r m ó n i c o , y los de é s t a no , 4'. ^ 
f a c u l t a d a s i m i l a d o r a d o l a p r i m e n , 
q u e n o se v e e n l a s e g u n d a , ó en qi]9 
los á t o m o s 'de l a m o l é c u l a d e a l b m n i n a 
v i v i e n t e se a g i t a n s in cesa r y t i enen 
el r a d i c a l c i a n ó g e n o . ó q u i z á en l a Ion-
« i o n s u p e r f i c i a l d e los t e j i d o s " (177, 
" ó e n l a et+aala c o l o i d e , e n ;la v i c t o r i a 
d e l p r o t o p l a s m a orqufsfnl sob re los dr-
•más r i t m o s d e l a s o t r a s R u b s t a n c i a s " 
( 1 8 ) . C o m o ve i s , s e ñ o r e s , a q u í se nom-
b r a á l a m ú s i c a , y n a d a cabe d e c i r á 
esos f i l ó s o f o s s u p e r f i c i a l e s q u e bab lan 
d e l a t e n s i ó n s u p e r f i c i a l d e l a s te j idos 
p a r a e x p l i c a r l a v i d a q u e es r ea l i dad 
p r o f u n d a . 
T a m p o c o s a b e n r e m e d a r l a : " e l d í a 
en q u e a p a r e z c a u n sa^bio q u e obtenga 
u n a so la p a r t í c u l a d e subs t anc i - i v j . 
v i e n t e , scr / i i g u a l que e l c r e a d o r y m á s 
f u e r t e q u e el u n i v e r s o e n t e r o , (19) 
.porque n o l e c o s t a r á m á s c r e a r urm 
e é l u i a q u e u n e l e f a n t e , q u e se eompo* 
n c d e t r i l l o n e s d e e l l a s . " ¿ P o r q u é no 
l o c o n s i g u e n ? Se^gunamente q u e n o es 
p o r l o q u e d i c e n e l los , á s a b e r : " p o r -
que e l p r o t o p l a s m a e s t á s a t u r a d o lo 
la h e r e n c i a d e m i l l a r e s d e s i g l o s y que 
<'s i m p a s i b l e r e p e t i r n i r e m e d a r la Ih;-
r e n c i a ( 2 0 ) . " N o , s e ñ o r e s ; p o r q u e si 
t o d o es m a t e r i a y m o v i m i e n t o , como sa-
bemos q u e esa m a t e r i a se renueva á 
c a d a i n s t a n t e , n o h a y n i p u e d e haber 
h e r e n c i a a l g u n a e n esas p a r t í c u l a s 
i ' d s t e r i o s a s . — T a m p o c o s e r á p o r f a l i a 
d e med ios , p o r q u e los sab ios m a t e r i a -
i'-stas c u e n t a n h o y c o n u n a m u l t i t u d 
<le p a l a b r a s , c o n o t r a m u l t i t u d de hi -
p ó t e s i s p e r e g r i n a s , con a p a r a t o s de la 
f í s i c a c o d a v e z m á s p e r f e c t o s , c o n reac-
t i v o s sénsibleg, o o l o r a n t e s y selectores 
y c o n los i n f i n i t o s rectu-M - rubnir; ' -
b les de l a c i e n c i a m o d e r n a . . . : y sin 
u u b a r g o . a h í e s t á s u o b r a , e n esos re-
m e d o s u l t r a - r i d í c u l o s que l a Ciencia 
d i s i p ó . Se p r o p o n e n f a b r i c a r u n edifi-
c i o c u y a n a t u r a l e z a desconocen cn ah-
s o l u t o , p u e s n o s a b e n a ú n el o r i g e n y 
f o r m a c i ó n de los h i d r a t e s d e carbono 
en e l v e g e t a l , m e n o s e l o r i g e n y forma-
c i ó n d o los a l l n i m i n o i d e s . base p r imor -
d i a l de l a v i d a o r g á n i c a ; n i las cun-
c iones de* l o s c l o r o b l a s t o s . n i BÍquiera 
saben c o m o se u n e n las subs t anc i ; i s tni-
ne r a l e s á l a s s u b s t a n c i a s ú lL im.as (al-
b u r a i n o i d e s , ) y c l a r o es, deseando imi -
t a r e l p r i n c i p i o a c t i v o de la v i d a para 
p o d e r e x p l i c a r l a , s ó l o c o n s i g u i e n m 
i m i i t a r l a m u e r t e , s i n e x p l i c a r l a tann-
p o c o . Y t e n e d p o r segur.> que .si a l g ú n 
s ab io v e n i d e r o l l e g a á o b t e n e r p o r sin-
tes is las s u b s t a n c i a s p r o t é i c a s . los al-
h i i m i n o i d e s y a u n e l p r o t o p l a s m a es-
t i l l a r , esas a l b ú m i n a s s e r á n a l b ú m i n a s 
m u e r t a s y p r o t o p l a s m o s m u e r t o s . 
(13) Gustavo L « Bon, L ' évo lu t ion del 
Forcee, Tar i s , 1908. 
(14> T o p i n a n l . Science et Foi.—L'Antr8"< 
pologie ct la Science Sociale, P a r í s . 1900. 
(15) l laeckel , H i t t o i r e . f t c ; Conf. 13*.! 
(lt>) W . Comí . Nocionee de Biología , uh-
ductor Soler, 1301. 
(17) Pflügrer. 
(18) L e Dantcc. Del hombre á la ciencia. 
(19) M a r q u é s de Nadai l lac , Revue dea 
quoestions ecientifiquee, Ju l io de 1S9C. >' 
Gustavo Le Bou, L ' évo lu t ion des Forceii 
P a r í s . 1908. 
(20) G a s t ó n Bonnier, Le Monde végetalfli 
P a r í s . 1907. 
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jaqueca, do lor ce cfcstado í • > 'b 
espaldu, lo he asado con excele jtea 
resultados y nunca d i r é ba^untc 
EN FAVOR DEL 
T T Ñ I M E N T Í V 
I R E - Y D E L D O L O R " 
" Y me c o m p l a c e r é en d is t r ibui r alfH1* 
nas muestras cutre mis amibos « ^ds' 
ae sirveu e n v i á m i e l a a . Se d a r á el i iom' 
bre de esta persona á quien l o solicite. 
S e g ú n se manifestaba e n nuestro 
anuncio de t rato de Imena fé nos W??0' 
nemos -le cuando cn cuando dejar á 1^' 
otros que digan por q u é el L i t i in16"^ 
de M i n a r d es el remedio m á s eficaz y 
uso externo m á s l i m p i o para todos • 
dolores y punzadas, y presentar el ca 
directamente a l púb l i co , invi tando a t ' 
dos á que pidan por escrito una bo ¿og 
gratis , y probar así que sus re í t t l t«a 
son los que pretendemos.- « 
De venta en todas las farmacias 
, M i n a r c T s L i n i m e n t 
M a n u f a c t u r i n g C o . 
South F raminghun , MaM.» E- V' ^ 
t ) * vftnta *n la Farmac ia d«»l 1{r; • 
,1*1 rt*..**J SS « Hfc ttftt*'* 
UIAJCIO V S L A MARUJA,—Bdició» -cl'f1 la. -mañaTia.—Ahril 27 dfi 1910. 
v i -
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Señores: La Química biológica ob-
. ^05' una multitud de substancias 
y «stu^*1 lina Jtoultitwi ^fi fenó-
^ ¿ ' q r j e llama vitales, pero que no 
! son propiamente. No lo son, porque 
lo que estudia la Química son los efec-
tos de es08 í*11^1106» PRrte más 
•uperficial y erterna, los elementos 
LJteriales integrantes de los cuerpos 
vivos, los cambios que sufren y el me-
canismo á que se someten algunos ¡ pc-
Yo la vida eomo tal, sus propiedades 
más profundas y características, no, 
ningnna manera. 
En segundo Jugar, los edificios quí-
uiiros que fabrican las ctHulas más hu-
üiildes, comprende no solamento 'lo 
Qxie hacen los Químicos en sus Labora-
torios (22), sino otras muchas substan-
(»jas admirables de que los sabios no 
tienen idea remota (23), y lo hacen 
(podemos decir á esos sabios), de un 
modo distinto que vosotros. Observar 
ÍJJOO saben descomponer los cuerpos 
nás estables, como el cloruro do sodio, 
extraer el ázoe do. las sales amouUiea-
]P,S. cil fósforo de los fosfatos: cómo fa-
[irican la urca, no con el cianato, sino 
con el carbonato de amonio que vos-
otros no sabéis; y todas estas opera-
ciones son tan precisas, tan admira-
bles, tan adoptadas á su tin y 'lan di-
rigidas á él, que las fuerzas que lo eje-
entan, dice un sabio ateo (24) : "pnre-
ce que tienen clarividencias muy supe-
rior á la del hombre, y lo que ellas fa-
je lograr la oirm-ia más adelantada, 
gl hombre que las imitase sería como 
Píos." 
¡Ah, señores! Si fuese Ministro dé 
Instrucción Pública, diría con Caimi-
cíán á esos sabios infatuados con su 
rancia. "Puesto que lauto sabéis y ha-
cen falta economías, voy á suprimir 
jos presupuestos exagerados que se 
destinan á los Laboratorios de inves-
tigación experimental, me contento 
con que vosotros, Químicos ilustres, 
realicéis lo que llevan á cabo las plan-
tas más humildes (25)." Claro es,-se-
ñores, que la exageración en los pre-
supuestos para esta clase de investiga-
dones, no se refiere á España que los 
tieue escasísimos, ruines, miserables; 
pero 'les diría esas cosas para demos-
trarles su impotencia, para hacerles 
\er que el gran Luboratorio de la vida 
es una condenación de sus teorías me-
cánicas absurdas; que el orga-nisftio 
más sencillo utili/Ji resortes que desco-
noce, la ciencia actual; que esas fuer-
zas que obran tantos prodigios estu-
pendos, no son, no pueden ser reduc-
tibles á las físico-químicas, que el F i -
lósofo podrá negarlas, pero el Fisiólo-
go jamás, porque las ve obrar incesan-
temente y de una manera que no es cie-
ga, fatal ni mecánica, porque esas re-
gulan los actos y otras dirigen sus for-
mas, equéllas velan por el funciona-
miento de la máquina, y éstas la de-
fenden de los cambios del mundo ex-
ikrior y todas concurren al fin armó-
nico y sublime del sostén de la vi-
da, (26). 
(Continuará.) 
tulo onceno, artículo 44; capítulo 21, 
artículos 94, 95, 96, 97, 98, 101, 102 
y 104. 
" Ñ E C R O L O G I Í T 
Han fallecido: 
E n Agramontc, don Casimiro Fer-
nández y Grande. 
E u Sagua, la señora Isabel Casta-
ñeda de Frutos, 
E n Camagüey, la señora Delia Ca-
macho Siralta. 
Pin Lajas, don Antonio Fleitas y 
Child. 
E n Santiago de Cuba, la señora 
Escolástica Pérez de Tur. 
Viajantes del Goiercio 
Por la Presidencia de la Asocia-
ción de Viajantes del Comercio, se 
nos ha dirigido citación para la junta 
extraordinaria que se efectuará el do-
mingo próximo, primero de Mayo, á 
la una de la tarde, en el local que di-
cha asociación ocupa en el edificio de 
la Lonja del Comercio y con el si-
guiente orden del día: 
Lectura del acta de la sesión ante-
rior. 
Modificaciones que se introducen 
en los capítulos siguientes del regla-
mento: Capítulo segundo, artículo 
cuarto; capítulo tercero, artículo 
quinto; capítulo cuarto, artículos 
sexto y décimo; capítulo quinto, ar-
tículo 17; Capítulo noveno, artícu-
los 25, 26, 27, 30, 32, 35 y 38; capí-
(21) El azúcar, la celulosa, la dextrina. 
etcétera. 
(22) Gustavo Le Bon, L'evolution des 
Porces, París, 1908; la oxidación, reduc-
ción, eterificación, polimerización, etc., etc. 
(23) V. g., las exosas, los albuminoldes 
y albúminas, el almidón, la clorofila, lu-
coproteidos, núcleoproteldos, leoltalbúmi-
nas, toxinas y antitoxinas, etc., etc. 
(24) Gustavo Le Bon, ob. cit. última-
mente. 
(25) Citado por nuestro sabio amipo P. 
Gemelll, en su última obra L'enigma dclla 
vita, Firenze, 1910, de la cual hemos uti-
lizado datos preciosos para esta Confe-
rencia. 
(26) Véansr, para completar estas y las 
ideas siguientes, nuestros Estudios Bioló-
S'eo», iv, 2». y 31. series, y en la Revue 
acientifiqu©, de París, un artículo del doc-
tor Grasset (30 de Marzo de 1909.) 
POR ESOSJÜNÜOS 
Mujeres inventoras 
Las "lady-iuventors" son legión en 
Inglaterra. Por término medio obtie-
nen quinientas patentes al año, núme-
ro que á veces pasa de seiscientas. 
L a actividad do las inventoras ingle-
sas se ejerce en 'las más variados do-
minios, pues entre las solicitudes fe-
meninas de patentes figuran las •co-
rrespondientes á perfeccionamientos 
en máquinas de vapor, en calclerjis, en 
automíSviles, en aeroplanos y en diri-
gibles. Una dama sacó hace tiempo 
patente por mejoras en buques de gue-
rra, y otra ha inventado "un escudo 
de guerra, invisible." 
Entre otros inventos debidos á da-
| mas inglesas, figuran: máquinas para 
nadar, aparatos de salvamento, bom-
bas movidas por la electricidad, am 
aparato para producir sucesivamente 
muchos fogonazos de magnesio, una 
botella que no puede llenarse dos ve-
ces, un lacre que se enciende por sí 
mismo, un procedimiento para impe-
dir que estallen los nuemáticos de au-
tomóvil, un bocado para caballos, unos 
blancos para el tiro, un aparato para 
enarenar automáticamente los carriles, 
•una máquina para cortar ei heno, etc. 
Pero el genio inventor de estes da-
mas muestra especial predilección por 
las cosas que atañen á su sexo. Cinco 
hermanas han obtenido patente por 
"'una novedad de sombreros de seño-
ras y niños." mientras que otrn<5 in-
ventoras han patentado pieles lava-
bles, guarniciones para perros, y para 
otros animales domésticos; aparatos 
para matar aves sin hacerlas sufrir, 
etc. Otras señoras han inventado sis-
temas nuevos de cacerolas, de horni-
llos, de tinteros, de porta-plumas y de 
varios objetos de escritorio. 
E l amor conyugal aparece también 
en los inventos femeninos. Sólo desde 
el año 1903 cinco señoras han sacado 
patenfe de invención por otros lautos 
sistemas nuevos de navajas de afeitar 
dé seguridad. 
L a tortuga más grande 
E n Filadelfia se ha exhibido una 
tortuga de proporciones realmente gi-
gantescas. Medía más de dos metros 
25 centímetros de largo.- por 2'74 de 
ancho, y después de sangrarla, pesaba 
unos seiscientos kilos. 
Dicho quelonio puede ser considera-
do como el mías grande encontrado has-
ta ahora. Su captura fué de las más 
emocionantes. L a descubrieron en 
aguas de Bou Island, en la bahía de 
Casco, cuatro hombres que tripulaban 
una barca de pesca. Uno de ellos pudo 
echarla al cuello un nudo corredizo, j 
]>ero el reptil arrastró la pesad^ em-
barcación hacia alta mar, remolcándo-
la durante cuatro horas, y se tardaron 
ocho en conseguir, tras de muchos es-
fuerzos, que el monstruo se cansase y 
pudiese ser llevado á la playa de la is-
la. ^ 
FOR U S O F I C I M S 
Indultado 
l i a sido indultado^ Enrique Taboa-
dela y Pesino. 
Acuerdo suspendido 
H a sido suspendido el acuerdo del 
Ayuntamiento de Cárdenas, de fecha 
28 de Enero de este año, en la parte 
referente á "autorizar al Contador 
Interventor de la Administraeión .Mu-
rjcipal para introducir en los crédi-
tos que no hayan sido modificados por 
el Ayuntamiento las alteraciones ó 
modificaciones que estime necesa-
rias." 
En dicha resolución se previene al 
f itado Municipio que al aprobar el 
presupuesto, y con el fiu de no inte-
rrumpir indebidamente su tramita-
ción, prescinda, sin nuevos trámites, 
de las innovaciones introducidas por 
iniciativa del Contador y se atenga á 
los recursos legales del Municipio y 
á los acuerdos adoptados antes del 15 
c'e Febrero último, y en los casos en 
que no existan acuerdos previos, 'á las 
cuotas de ingresos aprobadas desde el 
año anterior y á la organización que 
en el mismo tenían los servicios mu-
nicipiales. 
S E C R E T A R I A D B 
J U » T I G I A 
. .Felicitación 
Entre las felicitaciones remitidas al 
doctor Emilio del Junco, por su nom-
ibramicnío para Secretario de Justicia, 
se encuentra la del Coronel R. L . Bul. 
lard, ex-Supervisor del Departamento 
de Instrucción Pública, durante el 
Gobierno Provisional. 
Visitas 
Visitas que recibió el Secretario ilc 
Jnstieia el día 25: # 
Sres. José Pifió, Representante; Pa* 
íhlo Ortega, Fidel Pierra, Senador; 
Cuota fijada 
E l señor Presidente de la Repúbli- ! 
ilel corriente año: 
Educación que por distintas causas 
vienen funcionando anormalmente. 
Considerando que en el último pá-
rafo de la octava disposición transi-
toria de la Ley Escolar de 18 de Julio 
se dispone que las vacantes que se 
produjeren en las Juntas de Educa-
ción sean cubiertas en la misma fov 
ma que hasta aquí se hacía; 
Considerando que ng es posiiblc 
atender á la disposición de la orden 
número 368, serie de 19(>0, de que los 
miemtbros de Juntas de Educación 
sean vecinos de los subdístritos, í o á \ 
vez que aquellos han desaparecido al 
implantarse la nueva ley; | 
Considerando que por el artícudo 
Justo Campiña, Andrés Hernández: 263 de la Ley Orgánica del Poder E j e 
Jefe de la Cárcel; Alberto Gonzáláez, .:<^vo me compete dictar^ instrucoro-
iPagaidor del Eiérci-to Libertador; Ca- P*™ 1̂ mejor cumphmiento de las 
; leyes vigentes en materia de Instruc-
ción Pública, 
t R E S U E L V O : . 
(Primero: Qué siempre que por las 
Eduardo Hernández. Aniceto Abren 
Ldo. Jesús Barraqué, en nombre dol 
• I V - P o r cada aparato para i n g e - Í q c ¿ ^ do Educación se tengan que 
Fuentes ' Ppo'v(ier meantes de vocales por re-mos y otras fincas rúnicas, socieda- .^ilva. Fernando Sándhez de  
S E C R E T A R Í A D E 
I I N S T R U G G I O I N P U B L I C A 
míen tos de cambios, oficinas de todas Dr. Antonio Covas, Ignacio Ramírez, 
clases, esta'bleeimientos para servicios Rodríguez de Armas. Jefe de los BOTO-
públicos y fincas urbanas.ocupadas iberos; Rubio, .Senador, 
por varios inquilinos, pudiendo todos i 
ellos hacer uso del teléfono, $4.00 mo-
neda oficial. 
2a.—Por cada aparato para socieda-
des benéíkas, establecimientos comer-
ciales de todas clases, al por menor, 
notarías, 'bufetes y demás oficinas pro-
fesionales, $3.00/ 
3a.—Por cada aparato para estable-
cimientos de enseñananza de cual-
quier clase, médicos, empresas perio-
. . Ofrecimiento de concurso 
Comisionado especialmente para 
elio por el señor Superintendente Pro. 
vincial de Escuelas de Oriente, que se 
encuenitra vistando las escuelas de j 
Bayamo, el Seeretan-o la Junta do: S E C R E T A R I A 
ompatilbilidad ú otras can 
personas que reúnan las 
s señaladas en el artículo 
la Lev Escolar de 18 de 
Julio de 190Ü; y 
Segundo: Que las Juntas de Educa-
ción que en la actualidad constan de 
más de siete miembros no i-ubran las 
vacantes que vayan ocurriendo, amor, 
tizándose los cargos correspondientes 
hasta lletgar al número de siete que 
es el señalado por la eitada Ley en su 
artículo segundo para constituir en 
definitiva esos origanismos. 
Mario García Kohly, Secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes. 
han participado al Jefe Local de Sa* 
nidad que se han enterado extraofi-
cialmente, que el Ayuntamiento de 
la Habana tieue acordado no incluir 
en su presupuesto para el ejercicio 
económico de 1910 á 1911 la cantidad 
necesaria para el patgo del referi lo 
servicio de recogida y cremación de 
animales muertos. Como quiera qno 
la Jefatura Local de Sanidad de la 
Habana, por ignorar esa determina-
ción del Ayuntamiento, no incluyó en 
los próximos presupuestos cantidad al-
guna para esa atención, en tal virtud, 
el señor Secretario de Sanidad y Be-
neficencia so ha dirigido al de Gobei" 
nación en súplica de que se digne in-
teresar los antecedentes necesarios 
del Ayuntamiento do la Haana, á fin 
de esclarecer debidamente este par-
ticular y evitar que se suspenda el 
ya mencionado servicio de reeogida 
de animales muertes, con perjuicio d'3 
la salud pública. Üfcjll 
dísticas, imprentas y casas partícula- ^P^intendentes doctor Luciano R 
res, $2.00 1 -Martmez, ha felicitado hoy al Ldo hoy 
mumcaciones. 
Por la Plaza Vieja 
x „_ j . Oarcia Kohly por sn designación pa-Las precedentes cuotas se conside- „ , 0 / ' j T \ o--
' i- 0(KI„ ' i 4. • ra 'a Secretaria de Instrucción P i r raran aphcaíbles a las estaciones sitúa- u J i d • L 1 L 1 f , , n ' ^ i •blica. en nombre de Superintendente das hasta un kilómetro mas alia de la , N . . , , T IT „„U„„:„„J 1 x • _ de Oncnts v de los Inspectores y maes-zona urbanizada, v las estaciones va , , • n ^ J i 1 "1 .1 „ .-, c • Ziúi ' tros de aquella región, ofreciéndole el establecidas o que se establezcan mas , , 1 j f- « 4. • i j 
«n-, J~ AÍ*Í. i ' u ' * le,a,l concurso de dichas autoridades y alia de dicho limite, abonaran cuotas . , . 1 i.£ - _ , , „ „ , maestros en la obra que les esta en-especiales, nue serau fijadas en cada • i J 
caso por la Dirección General de C o i ̂ omcnaada-
Denegación 
L a Secretaría de Instrucción Pú-
•blica ha denegado la solicitud de la 
F n a comisión de industriales del' señorita Juana María García Toboas 
antiguo mercado de Cristina (Plaza que interesaba se le expidiera un eer-
Vieja), visitó ayer tarde al Jefe del tifieado de maestra en virtud de ha'¡ 
Estado, á fiu de enterarse de la reso- berse examinado en 1907 en la pro-Jcrübre denominada "Eduardito," con 
lución que lo haya cabido á la soli-: vincia de Santa Clara. L a negativa 100 hectáreas de superficie, en el tér-; 
citnd presentada en su anterior visita se funda en que dicíha señorita se cxa.; mino municipal de Bayamo. 
á Palacio, en la cual pedían, de acuer-1 minó cuando sólo contaba 13 años y I TamiVén se han demarcado en el 
do con todos los vecinos de esc distri- ocho meses de edad en época en que «c . mes de Marzo las siguientes minas: | 
to, que se construya un Mercado mo- exigía que los candidatos tuviesen ld | " L a Providencia," de mineral de 
derno en el mismo sitio que ocupaiba | edad de 1S años, 
el anterior. Unificación de Registros 
E l general Gómez les contestó que E1 Se<iretaxio de iastru,ck'm p f l é 
D B A G R I C U L T U R A 
Registro pecuario 
E l Secretario de Agricultura, Co-I 
mercio y Trabajo ha resuelto á con- [ 
sulta elevada por el señor César Ca-
mejo. vecino de Placetas, no ser de la 
facultad de esta Secretaría, resolver 
acerca, de la vadidez de sus derechos, | 
los cuales puede alegar ante los Tri-
bunales de Justicia. 
Minas denwtrcadas 
Por la Jefatura de Montes y Minas 
de la Re-gión Oriental, se ha demarca-
do en el mes de Felbrero la mina de 
Visitas 
nada h^bia resuelto por tener otras oa ha di t0 la unifi.caeión de ios 
solicitude.. puliendo que el mercado áof, fusionaban mde-
para esa ibarnada se edifique en otro peiKÍ.ieiltemcnte en la Secretaría, 
sitio, y no naber estudiado nmguna de 
tdlas, lo que hará tan pronto como 
pueda estudiarlas. 
Una comisión 
Según habíamos anunciado oportu-
rameute, acompañada del general 
I.oinaz del Castillo estuvo en Palacio ayer visitaron al señor Secretario gran 
una comisión de la Unión Interna- número de personas que acudieron á 
cional de Dependientes," quienes hi- tratar asuntos del Departamento, 
cierou entrega al Jefe del Estado de j Circular telegráfica 
una pluma de oro para que firme la; Se ha pasado á los Presidentes de 
Juntas Municipales Electorales de la 
hierro y cobre con 77 hectáreas en el 
término municipal del Cobre. 
" L a Feliz," de mineral de hierro y 
cobre, con 144 hectáreas en el mismo 
término municipal. j 
En el término municipal de Pavamo' 
se han demarcado las minas de cobre 
y otros metales denominadas "Te^e* 
Ha sido visitado el doctor García'sa ," con 106 hectáreas." "Teresa Se 
Kohly por el senador señor Busta-¡ ffunda," con 80 hectáreas; "Teresa 
inahte y el Magistrado del Supremo 
doctor Ortiz y Cofigray. 
E n la audiencia pública del día de 
ley del cierre á las seis de la tarde. 
Los empleados del Estado 
Tercera," con 7 hectáreas, y "Teresa 
Cuarta," también con 7 hectáreas. 
Títulos de propiedad expedidos ! 
Certificados de depósitos de la mar-1 
ca de fábrica inglesa número 281,4S1 
para distinguir una preparación para 
iblanquear y dar color á todos los efec.' 
tos de cuero ó piel de ante, á favor 
.del señor Joseph Piickering & Sons i 
j iRepuíblica, la siguiente Circular tele- i .Limited. 
Certificado de inscripción. de la 
Para retratos al^latino, 
óleo 7 creyón, artística* 
mente colocados 
(¡pnsucuraütnO«n|lJ«?«« 
• iMW«iAi.es UN rsso P»tM.»(>o coH*",*a 
« POSTALES IO. "O, 
10S8 26-1A 
Premiada «,n medalla de bronce en la última ExposlclAn de Parls^ 
Cura las toses rebeldes, tisis y de más eniormedades de! pecho.. 
998 
Ayer tarde visitó «1 señor Presiden- Sláfi'ca 
te una comisión de la "Sociedad de : Convocatoria elecciones Juntas de!marca de fábrica denominada Iva 
Empleados del Estado," compuesta Educación se hará para los siete Hiiguera," para cigarros, á favor del 
por el S r Luis Carmona, Presiden'e; miembros propietarios y catorce su-1 señor José Hevia. 
Enrique Barinaga, Valeriano Conzá- plcntes que fija Ley Escolar y dura-1 iCerti-ficado de inscripción de 1 
lez, Aingel Iduate y 'Manuel V. Oañi- cif'm cargo será cuatro año«. Candida- ¡marca de fábrica denominada " L Dr 
zares, los que hicieron entrega á aquél tos han de ser vecinos cabecera, pa-
dc una exposición, en la que, después dres de familia, sa;ber leer y escrubir 
de ofrecerle los respetos de la Asocia- y no desempeñar empleo del Estado. ) 
ción, se solicitaba para la misma la Provincia ó Municipio. Al constituirse ca comercial denominada " L a Mari 
coopenación raoral del Ejecutivo. " Juntas Educación y que deben reno-
E l Sr. Presidente atendió afectuosa- varse en 1912. Candidatos para Juu-
mp-nte á la comisión, significándole tas Educación y sus suplentes apare-
que la Sociedad que representaban te- cerán en boleta electoral conjanta-
nía todas sus simpatías, por lo que le í mente con candidatos cargos munici 
Do. 
mino." para distinguir fósforos, á fa-
vor del señor Vicente Real. 
Certificado de inscripción de la mar-
ofrecía (hacer por ella cuanto estuvie-
se á su alcance. 
Adhesioiües 
Con motivo de los recientes sucesos, 
el Sr. Presidente de la República es-
tá recibiendo adhesiones de distintos 
puntos de la Isla, la mayor parte de 
ellas de la raza de color. 
pales. Duplicado certificado eleccio-
nes que dispone artículo doscientos 
siete Ley Electoral será remitido esta 
Secretaría, (Firmado) García Kohly. 
Secretario Instrucción Púíblica. 
Circular N 3.—1909 á 1910. 
Habana, 26 de Abril de 1910. 
'En la. necesidad de atender á la 
reorganización de algunas Juntas de 
G R A N T O N I C O U T E R I N O 
Como tónico vigorizador de primera fuerza, las 
GrRANTILLAS D E L DOCTOR GRANT 
imparten robustez á todos los órganos distintivamente femeninos. Para 
maestras, modistas, costureras, tenderas, relifriosas, artistas en todos los 
ramos, y mucho más aun para mujeres que estén criando, las Orantillas 
constituyen el mejor de todos los tónicos uterinos imaginables. Ellas mi-
tigan, apaciguan, subyugan y disipan como ningún otro remedio la excita-
bilidad, irritaibilidad, los t-spasmos histéricos, la .postración en que fre-
n r ntem-ente caen las mujeres delicadas, y hasta las sanas, expuestas de 
continuo y sin adecuada defensa á las luchas y á los quebrantos de la "vida. 
CG-IA 
A N A T O M I A D E L O S S E N O S 
£ 8 
LOOUIOS oe u* , vv, .. 
EL MANIMIGENE D H L D P O L A C E K 
I, Deítrroll» el pocho. — N0 2, Rndurjce y reconstituye el pecho caído ó debilitado á consecueocia 
de enfermedad, parto, »ijwRuawaii';mo. — N» S, Disminrn <. el pecho, 
t-'so externo — Inocoidtd Rbfoltm — Duración del traianreiuo : 1 á 3 mese». 
U HABiHA : I D K . O a - U E K . I A . S A J R i R A , Teniente Rey. i i . 
que epviAn noticie-ftxpücativ» á qnion la pida 6 escribir al inyentor : 
x:>r P O X ^ ^ L O B K , 3 4 , ru© R i c t i a r , P A R I S . 
Mjitr formada Cupim dii ama.TU'. amimto 
P i e n s o us ted . í o v e n , que to-
m a n d o c e r r e z a de L A T R O P I -
C A L l lesrará a v ie io . 
DR. GALYEZ GÜÍLLEM 
Especialista en stfllla herma*, ¡mnetea-
da 7 esterilidad. — Habana número 4» 
1052 26-1Á 
VinoUésiles 
EL MEJOR TONICO Y EL MÁS EFICAZ 
S u p e r i o r a t o d o s los V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l VIGOR y l a SALUD a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
na," paora distinguir eafé, dulces, etc.. 
á favor del señor José Fernández. 
Certifieado de inscripción de la 
marca do fábrica denorainada "'La Es. 
trella," para distinguir polvo, á fa-
vor de los señores Binns & Horn. 
S E C R E T A R I A D C 
S A N I D A D 
Recogida de animales muertos 
Los señores Steranofer y Peña, 
contratistas del servicio de recogiifi 
y destrucción de animales muertos en 
P1 Término Municipal de la Habana. 
ASUNTOSVARIOS 
Acreditado bufete 1 
Nuestro distinguido amigo don 
Juan de D. García Kohly, nos partici-
pa que desde el día de anteayer, lia 
vuelto á hacerse cargo do su bufete en 
la casa* Compostela número 10. 
Gracias por el ofrecimiento. 
ACADEMIA CÓMERC1AI 
Colegio oaperior 
"SAN M I G U E L ARCANGEL" 
Calzada 418.—Víbora.—Teléfono 602a 
Director: Luis B. Corrales. 
Se admiten pupilos y externos. 
CORREO EXTRANJERO 
Cosas yanquis.—Testamento original. 
E n Clinton (Massachussets), acaba 
de morir un rico industrial, que ha do. 
jado un testamento originalísimo, del 
contenido del cual no tenía su familia 
la menor sospecha hasta este preciso 
momento. 
Desde que dijo á su familia que 
había testado!" fueron inútiles cuantas 
indirectas se le echaban para saber 
la forma en que su cuantiosa fortuna 
debería quedar distribuida. 
Abierto el testamento, la priméra 
sorpresa ha sido la disposición de Mr. 
Lange, que así se llamaba el muerto, 
sobre lo que debe hacerse con sus des-
pojos. 
Dispone Mr. Lange que su cuerpo 
sea incinerado y las cenizas arrojadas 
al río Hudson. 
Terminado lo relativo á su cadáver, 
míster Lange divide la fortuna en 
partes iguales entre sus tres hijas, ex-
ceptuando del reparto á su único hijo 
varón. 
" E s el nHor c^ra.rón de mi horar 
—escribe el oris-insl í^fT'or—y >-
ca me dio 0] menor m tivo ê nfr ' \. 
No le débo más que n irifíá y eratitu l . 
Pero sus hermanas no pueden ' a-
lar y ¿1 sí. Es iby-en y fuerte Ose 
se haga una posición por sus previeia 
fuerzas, como yo me la hice. l>:--i-
mente le dejo cinco dollars para nue 
no los gast^ y los conserve siempre co. 
mo recuerdo mío ." 
Oonferercia sensadonsl.—Ta de^rx). 
blac'ón de los campos y el eiército 
alemán.—En la Éf ela de Guerra 
de Berlín 
Ha causado gran sensación y es ob-
ieto de numerosos •comentarios la con-
Perencia que ha dado en la Escuela do 
Guerra de Berlín el teniente Karl Ku-
hn, uno de los más brillantes escrito-
res militares de Alemania. 
En ella ha sostenido el conferen-
c'iante la teoría de que la raza germá» 
nica degenera y nue la culpa de esta 
degeneración la tiene el industrialis-
mo, que despuebla los campos y acu-
mula en las grandes poblaciones ma-
sas enormes de proletarios. 
" L a estadística—ha dicho—nos fa* 
cilita cifras aterradoras sobre la dege. 
neración que produce en Alemania Is 
emigración de los campesinos á laí 
ciudad.es. 
Dicha emigración determina el ein. 
pobrecimiento vital de . la juventud 
porque la atmósfera viciada dé laí 
grandes poblaciones es enemiga de la 
robustez del cuerpo, de la riqueza d< 
la sangre, de la agilidad y de la fuer* 
za de los músculos. 
Sólo los campesinos son buenos sol* 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O DE F A M I L I A 
X J X X S Z : 0 : r i l l £ t T x t e 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa-
labras LUZ B R I L L A N -
T E y en la etiqueta es-
tará impresa la marca de 
fábrica. 
UN ELEFANTA 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLARTE 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HER-
MOSA, sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que 
envidiar al gas más purificado. Este ace.i¿ ^- t t gran vemaja ue nu ...w .. af-
se en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, pnncipalmen. 
te PARA E L USO DE LAS FAMILIAS. T̂̂ ÂXT 
Advertencia á los consumidores: LA LUZ B R I L L A N T E , marca E L E F A N -
T E , es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa, 
do del extranjero, y se vende á precios muy reducido?. ^ A T»T » , . 
También tenemos un completo surtidod de BüNZINA y GASOLINA, de el* 
se superior para alumbrado, fuerra motriz y demás usos, á precios reducidos. 
The West India Oü Refining Co.—Oficina SAN PEDRO N0. ó-rliabana. , 
i)99 2S-1A I 
DÍAJIIO D E L A MARINA.—Bdkiés d« ^ mañaüa . -Abnl .27 d» 1910. 
liados. Los obreros de las ciudades, 
oDvenenados por P1 alcohol, desmora-
lizados por el soeialismo, que les hace 
ndiosa la vida del-cuartel y la terrea 
áiseiplina del ejército, son soldados 
pésimos y no se puede sacar de ellos 
iinon partido. 
Por eso en Berlín, el aña pasado. 
>ólo la cuarta parto de los reclutas 
Inoron declarados aptos para el servi-
i-io militar. 
Las otras tres cuartas partes eran 
cortos de talla, miopes, enfermizos, 
mal conformados y ak-ohólicos. 
Según las estadísticas publicadas 
por la Oficina general do Reclutamien-
to, los mojoros soldados alemanes son 
los nacidos en la Alsacia-Lorena, des-
eendientes, no de los colonos, sino de 
los naturales del país. 
Está demostrado que los alsaoíanos 
y loreneses son los más ágiles, fuertes 
y resistentes á la fatiga. 
Las marchas no les destrozan, ni el 
j régimen cuartelero les abruma. 
Pero si son físicamente los mejores 
soldados del Imperio, en cambio, su 
espíritu deja muchísimo que desear. 
No olvidan que durante siglos la 
i Alsac-ia y la Lorena han sido proviu-
icias francesas y los repugna servir 
bajo las banderas alemanas. 
En los últimos años, doscientos mil 
reclutas de la Alsacia y la Lorena han 
sido condenados por contumacia en la 
deserción ó se han refugiado, antes de 
ingresar en filas, en Francia y Bél-
gica. 
Nosotros tenemos más soldados que 
Francia; pero físicamente son inferio-
res á los de esta nación. 
Xo olvidemos que el ejército 
francés está compuesto en su mayoría 
por campesinos vigorosos, ágiles, en-
durecidos por la vida al airo Libre, por 
las faenas agrícolas, por los ejercicios 
físicos de todo orden. 
En Alemania pasan de' ciento las 
ciuda-des do más de cien mil habi-
tantes. Y el ejército imperial se 
compone de contingentes sacados de 
ellas. 
En Francia, la población campesina 
es superior á la ciudadana. Y en una 
guerra esto podría ser un factor de 
importancia bonoficioso para la Repú-
blica y perjudicial para nosotros. 
Señalo el peligro y pido que se pon. 
ge un dique á la despoblación de las 
campiñas alemanas. 
Sería lamentable que el industria-
lismo, degenerando la raza, nos hicie-
ra perder, el día de mañana, el fruto 
de veinte años de triunfos y cou-
quístas/ ' 
Los periódicos so ocupan con exten-
sión de lá conferencia del teniente 
Kuhn. y dicen que cuanto ésto ha di-
cho es rigurosamente cierto. 
Es muy posible que dicha conforen-
cia sea el principio de un movimiento 
nacional contra la despoblación de las 
campiñas-
Noticias Jodinales 
A U D I E N C I A 
Señalamientos para hoy 
Sala Primera de lo Criminal. 
Juzgado del Centro, 
Contra Auacleto García, por perju-
rio. Ponente, licenciado Miyeres. Fis-
cal, doctor J . Castellanos. Defensor. 
licenciado Tiondi. Abusador, doctor 
César Manresa. 
Continuación de la vista de la can-
sa contra Marcelina Rodríguez, por 
lesiones. 
Sala Segunda de lo Criminal. 
Jozgado del Ooste. 
Contra Vk-pnto García, por atenta-
do. Ponente, licenciado Méndez. Fis-
cal, licenciado Corzo. Defensor, li-
) cenciado Mármol. 
—Contra Tomás Mendoza, por le-
isiones. Ponente, el Presidento. Fiscal, 
licenciado ('orzo. Defensor, licenciado 
Mármol. 
Sala. Tercera de lo Criminal. 
Juzgado del Centro. 
Contra Juair Ramírez y Rufino Do-
mínguez, por tenencia de instrumen-
tos. Pononte, licenciado Cervantes. 
Fiscal, licenciado Benítez. Defensor, 
doctor'M. Carreras. 
Continuación de la vista de la ' 
sa contra Ango] .Luna y otros 
prevaricación y coacción. 
Sala do lo Civil. 
Testimonio de lugares do la ^ 
mentaría voluntaria de Manupi 
Recio de Morales. ( Apelación un ¿ t 
to). Ponente. Gastón, jeteados, Cñ, 
lájez do Mendoza y Varona. P r o ^ ' 
dores. Zayas Bazán y Barrio. Jm£»a ?' 
del Norte. 
—Testimonio de lugares de] fá¿ 
de desahucio por Joaquín M. l>apí 
contra Francisco Faurell. sus hef¿ 
deros y causahabieutes. fApelaoió' 
un efecto). Ponente. Avelanal. Letra, 
dos, Raurell y Arroyo. Procurad^. 
Mayorga. Juzgado del Sur. 
—Dolores González contra Andrój 
Castro y otros. (Mayor cuantía), 
nente. Morales. Letrado, Anillo. Jll, 
grado Oeste. 
• L A S P A S T I L L A S d e l D r . R I C H A R D S 
constittnyen la última y la más autorizada palabra de la ciencia para curar las enfermeda-
des del estómago, siempre que éstas provengan ó se relacionen con efectos de mala 
digestión ó dispepsia. Los efectos sensibles de indisgestión no se l imitan á la región del 
estómago como resulta con el desgano, las ardentías, los cólicos y otros síniomas que atañen 
| directamente á los aparatos digestivos y que la gente no sospecha gnarden la menor rela-
| ción con los órganos vitales por donde al sistema le entran el mal y el bien, la saind ó las 
! enfermedades, la vida ó la muerte. Hágase la prueba y vendrá la convicción. 
C O N S E J O S S A L U D A B L E S 
Los que desempeñan oficios ó .profe- . contratiempos y gastos de médico y b0. 
siones de caráoter sedentario debieran, 
por todos los medios posibles á su áí-
cance, hacer algún ejercicio al aire li-
hre todos los días, porque el sistema es 
como el agua que, demasiado esíanca-
j da, se descompone y se corrompe. E l 
j cuerpo requiere movimiento; no un 
| traqueteo^ vertiginoso que lo destroce ó 
lo gaste, y sí un ejercicio aoompa»sado 
que no deje enmohecer los órganos, las 
coyunturas, los miembros. Quienes así 
lo ha san se librarán de muchísimos 
I L A J A Q U E C A | 
Este mal incómodo, tan intolerable. que basta sólo mencionarlo para lio- j 
varse una instintivamente las manos á la c-abo7,a, proviene, la mayoría de 
las veces, de irritación en ciertos órganos del aparato digestivo; y aunque se 
recomiendan mil remedios sedativos para aliviar la. jaqueca, como oJ origen 
de la dificultad radica en el estómaaro, por el estómago ha de curársele. De 
consiguiente, siendo las Pastillas del Dr. Richards ol remedio por excrlencia 
^ para todo lo concerniente al estómago. 
hay que tomar las Pastillas del Dr. Ri-
chards ó no existe curación posible pa-
ra la jaqueca. 
"Durante un período do .seis meses 
npenas me vi nn momento Ubre de la 
jaqueca, entro la cual, la falta de ape-
tito y u dificultad on conciliar alsrúu 
sueño, me tenían sumamente nervioso 
y delicado. Inducido por lo que leí en 
un diario habanero, adquirí 'las Pasti-
llas del Dr. Richards en la Farmacia " L a F é , " y con cuatro pomos por jun-
to que de ellas tomó, no solamente quedé curado por completo, sino que jruné 
10 libras sobre las 130 que antes pesaba." 
(firmado) FRANCSICO E . SARDA, Jefe de Estación. 
Barrio de Cifuentes.—Sagua la Grande). 
C U A D R O S D E L A V I D A R E A L 
LOS QUEHACERES DOMESTICOS 
E l día se aproxima en que el reco nockniento de las Pastillas del Dr. Ri-
chards como el remedio salvador de las mujeres sujetas á la asclavitud del 
delantal, asuma ol aspecto de. imponente manifestación para erigir un inonu-
m^uto en loor del descfubridor de tan gloriosa medicina: porqup ol número 
de mujeres de todas categorías y condiciones que han padecido enfenneda-
d̂ a del estómago contraídas en las arSuas, ingratas é insalubres labores do-
mésticas, y se las lian curado con las 
.''astillas del Dr. Richards, después de 
haber probado vanamente infinidad de 
oirás preparaciones, excede á toda 
ponderación. Una de tantas víctima*, 
b) que suscribe, se explica del modo 
que sigue: 
"No recuerdo enfermedad, indispo-
sición ni mal del estómago que, más ó 
menos, haya dejado de atormentarms por los diez años pasados. Apenas, co-
mia. ni dormía, ni descansaba, ni se me quitajban los dolores de cabeza, ae 
estómago ó de vientre. Tenía estreñimiento continuo: debilidad quo casi me 
privahri de atender á los quehaceres de mi casa ; palpitación del corazón que 
me infundía gran terror, etc., y á todo esto la ciencia resultando impo-
lco!.' para aliviar mis males. Y a empozaba á desesperar d*»l mnodio cuan-
do vine á encontrarlo inmejorable en las Pastillas del Dr. Richards. Guián-
clome por un folleto en que las vi anunciadas, las compró en la farmacia 
Nuestra Señora del Socorro, del Sr. Eustasio Marcos y lo^ré curarme con 
ocho frascos que tomé." 
(Firmado) NORBERTA P O X C E . 
R A F A E L D E L V A L L E . Doctor en Medicina y Cirugía por las Univer-
sidades de Barcelona y París, certifica : 
"Que ha usado durante el período de más de dos años, on diferontes ca-
Hófi y afea-iones del aparato digestivo, las Pastillas del Dr. Richards, y tie-
n. especial placer al consignar que ha obtenido brillantísimos resultados, 
;d extremo de que prefiere ese medica n ento á otros semejantes que se reco-
n.ioudan en las farmacias. 
RAPAEL DEL V A L L E (M. D.) 




























E l banquero don Pascual 
¡Se queja do estar muy maí;" 
Y el pobre se ha vuelto escéptico 
¿Cómo no, sí está dispépticoP 
r 
Y anda triste, melancólico ; 
Y con un humor diabólicos 
Y trata á los de la casa 































Vedle en el Club, aburrado. 
Solo y caviauoutecido. 
Su esposa le va ú buscar 





Él las toma y al momento 
Ponése alegre y conteolu. 
Ahora go/a, se diserte, 
Y ya no piensa en la muerte. 
tica. Pero, después del daño hecho; es, 
to es, cuando se sienten las consecu^ 
cías, que es casi siempre en los órsa-
nos de la digestión, ya no valen paseo§; 
n: carreras en pelo, porque entonces 4 
ejercicio resulta contraprod-ucenio. R] 
sistema, no se alimenta, y por tanto, si 
hace ejercicio, se gasta demasiado, y si » 
no lo hace, se entumece y pierde vita-
lidad. 
"'Sr. Dr. Richards:—He pasado la 
mayor parte do mi existencia sufriea-
do del estómago y de malas digestio-
nes. E n la espalda sentía vivos dolores; 
en la cabeza, jaquecas frecuentos des-
pués de las comidas; en el estómago, 
agruras insoportables y salivad''Ü tan 
excesiva como amarga, y ol alimento, 
en lugar de fortaleeerme, tal parecía 
que me debilitase, á juzgar por la va-
riedad en que me dejaba. También me 
atormentaba un frocuento y oxcô ivo 
palpitar del corazón. Al cabo de mu-
chas Q inútiles tentativas para curar-
me, ó aliviarme tan siquiera, resolví 
tomar las Pastillas del Dr. Richards, 
aconsejado por una, hermana le mi es-
posa, y las adquirí en la farmacia "La 
Esperanza."' del señor Juan del Rosal. 
Para, torminar hallé mi ('oración en las 
I-astillas del Dr. Richards." 
(Firmado) KAUL RUIZ. empleaclo 
en la Aduana. 
Maceo. 835 .Vuevitas. Qamafüeyf 
Cuba. 



















EN LA JUVENTUD 
tt,*>1fc*,*,'fc*^tlt'IÍf«»i»|»Hflfiim!Hit»jtj|g 
Es un hecho incontestable quf> ?] pC. 
riodo crítico por excelencia en la vida 
l.omana es entre los quince y veinti-
cincq años, en que oeurre el desarrollo 
de la juventud y se determina si la 
persona ha de poseer una constitución 
fuerte y robusta q-ue la babilito para 
afrontar con ventaja las tremendas 
luchas de la vida, ó si ha de ser ente de-
licado y raquítico, pasto de mil y una 
o.cformedades. candidato perpetuo á la 
tisis, destinado, cuando mucho, á arras-
trar una miserable existencia. Por eso 
j i 66 tan necesario alimeutarso bien en la 
I j primera juventud, y sobro todo, asimi-
larse los alimentas y aprovechar toda 
la substancia que contienen, pues de lo 
contrario, cotnor sin disrerir. equivale 
•i eoOAr agua en una cesta. Las P:Í>O 
lias del Dr. Richards son, á esto respec-
to, la salvación de innumerahles pér-
sonas jóvenes, porque aseguran, con-
tra viento y marea, una digestión na-
tural y permanente. 
La señorita Celia Ibarra Aoevedo, 
de l ó años de edad, empleada en el 
Consejo Provincial de Matanzas. Re-
pública de Cuba, nos comunica lo si-
guí onte : 
"Respetable Sr. Dr.: Le participo 
cp:e por espacio de tres años, casi día 
por día. estuve padeciendo crueles Vio-
lores hacia la boca del estómago, fuer-
tes ja.quecas. vahídos, cólicos y náu-
seas, llegando poco menos que a pos-
trarme de debilidad: que después de 
muchos esfuerzos por curarme tolos 
mo roMiltaron en vano, hasta que recu-
rrí á las Pastillas del Dr. Richards por 
haberlas visto anunciadas en periódi-
cos y folletos y oído á muchas perso-
nas alabar las rápidas curaciones que 
con las referidas pastillas se hacían, 
las cuales obtuve en casa de los señores 
Vda. dé Ernesto Triolet y Ca. 
C Firmada) CELIA I R A R R A A C E -
V E DO. Mecanógrafa. 
Matanzas, Cuba. 
Pues, señor', la dispejwia se cura fa-
cilísima ¡ocote. Es matoria de coser y 
cantar. La dispepsia ge.cura fortale-
ciendo el estomago cuándo se le siente 
delicado-, reanimando el higvdo cuan-
do se muestra perezoso, y moviendo los 
ioíestinos cuando andan remisos y pe-
sados, os decir, estreñidos. En otraji 
palabras: la dispepsia se.cura tomaTi-
ao dos ó tres Pastillas del Dr. Ri-
chards, según los dasfté, después de ca-
da comida; y de este modo, prciniovien-
dó la digestión, ó lo que es lo mismo, 
sentando sólidamonlc las bases le una 
Sahld vigorosa y pcromnentH. Mfls- 611 
atención á que las Pastillas del doctor 
RioharJs no san purgantes, cuando el 
ca.so es de estn'ñimiento se le remedia 
alternando la dosis de P;j>iÍ! a** 
guuas Laxoconlites del Dr. Kicliaros. 
Léanse atentamente las circularas qil* 
sirven de envoltorio interior á 1^ 
1'rasaos de las mismas. 
"Sr . Dr. Richards:-Sénme permiti-
da la satisfacción de coojunicarlo qu* 
habiendo padecido durante diez meses, 
hallándome falta de apítito débil y 
muy nerviosa, con ja.quecas la nia>ur 
parte dol tiempo, constantement i esti' -
ñida, sin apenas espirito para alen . 
á las obligaciones do esta su casa, y D 
encontrando alivio cu ningún otro rC" 
medio ni trataioicoío. el farnftRcéutit' 
señor Serafín Romeu. dueño do la L) 
tira Nuestra Señora del Amparo, 
roe recomendó el uso de las pastil 
del Dr. Richards, cuya reccrniendaeion 
seguí hasta vermo cijrada, cerno ^ 
t.ua.lmente lo estoy, á Dios gracias. 
(Firmada) LUIPA F L R J i t ^ ^ 
Castillo, 44. Habana Cuí»-
DIARIO D E L A MARINA.—EdicíÓB la mañana.—Abril 27 de 1910. 
IN DESCUBRIMIENTO 
DEL DOCTOR DOYEN(,) 
PARA PROLONGAR LAViDA 
| tirreo qtie nací con aptitudoí; eqüií-
I . n,(.s para las Ciencias exactas y pa-
1 "'i s Ciencias experimentales. L a 
l ' 'ion qi^- sentí l iacia estas iiltiraas 
áó á juzgar qnc en ellas el cam-
"•' , i0 desconocido es mas vasto. Sm 
l hm-ao en el momento de hacer mi 
twí irm '-oor las experimentales , me 
| S . .mrme tammen de nn mch-
I 611 por ,la8 Ciencias exactas, a fin 
h «bordar en mejores condiciones el 
[Lñnio de :1a experiencia. / 
I VI cirujan0 hállase frente n enfer-
Ldades microbianas., los orígenes de 
Fe (.imies empezaban á vislumbrarse 
d momento en que terminaba 
[ ta¿i08 Estas enfermedades son la 
Énrnncoíosis. las supuraciones las en-
Lnelas la infección puerperal, mi vos 
I^mbios fueron .entrevistas ó descu-
fes ^ntre 1879 y Í883. Yo 
t d¿de aquella época, en el numero 
P w investigadores, hu 1882 fui a 
iL á Pasleur. conté todos mis tra-
t 'os hasta entonces, y me manifestó 
f 8g AStaba dispuesto á acogerme en su 
tUoratorio. pero-con una condición : 
^Renunciará usted—me di.io—a la 
ÍTiruzía v á la MHicina. y presentará 
Cu drmi^n de interno de los Hospi-
W í t aeepté. iDeade aquel momento te-
v'm forma.la mi opinión de que es ue-
ksario buscar en el enfermo vivo las 
razones por .las cuales mucríí ol hom-
L-P de infección. - r i 
Estaba secruro • e que la practica de 
ta cirugía « 4 daría í'acilidadps para 
Unoccr la vi.ia. y. por ende, hi vélediü, 
ír.ucho más que en nn laboratorio, 
Idonde se traen de lejos, en tubos, las 
fcateriaá purnlentas y los pedazos de 
Lüdos. L a experiencia demuestra, en 
efecto, que en muchos casos, si en vez 
,1,. hacer la: investigación junto á Ja 
misma sala de operaciones, se espera 
tres ó cuatro horas más, ya no se en-
cuentra-nada. 
• *• 
Tuve, desde ,el comienzo Je mis es-. 
Juerzos. la prueba de que mi método 
Ir-A el bueno. Había empezado mis- ex-
ploraciones en 1.882. cu un pequeño 
laboratorio -que instalé en el hospital 
Tenon. .Df-spué-s de mi sen-icio militar 
v de algunos meses de estudio en Ale-
mania, continné mis-investigaciones en 
el Hospital Beaujou. E n aquellos mo-
mentos era la gran preocupación el 
descubrimiento del microbio del cóle-
th asiático, que aún no se había obser-
i Bdd en París. Un día me present»' en 
casa del profesor £ornil, y le. dije: 
—He aquí un segmento de intestino 
íolérico, que me parece que contiene 
bl •bacilus virgula de Koch. 
El profesor O.ornil examinó el con-
ípnido. y encontró las señales del ba-
eilus que entonces buscaba. 
Así se abrió p a r a irá su laboratorio 
i'.'baciericlogía. 
Aparte dé este principio de la ob-
leryacióti inmeidi^ta.. me consagré muy 
|oven á un punto de vista de los debe» 
jes del médico, que seguramente me es 
personal. L a especialización. hoy tan 
ie moda, me parecía, en sus excesos, 
mu patente de mediocridad. Me había 
(1) El famoso cirujano de París. Dr.- Do-
fen. que tanto ha dado que decir como 
trillante operador, como descubridor de un 
|jrum contra el cáncer y hasta como dnc-
Ista. ha escrito pora Le Matin las ruani-
'*stacinnes que van á. leerse, acerca de un 
¡icdio por ei descubierto para prolongar 
a vida humana. 
yo prometido que. no sólo me ednearín 
cu todas las especialidades, sino que 
tendría por constante, preoenpaeión 
remontarme sobre ellas, hasta la sín-
tesis. 
E n tal estado de espíritu, compren-
dí que no podría conocer las infeccio-
res particulares á que el cirujano se 
aventura, si, junto á ellas, no estudi.i-
ba las infecciones llamadas "médicas / ' 
Estas infecciones médicas son debi -
das á numerosas variedades de micro-
bios; pero estos microbios tienen con 
los agentes de las fermentaciones pro-
piamente dichas y con los vegetales in-
feriores <> enmohecimientos. un paren-
tesco estrecho. A fin de no dejar en la 
sombra ninguno de los lados de la 
cuestión, me he aplicado al estudio de 
las fermentaciones alcohólicas, butíri-
cas (putrefacción de la manteca y de 
los cuerpos- grasicntos.) de la fermen-
tación láctea, de los enmohecimientos, 
algunos de los cuales—por ejemplo, 
en el queso de Roquefort—aparecen 
como verdaderas levaduras. 
. Kra entonces en . Di ñama n a donde 
más lejos se había llevado el estudio 
de las fermentaciones. A fin de periVe-
cionarme en la biología de los fermen-
tos, me. puse, al corriente de la técnica 
de ios laboratorios daneses. Desde mi 
infancia, pasaba todos los años el tiem-
pó de la vendimia en bis viñas de 
Champaírue. Me llenó de asombro que, 
mientras los daneses acababan de re-
glamentar científicamente—con prove-
ebo para sus braceros—la fabricación 
cíe las cervezas, siíuicrn creyiMvlose cu 
tre nosotros que la fabricación del vi-
no debía abandonarse á la -easnalidad. 
-Me lancé, pues, á este camino de rebus-
cas precisas. 
Empezaba á curarse el forúnculo 
por la levadura de ia cenvza. E n M-
tp había .también algo, de desconocido 
que me atraía. Estaba seguro de abor-
gác este estudio con una preparación 
completa : me dediqué á él con pasión, 
y pronto iuve la certeza de que en este 
camino había iropezado con la verdad. 
Buscaba entonces—era en 1900—la 
curación de forúnculo y del ántrax. 
E n el curso de aquellas experiencias 
fué cuando fijé el método que hoy me 
permite prevenir y curar casi todas 
las infecciones que conocemos. 
Mi agente terapéutico—le he llama-
db la '"mieolisina,'' etimolócrieamente 
"la "que disuelve los gérmenes"—es 
un compuesto de coloides. Es sabido 
que se llaman así sustancias que no' 
fcóri- realmente solubles; quedan sus-
pendidas en los líquidos en partículas 
tan infinitesimales que, examinando 
las transparencia del liquidó, nada 
aparente las delata. 
Estos coloide terapéuticos son ex-
traklos de los fermentos que he citado 
más arriba. No son sustancias que se 
'pueden clasificar en la nomenclatura 
química. Los coloides de la '' mic.olisi-
na"' tienen- la euriosa propiedad de 
provocar la destrucción rápida de los 
venenos y de los microbios por los fa-
voritos. Su estudio es de una rara di-
ficultad. 
Aquí es donde he utilizado el bene-
ficio de la educación particular •que 
•me he dado, de la discipliu;» que me 
impuse desde, la infan'cúi. á saber:-bas-
tarme á mí mismo. Si uo hubiera sido, 
según el momento y mis necesidades, 
carpintero, mecániv-o. albañil. modela-
doi-. matemático, fisi'-o. químied; si 
•mi voluntad de proceder á, la vez co-
mo cirujano y como •médico no me hu-
ibicra llevado á investigaciones á las 
cuales tuve que aplicar l;i fotografía y 
la cinematografía, microbiana; si no 
l'ubiera estudiado la fíibracaciou de la 
cerveza' y la del vino dé chaiupagne, 
no liubiera alcanzado aliura el descu-
brimiento de este total de sustancias 
iumunizaníes. qué, hablando juopia-
menie, no son sustancias farnuK-'uti-
cas que no figuran en el nuevo Código 
y que van á consumar la quiebra de 
aquella vieja larmacopea. donde ya no 
s • cuenta más que con unos treinta me-
dicamentos verdaderamente útiles. 
E n el otoño último, los médicos y. 
los cirujanos del mundo—que se reui 
nian. Uu ni de sus pesadillas de escúe 
la, de sus conenrreneias de raza, de sus 
competencias de idioma, para cambiar 
sns obscrv.:ciones y comunicíar los re-
sultados alcanzados—encontrábanse en 
Budapest. 
E n esa tribuna, desde donde en 1894 
reveló Roux los primeros resultados de 
:-:u .suero antidiflériro. he h^dio á mi 
vez estas dos declaraciones generales: 
•¡ —Os traigo: 1.°. ]a desaparición d«-
finiliva do la mayoría de las enfern. .1-
dades de las vías respiratorias, del tu-
bo digestivo; y derla piel.'por la u:g(áh 
fíón y las inyecciones de mtcóíúim; 
2.°. la desapari.-ión del cáncer de la 
-piel y de las cáyidades accesibles, por 
la electro-coagulación y la va/ima ién-
combinadas. es dééir, p'dí la unión de. 
un agente físico y de un medicamento 
que procede de mis experiencias sóbre-
los coloides capaces de estimular la fo-
gbcífósfsí 
E n Budapest hablé ante eamaradas. 
Desde la tribuna de Le Maiiu. que ge-
perosam^nle me ha sido abierta, mis 
declaraciones llegarán á fixlos los cen-
tros de civilización. 
DR. E. DOYÜÑ. 
P a r e V . G . M o r a l e s 
Al cscri'uir yo LÍuvm dr rrnioves 
supuse míe, ó me daría listed la <-alla-
aa por ros^tresta, obrando con el más 
cuerdo -de los juicios, ó la réplica'con-
si'j'uiente habría de .star en razón di-
rccla de ia falsa posición profesiuiia'. 
en que sus continuas rapsodias le han 
cclocado, 
Pero cuando yo esperaba, en el se-
gundo caso, confesiones explícitas efe 
arrepentimienío y conjunción cristia-
nos, por el pasillo torcido efectuado en 
el espinoso campo del peiied.ismo ha-
banero. con las coirespon.lientcs pro-
lestas de 'haber teñido lugar por pura 
é imprescindible necesidad proiV-i"-
nal. habida cuenta del poco tiempo 
que enci'.'rran para el estudio de las 
ciencias.-los 21 años de edad con que 
usted, aritmética, barata en ristre, se 
nos presenta; cuando yo esperaba sus 
raievos aspectos metidos en cintura, 
como cohonestajido de algún modo lo 
realizado con ellos hasta aquí; viéueme 
usted con alirsioues mortificantes, aje-
nas á la, vuestióu que tan de cerca le 
atiene, y louia. ust ed posiciones para la 
or«uKÍva. sin íeuer siquiera presenté 
que la lealtad de los escritores y la no-
bleza dejos eaíbaiterOs exigen ser ve-
races antes que pasto abundante del-
atpeeto y do la insiiu-eridad. 
Ksiá bie'n; Así me pone, el señor V. 
O. ^foiulc^ en él caso de justificarme'1 
cu sus ol)lícii:is aliisicties y de repJÜcar-' 
!e ló que él decoro demande. 
Y lo que el decoi-o deman la en este 
Caso es manifestar, ante todo; (|ue. yo 
no acostumbro matar •dos .pájaros de. 
un tiro, haciéndol,' á uno :-•'.:<« la pun-; 
terík, como e¡ señor Morales dice. Pre-
cióme de poseer la suficiente eméreza 
de espíritu paca no dejarme en el tin-
tero las censuras ó protestas que. en 
E 
lili momento detenninado. pudieran 
merecerme los actos ó las palabras de 
sus compañeros de redacción, hasta hoy 
correctos y caballerosos con su oficio y 
con el autor de estas líneas. 
. Por lo demás, yo nunca sentí ni sien-
to la más mínima aversión contra el 
artic.niista vapuleado; pero como el 
articulista vapuleado cobra buen suel-
de por redactar en un periódico serio, 
ese señor debiera tener entendido que 
¡as cualidades y tendencias del perió-
dico sano en que se. escribe obligan á 
todo el mundo á ser ante todo sinceró, 
á no desnaturalizar ni falsear los he-
chos del dominio público, á no aseve-
rar, en suma, como asevera el señor 
Morales, con teda la ambigüedad y tor-
peza propias de un repórter de aldea, 
que yo abandoné el campo de cierta po-
lémica gramatical acaso por temor á 
una derrota que traía aparejada la en-
trega de unos cuantos centenes, cuan-
do á él mismo le consta, como le 'cons-
ta á todo el que siguió el curso de la 
misma, que mi retirada del palenque 
literario fué completamente ajena á 
tedó temór ni se réíacibnS con las fa-
cultades ó competencia de mi digno 
contrinearite. 
. Usted, señor ^íorales, sálese del ties-
to en todo y yo no tengo la culpa de 
que como literato y confee<-ionador de' 
aspeetna resulte ustul un matruífieo al-
bañil. ni de que más de cien veces ha-
;» a usted tomado, como si fueran pro-
pios, artículos, párrafos, cláusulas, 
ora-eiones y frases q u e engalanan el 
Diccionario Enciclopédico, pnes si se 
hubiese tratado de una sola rapiña li-
teraria, sin duda.c habría merecido us-
ted el uso de la VISTA GORDA, tan pro-
i.i'-ia. dicho sea entre paréntesis, en 
algunas estaciones de policía. Pero, no 
Sénor; V. G. Morales llevaba trazas de 
regalar á; sus lectores los veintiséis to-
mos y pico de la obra editada, por Mon-
ja ner y Simón, no precisamente en-
-cuadernada en pasta españolé y con 
las iniciales de cada nial, sino á la rús-
tica- flamante en las columnas del dia-
rio que paga á sus redactores para que 
sean originales en sus producciones li-
icrarir.N y para que. esciioan lo mejor' 
oii'- sepan: y por e.̂ iiv motivo, saliendo 
á la vez en defensa, de los intereses de 
tan populares editores, creí llegada la 
hora de dar la voz-de alarma á tirios y 
i roya nos, satisfecho tle mi conducía y 
de que. por lo menos, si no me lo agra-
decen los -partidarios del Enciclopédico 
¡¡te-guagua, me lo agradecerá la empre-
sa, la mayoría de la redacción con su 
director al frente y el nombre del pe-
riódico cyié soló de su honradez y cul-
tura puede y debe vivir. 
¡Y dice el señor Morales que he per-
sonalizado esta cuestión! ¿Qué otro re-
curso queda:ba. cuando sólo, exclusiva-
mente sólo, aparece V. G. Morales, co-
mo autor del. gatuperio? 
También esto que sigue es persona-
lizar y yo no digo nada por ello; tam-
bién es personalizar, y yo me callo, lo 
que el travieso redactorzuelo hace en 
este párrafp, aunque do verifica con 
menos. puntería y resolución que yo. 
Dice así: "Sin emíbargo, yo conozco 
también cazadores apuestos, que des-
pués de acertar repetidas veces en el 
blanco.' á da última les,ha salido el tiro 
por la culata." 
Con esta, alusión da á entender, por 
si lo ignoran les leetures del DIARIO DE 
LA. MARINA y los del periódico donde 
él escribe, <iue si á mí se me ha com-
placido, cada vez que ío necesité, en 
cierta empresa, periodística, fracasaron 
mis intentos en la última jornada, sin 
duda para satisfacción del amor de 
los centones eonsucludinarios, que, 
¡ay l ya no se repetirán en aquella 
casa. 
N i ñ o s D e l i c a d o s 
L o s efectos á un tiempo calmantes y fortificantes de la 
E m u l s i ó n de Angier , junto á su sabor agradable, hacen de 
ella el remedio ideal para los n iños . Posee precisamente 
las propiedades m á s indicadas para la salud y vigor, como 
también p y a aliviar las distintas afecciones inflamatorias 
de la niñez . E s un t ó n i c o - a g r a d a b l e y calmante, una gran 
ayuda para la digestidn y un reconstituyente del sistema, 
ejerce ademas una influencia fortificante admirable y es 
positivamente el mejor remedio que pueda darse á todo 
niño delicado. 
l. Por qué ponerse calvos y apare-. 
cer viejos antes.de tiempo ? El des-
cuido del cabello causa la formación 
de la caspa, y ésta es la precursora 
de la caída del cabello y de la calvi-
cie. Para evitar eitos malos, aconse-
jamos á usted fuertemente use el 
A todos los n i ñ o s gusta la E m u l s i ó n de Angier, siendo 
además especialmente susceptibles á su influencia calmante 
y tónica . Con su empleo comen con m á s apetito, digieren 
y duermen mejor y ganan r á p i d a m e n t e en peso, fuerza y 
color. L o s m é d i c o s recomiendan la E m u l s i ó n de Angier 
para escrófula, raquitismo, n u t r i c i ó n defectuosa y para las 
enfermedades consuntivas de los intestinos, t a m b i é n para 
la tos ferina, bronquitis y todas las afecciones pulmonares, 
y como reconstituyente d e s p u é s del s a r a m p i ó n ó de cual-
quier enfermedad. Ninguna madre deber ía estar s in un 
frasco de E m u l s i ó n Angier . S e puede obtener en todas 
las farmacias. 
U n caballero escriba: 
"Lagratitud moimpulsa;;.escribirles 
quo tengo ahora la caj»e/.abicn poblada 
<lo pelo espeso y sedoso, por baber 
usado su maraTilloso Tigor dol Cabello. 
F.staba casi calvo antes do usar el. 
Vigor dol Cabello. Todavía mo lo 
aplico una vez al dia, restregáudolo 
bien con los dedos en las raíces «leí 
cabelló. Estoy muy agradecido al 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer por 
haber mejorado tanto mi apariencia." 
Tome usted este consejo á tiempo. 
Use el Vig:or del Cabello del Dr. 
Ayer y conserve su juventud. 
.Vo nmnrhn "I cahrllo. I'r^nntr n au 
médico lf> qur opina del Tigvr dtl Cabello 
riel Dr. Ay^r. 
Preparado por oí Dxw. J . C. A V.FJK 7 OCÂ  
LowcU, Masa., E. U. de A. 
B e b a us ted c e r v e z a , p e r o p i -
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FRANTZ BERGHEIM 
I N T E R E S A N T E 
A TODOS CUANTOS SUFREN DF: TOS. BRONQUITIS, CATARROS Y RESFRIADOS ANTIGUOS MAL CUIDADOS 
« l'redó alestigar ¿concienciaque el 
licor de Alquitrán (¡uyot es realmente 
un remedio olicaz y obra vigorasomeute 
contra las afecciones, para las cuales 
e.̂ Ui recomendado. • 
« Ya desde hace algunos años, venía 
yo sufriendo de una tos crónica que 
comenzaba regularmente en otoño y que 
alcanzaba durante el invierno una violen-
cia tal que me era luego preciso todo 
el verano para restablecer mis tuerzas, 




« Pues bien; 
el Alquitrán 
(iuyot, lo repi-
lo, eclipsa por 
completo á to-
das las demás 
1 preparaciones , 
/jarabes, pastil-
las, etc. 
« As í que 
hube tomado 
un frasco, sola-
mente un frasco, aquella tos tan vio-
lenta que me producía con frecuencia 
vómitos y me obligaba á veces á pa-
sar toda la noche -sentado, había en-
teramente desaparecido. Por este resul-
tado consigno aquí mí mayor recono-
cimiento. Mi tratamiento solamente 
duró diez dias. procurándome una salud 
perfecta por la cual venia suspirando 
desde hacía muchos años. 
« Acudan á este recurso todos cuan-
tos se hallen en un estado semejante 
al en que yo me encontraba y estoy 
seguro que, como yo. se felicitarán, pues 
recobrarán un sueño tranquilo y re-
parador igualmente que un buen ape-
tito; único medio de restablecer las 
fuerzas del cuerpo. 
«Detodo lo dicho puedo certificar bajo 
juramento y, una vez más todavía,debo 
expresar mi más profundo reconoci-
miento al inventor de este licor. >». 
Firmado : Franu Bergheim, en Koss-
larn (Alemania), 3 de febrei'o de 1896. 
Kl uso del Ahiuitrán, asi tomado á to-
das las comidas, basta para curar en 
poco tiempo el resfriado más rebelde y 
ia bronquitis más antigua, y hasta.se 
llega con frecuencia á contener y curar 
la tisis, pues el Alquitrán detiene la 
descomposición de los tubérculos del 
f»ulmón matando 4 los malos micro-nos, los cuales son la causa de di-
cha descomposición. No puede ser más 
renclllo ni tampoco más exacto, y es 
sabido que el 'Alquitrán Guyot puede 
procurárselo, á quien lo pida, cualquier 
farmacéutico. 
Este tratajpiento.viese ác.cstar 5 cen-
tavos diarios, y. . 1 Cura !' 3 
Y a OKÜI. pueí;. descorrido el velo de 
un negocio colosal, especie de palanca 
de Arquímedes para virarme del revés, 
pero que con todo paréceme qne no 
han retemblado las est'era.v. 
Ni tampoco creo que se hundirá el 
íirmamento cuando todos sepan por 
boca dei rapsoda puesto en entredicho. 
<iue los que poseen en pj-opiedad el 
Diccionario Enciclopédico lo consul-
tan, i^rual que -un servidor de ustedes, 
siempre que lo ereen conveniente; pe-
ro eso sí. nadie está facultado para 
apropiarse, sin las'consiguientes acla-
raciones, y firmar trabajos que autores 
(jisíinguidos dieron antes á 'la estam-
pa, eou.si leracióu decisiva en el orden 
moral que para nada tuvo presente el 
.loven <le los aspectos aguados por siem-
pre jamás amén. 
De los aspectos aguados y también 
de las frases graciosas, á fuer de pro-
pias y auténticas y originales y no ro-
badas al Enciclopédico, que es el quid 
de la cuestión. t 
Porque ¡ cuidado qne lo que á V. G. 
MoraK's le dijo de esto humilde servi-
dor otro joven periodista es cosa gra-
ciosa ! Veámoslo: 
"Tratándose de Checa, chico, no me 
choca." 
Esto dice.V. G. Morales que le dijo 
frn buen amigo del OÍK-ÍO. Pero pañi 
fpíísea grációsas de ese juez vengan los 
dos jóvenes á la Villa de las Lomas y 
encontrarán un modelo en un dicciona-
rio 'ÍUO yo eéíof confeccionando. 
Y por si no quieren inolestarse en 
venir á este saludable lugar á leer, mi 
diccionario, voy á darle aquí el trabajo 
hecho, sin que tengan que pagarme na-
da por ello. He aquí el modelo de refe-
rencia : 
•;"Ac.haca Checa al chico de los cento-
nes, que á la chica le da un aypecio 
que choca y no vale ni el cheque por oU 
que machaca." 
Y no me digan que peca 
de cacofonía enea; 
digan mis 'bien que nvaehuen 
por la vis dé 
PEDRO OITECA. 
INGLATERRA 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
Londres, Abril 1910. 
E l afán de ^ volar" sigue siendo, 
una do las aficiones dominantes y has-
ta un número determinado de damas 
inglesas ha formado un club de avia-
ción en el barrio de Mayfair. Allí las 
elegantes, entre cigarrillo y cigarri-
llo discuten, preparan, protestan con-
tra tales sistemas, proponen otros y el 
tiempo vuela mientras vuelan ellas. 
E n el norte de Middlessex se abri-
rá pronto una escuela de aviación 
que Bleriot, con otros dos expertos 
aviadores, vendrá á dirigir. Y a es 
larga la lista de los discípulos que se 
han inscrito. E n el mismo terreno 
quo la escuela se va á crear una' fá-
brica de aeroplanos y veinte máqui-
nas aéreas estarán á disposición de 
los nuevos hombres voladores. Den-
tro de poco el atravesar las calles 
será un problema: ya no habrá que 
preocuparse sólo de las bicicletas, co-
chesy carros y antomóviles: habrá 
que mirar al cielo por si acaso llue-
ven hombres o mujeres, pues son mu-
chas las damas que se han inscrito 
para que Bleriot las enseñe á volar 
Hay hombres de suerte y Bleriot es 
uno de ellos. ¡Llevarse así las muje-
res por los aires'I Es el infinito en 
lo infinito. 
L a reducción á sellos de diez cén-
timos en la correspondenqia entre 
Francia é Inglaterra, costaría al Esta-
do £82.000. Para que hubiera comnen-
sación en esa pérdida, sería menester 
que la correspondencia entre los dos 
países fuese seis veces más importan-
te, de lo que es hoy en día. Por lo 
tanta, aun se discute. 
L a política inglesa continúa en el 
más desastroso estado de confusión. 
Después de las vacaciones de Pascua, 
que se han prolongado este año más 
que de costumbre, la desunión, el de-
sorden, que .reinan entre políticos, tes 
si cabe mayor que antes. E l pago del 
"income tax" está produciendo una 
verdadera revolución. E n algunos ea-' 
sos se ha cobrado 3-a dicha contribu-
ción, en otros por orden superior se 
han devuelto sumas que no habían si-
do cobradas. Todas las clases sociales 
se resienten de este estado de cosas. 
Parece como si Til. Asquith quisiera 
crear el mayor déficit posible. 
L a baja en el <:income tax" es de 
£20.000, cuyo interés al 3 por 100 es 
de £600.0000. E s un caos para los ne-
gocios. L a compañía más grande y 
más importante de Londres pagaba su 
contribución en Diciembre y en Marzo 
£150.000 cada trimestre. Pagaron en 
Diciembre, pero en Marzo se han abs-
tenido de pagar, no dándoles el go-
bierno ninguna garantía en caso que 
el "pudget" (presupuesto) no pase. 
Todos convienen en la reforma ne-
cesaria del Senado (Honse of Lords), 
pero son tantos los planes, tantas las 
enmiendas, que la reforma, hoy por 
hoy. resulta poco menos que imposi-
ble. E l arzobispo de Canterbury, en 
nombre del clero, ha declarado que 
ellos no se opondrán á la reforma sen-
sata y necesaria del Senado y que por 
el contrario ayudarán á ella. L a ter-
cera propuesta conciliadora del dis-
curso de Lord Kosebery. declara que 
el mero hecho de ser ^"par" heredita-
rio no da derecho á formar parte de 
la segunda Cámara legislativa. Tan 
sólo diez y siete pares votaron en con-
tra de este acuerdo. Mr. Asquith no 
se hace ilusiones y sabe como Balta-
sar que sus semanas ya que no sus 
días están contados. Los irlandeses 
le prometen votar' el presupuesto, 
con una mano aseguran esto y con 
la otra le piden el ^l ióme Rule" 
(autonomía.) pero ni pasará el pre-
supuesto ni les llegará el Home Hu-
le á los irlandeses... 
Pronto tendremos en Londres los 
encantos del teatro francés. Mine. Hé-
jane, á quien el público inglés aplau-
de y admira en París, se propone abrir 
un teatro francés en la capital inglesa. 
L A E S P A L D A A V I S A 
' Cada Cuadro Habla por Si. 
Dolor de espalda y dificultad al 
orinar son señales de peligro y de que 
los rifioncs están tupidos y congeŝ  
donados, qû  el si&ccma se está lle-
nando con ácido úrico y otros residuos 
venenosos que debían haber sido pasa-
dos en la orina. 
Los ríñones en estado saludable 
filtran de la sangre todos los dias mas 
de una onza de veneno. Pero cuando 
los ríñones están enfermos este proceso 
de filtracióji es retardado ó suspendido 
. de. un todo. Así ce que d cuerpo no 
puede nunca estar bien cuando los 
ríñones están enfermos, y es debido 
i que mucha gente descuida los ríño-
nes enfermos, que las enícrmedades de 
los ríñones causan mas muertes que 
ninguna otra dolencia humana. 
Es fácil curar cualquier forma de 
mal de los ríñones con las Pildoras de 
Foster antes que la enfermedad llegue 
á un estado avanzado, habiendo varios 
«ímomas que manifiestan cuando ocur-
ren desórdenes en los ríñones. 
Los mas comunes de estos síntomas son : dolor en las paletas, caderas ó coc-
tado ; dolor al inclinarse ó levantarse ; dolor de cabeza y desvanecimientos ; 
nerviosidad, languidez ; abundancia excesiva ó escasez de la orina ; orina espesa, 
oscura, ó de mal olor con sedimento ó asiento ; el tener que levantarse con fre-
cuencia en la noche para orinar, etc., etc. 
Pasa Vd. á un estado de languidez y postración general que le vá de día en 
día aproximando á la diabetís ó al Mal de Bright. 
Tal vez solo tenga Vd. uno de los síntomas arriba citado*, ó puede tener 
varios, pero el peligro existe en cada uno de ellos y Vd. debiera empezar ense-
guida á atender los ríñones con las Pildoras de Foster para los ríñones. 
Este gran específico está compuesto simplemente de elementos vegetales que 
son absorbidos inmediatamente por ios ríñones y actúan solamente sobre estos 
órganos. Cicatrizan y curan los tejidos eníermos, disminuyen la inflamación y 
congestión y normalizan la acción de los ríñones. 
E l Sea>r Francisco Cvni í . emolealo dol escri-
torio, domici iad.) en el Xo. 7 de U ciille de Riela, uos 
comunica !o que .-igue: 
'Tor espacio de catorce meses vine siendo víctima de 
continuos y crueles dolores en la espalda, reuruatisrrxO, hin-
chadas las manos y piernas, mal dormir por las noches, 
cansancio por las mañanas é irregularidades d«5 l a orina, 
Comencé á usar las Pildoras de Foster para los ríñones, 
las cuales me hicieron sentir pronta mejoría y habiendo 
coutinnado el tratamiento por cuarenta días, me encontró 
libre de todos mis males. 
Estoy muy agradecido por sus desinteresados y buenos 
consejos, y por los resultados sorprendentes que obtuvo 
con sus maravillosas Pildoras de Foster, creyéndolo un 
deber autorizurlea para qne hagan de lo que "antecede el 
uso que mejor crean conveniente.77 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, é 
quien la solicite. Foster-McClclUn Co., Buffalo, N. Y., E . U. de A. 
La lamo¿a artista representará cxchi-
Mviuente piezas uiodernas y hará 
"•toumées" en las principales ciuda-
des dr 1 Tleiuo Unido^ . Creemos que 
vn Londres este plan podrá tener éxi-
t r>; en prcrs'incias será dudoso que lo 
tenga. Los ingleses, con muy honro-
isas pero muy contadas excepciones 
liahlau su idioma y . . . nada mús. E n 
Londres el público se renueva y se 
compone de una sociedad muy cos-
mopolita : en las provincias el verda-
dero tipJ del inglés que habla sólo 
su idioma y espera que todos le en-
tiendan á él. dificultará un tanto la 
tarea de lime. Réjaufi. 
E n Inglaterra, á fuerza de precau-
ciones, de leyes severísimas. se ha su-
primido la rabia entre los perros: pe-
ro en estos días pasados se ha dado 
el triste caso de un soldado que ha 
muerto d? hidrofobia. De suanii-
eión en Gibraltar, el soldado Seaman 
fué mordido por un perro rabioso. L a 
compañía del Lloyd Alemán rehu-
só traerlo á bordo V el infeliz hubo 
de esperar,otro barco de otra compa-
ñía para trasladarse á París al Insti-
tuto Pasteur. 
Seaman siguió el tratamiento nece-
sario, y volvió á Inglaterra á reunir-
se con su familia. Nada hacía pre-
sumir el terrible fin que le qsperaba. 
Hace unas semanas comenzó á sen-
tir violentos dolores cerca del codo cu 
el sitio donde le mordiera el perro. 
Poco después declaró á su familia cpie 
se sentía como preso de locura. Lo 
llevaron al hospital entre dos poli-
zontes; al llegar allí, el médico le re-
eetó un baño, y á la vista del agua, 
fué tal su furia, que tuvieron que 
amarrarlo. 9 
E l infeliz soldado murió poco des-
pués, presa de horribles convulsiones. 
En Olympia se ha inaugurado ayer 
una preciosa exposición "The Ideal 
Home." Las casas, los pisos, los cot-
lages. están todos decorados con el 
mayor gusto y seucillez. y con todos 
los adelantos modernos para evitar 
trabajo y servicio, cosa que es hoy en 
día un serio problema para las amas 
de casas. También se exponen "Ba-
bies of all nations." "Niños de todos 
los países.*" cuidados por las diferen-
hes niñerK-i blanc.n y de color. L a ex-
posición os curiosa, interesante en ex-
tmtíoi E l hombre soltero mira con 
encanto p^nellas casitas tan coqueto-
nas. tan ••confortables,'' tan seducto-
ras, sueñan en llevar á ella á la joven 
d • r.«9 amones... Lástima que á los 
e> poíit 'rrs *o .les haya ocurrido po-
ner eü el mismo edificio tanto br>bé, 
itu^ L-o liaciMi más que comer y alboro-
t a r . . . Ki hombre soltero sale suspi-
rando y piensa que su paga, que qui-
zás le permitiese comprar un cottage 
por £2ó0. y ser propietario, no le per-
jniiiría una exposición de "babies'' á. 
domicilio, como pudiera muy bien ocu-
rrir. . . . 
E l doctor Robert Bell está llaman-
do mucho la atención de los hombres 
de ciencia de todos los países por su 
nueva teoría pai'a curar el cáücer. 
Sostieue el sabio doctor que esta te-
rrible enfermedad proviene de debili-
dad física, más que de otras causas, y 
en lugar de someter á sus pacientes á 
crueles opera-ion ?s, los somete á una 
cxclentc alimentación, particular-
mente sana, á vida al aire libre, á 
ejercicios físicos, y lo cierto es que. 
mal qUe pe.se á cirujanos interesados, 
el doctor Robert Bell hace curas ma-
ravillosas. 
Las sufragistas ni descansan ni de-
jan descansar. Mujeres desocupadas 
(¡no hay cosa peor!) la mayor parte 
de ellas, no saben qué hacer para lla-
mar la atención. La cuestión no es 
el voto, sino dar guerra. 
Lograron no ha mucho procurarse 
un carro, último modelo, con una 
bomba de apagar incendios, ^eis de 
entre ellas, vestidas de bomberos, 
iban montadas en dicho carro, una de 
ellas tocando la campana desesperada-
mente, y las otras cinco gritando co-
mo es aquí costumbre "fire, fire" 
(fuego fuego.) 
Todo el mundo cfyó en el garlito, 
incluso los "policemen," que detuvie-
ron el tráfico para que el carro pasa-
se á sus anchas.. . A unas cincuenta 
metros venían un centenar do sufra-
cristas andando á pnso de procesión, 
con grandes paraguas de color, anuu-
ciando que en el Albert Hall (teatro 
dondo se dan grandes conciertos todo 
año), se verificaría en la semana 
próxima una reunión sufragi/ta. 
Seguramente, el día que Bf: Asquith 
presente su dinjisión. si pesa la guerra 
que durante su estancia en el poder 
le han dado los asuntos políticos, y la 
que 1c han dado las sufragistas, no 
habrá mucha diferencia en los plati-
llos, tal es la guerra que le han pro-
porcionado estas mujeres revoltosas, 
cual ninguna. 
"WALL A C E . 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Abril 17. 
Ha comentado el censo en esta ciu-
dad—estamos pues, como <]ice un co-
nocido mío. en pleno período "cen-
sual''—y para ello cuenta New York 
con un ejército de enumeradores de 
ambos sexos. 
L a verdad que esto de que se le apa-
rezca á usted uno de estos caballeros, 
cuando menos se lo piensa, á medio 
afeitar, por ejemplo, y con curiosidad 
inquisitorial le haga preguntas y más 
preguntas, de asuntos que maldito lo 
que á él le importan, tienen tres bemo-
les y un sostenido. 
—A ver. Calínez—¿Cuántos años 
tiene usted'.*—•• Es usted casado en se-
gundas ó viudo primerwo?—¿A qué 
edad estrenó usted pantalones largos? 
—¿Le ha da-do á usted el cólera ó pa-
dece usted de tabardillo? y otras pre-
guntas por el estilo que le dejan á us-
ted bizco. 
Doña Agapita. viuda de un clarine-
te, que murió herpético. y tartamuda 
recalcitrante, tuvo su altercado con el 
enumerador, porque al preguntarle la 
edad, le contestó aquella, más tarta-
muda que de costumbre.—Cua..cua.. 
c u a . . . á lo que éste, creyendo que do-
ña Agapita se le reía en las narices, 
cuando lo que quería decir era—cua-
renta—por poco se la lleva arrestad:1., 
porque han de saber ustedes que en 
ésta, la tierra de la libertad y el to-
cino. cual(.¡uiera enumerador tiene 
auloridad para hacerle arrestar y en-
viarle al vivac á digerir los garban-
zos. 
E l Qensd debe llevarse á cabo en 
ilos semanas, y excuso decirles que co-
mo se cree que pasen de cinco millo-
nes las personas que viven en esta me-
trópoli y sus cayos adyacentes, sin 
contar los chinos, los señores enume-
radores están muy lejos de tener un 
"'chinch," como si dijéramos una pre-
benda. 
Con los chinos, se ha tropezado con 
una dificnltad, y es que como todos se 
parecen, va á ser muy difícil contarlos. 
Hay quien propone que los vayan 
amarrando por la trenza, según los 
vayan contando, pero ahora que están 
en guerra los Tongs y los Four Bro-
thers—¡,vaya á cogerme un chino por 
la trenza!—Se dice que los empleados 
del censo destinados á Chinatown irán 
blindarlos, y los más timoratos han 
propuesto que les dejen contar chi-
nos . . . . con telescopio. 
Mi amigo Casimiro, sordo de cañón, 
desmemoriado, si los hay, y por aña-
didura miope, tiene la suerte de reu-
nir á esas virtudes la de desconocer 
por completo el inglés. 
Precaviendo lo que pudiera suce-
der, me fui á verle para ponerle en 
antecedentes, y enseñarle algunas res-
puestas (que le dejé escritas, por si 
acaso.) Fíjate bien Casimiro; te pre-
guntarán sucesivamente, la edad, es-
tado, cuántos hijos tienes, etc., etc.. 
y para cada pregunta te dejo escritas 
las contestaciones. Xo vayas á hacer 
una barbaridad. 
Al siguiente día se le presentó una 
empleada del censo, joven, bonita, pú-
dica, peinada á ia griega, con una de 
esas canastitas en la coronilla, tan re-
mononas, y he aquí el diálogo que tu-
vo lugar con gran consternación de la 
enumera dora: 
—¿Cuántos hijos tiene usted?.. 
—Cincuenta y cuatro.... 
—¡ Carambolita ! . . . 
—¿Y cuántos años de casado?.. . 
—Dos y medio. 
—¡Qué escándaloI—exclamó la pú-
dica señorita ante tamaña fecundidad. 
—; De qué raza es su s e ñ o r a ? . . . 
—Metodista—contestó Casimiro, im-
pávido, creyendo que le preguntaba 
su religión. 
—¿Cuántas muelas le fa i tau?. . . 
—Cuarenta y ocho. 
—¡ Qué barbaridad ! . . . 
Y a la enumera dora no las tenía to-
das consigo, y estaba más que escama-
da. pensando que el buen Casimiro 
trataba de tomarle el pelo. Así es que 
al preguntarle á éste, qué ocupación 
tenía y contestarle Casimiro: 
—Nodriza y partera. . . en la inteli-
gencia de que le preguntaba por la de 
su esposa, al oir esto, repito, la blonda 
señorita recogió sus bártulos saliendo 
indignada de aquella casa y roja como 
una amapola, mientras él infeliz Casi-
miro, calándose los espejuelos se de-
cía : 
—¿Qué mosca le habrá picado á 
é s t a ? . . . Pues con la prisa que lleva, 
pronto se acaba el censo... 
Caso parecido le sucedió á Miss 
Johnson, solterona de nacimiento y 
veterana del primer censo, la que sa-
lió á espeta-perros de la oficina de 
un amigo mío. porque al preguntar-
le secamente, y sin cesar el mascoteo 
de su inseparaíble gomita : 
—¿Cuántos años tiene usted?—éste 
le contestó, con risiiá sardónica: 
—Xo tantos como usted, pero mejor 
empleados... 
FRANK M. NADAL. 
CORREO BE m l k 
A B R I L 
Los republicanos.—Dificultades y dis-
cordias. 
L a Junta Municipal de Unión Be-
ipulblicana.de Madrid acordó nombrar 
Presidente 'honorario al señor Sol y ¡ 
Ortega; designar para ocupar dos de 
los varios .puestos que habrán de co-
rresponder á la Cnión Republicana 
Nacional, en la 'distribu-clón ó reparto 
que se haga entre los elementoe com-
ponentes de la alianza republicano-
socialista, á. don Benito Pérez Galdós 
y á don Juan Sol y Ortega, reserván- j 
<lose para más adelante el proveer los : 
demás lugares que le cerrespondao; j 
que habrá lugar á consentir que los 
e¡ementos radicales que dirige Le- j 
r^oux tengan representación en l a . 
candidatura de diputados á Cortes 
por Madrid, ^siempre que en Barce-
'"lona y su provincia se hag-a efectiva 
"la alian/a republicano-socialista, mas 
'"no en caso contrario;" que la Jun-i 
ta afirma la existencia de la alianza I 
republicano-socialista, y estima nece-
saria la roalic-:-¿n con el .partido fede-
ral: v que la Junta espera que el Co-
mité'de alianza repUblicano-socialis-
ta procurará vencer las difieultades 
que han surgido con ocasión y por 
, on.sccuencia de la autorización otor-
gada á Lerroux, concerniente a la 
provincia de Barcelona. 
E l señor Sol y Ortega ha dirigido 
una carta al Presidcute del Comité de 
coalición republicano-socialista, mani-
festando «pie no acepta el ofrecimien-
to de que figure su nombre en la can-
didatura por Madrid. 
Añade que no iha vacilado en que-
darse en su casa, á trueque de no per-
turbar la alianza. 
La Junta Central del partido repu-
blicano progresista proclamó candi-
dato á diputado á Cortes por Madrid 
al jefe del mhuno. don José Mana Es-
querdo. 
!Se reunieron también loé federales 
y acordaron que el candidato de su 
partido (pie ha de figurar en la can-
didatura de alianza republicano-socia-
lista por la circunscripción de Ma-
drid, sea el señor Pi y Arsuaga. 
Posteriormente se reunió el Comité 
Directivo de la conjunción republica-
no-socialista, presidido por el señor 
Galdós, á fin de tratar de k distribu-
ción de puestos en la candidatura pa-
ra diputados á Cortes ¡por Madrid. 
Se acordó conceder á la Unión Re-
publicana dos puestos; á los federa-
les, uno: i los progresistas, uno, y á 
los afectos á la conjunción, uno. 
''Heraldo de Madrid" escribe res-
pecto á lo que viene sucediendo entre 
los republicanos: 
"Xos consta que algunas ilustres 
personalidades del Comité se hallan 
muy disgustadas por las protestas 
que en estos días han publicado los 
periódicos republicanos, acerca del al-
cance de la representación que se les 
confirió al concertarse la alianza cou 
los socialistas, y en este sentido se 
mostraban resueltos á recabar una ex-
presa ratificación de poderes, ó, de lo 
contrario, acordar la disolución de 
aquel organismo superior. 
> "Por otra .parte, las personas que 
constituyen el Comité se iliau dado 
cuenta del disgusto que reina entre 
los republicanos á consecuencia de las 
discordias que en estos días se han he-
cho públicas, por la situación excep-
cional que se había reconocido á los 
partidarios del señor Lerroux en Bar-
celona, y ante la insuperable dificul-
tad de aunar todas las voluntades, es 
muy posible que algunos de los repre-
sentantes designados por las minorías 
parlamentarias presenten, con carác-
ter irrevocable, su dimisión. 
i;Los acuerdos adoptados anoche 
por la Junta Municipal de Unión Re-
publicana, que han producido exce-
lente efecto en los adictos á este par-
tido, y en general entre socialistas y 
i*, ¿erales, se consideran 
mo una desautorización 
Comité, toda vez que 
ha nombrado Presidente 1 '̂  P 
señor Hol JE Ortega, sin J0110̂  
de análoga, distinción á i ^ i 
res de la alianza, á qUi 05 
implícitamente al reqUei.!̂ J'N 
el plazo más ¡breve posíhlp *qJ 
las discordias surgidas * 
veíaos elementos que eojfejl 
concentración. ' ^1 
( M Impac ia l" dice m u ' 
esfuerzos para aunar voUim. 
que la solución parece dif.v?^ 
' " E l Radical," órgano d-¡ " 
rroux, dice: 
•• Nosotros ignoramos l0 
el partido radical; ¡pero M ^ 
en el pensamiento dr su jJ6 
dicales madrileños no será 
lo ipara esa hambre de actas11 ^ 
tito desapoderado de bot 
"Nosotros tendremos bast 
la satisfacción de servir al ^ 
blicano, ayudcindo á Ick 
cando alianza, nos han exnní ^ 
razón, de la que con Hl0s 
pactado con libérrima voluJSj 
"Ahora, sí, que cuando S 
efectuado las elecciones, no, 
oir los sordos y amargaremos i P 
y la digestión á muchosV 
tros queridos ^mUgionaijoj»! 
Los preparativos electorales | 
fuerzas políticas de Barcelo^ 
Próximas las elecHones generaU 
curaremos dar una idea, auunj, 
cinta, del estado en qué sé'touS 
las fuerzas políticas en Bar&tt 
Los nombres de Lerroux v 
Ortega fueron junios y salieron 
famtes en la última elección do i 
dos á Cortes; pero de entonces a 
tos dos hombres políticos se ú 
tanciado y por ende sus partidaj 
Sol y Ortega, obsequiado po¡ 
suyos con un. banquete, hizo en el 
mo declaraciones favorables á ^ 
formase una coalición repubüpai 
cialista, como se pacta en Mad 
otras provincias. • 
Poco días dc-sipués, en otro Han.] 
que podría llamarse de eontmi 
Lerroux pronunció un discurso., 
que afirmó la vitalidad del partid, 
dical barcelonés y sus fuerzas para 
car triunfante de las urnas una 
didatura, propia, sin alianzas con 
die. . 
Parecían. pu£s. divididas las huf. 
republicanas que habían apoyad 
entrambos señores, y la escisión r-r 
bocho. Pero posteriormente se ha 
tado del asunto en Madrid y el laa 
do comité de concentración, quen 
side don Benito Pérez Oaldós. m 
na á Sol y ensalza á Lerrnnx. é. da 
de se sigue que la candidatura dfür 
cemlración por el primero patnx-it 
da sobre la base de nacional haÍM 
tado y la de Lerroux es acatad p 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
L i n e a L l o y d , X o r t e A l e m á n 
(NORDDEUTSCHERUOYD, BREMEN) 
El rapor correo de dos hélices j de 8,000 to-
neladas 
H A N N O V E R 
asldri de este puerto el día 10 de Mayo, DI-
RECTO para 
C O R U J A , S A N T A N D E R 
7 B R E M E N 
Adimte pasajeros para los referi-
do» puertos eu sus áiuplias y ventila-
das cámara* y cómodo entrepuente. 
Camareros j cocineros cspafloles. 
Hay magníficos baños á bordo. 
Precio de pasaje en Tercera para 
€«ruña y Santander 9 29-0O oro 
americanot incluso impuesto de des-
embarco. 
Para roáa detalles é ia formes, dirigirse & 
ana consira atar ios: 
SCHWAB 4 TILLMANN,* San Irnacio 76. 
'frente i la Plasa Vieja).—Teléfono 82.—HA-
BANA. 
NOTA.—Embarañe de los pasajeros y del 
equipaje gratis desde la Machina. 
e 1160 19-Ab. 19 
VAPORES COREEOS 
de la Cupañia 
A N T E S D S 
A N T O N I O ^ L O P E Z Y C? 
El . VAPOR 
M A M KL CALVO 
capitán B O N E T 
Saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
*obrp el 28 de Abril, á las DOCE del 
«¡ía, llevando la correspondencia pública. 
Admite carra y pasajeros a los que s« ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compafifa 
tiene acreditado en sus dlferentei? ITneaa. 
También recibe carea para Inflaterra. 
Hamburío, Bremeti, Amnterdaa. Rotterdan. 
Amberes y demls puertos de Kuropa coa 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje nolo ser&n expedí* 
dos hasta la víspera dal día de salida. 
i \a póliza» de carra se Armarán por el 
Consignatario ante? de cerrarlas s!r> cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
t-nsta el día 37 y la carra á bordo harta el 
día 2S. 
La correspondencia s61o se recibe en la 
Admlnistracifin de Correoe. 
E l . VAPOR 
M O N T S E R R A T 
capitán MAR R I G A 
Saldrá, para I»TJERTO MMOX. COLOR, 
SABAJTItXA, CURAZAO. PUKRTO CABE-
LLO, LA GUAIRA, CAR CP ANO. TTUMOAn, 
PONCB, SAN JUAN I5E PUERTO RICO, 
L<as Palmas de Gran Canaria 
Cá*l» y Barcelona 
sobre el 3 de Mayo C las cuatro de la tarde 
levando ia correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Liatón, C«u 
léa, Sabaatlla, Cwraweo. 
Pnert» Cabella y La Gvatrm 
y carra reneral. incluso tabaco, para todos 
los puestos de su itinerario y del Pacific» 
y para Maracalbo con tresborde en Curazao. 
Los billetes de pasaje adío serán expedidos 
hasta as DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carra se firmarán por el 
Conairnatarlo antes de correrlas, sin cuyo 
requisitos ser&n nulas. 
Se reciben los documentos de "mbarque 
hasta el dia primero jr la carga á bordo hasta 
el dia dos. 
Tof os \ctp -íuKo? de equipaje llevarán etl. 
qteta adherida en la cual constarft el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
*ste fué expedido y no serftn rrecibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etlT^eta. 
Para informes dirlrlrne S. su conslrnatano 
MANUEL OTADUT 
«FICTOS 38, HABANA 
1067 78-1A 
El vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán: OH ver 
Saldrá para 
Y e r a c r u z y T a m p i c o 
aê re el día 3 de Mayo, llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carra y pasajeros para dicho 
purto. 
Los billetes de pasaje sarán expedidos 
basta las dies del día de salida. 
Xas p611zas de ctrara se flrmsrán por el 
Conairnatarlo antes de correrlas, sin cuyo 
requialto serás nulas. 
Recibe carga í bordo hasta el día 2. . 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán O L I V E R 
saldrá para 
CORüRA Y SANTANDER 
ei 19 de Mayo, á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Aímite pasajeros y carpa reneral. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúNcar, café y cacao en pí.rUflas 
4 flet*» corrido y con conocimiento directo 
para Vico. Gl.16n. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sdlo serA.n expedi-
rlo?» hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas d carra se flrmar&n por el 
Concirnatarlo antes de cerrarías sin cuyo 
requisito srfin nulas. 
La carga se recibe hasta el día 1S. 
La correspondencia fólo se admito en la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
RB la. clase M t $Í4M1 W. w alilaals 
. J a . . , . . 1 M i i 
J a , P r ü W i ! , 81-81 i l 
J a . O r t o m ..,33-11)11 
Rebaja en pasajes de iday vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene una p̂ Msa 
flotante, aaí para estn linea como para to-das las demás, bajo 1 cual pueden userurar-se todos los efectos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los sefiores pa-eajeroc. hada el articulo 11 del Rerlamente de pasajeros y del orden y rérimen inte-rior de los vapores de esta Compañía, e! cual ¿ir - asi: 
"Loe pasajeros deberán escribir 80br<> to-dos loa bultos de su eauipaje. su nombre y el puerto de destino, con todas süs letras y ron la mayor claridad. •' 
Fundándose e nesta dlspnalclón la Com-pafiía no admitirá, bulto alruno de equipaje que no lleve claramente estampado el nom-bre ; apellido do su dueño, así como el del puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte & los sefiores pasaje-
ros que los días de salida encontrarán en 
el muella de la Machina los romolcadores 
y la lancha "Giadlador" para llevar el pasa-
Je y su equipaje á bordo rratl8. 
TA pasajero da primera podrA llevar Z0f 
kilos rratis: el serunda 100 kilos v el 
de tercera preferente y tercera o;diiiarla 
100 kilos. 
Tara cumplir el R. D. del «"roblerDC de 
n^ar.a. fecha Í2 de Arosto último, no ee 
admitirá en el vapor más equipaje que «! 
declarado por el paea.'ero en i\ momento do 
sacar su billete en la car a CocsIgAataria. 
CGffiMíe m m \ í TrasatMiai] 
m m m m \ m m 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS D E T E L E G R A -
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A. GRANDES DISTANCIAS. 
E L V A P O R 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: DUCAL" 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Mayo á las 4 de la tarde. 
V I A J E COMBINADO 
PARA LAS ISLAS GANARIAS 
NOTA D t P O K T A N T E 
A la llegada del vapor LA CHAMPAG-
NE al puerto de La Coruña. ci día 25 de 
Mayo, los señores pasajeros para las IS-
LAS CANARIAS serán trasbordados gratis 
é inmediatamente en el vapor froncés VIR-
GINIE, de la misma Compañía, que los lle-
vará á los puertos siguientes: 
Santa Cruz de las Palmas 
Santa Crnz k T m i l i 
y Las P a t a ^ Sran Canaria 
á cuyos puertos llegarán sobre el día 28 
de Mayo. 
Les equipajes no son registrados en Co-
ruña sino en los puertos de las Islas Ca-
PRECIOS DE PASÍJE 
En 1* clase desde Í142.00 Cy. en adel. 
En2?c]ase 121.00 „ 
En 3^ Prelereate 81.00 „ 
En 3" Ordinaria 33.00 „ 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarotes de 
lujo. 
Este vapor está provisto de APARA-
TOS DE T E L E G R A F I A SIN HILOS 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipaies 
GRATIS. 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en e! Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse rrecisamentc amarrados y 
sellados. 
LINEA D E L HAVRE, GANARIAS, 
LA HABANA Y NEW ORLEANS 
E l herinr.?n y rápido vapor francés, de 
7,00ó toneladas 
L O Ü I S I A J Í E 
Capitán M O B V A N 
Saldrá de este paerto el día 1? de Ma-
yo, directo para 
V i g o , C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r 
y E l H a v r e 
P R K C J O ^ de P A S A J E 
Moneda americana 
1* clase f 121-00 
2? id 101-00 
o* de preferencia 50-00 
3? ordinaria 29-00 
Admite carga y pasajeros para los re-
feridos puertos. 
LINEA N E W - Y O R K - H i y R E 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y rápidos 
trasatlánticos de la misma Compañía LA 
PROVENCE. LA SAVOIE. L O R R A I N E 
y TOURAINS. Salidas de New York to-
dos los juéves. Travesía del Océano en 
CINCO días. 
De más pormenores informará su con-
signatario. 
B R N B S T G A Y E 
Teléfono 115. 
24-1SA 
OFICIOS 88, altos. 
C 11(58 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
m i U DE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
&. en (J. 
SiMDAS CE L i EiBAHA 
dorante el mee de A B R I L de 1910. 
Vapor NOEVITAS. 
B6bado 30 á l&s 5 da la tarde 
Pan» NiMTltas PnerM Padre* G i -
bJiia. >1aTuri. Sagrado Táñame , B a -
racoa, liimnráimnao (solo a la iday y 
Santia¡ro de Cuba. 
Vapor C O S I B DE H E R R m 
todoe los martas A las i de la tarde. 
Para iMbeta de Sacaa • Caikarféa 
recibiendo carga en i on.b.na* ion con ei Ca-
kaa Oaíral n*UTr-<7, para Palaiira, C'ajrna-
truas. Crnoew, I.aiaa. Kayeraaxa, Saata Clara 
v Rojina. 
P r e c i o » d e f l e t e » 
p a r a S a á u a y G a i b a r i e n 
De Makaaa A Sasaa y vtrPTerva 
Paraje en rrlmera J 7.0I 
Paraje en terctra 3.$? 
Víverer ferretería y loza 1.39 
Mercaderfas •.Si 
ÍORO AKEKICAXO 
De Habaaa A CaikariCa y rín-rtrmm 
Pasaje en primera |1*.60 
Pasaje en tercera . S.Su 
vivares, ferretería y Iota 0.80 
Mercaderías t.§* 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Calbarl̂ n y Sagua & Habana. 85 eenta. 
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA KOTAS 
CARGA HE CABOTAGRi 
Se recibe hasta las tres da la tarde del 
día de salida. 
CARGA DK TRAVESIA : 
Solamente se recibirá hasta las 5 de ia 
ta.r(Jí3 del día anterior al de la salida. 
ATRAMPES GUANTASAMO: 
Los Vapores de los días 2, 16 y 30 atra-
carán al Muelle de Caimanera, y loe de los 
días 9 y 23 al de Boquarón; 
AVISOS 
tíos coaoclmlentos para los embarques s«-
rán dados e la Caj«a Armadora y Consiepa-
tarias ft lo» «rnbarcadores que lo soliciten, 
no dmltlénaose uíiiírtin embarque con otros 
oonooimlentoF qu* ae sean precisamente loa 
que la Empresa faollHa. 
En los conocimiento» «Abará el embarca-
dor expresar con toda clarldM y exactitud 
las maren*. adaseroa, altater» fraltaa. ela-
a* de loa aaJaaja., caatenlda, pai prad.e-
eMa, residen «-ta del reeeytar, peao hrmo «ra 
kttos y valor de laa aaereaaetost no admi-
tiéndose nineUn conocimiento que le ralta 
cualquiera « estos requisitos, lo mismo qu» 
aqurJjoj que en la. casilla correspondiente ai 
rontenldo. sólo se escriban las palabras 
••efeefes", "mercanrta«* 6 "tebldaV': toda 
ver que por las Aduanas se exlgre ha^a eona-
tar la clase del contenido de cada bulto 
Les «efiore!. embarcadores de bebidas su-
jetas al ímpueato. deberán detallar en los 
ronocinv.entos la clase y contenido de cada 
En la casilla correspondiente al país da producción s» escrlhlrfl. cuala«j<?ra de las 
Pr!^^8 E*-1^ •* r»8«t»«»J«*», « las dos " 
el contenido del bulto 6 bultos reunieM* 
s-mbas cuaMdaées. «"ío^ji 
Hacemos pilbllco. para reneral eonoM-
miento que no jerá admitido nin»ún bulto 
que, á JUÍCÍO de los t-efiores Sobrecarcos. no 
Pueda Ir en las bodegaa del buque con la da' mUs carra. 
NOTA. —Wstas salidas podrán ser modiH-
cad<»s en la forma q ie crea convenlenta la Habana, Ab'-ll 1*. <Je l<no 
106S MTÍm9m ** H~~ra' 
^ E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán tlrtiiba 
Mldrií de e « e nasreo lo? «iérttotaf i 
las cincí de la urd«í. 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AKMADOKISS 
* • 26-22A 
O I R 0 8 D E L E T R A S 
•Euosdb R. AasusLLiT 
B A N Q U E R O S 
IERCADERES 33. m m 
Teléí . . . -» - . 70. CáVmi •TU.W.TO.̂  
Depósitos y Cuentas Corrtentaa ^ ^ ^ a 
hlV0", ̂  VV?;e8- ^*cléndose ^ "o de? Co-
bro y Remisión de dividendos é -ert 
I réstal os y Pirnoracldn de valora. fÍT" 
tos.— Comoru y venta de valora «.•ÍK. ru' 
é Induatrlales. — Comnra v viB, * f0*"^'» 
. cambio.. _ Cob«0daPlet^e^L¿Je!i:" 
por cuenfa ajena. _ '-IrosTobre i t ^ r l r ^ i 
palaa plazas y también sobre les DneM?- ^-
EspaPa. Talas Baleares y Canaria. d* 
por Cablas y Carta,, de Crédito ' —Pa«0« 
105.i 
16 C -1A 
s. m m c m f «i. 
BAXftT r.ROS. — MERCADERES !J 
Casa orlrtnalmente eatableelda en 1841 
Giran Letras á la vista sobre to4o« i 
Bancos Nacionales de los Estados Umi: 
d»in especial atención. 
TRAJÍSFEIIEKCIAS POB Et CABLE 
1065 , T8-1A 
J. BÁLGELL5 7 m i 
(8. e » Oí, 
A M A P x G Ü R \ N O M . 3 4 
Hacen paros por el cable y firan 1«" 
á corta y larra vista sobra New Toí 
Londres, París y sobre todas las cap"»1 
y pueblos de España é Islas Balearei 
Canarias. 
Arentes de la Compañía da Sesuros co 
tra incendios. 
' I R L O Y A l l * ' 
C 148 15MÍ 
N . C E L A T S Y C o m 
10», A írUlAt t 105, «Slillí* 
A A M A R G U R A 
Hacen «CM por el c i tila. faciliat* 
<»rt%'i de oré Jico y ffiran letra» 
acorta T larganst.» 
sobre Nueva Tork, Nueva Orle*"», ^jj; 
cruz. Méjico. Skn Juan de Puerto Kloc ^ 
dr»s. París. Burdeoa. Lyon. Bayon»-
burro. Roma. Ñapóles. Milin. O*"0̂ .,̂ : 
sella. Havre. Lella, Nantes. Saint «"^ 
P/ieppe. Tolouse. Venecla, Florend. ' a 
Maslmo, etc.: así como sobre todas."" 
pítales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CAJÍAB1A» ^ 
Z A L D 0 Y C O E 
i»tr»» 1 
mis capitales 
compra y v*nTíl dich» c acciones comablea en la Bolsa o» 0 r c»! dad, cuyas cotizaciones se recioen ^ diarlamenta. 75 
o tî  
J . A . B A N C E S Y C O M l ' 
B A N Q U E R O S 
Teléfono advera S«. — Obla»* *** 
Apartado adiaera TtS. 
Cable: BANCE8 
Caeatas corrtaalea. 
De*aal«ea cas y «la late»"**. 
Deacncatoa, fignormei»*'*-
Ca.Ma do M - " " * * 
Giro de Tetras sobre í0*18?.1*9 Iníi,:,i rnerfales de los Estados t:n,dT;.-.bllfai ? AU-manla. Francia. Italia y toda'. Centro y Sud-Am6rica y í«ias c udades y pueblos de K"PAFTA-rlncl>*,*,' r-s y Canarias, aaí como las pr esta Isla. 
1 Â rf ^ 066 
BANCO ESPASOL DE I A I S L A DE ( N B l 
0 1 y 3 3' 
D B P A R T A M S X T J DE m i l 
H a c e p 3 $ o » p o r e l c a b l e , f o t í M l t ^ c a r t a » 
en pequeñas y «randa, caftílfdea. ^ ^ ^ í , 1 " 0 * i d 9 - .ed»» jf 
pueblo* de Esparta é islas Canari¿ aVÍ" ¿f* Jr"i- «Pítales da pro^**™ X^Hc*-
- 1010 
D I A R I O D E L A MARINA.—BdiciÓB <ie la mañana.—Afon'l 27 de 1910. 
jos ek^entr,s r^P1^^31106 madrileño^:. 
Se está elaiborando y casi se da coi 
mo un hecho, la formación de un ti- i 
tula^0 'partido único reipUWicaeo-anto-
p^ista-catalán. Este vendría á ser 
^ manera do una nueva solidaridad ó 
conjueióu de todas las izquierdas que 
militaron en la anterior Solidaridad 
Catalana. 
Se habla de que el nuevo partida 
tenderá un cable á Sol y Ortega, por si 
^ su bandera quiere acogerse; pero se 
duda de que aquél acepte, pues so-
bre ser una nueva modalidad en muy 
poco timepo, son conocidas la enemi-
irreconciliable de Sol con el auto-
noinismo catalán y más todavía la per-
sonal con algunos de sus prohombres, 
que no es fácil suavizar tan de repen-
iJbOB regionalistas. ó, mejor dicho 
'•La Liga Regionalista," se ha. pre-
sentad durante mucho tiempo reser-
vada y misteriosa. Decíase, en princi-
•pio que iría al retraimiento en Barce-
lona y. desde luego, se supo que uno 
de siis prohombres más significados 
Cambó, presentaría su candidatura por 
un distrito de la provincia, renun-
eiaudo á toda lucha en la capital. .Más 
tarde se rectificó esta noticia y se su-
po de una manera cierta que ya no 
era por la capital ni par la provincia 
sino que trasladaba sus lares elec-
torales á la de Gerona, por cuyo dis-
trito de L a Bisbal lucharía. 
Casi á un tiempo se supo tanTbién 
que "L3 I j i íp" desistía del retrai-
Biiento y decidía presentar candidatu-
ra en Barcelona y se susurró que el 
tiempo que ha:bía pasado en la re-
serva y misterio habíalo dedicado (i 
practicar .gestiones de unión cotí las 
i/iqujerdas, (buscando el resurgimien-
to de la Solidaridad Catalana. 
Y esto dejó de ser uu misterio desde 
el momeiilo que se vio que MLa Ven" 
cerraba contra los nacionalistas, di-
ciéndoles que respondian con insultos, 
ofensas y calumnias á su campaña ''de 
i iiiún" de catalanismo, de liberación 
y dignidad de Gatailuña; así como 
pvk'pnció al mismo tiempo que con 
]os antiguos unionistaíj republieános y 
t'.wrra-les la inteligencia era fácil y 
aeépláda la actitud de su órgano en 
U |>reüsa y Ja de comedimiento de " L a 
Yon" can respecto á ellos, aparte de 
la preseptación de Sr. Cam'bó por un 
distrito como el de L a Bisbal, que se 
considera republicano de aquel matiz 
y en él cual, sin embargo, se da por 
desrohtado el triunfo de dichó señor. 
La actitud de los nacionalistas está 
rbien definida por ellos mismos, sin 
rodeos ni reservas. Comenzaron por 
suavizar asperezas con los lerrouxis-
tas, cóiTespondiendo á las deferencias 
que éstos les tuvieron á su vez en las 
campañas de propaganda de la íílti-
Tiia elección municipal. S i 'busca-ban y 
aun busean, ó no, ]a inteligencia, gs 
oô a que, puede deducirse, pero no 
afirmarse. 
Poi- de pronto van á la formación 
do! j^ealudido partido úiiico autouo-
niisía republicano catalán, cuyas ba-
ses de constitución están ya redacta-
das y df̂ b en discutirse en una asam-
blea al efecto convocada y cuyo buen 
éxito patrocina con mayor empeño que 
niupruna otra de las fracciones á unir-
ee, la nacionalista. 
Esta á los ataques de " L a Ve ir ' por 
su intransigencia, contesta, acusaudo 
á Jos regi^>nalistas- de haberse unido 
con los qur. denominan caciques ó .ca-
ciquistas, cuando les ha. eonvenido. 
suponiendo rjue lo están en la Dipuía-
<i;'>n Provincial; 3- que los nacionalis-
tas republicanos no han llevado la di-
visión á ningún distrito por el cual se 
presente candidato regionalista. en 
tanto que los recfionalistas han ¡do á 
perturbar el distrito ''federalísimo*' 
de La Bisbal y el "muy liberal" de 
Ka.n Feliu de Llobregat. • 
La unió-n, pues, ó sea. el resurgimion-
to de la Solidaridad Catalana, cabe re-
putarla, racionalmente •pensando, • im-
p ;><ible. 
Los carlistas, otro de los elementos 
solidarios, no han dicho, por ahora, 
cual será su actitud en Barcelona y 
únicamente se sabe que presentan can 
didatos por algunos de los distritos, 
como el de Vich, que les adjudicó la 
Solidaridad, y en los que aspiran á la 
reelección, con fuerzas propias. 
De los conservadores se sabe que 
han formado dos comités políticos en 
la mayor parte de los pueblos y en to-
das las capitales del distrito, 3' es de 
suponer que estas fuerzas habrán de 
ser elementos electorales; pero, hasta 
ahora, nocían difinido su actitud más 
que en el distrito de Arenys, por don-
de presentan candidato propio. 
E n cambio, se sabe que el Comité de 
Defensa Social ha decidido intervenir 
en la contienda, pero todavía no ha 
determinado el modo y forma en que 
lo 'har;i. 
Loá liberales, ó fuerzas de la situa-
ción, parecen decididos á luchar por 
la mayoría de los distritos de la Pro-
vi neia. de cuyo encasillado oficial se 
habla, y en el cual, entre oíros nom-
bres figuran D. Pedro O. Maristany, 
por Mataró; D. Rómulo Bosch y Al-
si na, por Vich; D. Javier Tcrt y Mar-
torell, por Manresa; D. Luis Damiaus. 
.por Castelltersol; D. Salvador Rovira 
por Villafranca, y D. Andrés de Boet. 
X>or Arenys de Alar. 
Ocnipieta esta información, por lo 
que á los elenientos. solidarios se re-
fiere, mareando m.ls y más la distan-
cia entre " L a Ll i^n" y los nacionalis-
tas, el que " L a Ven" opone á las acu-
saciones de éstos, que ellos fueron 
quienes perturbaron y deshicieron la 
Solidaridíi i í'alalaha y son eulpables 
del resuri^.wlento del llamado caciquis-
mo, del triunfo lerrouxista en las úl-
timas elecciones "municipales, y de ha-
ber desertado de actos netamente ca-
talanes, como el" reciente mitin de 
Arénys de Alar. 
L a población Mmana del Océano 
L:n buque de irescientoí? «metros de 
ionigitud y de cincuenta mil toneladas, 
que irá de Europa á Araérica en tres 
días, conetituye la maravilla naval 
que para atravesar el Atlántico .ofre-
icen realizar eu ibreve los iarsenales: in-
gleses; — 
De ¡poco tiempo á esta (parte, se no-
ta en las grandes ca^as navieras del 
extranjero uu ansia febril por aumen-
tar La rapidez, el tamaño y el lujo de 
sus ¡bujqnes. Y ello es lógico, pues 'cada 
año cruzan el Atlántioo dos millones 
y medio de almas, millares de tonela-
das- de 'eargame-ntos esperan su trans-
porte en los muelles de Liverpool, de 
Hamburgo y de Brema, y cada: üiora 
pasada -en el mar cbq necesidad, ¿>upo-
•nengastes innecesarios para los barcos 
y parados-, viajeros. 
Los pasajeros ds 12 meses 
Actualmente, surcan «fe Otíéano cer-
ca de un oeinitenar de i¿alaaios íiotan-
te. -El-.número de viajeros, se ha tri-
plicado • en los últimos dñ^z. años lle-
ga n do íhaspa Ta enf ra anual, uunc-a has-
ta ahora^cionoeida en la historia de la 
nayejgac.ión, de 2.500,000 almas. S i 
lodos- estos viajeros pudie'wu formar-
se pn fií'a, ' hombro-contra homlbro, 
con «ti tul rían'una •cadena humana, que 
•de.sde las ico«tas de Europa liegaría 
hasta el centro del Atlántico. 'Clai^fesr 
m que «9 una multitud heterogénea, 
como tod'a.s l i s 'multitudrs de los gran-
des <-e nitros de aictividad, en narte 
suntuosamente alojada y tratada á 
cuerpo de rey, en parte amontonada 
como los moradores de los .barrios más 
míseros de -cualquier metrópoli. Una 
gran ipárte-dH número total la com-
ponen ló-s cmiigrarntes,; 'gracias á ellos, 
ó má s Ibien al poco sitio que se les des-
lina, puede a cumularse tanta-gen te en 
tan pocos barcos. 
Aproximadamíenle, los pasajeros de 
los grandor, trasatlánti-cos pueden éia-
siücarsc de este modo: en 7,400 via-
jes iheichos éa un solo sentido, de E u -
ropa á América ó viceversa, cada año, 
hay unos 93jé¿Ó pasajeros de. pri-
mera, 90,970 d« segunda y 40*1.380 
de tercera. Resulta, pues, que la pobla-
•ción trasatlántica- se compone princi-
| pálmente de viajeros de tercera cla-
! se, de veinte á 30 dollars por ciu-co ó 
eeis días de alojamiento, comida y 
transporte. E l pasajero de tercera no 
vive mejor ni peor en el barco que en 
ftierra, ni la conupañía le da m'ás ni 
menos que lo que la teivilización le da 
'en las iciudades. Compone cu el mar, 
como en -cualquier población, la clase 
I baja. 
• %E1 viajero de segunda, -cuyo pasaje 
rio-ta. por término medio, 60 dollars, 
icipreseuta la clase media ; pero sale 
ganando en el mar. «pu^ el buque le 
| proporciona más -comodidades que las 
que puede disfrutar eoi su casa. Un 
hombre de negocios paga 'hasta cien-
to 'tTeinta dollars por su litera; el ri-
co se permnte el lujo de un cama rote 
de $600, y el millonario no •vaoila en 
i car $2,000 por un comedor, un gi.bine-
' te, dormitorios 'y cuarto de 'baño pa-
ra él, su mujer y la doncella. Esta es 
la última palabra, del lujo en los tras-
atlánticos 'modernos. 
Más comodidades que en tierra 
Cada año desembarcan en Nueva 
' York unos 1.235,000 viajeros que re-
1 presentan más de 3,300 al día. Toda 
esta gente paara por atravesar el Océa-
no de $30 á 600 por persona, de modo 
que en total proporcionan á las com-
pañías miás de cien millones de dollars, 
diñeix) suficiente para construir y 
equipar media docena de grandes 
trasatlánticos, por el esitilo del famo-
so, "Mauretania." Gracias á este ésn-
m-f-niso ejército de pasajeros, pueden 
los de primera clase disponer de 
todo ese lujo de cafés, as-censores, co-
midáis magníficas y lujosísimos cuar-
tos -de fumar. 
Hoy, cualquier buque que pase de 
32,000 toneladas, lleva cuartos de ¡ba-
ño para los camarotes de lujo, más 
1 de sesenta baños y duictias para los 
. demás pasajeros, 4,000 lámparas eléc-
, itricas y nueve cubiertas, de las cuales, 
•tres por lo menos se destinan para re-
creo de los viajeros. Los camarotes y 
demás departamentos tienen calefac-
•ción eléctrica ó de vapor; los ascenso-
res suben y lia jan mcesantemente car-
! gados de viajeros; el restaurant á la 
carta, está aibierto día y •noche, cou si-
tios para más de 200 personas, hay 
teléfono en todos los -camarotes de 
| primera y segunda para -ponerlos en 
I «comunicación con una oficina de m-
form ación es, y un 'gimnasio, una sala 
de baile, un salón de conciertos y has-
ta una cámara obscura para, los aticio-
.naulos á la r fotografía, completan es-
te lujo, que en tierra firme uo ipodría 
•^ncontra^e en ningún hotel. 
La fortuna que en dinero y joyas 
llevan encima todos los pasajeros de 
' e¿ta soberbia flota, equivale al tesoro 
de los reinos más ricos; cada, año cru-
za el mar dinero suficiente para sacar 
'i de apuros á icualquier -nación armina-
Lo que se consume en los barcos 
Para cuidar do l'os dos millones y 
modio de pasajeros, -tiene que 'haJber 
eonsían te mente en el mar 50,000 em-
pleados, entre oficiales, .pilotos, mari-
neros, maquinistas y servidum'bre de 
amibos sexos. L a fuerza metriz, la luz 
y el calor* exigen 4.800,000 duros. 
! L a e-norme potblación trasatlántica 
consume, sólo en la ida ó la vuelta, 
6.000,000 de kilos de carne, 200,000 ki-
los de caza y avies, otros dosciemtos 
| mil de pescado en conserva, 4,600 ca-
jones de -naranjas, 10,000 cestos de 
¡ verduras, un millón de kilos de carne 
' salada, 200,000 kilos de frutas, 
3.000,000 de huevos y 900,000 kilos 
de pan, sin contar la galleta. Todo es-
to es ahora, pero el imperio del Océa-
no es cada día más .grande, más rico 
y más poderoso. Con el futuro barco 
de 50,000 toneladas, el tiempo y el es-
pacio quedarán vencidos, y la pobla-
ción trasatlántica, convertida en una 
oleada monstruosa de seres humanos, 
representará por lo menos un tercio 
de toda la riqueza del mundo. 
("Las Novedades" de New York.) • 
C O N C I E R T O S A C R O 
Al señor Jaung-oikoana. 
<E1 título con que encabezamos estas 
líneas es el m-ismo que el señor á quien 
nos dirigrmo.s hubo de usar en un bri-
lian'te artículo que vió la luz en estas. 
páginas cu la edición de la mañana! 
del día 20 del corriente. 
Movidos tan sólo por un sentimien-
to de jus'tioia y de 'buena voluntad, á 
cuyas cualidades ó afectos no debe-
mos nunca sustraernos, nos permiti-
mos llamar la atención del señor Jaun-
goikoana, bien entendido que no lo 
hacemos en el sentido de réplica á la 
argumentación que el artículo de di--
aho señor revela. 
E l señor aludido es un inteligente 
partidario de la música sacra y sos-
tiene con plena convicción de ideas, 
que es la más rica en armonía. 
Xo es nuestro objeto el negar ó asen-
tir nada sobre esto tema, pues parj 
ello tendríamos que emborronar mi't 
chas cuartillas y aeaibar de paso con 
la paciencia de los sufridos lectores de 
estas líneas. Hay en música tantas 
opiniones como gustos representan ca-
da uno de los mortales que han dedi-
cado sus afanes ai estudio del divino 
arte. A unos les agrada la escuela' 
alemana y á otros la italiana y ambos' 
•á su vez censuran los gustos ó aficiones 
del contrario Desde luego que no:. 
queremos demostrar con esto que ne-1 
gamos á la mús-i-ca religiosa ni un ápi- ^ 
ce de su valor 35 grandiosidad, haibi-
da cuenta de la solemne austeridad á 
que ha de ceñirse «el compositor en el 
desarrollo de los diversos temas que 
integran esas composiciones. 
Unimos nuestro voto á la petición 
del señor Jauu'goikoana, en eQ sentido 
de que se ejecuten las composiciones 
de los Maestras Pastor y'Te-lüería. j 
puesto que lo merecen por su indiscu-1 
tibie valía, al par que, como amigos 
nuestros que son, hemos de participar 
de la alegría que les proporcione el 
triunfo de sus producciones. 
iPropone el señor de referencia, que 
ibajo la protección de nuestro ilustrísi-
quo y virtuoso Sr.01>ispo, amante de to-
da idea noble y santa, se levara á ja-
bo en uno de nuestros coliseos un con-
cierto sacro, en el cual, y como único 
componente del programa se e-jecuta-
ran el Oratorio del maestro Pastor y 
ta Misa del maestro Tellería, con el fin 
de que nuestra sociedad en general 
conociera esas dos composiciones ma-
gistrailcs escritas en Cuba. 
Esto, á primera vista, parece justo, 
honrado y equitativo y no creemos 
que sean otras las ideas que inspira-
ran á su iniciador, pero, á nuestro jui-
cío, no lo es, puesto que con ello pa-
rece querer demostrarse que con esas 
obras se inicia entre nosotros la pro-
ducción ó composición de la música 
sacra. 
¡Sabemos de otras composiciones de 
innegalble mérito que duermen el sue-
ño del olvido. "Verdad es que su autor 
o autores, por un exceso de modestia, 
poco ó n^da han hecho para darlas á 
conocer; séase por múltiples contra-
tiempos—que nunca faltan entre nos-
otros para todo lo que significa méri-
to—ó séase por esa mal entendida 
modestia, que les resta gloria y pro-, 
veCho, es el caso que sus producciones 
yacen cubiertas de polvo en el fondo! 
de algún armario. 
A la vista tenemos, al trazar estas 
iíneas, una de esas obras. ¡ Cuántas 
bellezas encierra! ¡Es posible que su j 
autor no haya logrado nunca que su I 
obra fuera eseüeSmda! Por la fecha j 
que aparece al final del manucristo. 1 
vemos que ya hace más de diez anos 
que fué terminada. ¡.Nadie la cono-
ce I Y , sin emJbargo, es una compo-
sición genuinamente cubana. 
Se trata de una misa de réquiem^de 
lo más hermoso que hemos oido. Una 
demostración fiel del dominio total 
que su autor don José Mauri, tiene de j 
ia composición, uniendo á esa cual;-' 
dad, rara entre nuestros músicos, otra 
que no se adquiere con la mecánica de 
la práctica ni con el estudio: la ins-
piración, el tailento natural en las dis-
tingas fases en que se manifiesta U 
inteligencia humana. 
Llévese á cabo en 'buen hora la 
pilausible idea de dar á conocer las 
producciones cubanas, poro no se eche 
en olvido á los que nada piden. Re-
pártase religiosamente la bendición 
de Dios. Nuestro ilustrísimo prelado, 
ail patrocinar esa fiesta, no podrá por 
menos que ceñirse á la única línea^ do 
conducta que su noble corazón le ins- i 
pira en todos los actos de su vida. 1 
lEjecútense las obras de Pastor y 
Tellería, pero no se eohe en olvido al 
ilustre maestro que dedicó las ener-
gías de su vida á la enseñanza del ar' | 
te musical en Cuba, como asimismo á 
otros compositores cubanos de música 
sacra, cuiyas obras no lograron nunca 
el ser escuchadas. 
ALBERTO PANDO POU. 
H E D Ü ' S I A 
I J á Q Ü E Í A 
SON M A L E S QUE S E C O M B A T E N 
CON UN B U E N TONICO 
NERVINO 
B A N Q U E T E - H O M E N A J E 
al Vicepresidente de la República, 
Dr. Alfredo Zayas. 
Esta noche, á las ocho y media, se 
celebrará el anunciado banquete-home-
naje al honorable señor Vicepresiden-
te de la República, doctor Alfredo Za-
yas. E l teatro Nacional, artísticamente 
adornado con profusión de flores y 
(banderas, lucirá espléndidamente, sien-
do pequeño para contener el inmenso 
gentío que allí habrá de concurrir, pa-
ra presenciar una de las más grandes 
fiestas, que bien pueden calificarse 
acontecimientos sociales. 
Al banquete de esta noche no concu-
rrirán, como comensales, únicamente 
los políticos sectarios del bando liberal, 
sino que á él se han adherido, la -mayo-
ría de nuestros elementos mercantiles 
ó industriales. 
A las ocho y media empezará el ban-
quete servido por el restaurant ' ' E l 
Louvre," á cuyo cargo corre todo el 
servicio. 
Los palcos "han sido repartidos entre 
la sociedad habanera, y nuestras her-
mosas mujeres, darán realce á dicha 
fiesta, con su presencia encantadora. 
L a concurrencia á dichas localidades 
será obsequiada con dulces, ponche y 
helados. 
Una de Muchas Cartas que Prueban á 
Eficacia de las Püdoras del Dr. 
Williams contra el Dolor de Cabeza 
L a Neuralgia proviene casi siempre 
de algún desarreglo nervioso, ó bien 
de pobreza de sangre. E s que la san-
gro no tiene los elementos vitales su-
ficientes para alimentar á los nervios. 
Las causas de la Neuralgia son muy 
variadas, pero un tratamiento tónico 
que purifique la sangre y fortifique 
los nervios, es seguro de aliviar efi-
cazmente la dolencia. Las Pildoras 
'Rosadas del Dr. "Williams, obran di" 
rectamente sobre la sangre y los ner-
vios, y se indican especialmente para 
esos casos; los resultados se eviden-
cian en cartas como la que copiamos 
á continuación que nos remite el se-
ñor Enrique Rojas., farmacéutico re-
sidente en Moca, República Dominica, 
na, calle de Córdoba núm. 37: "Pon 
algún tiempo me había sentido indis-
puesto con una fuerte opresión á la 
cabeza y sensación de debilidad ge-
neral. Luego se acentuó más el dolor 
de ca!beza y por cuatro meses lo pade-
cí casi sin reposo. Nada había hecho 
para remediar mi malestar, en la con-
fianza de que luego pasaría, pero no 
fué así y entonces eché mano la pri-
mero cosa de un frasco de las pildo-
ras Rosadas del Dr. "Williams, cuya 
eficacia como remedio muchas perso" 
ñas me han hablado de los buenos re-
sultados obtenidos con ellas. No tardé 
en sentirme aliviado, y poco á poco 
desapareció mi malestar y los dolores 
de ca'beza. E n reconocimiento del mé-
rito del mencionado preparado, nw 
es muy grato dar testimonio por es-
crito para el uso que tengan á ^0^'* 
—Mande una postal al doctor "Wil" 
liams Medicine Co., Sdhenectady, N. 
Y. , y se le mandará franco de porte 
un bonito librito de nuevas vistas en 
colores y los informes de cómo obte-
ner un hermoso cromo. Precisa indi-
car en qué periódico se ha visto esto 
aviso. 
AVISO IMPORTANTE. — Todas 
las boticas venden Pildoras Rosadas 
del DR. "WILLIAMS, las püdoras á 
que se refiere esta curación. Como 
hay otras ^pildoras rosadas" para oh. 
tener las legítimas y evitar engaño 
ihay que pedir, insistir y asegurarse 
que los envoltorios lleven el nomibre 
del DR. W I L L I A M S . 
L a reputada Banda, Municipal ame-
nizará el grandioso acto. 
•En la mesa de honor tomarán asien-
to, el honorable señor Presidente de la 
República, que fué ayer invitado, el 
Cuerpo Diplomático, autoridades, al-
tos funcionarios del Gobierno y el fes-
tejado. 
E n las demás mesas diseminadas á 
lo largo de la platea, en pequeños gru-
pos, tomarán asiento los demás comen-
sales. 
Hasta las doce del día de ¡hoy, ha 
quedado abierta la lisrta de adhesiones 
para hacer efectivo el importe del eu-
bierto» para aquellas personas que se 
adhirieron y que no habían pagado. 
Los que no pagaron, se consideran ex-
cluidos del banquete. 
Ai señor Guinea, •puede hacerse efec-
tivo todo importe de cubierto separado. 
de o p e r a c i o n e s d e n t a l e s 
DEL 
DOCTOR T A B O A D E U 
DENTISTA Y MEDICO 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con aneste* 
si eos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste. 
mas. 
Sus precios limitados ponen sus tra-
bajos al alcance de todos. -~ 
Consultas, de 8 á 4. 
KEFTÜNO 131 
1400 26m-16A 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
MMI<!« 4e IfUEoa 
Consultas d* 12 * J. — Chacón ti. esquina 
* Acuacate. — Ttléfono ^ 
" W L F R A N C I S H f. n T E L W I 
Enfermedades del Corasón. Falmonei 
NorTloeas. Piel y Venéreo-aldlítlcaa-Consul-
twi de 12 4 2.-—Día» festlroa. de 12 á l . — 
Troradero 14. — Teléfono 45». 
963 26-1A 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
Médlco-Clntjaa» 
Consultas de 12 A 3 lodos los días, me-
tio» los dominaos. Deelirado. por renuncia. 
la Dirección de Covadonga. puede de. 
dicarse con mayor asiduidad á su cliente-
la. Gabinete, Prado número 34 112. 
C 31S 156-27E 
D R . GONZALO ARO^TEjUI 
Mtíict de !• Ce mi d« 
BeaedeMieU J Matera!da*. 
E.'pec'ailsta en las enfermedades d« lef 
nlfioa m'dlcas y qulrdr»lca». 
Consultae de 12 A S. 
AGUIAR 101%. TBLKrONO 234. 
í>72 2Í-1A 
C L I N I C A G U I R A L 
•xcluslramenu para operaciones de loa «Jos 
Dietas desde un eaeudo en adelanta. Man. 
Q̂ue 72. entre San Bafaai y San José. Te-
léfono 1SI4. 
26-1A 
D r , J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Bacoela de Medicina 
MAfiAGB VIBRATORIO 
. Consultas da 1 a J. Nl,»tí,B# "•••ro i,• 
fctjos. Teléfono 14S». Gratis aólo lúnes y 
toi*'ralea. 
'990 26-1A 
D R . J U S T O V E R D U G O 
iíéd.co Cirujano de la Facultad de Parla 
Especialista en enfermedades del estfl-
••^ro f Intestinos tegún el procedimiento 
*• los profesores doctores Hayem y Wlnter 
Parte por el antllsla del ju»o ristrlce. 
CONSULTAS D£ 14 2. PRADO 76 i-ajoa. 
979 26-1A 
" P e r d o m o 
Vías uriix-riaF. Estrechez de la orina. Ve-
f̂ireo, Hldi cele, Síílles é Inyecciones sin 
«tolor. Telé: no 287. De 12 4 3. Jesús Ma-
na ntltnerc :3. 
« 3 U"C 26-1A 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
. Montada 4 ia altura de sus similares que 
existen en los países m4e adolantados y tra-
bajos f;iirent!xados con los materiales da 
les reputados fabricantes S. S. Whlto Den-
tal é Ingleses Jossoa. 
Preetoa de loa Trabajas 
Aplloaclóa d« c&aUrlua. . . t 0 SO 
Un* extracción " ©.5* 
Una Id. nln doior. , . • . " 0.7B 
Una limpieza "1.50 
Una empastadura. . . . . " 1.00 
Una Id. porcelana V 1.59 
ün diente espiga " 3-00 
OriUcacIoRos desde 21.¿0 4. " 1.00 
Una corona de Oro 22 k¡». . " 4.24 
Una dentadura de 1 i 3 pzaa. " 3.00 
Una Id. d©'4 i 6 W. . . . " 6.00 
Una Id. de 7 4 10 14 . . . " 8-00 
Una id- do 11 A 14 id. . . . "12.00 
Los puentes en Oro 4 rasón de 4.24 por 
pieza. 
BJhta casa cuenta con aparatos par» efec-
tuar los trabajos da noche & la perfección. 
Arlso 4 los forasteroa que se termJnar4n bus 
trabajos en 24 horas. Consultas de S 4 10. 
de 12 4 t y do S y media 4 2 y medí». 
986 26-1A 
DR. C. E. FINLAY 
Eapeetalfata en eafermedadea de loa ejoa 
y de loa oiémm. 
GABINETE, Neptuno 72.—Consultas de 
1 4'4.—Teléfono 1590. 
DOMICILIO. Vedado, 17 y C—Teléfono 
núm. 9269. 967 26-1A 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s s n o U 
Cira ao d#íl HoapUal •«)*. 1. 
BsnecUllaías e-i Enfermedades de Mujare». 
rartcá v C:ru3ia en general Onau'tas da 
14 3. KÍnpedrado B«. Teléfono 366 
988 26-1A 
DE. HERNANDO S £ 3 ü i 
CAT15DRATICO DB IA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS T 8 A R 3 A N T A 
NARIZ T OLDOm 
N'eptuno 108 'i« 12 4 ;! todos los dtao ex-
cepto los domingos. Consultas y operarlonas 
en el Hospital Mercedâ . lunes, miércoles / 
vlrrncs 4 las ^ de la mañana. 
970 26-1A 
S . R a n c i o B e l l o y A r a n g o 
• B O G A D O . U A K A X A ?d 
TBLXFONO 708 
983 26-1A 
D r . J o a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Lu» 16, de 12 S. 
969 26-1A 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. — Curación rápida. — 
Consultas do 12 á 3. — Teléfono 864. 
LUZ NUMERO 40. 
965 26-1A 
DR. GÜSTAVO S, ÜÜPLESS13 
Directos de la Caaa de Salva 
do la Asocfaeléa Cu Harta 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas dlarlaa de 1 A I 
Lealtad número 36. Teléfono 1132. 
968 26-1A 
P E 9 P 0 m m ? , TÜBI3 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Habana núm. 70.—Teléfono 75. 
Domicilio: Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1371. 
985 26-1A 
D r . S, A l v a r e z y G n a n a g a 
Oculista de las Clínicas de París y Ber-
lín.—Consultas de 1 á, C. Pobres de 3 á, 5. 
Prado 2, bajos, Habana. 
4207 26-2IA 
3R. 6ÜSTAV J W ñ 
Enfermedades del cerebro y do los norrio» 
Consultas en Beiascoain 105 H próximo 
A Reina de 12 4 2. — Teléfono 1̂ S> 
977 26-1A 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedr4Uco por opô fcl&n de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Nnm. 1.—Consulta» ¿a 1 4 I . 
GALIANO 60. TELEFONO HSf 
975 26-1A 
D r . j u 3 i ) S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Praío 1«S. 
Al lado del DIAKIO DE LA MARINA 
978 26-1A 
ANTIGÜO GABIXETK DENTAL DEL 
Dr. R. Calixto Valdés. Se avisa & la nu-
merosa clientela del Dr. R. Calixto Valdós, 
que se ha establecido de nuevo dicho ga-
binete en Aguila 84 esquina 4 San José. 
Consultas de 3 & 6, sábados do 8 & 6. 
C 948 *t-8A 
CALLISTA.—DR. ALFARO, OBISPO 39. 
venga á. verme, lo garantizo curarle per-
fectamente. Sin usar cuchilla, ni dolor le 
pongro remedio y le cobro |1 Cy., de 8 á. 5. 
Domingos hasta las 11. 
3400 26-2A 
DR. E l U i m ART18 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ I OIDCB 
Crinsultaa de 1 4 3. Consulado 11A 
982 26-1A 
D R . J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-
tica. Enfermedades de las Seftoras y Nl-
íios. Consultas de 1 4 3 p. m., San Mi-
guel 130B, Teléfono 1005. 
960 26-1A 
P o l i c a r o o L n i á n 
ABOGADO 
dx«lar «1. Baaeo KogusftoA, pitaetaal. 
TaUCono ttl4, 
1069 52-1A 
D r . R . G U I R A L 
OCULU» A 
Consultas para pobres |1 al moa la stM* 
crípclfin. Horas de 12 4 2. Consultas partí-
culart¿ de 2 y media 4 4 y media. Manri-
que 73. entre San Rafael y San José. Tolé-
fono 1834. 
973 26-1A 
D r . A l v a r e z H u e l l a n 
Medicina general. Coasult as de 12 i3 
XjiXTSS 1 9 . 
9S1 26.1A 
3 3 x * . I S ü ' i J i f i o s a 
(IRUJANü-Dt-KTl.STA 
T T í i > r > a . T i « t T X . l i o 
P Ü I 6 Y BÜSTAMANTE 
ABOGADOS 
San Xftraaelo 4ff, pral. 
984 
Tel. St». de 1 4 4 
26-1A 
S r a . E l v i r a J . S o n T o r i n 
Masagista sueca 
Graduada.—Estocholmo. Lamparilla 58, 
altos.—Apartado 573. 
4008 26-16A 
Pelaio (Jarcia T Snitiaii M a m 543113). 
Pelafoliriia i M ú i I m m a l n i i n 
CUBA Sé. Teléfono tlSS. 
D « » t n a . a L y « » l f t l » . B . 
980 26-1A 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Baf eras*da des del BxtOawse 
i latasttaMi «elasivameata 
Procedimiento del profesor Bayem de\ 
Hospital de Saa Antonio dv París, y por el 
an411sl8 de la orina, sanrr* y microscópico. 
Consultas de 1 4 I de la tarde. — Lampa-
rilla. 74. altos. — Teléfono 174 
974 26.1A 
CXÍKICO- QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N. l O l 
entre Uaral lay Tte. lley. 
Se practican análisis de orina, espatos 
sangre, leche, vinos, licores, agnas, abo-
nos, minerales, materias, grasas, azú-
cares, etc. 
ANALISIS DE ORINES (COMPLETO): 
esputos, sangro ó leche, dos pesos ($2.). 
Telétcno número 928. 
99* 26-1A 
£ u ? r o a n t i a l c o h ó l i c o ^ 
(Cura el vicl*> alcohólleo) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antívoor-
flnicu (cura ¡a morflnomanta). Se preparca 
f renden en el Laboratorio Bactero! prico de 
la Ordaica Médico QulrUrfirlca Prado 10& 
10D6 26-1A 
SANATORIO " C U B r 
Casa dt) Salud. — Infanta S7. Teléfono «021 
HABANA 
Habitaciones confortnbies y dietas el al-
-le todas las L'ortunaa. 
991 26-1A 
DOJOR M. MARTINEZ AYALOŜ DR. GARCÍA CASARIEGO 
MEDICO-CIRUJANO, Maloja 25, altos. 
Consultas diarlas, de 12 á 2. Grátls á. los 
pobres, los lúnes. Teléfono 157J. 
3948 26-14 
D R . C L A U D I O F R O I L A M 
Cirujano dol Hospital núm. 1. Clrulía, 
Partos y Enfermedades de señoras. Con-
sultas d*. 12 & 2. Campanario 142. Grátls 
para los pobres. 
40S2 2e-17A 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 138. — Telefono 2003. — ConsuU 
tas de 2 4 4. — Clrujía — Vl&n urinarias. 
995 26-1A 
Polvos oentrinctís, elixir, cepillos, consul-
tes de 7 45. 
4071 26-17 
EDÍennedades de Señoras y Niños. 
Su curación radical sin operación, así co-
mo de le Esterilidad é Impotencia, por el 
DR. GARGANTA, O'Roilly 87, de 12 á 2. 
Domicilio, Laaueruola 26, Víbora, Teléfo-
no 6134. 
38^ 
D r . P a l a c i o 
Entrruwdaae» de Sefinraa — V.a» üiine-
í « -"ClruJIa ea »e»eral-C-íasulUj» «• U 
* 2- — Sau LAsare 241 — TeI*»of.* va«Z 
976 26-1A 
Vías ur¡nari;is, síflUs, venéreo, li?-
Eur, herpes, tratamlencos eapecl.ilc"*. •e 12 ¿ 2. Kiiíermedacles de SeQo-
ras. De 2 i 4. Acular 136. 
C 1175 26-2CA 
P I K L . SIFILICS, SANGK». 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos , 
CONSULTAS D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A E I A NUMERO 91 
T E L 1J.Fí »N O NUM. 5^14 
964 26-1A 
D O C T O R A L B A T J D E J f l 
Hed cmay Cim ia. —Coâ altaa la . 
Poore» irracie. 
Telefono 1>2». «Jompostela lOU 
093 26-1A 
ABOGADO 
llaflaa y Barraqué. —.NOTARIOS. 
AMARGURA Sí. 
C. I «lü-lB., 
1 0 
a l A B J O DB U í MAXEÍA.—Ediciói & la mañana—Abril 27 de 1010. 
D E P R O V I N C I A S 
S A M T A G U A R A 
D E E N C R U C I J A D A 
Abril 25. 
gupz. vecino San José 113, al llegrar 
á la esquina de Soledad fué lanzado 
rorttra un carretón por el caballo en 
íijue cabalgaba. ! 
Femancipz en la caícia sufrió la 
i frar-tura de la piprna izquierda, sefrún 
j .certificado del médico de guardia en 
el Hospital do Emergeueias. 
E l lesionado, por carecer de recur- j 
sos, ingresó en el Hospital número 1. j 
ROBO 
Anum-iaeión de la Torre. ver*ino de 
Sol número 8, d é z n i d c i o á la Polieía 
Secreta, que aeuíe días llegó á esta 
riudad. procedente *de Méjico á bordo 
del vapor " L a Xavarre."" teniendo que 
ingresar en e] De]>artamentó de Cua-
rentena hasta ayer que salió, y al di-
rigirse íi la Machina para recoger su 
o por todos los que tuv i e ron p,QUipaie, encontró que uno de 'los bau-
retarla, pudl̂ ndo apreciar las , ^ / 'i ' . , . j , j „ i„ 
H a causad^ m u y buen efecto en este 
pueblo el v i b r a n t e a r t i cu lo "Serenidad y 
l&erefaJ' que p u b l i c ó el D I A R I O D E L«A 
M A R I N A en la ed i c ión de la m a ñ a n a del 
dia. 21. 
Esa es una F1̂ 6̂ 3- i n e q u í v o c a del amor 
e n t r a ñ a b l e que á. Cuba ^e } rofesa el i n -
siprne periodista , Excmo. s e ñ o r d^Ji X i -
• «-•lás R ive rn ; y toda persona de sent i -
do p r á c t i c o , no se oyp m á s que clopios 
dodicado.s k eso respetable caballero y á 
su popular y s i m p á t i c o p e r i ó d i c o . 
Obituario 
Honda pena ba causado e-n este t é r m i n o 
el fa l lecimiento de l a v i r tuosa dama se-
ñ o r a El isa Rodrfgruez de Ruano, quien era 
m u y est imad 
la dicha de t r a t 
i.eiias prendas de e d u o a e l ó n y c a r á c t e r que les tenia violentada la cerradura y 
le adornaban. 
Reciban nuestro m á s cumpl ido p é s a m e 
los l ami l i a res de Elisa, y m u y especialmen-
te sus hermanos M a r í a y Migue l . 
L a zafra 
Pronto t o c a r á á su fin la zafra, siendo 
mayor el r end imien to en esta zona, que el 
de a ñ o s anteriores. 
E l colono e s t a r á de p l á c e m e s . 
J e s ú s Quincoces, 
Corresponsal. 
O R I B N T t 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
A h r i l 22. 
151 A y u n t a m i e n t o de esta ciudad ha acor-
dado rebajar á $1,000 el sueldo de $1.200 
que d is f ru taban los siete m é d i c o s m u n i c i -
pales. 
L",s m é d i c o s se han d i r ig ido al Alcalde 
p i d i é n d o l e que veta el acuerdo. 
Han comenzado con verdadero impulso 
IHS obras de ed i f i cac ión de nuevos pabello-
nes m d Sanator io dol "Ceii t ro de la Colo-
nia E s p a ñ o l a " ríe esta ciudad. 
En el p r ó x i m o mes q u e d a r á n u l t imados 
para SPI- dedioiflos á cocina, despensa, ba-
ñ o s é inodoro. 
T a m b i é n s u f r i r á n mejoras los otros pa-
bellones ba^ta dejarlos en perfectas con-
diciones de "confor t . " 
S e g ú n informes que ha recibido "Ea I n -
dependencia." á fines del presente mes l l e -
g a r á n á esta ciudad las hermanas de la 
car idad que p r e s t a r á n sus servicios en d i -
cho Sanatorio. 
Esta m a ñ a n a t o m ó pasaje en el t r en cen-
t r a l para la Habana, el s e ñ o r J o s é Fer-
p í n d e z Alvarez , Fiscal de esta Audiencin , 
l lamado por el s e ñ o r Secretario de J u s t i -
cia. 
X. 
L O S S U C E S O S 
LA C W S A POR 
CONSPIRACION LA R E B E L I O N 
E l trabajo de ayer 
Duranti' el día do a.v^r. él Juzgado 
sólo ha actuado para iustruir do eát-
£os á los iudividuos que na hallau de-
1 cu idos eu el Vivac, en espera de re-
solución. 
Le s detenidos 
Según nuestro-s mfoi'nie.s. el mVroei'o 
total de individuos detenidos y puestos 
á dif-posieión del Juez Especial que 
instruye -Ja causa de "Conspiración 
para la rebelión." ascendía ayer tar-
de á "81". de ellos "59" están en la 
Cáreel procesados; "16" se eúcuen-
tran en el Vivac: "4" están en la 
fárcel de Jaruco; " 1 " en Baracoa ,y 
" 2 " que fueron puestos en libertad. 
M á s detenidc=! 
Procedep^ del pueblo de San Nico-
lás fueron conducidos ayer ante el 
Juez Especial señor Ponee, los negros 
Kurique Magdaleno García, Leoncio 
habían sustraído todo su contenido, 
ignorando cómo ociirriera ê te h.'cho. 
ni quiénes sus autores. 
Estu denuncia pasó al señor Juez de 
Guardia, 
MENOR L E S I O N A D A 
E l doctor Vidal Mesa asistid ayer á, 
la menor Adelaid?. García, le ocho; 
años de edad, vecina de Zequeira 08. ¡ 
de una herida contusa en la región I 
frontal izquierda, de pronóstico gra-
ve 
Esta lesión la sufrió dicha menorj 
ron una piedra que arrojaron des.le ia 
calle, sin saberse por quién. 
Policía de! Puerto 
Juan Kehpvarría. pailero del remol-
cador ••Rafael Morales," se presfnló 
c-n la estación de la policía del púerto, 
quejándose do qne el piloto de dicho 
icmoleador lo amenazó con pegarle un 
tiro en la cabeza si no abandonaba su 
empleo de á bordo. 
Echevarría cree que ,el acusado lleve 
i afecto la amenaza por haber él de-
nunciado al Departa mentó de Obras 
l úblicas algunas irregularidades co-
metidas á bordo. 
Manuel Correa Piñeiro. vecino de 
Innnisidor 14. tralrijando en el terra-
l'lén de la "Havana Coal," con una 
timba de madera que rodaba se ocasio-
nó heridas graves en los dedos anu-
lar y medio de la mano izquierda, te-
niéndase que amputarle el primero de 
dichos drdos. 
•Fué asistido en el centro de socorros 
de Casa Blanca. 
Después de efectuada la primera cu-
ra, fué remitido al Hospital Xúm. 1. 
El inspector de la Aduain Manuel 
Arrondo, detuvo en la eseala del vapor 
"Olivette." al botero Joaquín Galle-
go, patrón del guadaño " E l Pájaro." 
a! que le ocupó diez cajas conteniendo 
diez pares de ligas. 
Además dicho botero ha sido denun-
ciado por el vigilante Vallesa. de ha-
ber infringido el reglamento del 
Puerto. 
E l vigilante Pellón detuvo en la 
puerta del muelle de Caballería, al 
jrrnalero Juan Fernández, al que le 
ocupó una botella de ron marea "'Ne-
grita," sin que pudiera justificar su 
procedencia. 
E l vigilante de la Aduana que pres-
taba ayer tarde el s e r v i c i o de recorrido 
en los muelles, se presentó eu la esta-
ción de la policía del Puerto manifes-
Herrera. y Gumersindo Contreras, los tando que de una. traja que se eneontra-
cuales ingresaron en el Vivac por el ha depositada en el muelle del quinto 
tiempo que dispone la Ley. 
ROBO D E DINAMITA 
E l ingeniero Mr. Balstan. pertene-
eiente á la Compañía de "ITuston 
Company." estableeida. en Zulueta 46. 
denunoió á la Polieía Secreta que de 
una casilla cpie tiene destinada á pol-
vorín, á quince cordeles de las parale-
las del ferrocarril del Oeste, en el ki-
lómetro 9. barrio de Arroyo Naranjo, 
robaron el día 2- del actual cuatro ca-
jas de dinamita que tenía, allí deposi-
tadas, ascendentes á doscientas libras 
de dieho explosivo. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores de este heíího. 
E l Juez Correccional de la Tercera 
Sección conoce del mismo. 
distrito, faltaban 8 botellas de ron 
"Negrita," suponiendo que la ocupa-
da á Fernández pertenezea á la citada 
caja. 
Estuvo Tís ico Por 
M á s da Un Ano 
4 
L A 
D E S E O T Í 
L E S A L V Ó L A V I D A 
" Hace un año que había 
perdido la salud, no pe-
dia digerir loa alimen-
tos, me repugnaban las 
comidas, dormía mal, a l 
menor esfuerzo mocan ta-
ba, mi peso había dismi-
n u i d e d e u n a m a n e r a 
alarmante, y en general 
el estado de mi salud 
infundía los m i s serios 
temores. 
"Ca lcú l e se cual seria 
mi desesperac ión , cuando 
el parecer unán ime de los 
Sres. Médicos calif icó mi 
e n f e r m e d a d d e T i s i s 
Pulmonar. 
" E n tan afligidas cir-
cunstancias, «1 D r . Cárlos 
Fuertes Picalua, uno de 
los facultativos que por 
s u s p r o f u n d o s conoci-
mientos es honra j prez 
de la Facultad Médica 
Colombiana, d e s p u é s de 
un minucioso ex imen me 
m a n d ó tomar la E M U L -
SIÓN D E S C O T T y con 
solo seis docenas de fras-
cos de este maraví l laso 
remedio, q u e d é com-
pletamente curado." 
M A X I M O N U f i E Z . 
Plato, Colombia. 
SCOTT Se BOWNE, QUÍMICOS 
NOVA YORK 
« i 
A L Q U I L E S E » 
José Iglesias y Manuel Gonzálp?:. tri-
i'ulantes del vapor "Jul ia ." sostuvie-
ron una reyerta á bordo del menr-iona-
do buque, causándosp ambos heridas 
de pronóstico monos grave, el primero 
en el ojo derecho y el segundo en la 
cabeza. 
Fueron asistidos en el primer cen-
tro de socorro. 
S E A L Q U I L A N , en 6 éentenéiB, precio-
sas casitas acabadas de construir, con sa -
la, comedor y 3 cuartos, escalefa de m á r -
mol y fl, la brisa, en Oquendo núm. 40, ca-
si esquina A Carlos I I I . L a llave en la 
Botica de la esquina. Informan en Obra-
pía 7. 4456 15-27A 
A P E R S O N A S D E C E N T E S 
se alquila un departamento elegante, fres-
co, independiente y con balcón á l a calle, 
en 4 centenes. Salud 22. 
4453 4-27 
EÑ L O S B O N I T O S altos~de C o r r a l e s " ^ 
esquina A Egido, hay dos habitaciones con 
vista A la calle, en la misma, la planta 
baja, que por sus condiciones sirve para 
muchas industrias. 4449 4-27 
Á C O M I S I O Ñ I S T A 6 matrimonio s o i. \ 
se alquilan una gran sala y hermoso cuar-
to en Amargura 53. altos. Se toman v dan 
referencias. 4446 4-27 
ÉÑ M O D I C O P R E C I O s é al<|iillán los 
espaciosos altos con sala, saleta, seis cuar-
tos, dos inodoros. Calzada de J e s ú s del 
Monte núm. 273, próx imo A Toy'o, con es-
calera de mArmol. 4444 4-27 
RESISTE0 CIVIL 
Abril 24. 
D E F U N C I O N E S 
S U I C I D I O F R U S T R A D O Distrito Norte.—Manuel Granados. U 
. . ~ i o, <. , meses. Habana, Oquendo 25. Tos ferina, 
hll ei . f n m P r C entro de SoeolTO fue Distrito Sur.—Justo Medina. 59 añ os . 
a s i s t ida a3Ter la b l a n c a Asunción Mar- Matanzas, _Economia 34, Bronquitis « jón i -
tínez Hernández, de 32 años, vecina 
Fé l ix Blanco, 10 años . Habana. Sitios 
y Oquendo. Fiebre tifoidea; Alejo Alvarez, 
35 años . Vives 115, Tuberculosis. 
Distrito Este. Antonia Ferrando. 61 
aiV»«. E s p a ñ a . Oficias 63, Cáncer del útero . 
Distrito Cesta.—José Abella. 39 años . 
Fspaña , I^a Benéfica, Lanzamiento de pun-
jo'elevado: Oemetrio Ferrás . 70 años . C a -
narias. Quinta He Santo V e n i a Arterio e-s-
clerosis; Lorenzo de la Torre. 34 años . H a -
B a r r i o c é n t r i c o . - B a r a t o s 
E n Campanario 141. casi esquina á P e i -
na, se alquilan los frescos altos compues-
tos de sala, saleta, cuatro cuartos, baño, 
inodoro y d e m á s comodidades, tojos los 
pisos de mosaicos, d ispos ic ión ventilada. 
Informan: Malecón esquina á Campana-
rio, altos y las llaves en Campanario 141 
bajos. Te l é fono 2130. 
C 1212 8-27 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa Man-
rique 7Í), esquina á San J o s é : tienen sala, 
recibidor, cuatro cuartos y un cuarto en 
la azotea. 4464 8-27 
C A S A DE" FÁMIUA.--HaWtrclorre^>resT 
cas é h i g i é n i c a s amuebladas y con todo 
servicio, A/ una cuadra del Prado. Se exi-
gen y dan referencias. Cali*- del Empedra-
do 75. 4472 4-27 
Crespo núm 88 y 90 bajos 
de Apodaca número 17, cnarto núme-
ro 14, de nna intoxicación, originada 
por haber tomado peí-mangana lo de 
potasa, siendo su e.stado de pronósti-
eo írrave. ¡ ., 
La Martínez manifestó que atentó 
oontra su vida por un disírn.sto que tu- ¿»tw. Sao Jng*; j e s í i s del Monte. Tuber-
VO. pero sin manifVylar COn quién («ulosis: María Luisa Valdés . SO.tffes, H a -
r, , " ' bana« ^Adiz 77. Asistolia: Marfa L u i s a 
Como quiera que la Martínez carece Díaz, 22 d ías . A l a n d r o Ramírez 10. s í f i -
nfe reeursos para SU asistencia médica ,is h ^ e d l t a n a ; PaM0 Blanco, 50 años , C u -
fué irinitida al Hospital núrapro Uno! Do1ore8 n ' r , oera del " t é m a g o . 
P R O C E S A D O S 
El Juez de tustrucción de la Segun-
da Sección dictó ayer auto de procesa-
miento contra José López García, por 
lesiones graves á José García Díaz. 
Al procesado se le exigen mil pesos 
maneda americana para gozar oe li-
bertad provisional. 
También el Juez de la Tercera Sec-
ción procesó á Manuel Montero, por 
cobecho, quedando en libertad provi-
sional. 
E l propio Juez procesó asimismo á 
José Miró Riera (a) "Pan blanco," ó 
"Pisa bonito": á Anselmo Pérez To-
1484 4-21 
X A C I M I R N T O S 
Distrito Norto.-- l hembra blanca l^gíti-
ma. I varón blanco leg í t imo. 
Distrito Sur.—1 varón blanco natural. 2 
varonep Mancos l eg í t imos . 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Sur.-
Ri\ as. 
Distrito Oeste. -Herculano Santana coh 
Franc i sca Medina. 
•••aquín Rives con Amelia 
SE ALQUILAN los bajos de la rasa 
Prado núm. 22. Informan en Línea n ú -
mero 54. Vedado. Te lé fono ¡oAñ. 9IB3. 
« 3 0 4-L>7 
MANRIQUE 557 Be alquilan habitacio-
nes frescas y c ó m o d a s con cocina pran-
i de y baflo. Informan en la misma v en 
| San Rafael 119. 4427 4-27 
JESUS DEL MONTE.—Se alquila- mía 
hermosa casa, calle de Oocos pntre PtorM 
y Serrano. L a llave al lado. Informas: 
Xeptuno 68. 4425 8-27 
SE ALQUILA, en Guanabacoa, en Ani-
mas 20, nna casa de manipos ter ía y azo-
tofl, con sala, saleta y sei«! cuartos, toda 
de mosAieoii, con nn po^o de agua medici-
nal, c^n baño, inodoro y escu.«ado para 
criados, con tr^s patios y 4rl>olPs frutales, 
apua de Vento, el e léctr ico pasa por la 
puerta y A media, cuadra del paradero., 
Candelaria 7. impondrAn. 
4445 4.07 
¡ O J O ! — E n el mejor punto del Cerro, T u -
lipán núm. 13. se alquilan uno? ^ p j ^ p . 
didos altos con todo el servicio, A una 
cuadra de la Calzaba. Se dan todas las 
garant ías au* se pidan respecto A mora-
lidad. « * » 8-2»i_ 
S E A L F ü Í L A N 
los hermosos bajos y altos de la ventilada 
casa Araarpura "!». acabada de construir. 
L a llave é informes en el 76 de la misma 
'-alie. Su dueño , calle 5*. núm. 42. Vedado. 
v doce A cinco PU Sai1 Pedro paciuina 
,H Santa Clara , cafó "Club Marino." 
4^4 5-26 _ 
_ OBRAPIA M'JM. 14, eaa^ün^i S Wcr'n'-
fierf*. Se alT-'la'1 h!(bit*i'-ir»m-? y departa-
m'-nto? fon faU-An A la cállé é int«.nor«>p. 
A precios módicos . 4121 • 
SE ALQUILAN loa bermosq^ v bien si^ 
tuados altos rie Con.sulado 51. con todas 
las c-miodidadcF modernas y muy frésíeOS. 
Llaves en |óa bajoü. Informes en Mer-
caderes 27. 44Oí 8-26 
SE ALQUILAN 
en Monte n ú m . IB, dos hermosos y rspa-
cio.-íos v\w* alti'S, pcbpipis p a n mimerosá 
familia. Informan: GonzAlez y Benltez. 
4375 10-26 
—CASATDE ESQUINA.—Se alquila la ca^ 
sa de esquina recién construida, muy ven-
tilada, propia para establecimiento ó para 
casa de familia, Zanja 1C, insta lac ión sani-
taria. Informan: Consulado 17. 
4403 6-26 
SE A I O U I U N 
los hermosos bajos de SuArez 108. 
4400 8-26 
ETÑ" DQCÉ-CE NT EN E 8 se .alquilan lo? 
frescos y modernos altos CArdenas 55 es-
quina A Gloria. L a llave en los bajos. I n -
formes: Animas número L 
439S ' 4-26 
SE ALQUILAN los bonitos y frescos a l -
tos de la Botica de San Lázaro y San 
Francisco, con todas las comodidades, pa-
ra personas de pusto, comunicaciones de 
l íneas para, toda la Habana. Ganan 14 cen-
tenes. Informan: San Rufael 115. 
4394 . . 4-26 
SÉ ALQUILA una buena casa, acabada 
de pintar, en Concha esrpiina A Luco, p ro -
pia para establecimiento ó industria. I n -
formes en SuArez 7, Te lé fono 1463. 
4392 . 8-26 
SE ALQUTLAN, eu Mural la 66 y en tres 
hermosos pisos nuevos con todas las co-
modidades necesarias, frescos y ventila-
dos. InformarAn en los bajos, A l m a c é n de 
Sombreros. 4391 8-26 • 
SE ALQUILA"" 
un piso bajo en Morro 9. 12 centenes. R a -
zón en los altos, Sr . Alonso. 
4384 10-26 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O 
Calzada núm. 49, entre H y G. se alquila 
el alto de esta casa, propia para una ex-
tensa familia ó dos familias amipas 6 fa-
miliares fine quieran vivir juntos y sepa-
rados sólo por una puerta de paso, tiene 
dos prandes salas, dos comedores, 12 cuar-
tos, dos cocinas y 4 baños y cuatro servi-
cios, terraza al frente, g a l e r í a de cristales 
en el patio, local para coche y a u t o m ó v i l 
y caballerizas. Su precio 30 centenes. Se 
puede ver á todas horas^ MAs informes. 
Teléfono 1257. 4380 8-26 
S E A L Q U Í L A S E A L Q U I L A el esp léndido bajo de la ¡ casa . .alzada del C ^ » « ^ n W ' ' ' la hermosa casa San Miguel núm a 
para una numerosa fami l ia con ^ « J f f j g pije5ta de gaia. saleta, cuatro í - ' - ̂ n , . 
sala. s a W a y comedor. L a B ^ a e n «1 nú P ^ ruarte, £ 
mero 575. Informan en San Ignacio nú J O j r ^ prmipl(?to J di>s r , J a J ^ i e i o ^ 
mero 50. 4295 ' ^ Central. L a llave en el nflm ^ar-
' " Q U E M A D O S D E M Á R I A N A O . — S e a l - I forman, Luz K-iA. bajo» y Jegtls M a i Xx • 
aulla la rasa San FAd*riro número 22. en- i aUos ^35 * ^ 
tve Norte y Lee. sala, - W a . ^ c o r t o s . j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ 
d«] 
un 
con mamparas y timbres, o ,aL'":";r i - "o ! de Mavo, una de las mejore» " e n ^ 
agua corriente, :: cuartos pa^f. ¿ a : . Vedado, con todas las c o m o d i d a d 
baños con sus modoros, luz ? f < * ^ J * : hpri„n5o jardín. Informarán P a ^ o V 
«« y ^ ^ . J f l " ^ ! ^ ^ 1 ^ . ! tos. ó A ^ i a r ^ altos. 413, * marár Real 91. " E l Roblr.." Su dueño. Mu 
ralla 35, Tcl^foro nflmero 726. 
4293 8:2:L . 
_ E N I C E N T E N E S se alquibin lo? mo-
dornos aUos. entrada independiente esca-
lera de mármol , pfl'a. oomedor. 6 cuartos, 
rU-étera. de Cnn^ordia 15». Llave éntrente , 
lj>;:A. In formarán: Galiano 75, altos. 
m í 4-23 - CASA DE' FAMILIA.—Habitaciones fres-
cas é h ig i én icas , amuebladas y todo servi-
cio Se exigen v dan referencias. A una 
cuadra def Prado. Calle de Kmpedraoo 
número 75. 4323 
SE ALQUILAN 
los modernos bajos de Reina 96, esquina 
A Escobar: tienen sala, recibidor, galería , 
comedor, tres cuartos grandes y uno chico, 
baño, inodoro, cocina y servicio de criados. 
Precio 15 centenes. Su dueño é informes 
en írfe altos. •'-22 Í'J?ÍL-—SE ALQUÍLA la casa L u z núm. S, aca-
bada de fabricar, los bajos un espacioso 
local para e í t a b l e c i m i c n t o con puertas de 
hierro; los altos sala, saleta. 4 cuartos y 
demAs servicio sanitario moderno. L a lla-
ve é informes en la bodega L u z esquina a 
San Ignacio. 4283 $-22 
SÉ ALQUÍLA la casa Teniente Rey n ú -
mero 87. entre "Bernaza y Monserrate, con 
tres cuartos, sala, comedor y servicio sa-
nitario. Informan: Monserrate núm. 11L 
T'ébrica de cortinas. 4275 8-22 
V E D A D O 
Se alquila en 14 centenes el piso bajo 
de 11 casa situada en la calle quinta n ú -
mero 19, entre H y G. con frente al mar, 
seis grandes habitaciones y toda la.s como-
didades de las construcciones m á s moder-
nas. L a llave en los altos, donde infor-
marán .__ _4278 20-22A 
SE ALQUILA el piso principal de la 
casa Consulado 98. en doce centenes y fia-
dor. L a llave é informes, enfrente. 
4279 8-22 
' SÉ ALQUILAN d ^ pisos ¿ t ^ i f e 
bí-rmosa casa CaHano nrtm. I02 ' _ 
Ihdtto&ia el uno v una t^Wcij 
4146 T11*1'» 
para una 
núm^rosa el otro 
S E ALQUILA, en Hospital 50, un espa-
cioso terreno con tres cuartos, propio pa-
ra depós i to de materiales, herrería, carre-
tones ó cualquier otra industria. L a llave 
al lado. Informan en Espada 49 6 Pr ínc i -
pe 12C. 4256 
S E A L T U I L A 
la espaciosa casa, de aito y bajo. San Ig-
nacio n ú m . 136. L a llave en la fonda del 
núm. 134 y medio é informa, de S A 10 de 
la m a ñ a n a y de 2 A 4 de la tarde, el L i c e n -
ciado Armando Alvarez Escobar, en su B u -
fete, San Ignacio 82, altos. 
4257 8-22 
S E ALQUILAN los bajos de Xeptuno 
74. en catorce centenps. Informan en " E l 
Anteojo, ' Obispo 28, Te lé fono 510. 
4260 S-22 
C A M P A N A R I O 145, casi es<v i::a á Rei -
na. Se alquilan estos hermosos altos, aca-
bados de fabrica!-, muy frescos y venti-
lados, con todos sus . servicios modernos 
y completamente Independiente. L a llave 
al lado. Informan en Mercaderés 27, Fe -
rretería. 4405 8-26 
SAN R A F A E L 99.—Se alquilan estos 
hermosos altos, propios para familia de 
gusto, 7 cuartos, sala, saleta, comedor, ga-
lería y buenos baños . L a llave en los ba-
jos. Informará su dueño, V ívora 620, T e -
léfono 6382, R a m ó n L a r r e a . 
4373 S-26 
S E A L Q U I L A N 
Habitat*iones en G-aliauo 10. altos. 
TJ«S hay amuebladas y sin mueibles-. 
'Entrada á todas horas. 
4366 8-24 
" V E D A D O . — C a ñ e 17 núm. 24, entre I y 
Baños , se alquila una habi tac ión e s p l é n -
dida á señora de respeto que de informes 
de su conducta, E s t á próx ima A los ba-
ños y es muy alegre, pues les pasan les 
tranv ías por el frente. 
4i<63 1-2Í 
A P O D A C A 2A, esquina á Economía , se 
alquila el alto con cuatro habitaciones y 
todas las comodidades modernas: sala sa -
leta, baño y dos inodoros. L a llave en los 
bajos. Informes: Cristo núm. 33. 
43B8 4-24 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Zulueta n ú m . 73, en la misma informarán. 
4288 S-21 
V E D A D O . — E n la calle í l esquina á C) 
se alquilan dos accesorias: una de $10-60 
y otra de $6-37, con baño, á nna cuadra del 
eléctrico. E n las mismas informarán. 
4247 8-21 
— V E D A D O " — B n la calle 1 entre B y C 
se alquilan dos casas que tienen 4 cuartos, 
sala, comedor, agua de Vento, gas, baño é 
inodoro, con todos los adelantos h ig i én i -
cos, una en $37-10 y la otra en $31-80, E s -
tán acabadas de pintar y situadas en el 
mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. E n Jas mismas informan. 
4246 • 8-21 
S É A L Q U I L A N los altos de E c o n o m í a 
54, de Construcc ión moderna. Informan en 
Cárdenas 65, altos. . 4248 8-21 
S E A L Q U I L A N 
GH V X D E S V H E R M O S A S habitaciones en 
la casa Manrique 131, entre Reina v Salud. 
^ J S l .1S*1?'_ 
V E D A D O . — E n la calle s é p t i m a esquina 
A F , núm. S3, se alquilan habitaciones en 
$9 plata, con baño y es tán rec ién pinta-
das. E n la misma informarAn. 
' |245 S-21 
V E D A D O . — S e alquilan los esp léndidos 
altos acabados de arreglar y pintar, de 
la casa D núm. 4. entre 1*. y 3"., tam-
bién se vende muy barata. L a llave en los 
bajos. Informan en San Miguel 73, a l -
tos, de 9 A 11, todos los días . 
4234 8-21 
SE ALQUILAN los espléndidos alt(. 
Amistad ÍM. con capacidad suficientr. *! d' 
numerosa familia y 1 tercer piso. i.as 
m l'.s bajos ó informes en Suárez ? í** 
Kfnno , 463. 4108 ' ^ T>-
V E D A D O 
E N L A L I N E A 
Se alquilan los espaciosos y ventlláii 
altos completamente Independiente!» fo** 
casa Línea núm. 11 entre Q y H tvi* 
11 1 ei(». 
fono 9342. 410: S-19 
INDÜSTRIá 130 
Se alquilan masrMflpaa babitaclone.» 
,a casa más fresca a Habí0 na. acabada de fabricar y próxima á. tnSL 
los teatros. Hay ¡a-/, e léotrlcs en todas ;» 
habitaoiore.* y magnífico servicio ¡-anitaT-í 
Precios módicos. l 
1939 2<«lj 
Ó 
Relnscoaín 61. entre ha;-: Rsfacl y 
Migue:. Se alquilan. Informarán en la 
let^rta de los bajes. 
_ 1 0 4 0 _ _ _ i 26-1A 
S É A L Q U I L A N los hermosos y vehüST 
dos altos de San Rafael 98 y 102. Las Ha. 
ves en el 93 é informes en SuArez 7 
léf^PO 1463. __J™* 
" 0 ' R E T L L Y ~ 8 « , A L T O S , sé 'alquilan.' 'ju^T 
tos ó separados, dos habitaciones grandes 
y frescas, con balcón, A personas üc mo-
ral:dad, con muebles ó sin ellos. 
,4057 8-1? 
~ ~ S E A L Q U I L A la. preciosa casa Genvat 
sio 105, bajos, compuesta de sala. saín, 
ta, 4 habitaciones, patio, baño, sanidad, pi-
sos de m o s á i c o s . Alquiler mensual $42-40 
oro español . In formarán: Gervasio 10SA 
4054 | 8-17' 
. V I B O R A , Lagueruela Esquina 8". se' 
quila una casa capaz para larga fami-
lia: t ambién se presta oara dos fami-
lias por estar independient í y tem-r rio-
ble servicio; y por 3*. hay accesorias y 
cuartos muv baratos. Informan: N'eptu. 
no 8S. 4037 • S-17 
— A M A R G U R A 75. -Se alquila, informan 
v la llave en Amargura 77. 
406S 8-17 
V E D A DO.—Calle B n ú m . 12, cerca de íáí 
l ínea, se alquilan á personas de morali-
dad tres hermosas habitaciones, juntas 6 
separadas, entrada independiente, con ser-i 
vicio completo, baflo y buena comida 
4060 8-17 
S E A L Q U I L A la casa Inquisidor núme-
ro 31, propia para a l m a c é n 6 casa de co-
misiones. E n la misma informarAn. 
3998 15-KA 
SE DA BARATO EN LUGAR CENTRICO 
la casa de Campanario 141, altos, casi ee-
quina á Reina, se alquila. E s una. pre-
ciosa casa, dotada de todas las comodida-
des, sala, saleta, cuatro cuartos, cocina, 
inodoro, baño, pisos de m o s á i c o s y con 
todo lo moderno en salubridad sanitaria. 
L a s llaves en los bajos, y para informes 
á su dueña. Malecón esquina á Campana-
ñ o . altos. C 1163 8-17 
S E A L Q U I L A , completo 6 dividido en 
dos departamentos, el piso principal de In-
quisidor n ú m . 35. tiene dos escaleras y to-
dos los servicios independientes. Infor-
marán en Oficios 88, A l m a c é n . 
4062 ,3-17 
S A N A N T O N I O D E L O S BAÑOS 
Se alquila un gran local con su arma-
toste acabado de hacer y suelo dé mesái-
co, en el mejor punto de la villa, Martí TS 
y en m ó d i c o precio, es propio para ropa 
6 peleter ía . Informarán, Mac Kinlcy 16, 
San Antonio. 4021 15-16A 
V E D A D O . — S e alquila la hermosa casa 
A G U I A R Y C H A C O N . - Se alquila, una de la caite 6 núm. 12. entre 9 y U , con 
acesona para co lec tur ía ó cosa análoga , al sala, saleta, comedor, un ffabinet <. siete 
lado del café el 2". de Artesanos. Infor- i habitaciones para familia, dos cuartos de 
mes en el mismo 4356 4-24 baño con todo el servicio sanitario mo-
HABANA NUM. 9Í.—Se alquile á" ma- , fl^no, habitaciones para criados, cochera trimonio sin n iños un departamento alto 
de 2 habitaciones, comedor, baño, inodoro, 
cocina, arotea al frente y otra al fondo, 
lus de gas y e léctr ica . Precio $37-10 oro. 
4354 4-24 
c cina; con todos sus tech  de cielo 
raso. L a llave en núm. 16 de la misma 
calle. P a r a informes: Calle de San Pedro 
núm. 6, su propietario Cosme Blanco He-
rrera. 4206 S-21 
V E D A D O . -En el mejor punto. 11 esquí - C E * A R R I ^ M O A L A F E M f t A 
na fl 6. se alquila una espléndida y fres- i f m n i * I & I W U « B - W r i l « U f t 
ca casa, capaz para numerosa familia, c ó -
legio ó casa . de huéspedes . Doble servicio 
sanitario, gran ex tens ión de terreno, in -
formarán en la Quinta Saavedra, T e l é f o -
no 1051. 4352 8-24 
Mayo, un espaciosos sa lón con tres -J 
balcones á la calle y una sala conti- 4> 
güa, t ambién con balcón, propios pa- í 
r a oficina 6 despacho, en la esplén- jg 
dida casa de Habana 89, altos. ¡t 
3n> > # : 10'-17 
C A M P A N A R I O 146, casi esquina S Rei-
na. Se alquilan estos herniosos altos, aca-
bados de fabricar, muy frescos y venti-
lados, con todos sus servicios modernos 
y completamente independiante. La llave 
al lado. Informan en Mercaderes 27, Fe-
rretería. 4067 8-1T 
SE A L Q U I L A N bonitos bajos capaces 
para dos familias, sala, cielo raso, zaguán, 
8 departamentos, gana 14 centenes. Vlrtu-
T . r . r , n-r-,-r.~ * T̂ -! r w - r , . i i 068 **A' baJos, en la agencia, 89, las 11a-
L A GLORIA, C E R C A D E GÜIRA I vea y trato. 4034 8-1J 
S E ALQUILAN los bonitos altos de Bér-
naaa núm. 48, con sala, saleta y 5 cuartos, 
sa lón al fondo, pisos flnos y escalera de 
mArmol, en 14 centenes: la liave en el ba-
jo y el dueño . Vedado, calle 4 núm. 2. M. 
Santana. 4349 4-24 
M A I S Ó X " D O R E E . - G R A N C A S A D E 
h u é s p e d e s con todas las comodidacies ^e 
un hotel. Se alquilan e sp lénd idas habita-
ciones con vista A la calle, pudiendo co-
mer en sus habitaciones ,si lo desean. Hay 
timbre, luz eléctrica, duches y baños <. " 
D E M E L E N A , , D E N U E V E CABA-I S É A L Q ü i j L A N frescas v h e r m a s hár 
L L E R I A S D E T I E R R A CON T R E S b , t a ^ 0 " « s con toda asistencia, A una cua-
POZOS, O ASAS D E TABACO Y V I - i c ^ ^ ^ o s ! ' ^ ^ ^ ^ n o n T 
V I E N D A S , N A R A N J A L E S , P L A T A - _ ' ^ . 
N A L E S , E T C . EN REINA NUM. 14 pe. ai.imii.ti her-
ÍORMBKORES SU ^ T ^ ^ T ^ Z . S S S S 
DUEÑO G. NEUUAUS. C A L L E F . á ^ d a s horas. Y en Re<na núm. 9 las hay 
NUMERO 36 V E D A D O ':ts:d," ^ " ^ " ^ s - anmebiadas. Se desean 
I Personas de moralidad. 
8-20 I 4010 26-lfiA m i 
S E A L Q U I L A N los espl.'-ndidos altos ca- i V E D A D O . — F a m i l i a francesa que ocupa 
lie L u z n ú m . 4, compuestos de cinco cuar- en lo rnejor de la calle 17 una casa elf" 
, tos y uno para criados, gran sala, saleta, j ^antc y fresca, con garage, lardín. billa'". 
Iientes. ZUtaeti .'!2. entre Parque Centrnl esp léndido pomedor. baño, arran cocina v salón y A qul^n sobran habitaciones, la» 
Pasaje. Te lé fono 980. Prerios módlcop 
4847 4-24 
V E D A D O — S e alquila la casa ralle n 
núm. 45. entre 10 y 12. a. abada de reedi-
ficar, propia para una extensa familia. I n -
forman en el chalet de al lado 
^344 ^ s.24 
VIVES 61 
Se alquila un solar con una habi tac ión , 
propio para depós i to . Informarán, Ravo 29. 
4338 4-24 
Abril 25. 
Distrito • Norte. - M e r c a l e s Fuentes. S 
años . Habana, Industria 8. Enterit is: A r -
cadio López. 7 meses, Refugio 3J>, Debi-
lidad c o n g é n i t a ; Mercedes Sosa, 25 aftos 
Habana. Morro 12, Tuberculosis: Longino 
\ aldés, 52 añ os . Habana. Oquendo 141, I n -
s iñe ienc ia mitral: Vital ia Salvador, l e 'mc-
ses. Concordia 186, Atrepsia. 
Distrito S u r . — R a m ó n Calatayad. 
S E ALQUILA un espacioso local pro-
pio para un tren de coches, carretones, 
agencia de mudadas, taller de carruajes, 
depósi to de materiales; otra casa anAloga 
en la Calle de Florida 82 v M. Informan 
en la calle Puerta Cerrada 45 y 47 
4426 6-27 
' -vr„;„,A1 Av.^corlQ \ L ™ a l o * v uisxrtto o u r . « a m o n Calatayad. 59 a ñ o s 
rres, a 3laimel ^uesada Morales 3 a E8pañai campanarto i s i , A. istoi ia; Angela 
\urelio Alvarez (a) Adoquín , p o r Rivas, 8 meses. Habana, Vives 85, Castro 
robo de 1,060 pesos á doña Clotilde Z T n : M M J ' S Z Í Á L " " - F ' rnan-
TTernández, niadTP poiiti<>a del pnme-
i-o de 'os procesados. 
P a r a que artos i n d i v i d u o s p u e d a n 
trozar de l i b e r t a d p r o r i s i o n a l se le s e ñ a 
Distrito Este .—Francisco Gener, 77 a ñ o s . 
Cuarteles 18. Debilidad senil. 
Distrito Oeste.—Cirilo Gómez, ? • a ñ o s , 
E s p a ñ a , J e s ú s del Monte 453, Arterio es-
clerosis: Juan Pastor Pfrez, 58 años , E s p a -
lan 500 pesos de fianza A cada uno ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
de ellos. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
Transitando por la calle de Concor-
d i a e l b i a n c o J o s é F e m á i i d e i s B o d r í -
N A C I M I E N T O S 
Distrito S u r . — l v a r ó n blanco l eg í t imo . 
1 hembra blanca ler í t lma-
Distrito Este.—2 hembras blancas le^f-
tiinas, 1 v a r ó n blanco logtUmo. 
Distrito Oeste.—1 hembra M a a c t a»tux»ri. 
E N T R E P A R Q U E Y P R A D O 
Para el 1°. de Mayo 
Se alquila un elegante piso alto, com-
puesto de sala, erablnete. 4 cuartos, come-
dor, ga ler ía independiente, cocina, entre-
suelo para criados y d e m á s servicios, sue-
los de mArmol, $80.00 oro a l mes. V i r t u -
des 2A. EH portero informa. 43<»6 S-26 
H E R M O S O S A L T 0 8 . - S e a l q n i l e n - ! ^ 
o* Perseverancia 46: ganan 9 centene? v 
se exige fiador 6 dos meses en jrarantía. 
_ 4878 «-2« 
S E A L Q U I L A , en «I V«daiSo, per un peT 
'•fodo de seds meses, una casa p e q u e ñ a 
amueblada ó sin amueblar, í. partir del 
primero de Junio ó antes. Infbrman. R . R. 
EJiis , Calle B entre 15 r 17, Vedado. 
« 0 8 
MEDICOS, DENTISTAS. ^om^ionis tu íT 
L na hermosa pala en el piso prin- ipal con 
mucha lus y ventilada. Habitaciones pa-
ln- a.1.'.)Hilaría con muebles 6 sin ellos a cáb»-
¡ lleros <•« matriftionióB sin niño? que qu.'' 
sieran veranear al fresco v con arreirlad* 
servicio completo, pisos de mosfiic.o». 
forman en- los bajo?. 
4187 • " 16-20A 
' E N COMI 
ralla, se al 
mentó alto con balcón A la calle. 
4150 8-20 j V E D A D O . Calle C e^tre 19 v 21. n«fi-
s k L Ú D . 2lf B A J ^ ^ U s e aí(lüila. | í ^ ^ ! ^ ' * - ' t ^ m * n t e independientes.-co" 
cons trucc ión moderna, réune todas iaS : fr^n "a;,a ' ''medor, dos baños, seis c a' 
comodidades, pisos de mármol v m o s á i c o s JH^ f o-\rto de crlados' l1? . ? ? 
Informarán: Aguiar nñm. 48, .Votaría del i l í ^ J _ ! l ! f l _ _ _ • ' ' " ^ J ^ - w ^ 
I P O S T É L A 109, esquina ATMU- ' S n ^ í - ^ o bUP"c " T ^ 1 ? I*"*1? ' " T n r a 
Hqnila un esplendido departa- v -J T n ü ^ ; l 6 ' Castel H o í e n t l n o . entre 
/ - / . i - , V o l z - A n 4 l o r o l l o \ 1 * • ->448 . P - i í A 
S E ALQUILA 
ra hombres solos ó matrimonio stn niños . ' J08 ^ P-̂ ' obar 9 y altos de Manrique 31K 
Obispo 36; 4329 :-24 j Llaves en las mismas. Telefono 1901. 
S E —A L Q Üí LA N i ñ i «Ic^ánteá X 'fr«KM 4 1 ? Í - . 
Dr . -Anee l Oa. Huerta y Vornarls. de 9 á 
11 a m. y de 2 á 5 p. ni. 416.1 8-20 | „, u s 
I b A¿ ^ . . . r >> t1 b,:,Plto chalet de la falle IT esquina * 
3 E A L Q U I L A N en 9 y 11 centenos, ror- | J , en el Vedado. E l papel dice en df'1"* 
11 pectiramente. los modernos y frescos ba-
altos de la casa Xeptuno 209. compuestos 
de sala, saleta, -oniedor, etc,' y cinc«> I v r -
mosa? habitaciones, todas con b;<lcrtn S VA 
calle. - L a llave í informas en los bajos. 
Su dueño en J e s ñ s del Monte 2.'5n. 
4RS7 s.24 
S E ALQUILAN dos casas altas con vis-
se hal la la llave. 
O B R A P I A 2, S E A L Q U I L A 
Kstá re.-i^n pintada y es muy propia pa-
ra nn pequeño a lmacén , con altos muv tas al mar y ventiladas. 6 centenes cada modos paru familia. Por su ^ •̂o •̂nni'̂ 3,' 
ur-^. una ba.ia en 4 centenes y pis-.s OÍ> ^ la Lonja y á los muelles, resuba m'"./ 
mosá icos . ' 'aile de Vapor núm. 24, infor- i ventajosa. Xt.ss ^'"^A— 
ma d encarRado. 4176 S-20 ' 
S E A L Q U I L A N ios frescoa y c ó m o d o s 
S E A L Q U I L A e] bajo de Chávez 27A, i ba íos fie Rayo 31, inmediatos á Rolna. T-a , 
muy próx imo á Reina y Relaseoníu, dé ! ̂ gjg 5n ' j5 a5^p5- 41H 8-20 
.-onstrucclón moderna y r-apaz para corta ^ E 8 U S _ D E C M b N T E . - > > lo m á s alto se alquilan ¡os "entilados altos luntoí * 
íotra T? ^ , l a / c - e n '« « a a inmediata. de la c a l i , de San Indalecio, núm. 27. en- s e p a i S o s p í S i o s ^ S t e í n a s pér * * ,a 
50• aUos - J í f - *" PrÍn0,,,C > • Correa y Cocos se alquila en módico máá c ó n t H ^ d' V Habaiia b i z m a n 
owo, anos. 2*1 . *Z ! Precio una nueva y hermosa casa de mam- tos bajos. 4''7i 4-22^ 
c__ i * _ i w ae ; postería, c-on todos los adplantos moder- i — e r f ^ n r x r " 1—l^'^T 
San Lázaro 92 ¡ ̂  InformarAn en la m\*m*. I S E A L Q U I L A , en Í81-80 Vapbr nrtrn^ 
408:< . 8-19 ro • P1"1̂ "» sano, una casa * » • 
—¿-=—rT-^rr.-..—A ; — : - - ^ n P'»oa de mosá icos . sala, saleta. •^J1';' 
S E A L Q U I L A en la loma del Rlanqui- bttaQ|o»«a í n t e r e s : Prtocipe 12G* 6 B o -
naza i<>. toao í - í * 
Se alquilan los á m p l i c s y frescos airos 
de esta casa á precio moderado. Llave en 
los bajos. Informan en Amargura 21. 
430ñ 6-2:1 zar y Mangos. Jearts del Monte, una es-
! quina d» mamposterfa y azotea, acabada 
i de fabricar, propia para cualquier cías»- de 
1 establecimiento, t a m b i é n se alquila pa>-a 
E n lo m á s alto do la Calrada 461 esqu í - 1 famWa- Informan: S a b a o s y Boada, U n i -
E N J E S U S D E L M O N T E 
na á Altarriba. se cede una sala y dos ' verstdftd 20- Te lé fono 6187. 
grandes aposentos con todo «d servicio y • *12S 
entrada independiente, propios para un 
matrimonio ó corta familia, es muy fres-
co y ventilado, no se admiten enfermos, en 
el fondo se cede un cuarto para hombre 
solo ó seAora sola. 4297 4-23 
8-19 
S E A L Q U I L A N 
! ¡os e sp l énd idos altos de la casa calle de los 
. Hornos nñni. 8, tiene sala, comedor y 4 
cuartos: buena cocina, pisos de mármol y 
i todas las comodidades, punto el m á s fresco 
¡ de la Habana, á una cuadra del Torreón 
1 de San LAaaj-o y de los carritos. Precio 8 
¡ centenes. Pu dueño , Cuba 81. ^af* ' T a 
S E A L Q U I L A N h o r m ó n * haMtaelni iéa i ^ftnrade^.- «MJ ^ . 1 9 
R E I N A 129.—fiíe alquilan los e sp l énd i -
dos altos de esta c a s a E n la misma infor-
marán. 48JO 4-?s 
P R O X I M O A T E R M I N A R S E EJt CQÍJ-
(rato de la planta baia d* San Ignacio 
mero !>2, ocupada ho- por varios e»t«D^ 
cimlenfbif, se desea arrendar ft •<:,,l 
Pers .na. Informan en Carlos III 
4031 
~ G U A NA B A COA.—Se a ^ í T V ^ e ^ a J 
c ó m o d a casa Aranpuren 581». ü e n e torra 
«1 frente, sala, comedor, 4 cnurtos ^-l ' . ' - . 
s altos, patio, baño, inodoro, agua dp \ e 
W W llave en el 87. Informes: Castane 
d*> 1 y Muralla 86. Habana. „ ,c 
"OSÓ S-1^ . 
S E A L Q U I L A ^ gran e é t a b i í ^ d í é©¿ ' 
i-alle de Zanja esquina á. Sa" ' F r a n c f f ^ con vürta á La calle é interiores San I»- I 8 E A L Q U I L A N unos hermosoe sa lor* . réfórmafln 
ndm. 74. Informan en la vidriera de propios para oflclnas de lujo Obisuó 7K f n S ^ i i "%n d* r'-,men1 
* * * * * 4 m * . n ' a l t o » , ü t í í m a a r t o 4136 T w ' ^ ^ ^ ^ ^ 
DIARIO D E L A MARINA.—BdiciA* ^ la m a ñ a T i a . — A b r í ! 27 de 1910. 11 
l i N O T O E L D I A 
„a caído fn desgracia d o n ^ á s l l l o ? 
MP* " J . ^ Su< f(:f r. ^ i .es cierto, 
^ P,i^ ícn tocias, pues se dice. 
1 ,lie n^da m á s ) que si hoy muriera 
5 d,C^ enterraría de limosna 
s0 . .nuel Condestable de Cast i l la 
r i ^ d o de Don J u a n I L h íolén se 'o lv idara de 
N'1 
que "los duelos 
n^ou menos?" ¡Pobre del que %ae 
p8 u l c ima del favor v.-rsátil la alta c im* ^ duro 8uel 
la 
Basi l io? 
ñnner antes bajo el duro suelo : 
1 p0 -Tniines de dorado tnso ! indn.. cojine  « fucra 
^ ^ ^ n í a v ^- .r ta . pues es claro 
' Vódo o -ridículo divierto 
lC 1 « nue es .corto A pocos cansa. • 
DÍos arrojó del P a r a í s o 
'"^tro Padre Adán , le hizo un regalo 
'es. c% , poder y de su gracia: 
A r n a c o viscera que tiene. 
CS ? S o la suerte extraordinaria 
^ ^rnos trabajar, porque no come 
. . ^ ^ o t r l b l j a ; y antes, todo el mundo 
b , C L de la t ierra su sustento 
/ ^ í z a de sudores, sin meterse 
fueiza u ^ g , , ^ por Pi acaso. 
^ T l i i a b l o que es ducho y no las piensa 
;ro C «ntes de pensarlas y a las hizo. 
^ C ó la Pomica y las leyes 
r í . ^ r / a v el mando y todas juntas 
1 í n i * hicieron de la vida 
:af(n t ¡ u W ' Z á u e nadie piensa 
1 „ar^e el sustento noblemente. 
fRPn coge" la gloria y la fortuna 
ei l . oata. con & mismo tino 
' ' n u d i e r a coger un saltamontes. 
S - l a s batallas y las luchas 
Znñl el alto puesto, que se escapa 
^ t r e las manos, con riqueza y todo, 
iando se considera m á s seguro. 
í ha caído en desgracia Don „ 
tf.v rronto ha de ponerle sustituto 
Eu> tual mandarín , y en ese caso 
gen es ^ e se reparta la fortuna. ^ 
D E I A V Í D A -
Carta Oro 
Alfouso Póns se ha íranado estas 
incas é é i á t ó * dedico á su persona 
[ustre bien querida en toda la simpá-
iea ciudad de Villaclara. 
Desde que le conocí en. una sobre-
esa imponente en el líotel £<Telé-
{rafo." su gracejo oportuno y su risa 
lesenfadada. y armoniosa, fueron los 
ireclaros títulos para él inicio de una 
aistad franca y s in^ra . 
Jesús Kivero, con la gravedad pro-
rla del caso, me d i j o : Alfonso Pons, 
iiio de los que esta noche han do re-
fitar on el teatro poesías de Rueda. 
Y enseguida el señor Pons. olvida u-
ose de la solemnidad del acto, hizo 
ideeuadas investigaciones sobre • la 
aireza de' ese Carta Oro .cjije limpia, 
ja y da esplendor á la palabra más 
¡onora. \»:.._ 
Alfonáo Pon's.es un recitador admi-
•able, un completo y seguro artista de 
as i-eeitaciónes trascendentales. 
Hay que verlo, cuartilla en mano, la 
roz pótenlo y r í tmica, el gesto impo-
lente, l a - d í ^ ó i i , c i a r a y el tono-de sus 
ialabraá •cadenciosas. 
Rueda, que' lo admira por $ 
bealce : cfue le -dio ' á sus magis-
trales 'composiciones, no pudo me-
nos que - abrazarlo efusivamente 
cuaudo P6ns: terminó de recitar 
como ui i marstro del ' idioma sn 
notable p o e s í a ' "E l Entierro Se las 
Notas." /,Y cuando- este mago de -la 
lectura decía aquello de ^Gitana Ga-
¡atea?" Solamente los que tuvimos la 
suerte de. eseueharlo, podemos Cora-
prendér y apreciar todo el positivo 
mérito de la labor recitadora de A l -
fensp Pons. persona simpática si 
las hay y :cl; más experto eonoeedor 
áe.la .im'eza'cTel Carta Oro en toda 
la aleare-" ri'udátl de Yilia<-lar:i. 
TÓMÍS SERYAKDO GUTIERREZ. 
El dp.iningo .úHimo se celebró una 
hormovsa tiesta on honor de San José, 
fia que asistiérdíi distiugnidísimas fa-
milias del barrio del Pilar. En la igle-
fia dignamente adornada por manos 
íeme.mnas. se cantó la misa del maestro 
•l'̂ rosi- {( tres yo-.-ns por los señores 
Alonso (tenor), González Alvarcz (se-
gunda voz) y Riverón (bajo), acom-
pañados al armónmm por el señor Po-
Éto y por el (•|uiutcto del señor Reu-
fíón. Resultó espléndida. 
Ofieió el Padre Rivero,. asistido por 
Padres Escolapios. 
Predie^ soberana, y eloeneutemente 
^ Padre G. Amigó, ante un escogido y 
nnmeroso ;públieo eompuesto por las 
principales, familias del aristocrático 
barrio del Cerro. 
_PÜBLICACÍ0NES " 
Diccionarios 
Pm La Moderna Poes í a , " del 
Krau emir señor Pote, se recibió una 
espléndida remesa" de preciosos Dic-
cionarios. 
. Calleja los edita y los compone: son 
^ tamaño magnífico, ilustrados, ba-
]'rdos. buenas, completos: completos, 
sobre todo. Calleja supo aprovecharse 
de todas las grandes obras de ps-
género úl t imamente publicadas en 
l&paña.. 
Para todo l i t e ra to . . . y para toda 
"P^sona que se precie de hablar el es-
pañol, estos diecionarios son impres-
cindibles. 
Recibidos en la Librería Nueva de 
f^ge -MorlÓQ, Dragones, frente al 
teatro Martí. ' 
•̂ •'te de-hablar. Gramátiea Bj is^fr 
por Ronot-. 
«1 Volcán de Oro', por Julio Verne. 
puebla aereo, por Julio Verne. ^ 
Kobur el conquistador, por Julio 
A Proe. 
w'í*0? ^ herm,anós Kipp. por Julio 
»^rne. 
, , 'a fangada, S00 lesruas por el r ío 
" •Jazojbas, por Jiílid AVrac. 
rayo verde, por Julio Verne. • 
"'astillo de los eárpatos. por Julio 
[ya T îa ^r Hélice, p o r . f o l i o Verne, 
tr* ' ' íisürrecíióff-de los negros, por 
'VlctorHQ¿a; 
G A C E T I T L Í ^ 
Música amarga.— 
Si entendiésemos lo que dicen los 
pájaros al cantar cautivos en la jaula, 
e^cuehoríamos de seguro palabras de 
una tristeza infinita. Creemos que 
porque cantan están aleares: vrc-mos 
que son cístrofas de amor las que cau-
t a n á írritos: creemos os alegría la que 
^uizá es el impulso más tierno y la 
queja más sutil de las SUraa 3el SSRSr, 
Mirad al hombre; cuando el hombre, 
i ;ijo el peso de u n a erran tristeza, roin-
¡'i ria en palabras ininteligibles para 
los otros, cuando sufre una nostalcia. 
cuando siente que por sus nervios su-
ben sus lágrimas á los ojos, sin poder-
las coniener: cuando necesita echar dé 
sí la tristeza, tormento de su alma, y 
teme que esa tristeza, choque con la 
alegría <lc los demás: cuando se ve.so-
lo y ha de hablar Coíisigó.- mismo, en-
tonces á media voz dice cantando lo 
ene no podría decir: deja que asome 
á sus labios la niebla -que le oprime y 
confía á la música la expresión de sos 
pesares. Tal vez los pájaros dicen tam-
bién eso mismo dentro de la jaula: tal 
vez cantando desahogan su tristeza: 
tal v e z por eso. cuando aígún malvado 
les arranca los o jos y los de-ja ciegos, 
( orno tienen más tristezas (pie cantar, 
cantan mejor que nunca. 
Santiago Busiñol. 
Néctar de olvido.— 
E s c a n c i a ol vino: y a Urnas 
las ropas, los mares son 
donde ahopa l a razón fi 
la barquilla de sus ponas. 
Rompe las crueles cadenas 
do tus s u e ñ o s , corazón, 
y qtie cruja la armazón 
de r o m á n t i c a s a l m ^ n í i s . . . 
; Rondito sopor que embarga 
la mente, la 'duda amarga 
emigre del' corazón; 
venga otra copa de vino 
dundo se borre el camino 
de dolor y e x p i a c i ó n : . . . 
Carlos Prats. 
Las camisas del obispo.— 
EÍ arzobispo de Burdeos, M. Avian 
de Sanzay. era tan caritativo que da-
ba todo á los! pobres, privándose de l» 
más necesario. ÍAégá á eareeer .de r o -
pa interior, y cuando le hablaban de 
comprarla, respondía siempre: 
—í Sí. s í! Ya veremos dentro de 
unos días. • 
E l ama de gobierno ideó entonces 
una estratagema, y, dirigiéndose al 
prelado, le <lij|0: 
— M o n . s í ' ñ o r . yo quisiera en los ra-
tos de ocio ha-cer unas camisas á un 
pobrecito anciano, que no tiene qué 
ponerse; pero no tengo la tela. Si 
fuerais tan bueno que me diereis algo 
para la tela. . . 
- — S í : ¡pobrecití» viejoI—dijo el pre-
l a d o . — T o m a para la tela. 
A los pocos días se enteró de que 
con su ardiente caridad se había he-
cho una liinosna á sí mismo. 
Otra ciudad prehistórica.— 
-Un arqueólogo americano, mistar 
Boud, ha descubierto cu la montaña 
de San Jacinto, cerca , del valle do 
Coachella. al SO. de los Estados (.'ju-
dos ( ¡ahí al lado, como quien dice!), 
una interesante, (dudad prehistórica. 
La ciudad consta de un millar de casáá 
construidas abo piedras de unos cinco 
iuetr;os de largo por cuatro de ancho, 
y de un-solo-piso. E s t á n «asi todas 
bien conservadas, lo que facili tará 
seguramente su estudio. . E l descubri-
miento tiene interés, como todos los 
del mismo género ; pero más lo sería si 
dentro, de las casas Jiubieran apareci-
do sus habitantes. Vivos, natural-
mente." ' . ". y;-'.. . ' V '.' j , . 
E l color de los lutos.— -
notable la disparidad de colores 
adopitadn-s eu diversos países para 
ilionrar á.si.is muertós.; 
Véase la-clase: 
iKn .Siria, llevan el luto -de.color azul 
celesta. 
En Egipto, e.ólor de hoja seca. 
Los etioipes. blainco ó ceniciento. 
En varias regióiies de la India, eu. 
•carnado vivo. 
E n el J a p ó n y e.n Europj). neLri---. 
t E n Xa China, azul ¡muy O'bs'euro. 
Y es que cad'a nación cree tener ra-, 
'zones'que '•justifiquen él-cdTór adop-
tado. 
E l azul eeles«te. tpor ejemplo, denota 
el lugar en qué se desea descansen los 
Tnucrios: el cielo. 
La hoja seca, i v presen ta el firf de !a 
vida, popqne ese ps el color de las plan, 
ftas euainlo mueren. 
-El cenivie.uto. el color de la tierra 
en "que se convierten los 'cadáveres. 
(El -'blanco, la pureza de la vida del 
difunto. 
E l rojo, -el 'fuego eu que se consumió 
el cnerpo del difunto. 
E l negro,- la privación de la luz y 
la vida. 
E l azul o'-bscuro. el color del quinto 
ciclo, donde creen q.uo van los elcgi-' 
dos ' 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Gran Compañía de Zarzuela María 
Conesa, en coiubinación. con la empre-
sa Eusebio Azcue. 
Función diaria, por tandas. 
A las ocho: se pondrá en es.-cna la 
zarzuela ¡itula-la oí las inújerés men-
daz en 
A das nueve: Sección doble. 
Primero la zarziula en un acto t i -
tulada ¡Esc (s mi hrnnanifn! 
Segundo: el apronósito PÓhré Bae-
na: 
. Se suspendo la tercera tanda para 
ensayar ¡a zarzuela eu cufltro actos 
Pn-ros de Trcsa. 
GI:AX TEATRO PAYRET.— 
Exhibición continua dé artísticas 
cintas cinematográfieas. 
Xo hay que esperar. A cualquier 
hora tiene expedita la entrada.—El' 
-.spectáculo comienza á las ocho en. i 
punto... - I I 
ALBISU.— 
Gran Compañía L í r i \ i . 
Función diaria. 
Función corrida. — A las ocho. 
Se pondrá en escena la ópera espa-
ñola en tres actos, titulada Mxtrina. 
. T̂ATIÍO MARTI.— 
Compañía de Cinematógrafo ) ' Va-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A las ocho-. Vistas cinematográficas 
y representación de un gracioso eu« 
trames. 
A las nueve; vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japonesi-
ta. 
A las diez: exhibición de películas 
p entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
SALÓN-TEATRO ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. Varie-
dad en las películas. 
Primera tanda. A las ocho: Vistas 
cinematográfieas. 
Presentación del Cuarteto "Los 
Bo-hemios.'? 
Segunda tanda. A las nueve: Vistas 
cinrmatográficas. 
Presentación del notable cuarteto lí-
rico "Las Bohemios."' 
Tercera tanda. A las diez: Vistas 
cinematográfieas. 
iPresentación del CuarLeto ':Los 
Bohemios." 
Cuarta tanda. A las once: Vistas' 
einematográficas. 
ALÍIAÜDRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Punción 
diaria. — Por tandas. 
A la.s ocho: representación de la 
zarzuela "Regino en el Convento." 
Presentación de la noteble cou-
plet isía y bailarina Pctit Róstoft, 
•A las nueve: representación de la 
zarzuela "Los Tres Frailes.*' 
Presentación de la notable cou-
p'Ielista y bailarina Pctit Kostow. 
A la:» diez: se pondrá en escena 
la obra titulada "Los apuros de Pe-
p ó n . " 
Presentación de 1a noUable cou-
piletist'a y bailai'ina Petit Postow. 
Exhibicióu de un magnífico cine-
matógrafo. 
M ó u Ú N ROL'GE. (Antes Salón-teatro 
Xeptuno.) 
Cine, Zarzuela y Variedades. 
A las ocho: Vista cinematográfica, 
la zarzuela titulada Sin JJ( pifa. 
Presentación de la aplaudida dan-
zarina francesa. Lydie Erriep, que 
ejecutará lo mejor de su repertorio. 
A las nueve Vista cinematográfiea, 
la aplaudida parodia L a Princesa de 
h PrsHa. 
Presentación de la aplaudida dan-
zarina francesa, Lj-dic Erriep, con 
nuevos bailes. 
A las diez: una preciosa vista cine-
matográfica y la zarziiela titulada 
" l ' n bobo artista." 
Presentación de la aplaudida dan-
zarina francesa Lydie Erriep. 
Pronto, debut de 'Ja bella Pepee. 
D I A 27 D E ABRTL 
Este mes está consagrado á la Eo-
surreveión del Señor. 
E l Circular está en las Ptcparad:'-
ras. 
Santos Anastasio; I . papa; ToriV, * 
de ^logrobejo. Tertuliano y B. Pedro 
Canisio, de la € . de J., confesores; 
Pedro Armengol, mercenario, m á r t i r , ; 
santa Zita. virgen. 
Santa Zita. virgen. Nació Zita ai 
principio del siglo X I I I en una ÜíJea 
llamada Moniagradi. poco distante de 
la ciudad de Luca. Sus padres é r an l 
min- pobres, pero temerosos de Dios. < 
Siendo Zita de doce años la pusie-
ron á servir en casa de un caballero 
de Lúea, donde se portó humilde, la-
boriosa y mortificada. 
Dotado de un dón sublime de ora-
ción, todo el día estaba trabajando, y 
todo el día estaba orando, porque ni 
Ol trabajo in ter rumpía la oración ni 
la oración era es-torbo al trabajo. 
La tierna devoción que profes • 
desde su infancia á Jesucristo y á Ta 
Sant ís ima Virgen, no solamente lá 
inspiró un extraordinario amor á la 
pureza, .sino que le mereció el dón dj 
•esta rica virio.;!. 
Era grande sn abstineneia. ayuuf-
(ba todo el año. y casi lodos los días 
á pan y agua. NO se saibía cómo po-
día vivi r con tan poco alimento. Co-
rrespondía su humildad á todas las 
. irmás virtudes, pero la más sobresa-
liente fué la caridad. Xo puede ex-
plicarse á qué grado llegó en ella ¡tes-
tó generosa- v i r t u d ; era sin límites su 
compasión con los pobres, cou los al?li-
jidos y cou los atribulados. 
Consumida al rigor de sus grandes 
penitencias, abrasada en el fuego del 
divino amor, en que siempre estaba 
en rendid a y colmada de meivicimieir 
tos, fué á recioir en el cielo el .premio 
debido á sus virtudes. Murió e] 27 
•de A b r i l del año 1272, á los setenta 
•de su edad. 
Venérase su cuerpo en la iglesia 
de Sao Frigdiano. y se conserva has-
la e] día de hoy sin la menor corrup-
ción. 
FIESTAS E L JUEVES 
•M isas Sol mi nes, eu la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 27.— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de Co-. 
vadomga. en la Merced. 
« es la marca de fábrica de! E L I X I R 
| ESTOMACAL DE SAUZ DE CARLOS 
í | el mejor 
4t 
| | que recetan los médicos para la j£ 
* curación de los desórdenes diaes- * A¡ p i» 
• 2 tivos, ya sean producidos por 
4t excesos de comer y beber, abiisos ^ 
1̂ de toda clase, pasiones deprimen-
• * | tes, trabajo y preocupaciones ^ 
^] constantes, etc., aun .cuando ten- !^ 
gan una antigüedad de So años v i * 
ni hayan fracasado los demás medi- «L 
camentos. 
CURA el DOLOR de 
41 acedica, aguas de beca, vómitos . & 
•̂j indigestión, dispepsia, estreñi- | J 
44 miento, diarreas y disenterias. ífr 
^| mareo ds mar, dilatación y úlcera |£ 
^ del ostómapo. neurastenia gástri-
^ ca, hipcrcloridria y anemia j 
«| clorosis con dispepsia. 
44 be venia rn ¡as principales farmacias 
•¿i iet tntiid9 y Serrano, 30. M A D R I D 
$ St remits per carrea fotuto i f uien lo jiidi 
J . Kafecas . O b r a p í a n ú m e r o 10, únicc 
representante y depositario <le las es-
pecialidades de Sai?: de Carlos , E l i x i r , D i -
. fest ivo, Dinamo.ecno, i ó n i c o , reconstitu-
yente, antinervioso. Pulmafosfol contra 
la tos y males del pecho. Rcumatol con-
tra el R e u m a 3- {jota. Pnrgatina contra 
el e x t r é ñ i m i e n t o . D e p ó s i t o s generales: 
Sarrá, Johnson. Habana. Pidan catálocros. 
1047 2fi-lA 
I f t i a de S a i D i ímo 
K l día primero de Mayo se ce lebrará en 
lia Iglesia de Santo Domingo la hermosa 
íioi.ia de la Rosa. A las 8 será la c o m u n i ó n 
jBf'énéral y A. las 9 la misa solemne con 
s e r m ó n y orquesta. I^a bendic ión solemne 
de las Rosas se hará, a l ofertorio de la m i -
sa. Se suplica á los fieles traigan rosas 
para bendecirlas. : 
E i Director del Rosario Perpetuo. 
4471 4-27 
COMÜMCJLDOS. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
SUBASTA PUBLICA 
Resuelto por la Junta Directiva que se 
construva en la Quinta Covadonga un gran 
editicii» para radioterapia y laboratorio, y 
resuelto t a m b i é n que en la misma Quin-
ta se a m p l í e n el pabel lón "Dances Conde 
v la Capil la, conforme con los planos y de-
m á s documentos que forman los respecti-
vos provectos aprobados, de orden del se-
ñor presidente p. s., se convocan licita-
dores para la subasta de dichas construc-
ciones, que tendrá efecto en el sa lón do 
sesiones de este Centro ante la Directiva 
el 10 de Mayo próx imo , á las S de la. no-
che. X 
L o s o íanos , memorias, pliegos de con-
diciones y modelos de proposición, esta-
rán de m a n i í i e s t o en esta Secretarla to-
dos los d í a s hábi l e s de una á cinco de la 
tardo, á la d i spos ic ión de cuantas perso-
nas deseen examinarlos, a d m i t i é n d o s e las 
proposiciones que se presenten. 
E l acto de la subasta será públ ico , y el 
ú l t i m o día de los seña lados , hasta las 
ocho en punto de la noche, t ambién se ad-. 
m i t i r á n proposiciones. 
! Habana, 26 de Abri l de 1910. 
E l Secretario, 
A. M A C H I N . 
C 1211 18t-26 17d-27 
T 
A LOS PROPIETARIOS DE TODO GENERO 
E l que suscribe desea encontrar una co-
locac ión fija eh trabajas de albaflilerfa. 
carpinter ía . oWtric l s ta , instalador de todo, 
tapicero, decorador, dependiente do • hotel, 
lincas rús t icas . Informes (i sa t i s facc ión . 
Teniente Rey 3ó, 1'. Suárcz . 44:16 6-27 
S.E S O L I C I T A U X C R I A D O D E MA-
nos,' blanco, que sepa muy bien el oñeto; 
fino y con buenas referencias, se dá buen 
sueldo. Prado 88. bajos. _J454 r'^ 4-27 • 
S É S O L I C I T A U X A C R I A D A P B N I N -
sular de mediana edad. Gervasio 151. 
4458 .1.27 
U X A J O V E N P E X I X S C L A R D E S E A 
cnlocarse en casa de corta familia, que sea 
seria y formal. Bernaza 27, altos. 
4457 4.27 
S E D E S E A S A B E R . P A R A A S C X T O S 
de familia, el paradero, de Antonio Rome -
ro Picos, natural de E s p a ñ a y que hace 
un a ñ o que se hospedaba en G u a n t á n a m o 
en la fonda E l Porvenir, calle de la Inde-
pendencia. L o solicita Estanis lao Rome-
ro, inquisidor n ú m . 14. Habana. 
4440 4.27 
U X A P R O F E S O R A I X G L E S A ( D E L o n -
dres) da clases á domicilio y en su mo-
rada á ' p r e c i o s m ó d i c o s de idiomas que en-
s e ñ a á hablar en cuatro meses, dibujo, m ú -
sica (piano y mandolina) é instrucc ión. 
Otra igual desea casa y comida en cam-
bio" de lecciones ó dará las hora.s de la ma-
ñ a n a como institutriz en la Habana. Dejar 
las s e ñ a s en Escobar 47. 
43:̂ 9 4-24 
C O L E G I O C E R V A N T E S 
A X G L O - H I S P A X O - F R A N C E S 
l í y 2? Enseflanza.—Comercio é Idio-
mas.—Carreras especiales. 
S, NICOLAS I.-INTERNOS Y EXTERNOS 
4857 13-24 
E X S E X A X Z A 
U n a s e ñ o r i t a americana que ha sido du-
rante algunos a ñ o s profesora de las escue-
las p ú b l i c a s de los Estados Unidos, desea-
ría algunas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse á Miss H . A n i -
mas :!. 481?} 1:1-23 
MR. GRECO h a vuelto á PRADO 99." 
E l que quiera aprender INGLES bien y 
pronto, sin perder su tiempo y dinero, que 
venga á ver á MR. GRECO y no le pesará. 
4263 8-22 
PROFESOR DE INGLES 
A. A U G U S T U S R O B E R T S , autor del M é -
todo N o v í s i m o , para aprender Inglés , da 
clases en su academia y á domicilio. San 
Miguel 46. Desea usted aprender pronto 
y bien el idioma ing lé s? Compre usted 
el Método N o v í s i m o . 
4085 13-19 
\ m m DEL VEDADO 
E l d ía Io. por ser primer domingo del 
mes de Mayo, celebraremos la fiesta de 
las Rosas. Por la mañana , á las 8. misa 
cantada y s e r m ó n por el R. P. F é l i x del 
V a l y por la , tarde el ejercicio de todos 
los meses. 
Se suplica l a puntual asistencia á todos 
los fieles, particularmente' á los Asociados 
ti el Rosario Perpetuo. 
4429 4-27 
CAPILLA DE LAS RELIGIOSAS 
D E 
MARIA REPARADORA" 
C E R R O 5 5 1 
Solemne Triduo en honor de la Virgen 
Inmaculada María Reparadora, los d í a s 30 
de Abri l . Io. y 2 de Mayo. 
E l s á b a d o 30, por la tarde.—Apertura del 
Mes de María. Rosarlo á las 4^ . E j e r -
cicio del Triduo y S e r m ó n por el s eñor 
Pbro. D. Santiago G. Ani igó , terminando 
con la Bend ic ión del S a n t í s i m o y canto 
de las flores. 
D í a IO. de Mayo. Por la tarde, después 
del Rosario y Ejere ic io del Triduo. Ser-
món, por el sefinr Pbro. Di Manuel M e n é n -
d' /;. Director Diocesano de la tíbra Ponti-
l lcja. 
. !:JI d ía 2 de Mayo Festividad de María 
Reparadora, á '.las TV. nolebrará la Misa 
de c o m u n i ó n General el É x c m o . é Tlustrí-
simo Sr. Obispo. A las 9 Vi h a b r ^ Misa 
solemne. 
Por la tarde, á las 4,,ír. los mismos cu l -
tos que los d í a s anteriores con S e r m ó n quo 
pred icará el Rvdo. P. A . MOrán, S. .1. ter-
minando con la solemne Bendic ión del 
S a n t í s i m o que dará el Rvdo. Padre R e c -
tor, del Colegio de Belén. 
. C .1213 alt. 2-27 
Iglesia del Esp í r i tu Santo 
TTabier.do sido J u é v e s Santo el cuarto 
j u é v e s de Marzo, con ese motivo no pudo 
.•(-labrarse la Misa que todos los meses 
dedlcair sus devotos á X. S. del Sagrado 
Corazón de J e s ú s y por este medio el P á -
rroco y la Camarera recuerdan ó invitan 
á todos los devotos do tan Exce l sa M a -
dre, á la Misa que se ha de celebrar en 
la Iglesia del Esp ír i tu Santo á las 8 de l a 
m a ñ a n a del j u é v e s 28 de este mes. y se 
Continuará todos los meses el j u é v e s cuar-
to del mes. 
DA C A M A R E R A . 
4411 »*2« 
PIIOFKNOUA IWOLCSA 
Una sefiora inglesa, buena profesora ríe 
su idioma y del castellano, que conoce gra-
maticalmente, se ofrece para clases en su 
domicilio y el de los alumnos. Refugio nú-
mero 4. A 
N O M A S S Í F I L I S 
E l Vegetal Oriental Africano cura infa-
liblemente en 30 d ías la s í f i l is m á s rebelde, 
los prospectos traen firmas de facultativos 
que lo garantizan. P í d a s e á Sarrá. John-
son. D e p ó s i t o : P e l e t e r í a " E l Paseo," Obis-
pó y Aguiar." 
C 1133 26-14A 
Y a llegaron los C O M P R I M I D O S D E 
O X I G E N O L , C O I P E L , para evitar y apa-
gar la sed, tan necesarios en los pa í se s 
tropicales, ejerciendo á la vez como po-
deroso desinfectante de la boca. P í d a n s e 
en las Droguer ía s , Farmacias . Perfume-
rías , Seder ía s , etc., etc. Agente General en 
la I s la de Cuija, Antonio Díaz , Romay 38. 
C 950 15-3A 
D O S P E N I N S U L A R E S . U X A D i : M E -
diana edad y la otra joven, desean colocar-
se tle criadas de manos ó manejadoras, 
dando buenas referencias. A n t ó n Recio 
núm. 9. 4439 {-J7 
"" ST-: T O F R E C E UN' C O C I N E R O A L A 
americana y criolla: no tiene inconvenieu-
te en salir de la Habana. Amistad n ú m e -
ro 130, cuarto núm. S7. 44:!.S 4-27 
U N B U E N C O C I N E R O - D E C O L O R , for-
mal y sin familia, con buenas recomenda-
ciones de su trabajo y honradez, ofrece sus 
survicios cou perfecc ión, l iara casa parti-
cular ó establecimiento, crii'lia. francesa y 
^ápafiola. i m p o n d r á n : Cárcel y Consula-
do, bodega. 4468 4-37 
C A R m N T E R O . ^ S E ^ ' ^ C E S I T A U N O 
que sepa barnizar y se quiera colocar co-
mo dependiente en una muebler ía . Ga l ia -
no 76. 4466 4-27 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A co-
fUiera y repostera, peninsular, en estable-
cimiento ó casa particular, cocina á la 
e s p a ñ o l a y á la criolla, es limpia y sabe, 
cumplir con su ob l igac ión: tiene buenas 
referencias. D a r á n razón: Aguacate 19, 
cuarto núm. 3. 4463 4-27 
( 'NA J O V E N P E N I N S l ' L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora: es c a r i ñ o s a con los nifios y tiene 
quien la recomiende. Prado núm. 42. 
4460 . 4-27 
U E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A co -
c iñera, para casa particular ó de comer-
cio: cocina á la e spaño la y criolla y no 
sale de la Habana. Informan en Inquisidor 
núm. 3. á todas horas. 4475 4-27 
" D O S M U C H A C H A S , P E N I N S U L A R E S 
desean colocarse de criadas de manos ó 
Manejadoras. Carmen núm. 40. 
4470 4-27 
' " D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E ^ 
ninsular de criado de manos en casa par-
ticular ó de comercio: sabe cumplir con 
su ob l igac ión y tiene recomendaciones. I n -
forman en Egido núm. 9. 
4169 4-27 
C R I A D A B L A N C A . — S E D E S E A U N A 
que quiera ir á los Estados Unidos y quo 
entienda el idioma inglés . Debo indicar re-
ferencias. Dirigirse al Escritorio del Hotel 
de Inglaterra. 4435 !-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N -
te cocinero as iá t i co , que sabe su oficio 
á la e spaño la , francesa, inglesa y criolla. 
Z a n j a núm. 72, cuarto n ú m . 26. 
ÍAZS 4-27 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular de criada de manos. E n Sol 
núm. 26, sas trer ía , darán razón, 
4431 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos en casa par-
ticular: tiene quien responda "por ella. I n -
forman: Industria 72. 4424 4-27 
SG solicitan que sean prácticos en 
tacones Luis X V . 
" B A Z A R I N G L E S " 
San Rat:ael ó Industria 
C 945 Ab. 2. 
" ~ S E D E S E A S A B E R E N D O N D E S E 
halla J o s é Carbal lr ira Díaz , de Lugo. L o 
solicita su hermano Pedro Carballeira 
Díaz, vecino de Revillagigedo núm. 75, en 
esta capital. 4370 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
manos y un criado, peninsulares. Virtudes 
núm. 57. 4422 4-26 
P A R A - R A Y O S 
** Morena. Dtcase Kleetrlciat*. oas trae -
tnr é Instalador ta psira-7«,yosi siatctna njo-
áerno, A edificio*. polTor'n»». torres. p»nt<»o. 
neu y buques, curantlaando su laafAlaciAn 
y materiales .—Repar«cIon»a d« los mismos 
siendo reconocióos y probados eon «! apara-
to para renyor garant ía . Ir.stalaclón de tlm-
Hres e léctr icos , Cuadroft Indicad or-s. tuboa 
acúot<oos. Uneas tote 'ónlcas por toda la Isla. 
Reparaciones de todn clase de aparatos del 
ramo eléctrico, fíe « a r » n U t a n todos les tra-
bajo» — Caiiejtín de aspada nút». Jí 
997 26-1A 
S t t S ? M U I 
P A R A . C O M E R 
L e aconsejamos que por lo bien y ba-
rato vaya á comer ¿ la casa de Pepe P r a -
do. H a y bonitos reservados con entrada 
I independiente por la calle de Genios; se 
sirven cubiertos ú. 40 centavos. Se dan co-
midas para reuniones í n t i m a s fi. precios s u -
mamente baratos. No olviden. Café y Res -
taurant '"Salón Bonachea," Prado 13, esqui-
na á Genios. C 943 26-3A 
E L S E ^ O I l 
H A F A L L E C I D O . 
« i r s i m é » de r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s . 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy. los que sus-
criben, padres, hermanos, hermana po l í t i ca y d e m á s familiares y amigos, 
ruegan á las personas de su amistad que "se sirvan encomendar su alma á 
Dios y acudir á la casa mortuoria. Neptuno núm. 16, para desde allí acom-
pañar el cadáver al Cementerio de Colón , favor que agradecerán eterna-
mente. 
Habana, Abril 27 de 1910. 
Ildefonso Oou^ález (ausento^.—Andrea Otero de González (ausente).—Ma-
ría Magdalena, Benedicta.—Pilar. Eulogio;'Rosendo, Bcrnard > y R a m ó n Gon-
zAIez Otero. Marín Ronco de Gonx&lefe (ausente.). — Francisco Cendftn.— 
AndW-s Campello.—Pedro M i r a g a y a . — J o s é y A g u s t í n Xayelro.—Pedro V ó z -
unc-y. Rry.—Manuel González .—José Puente y Unos.—Antonio V e g a , - - L u i s 
Salazar.—.Mnnu"! Campello.—Antonio Día7 . — Eduardo G. C a p o t e . G o n z a l o 
GonzS>,:.—.T^sús Fernández.-—Severo Redondo.—Francisco -López y Hnos.- -
Manuel Torrente.—Botolfario O i m p e l l o . — » v o F e r r á n d e z . — Mam:el" Pardo y 
Hn.x -SalvHdor ! -vrnrindez.—Ram.óí i .Ladra -y Hnos.—Manuel-P-ernos. 
4441 . - '• • • r Y • V i - í r : : 
C O M P R O C A S A S 
desde cinco á quince mil pesos, desdo G a -
liano á los muelles, prefirlndolas de esqui-
na y directamente á los propietarios. D i -
rigirse A S á e n z de Calahorra, en Progre-
so 2G, Te l é fono 828. 4474 8-27 
S E C O M P R A N . E X L A H A B A N A , L A S 
casa que se presenten que tengan de 0 á 8 
metros de frente por 20 á 2G metros de 
fondo, y se da dinero- e.n hipoteca, en pe-
q u e ñ a s y grandes cantidades, sobre fincas 
urbanas en la ciudad. Trato directo. C r i s -
to 33, entresuelos de 1 ft 4 p. m. 
4199 . 1B-21 
S E S O L I C I T A N U N A C R I A D A D E M A -
nos y una cocinera para servir en el cam-
po; que tengan recomendaciones. D lr i^ l r -
se á Prado núm. 08. 4451 4.27 
D E S E . r c Ó L O C A R S E U N A J O V E N D E 
color, natural de Cárdenas , pára criada de 
habitaciones y zurcir, 6 para, servir á una 
s e ñ o r i t a é sefiora sola: gana S centenes 
y tiene referencias. Belascoaln. núm 3. 
euarto^ uOm. 2S. 44r,0 4.27 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos, peninsular, sueldo $15 v ropa 
limpia. L u z 1 1 ,'2, J e s ú s del Monte 
."4*43 _ . l 1 J-27 
(• X A C R I A N D E R A D E S E A C O L Ó r A R ~ 
se .1 leche entera, en una casa muy for-
mal, e s tá reconocida y recomendada por 
emlnentea médiéos , puede verse su n iño , 
es 1̂ primer parto. ^nformeBi Vivos 131. 
' 1 ^ s R A ^ V . ' t n r v R c - ^ DEVRTANDERA 
2 medin leche una ? » ñ n n - p e n i n s u l a r : tiopr 
la leche reconocida^ h ínerés 'de parida, pue-
<3e rerse su ni5.-. 6 hüf.irmes en Vives 1"7 
4456 » 
vendemos preciosas vajillas, éon file-
te <ic oro, compuostas do-JOS pieza-, 
todas útiles y necesarias en una mesa. 
En O 'Reiily 51 y Obispo 68. 
Casa de Hierro "E,L F E N I X . " 
Teléfono óíSU. 
1037 26-1A 
CRIADA DE MANOS.—SE s o t ü G i T ^ 
una que sepa cumplir con su '•ometid-v 
Quemados de Marlanao. San Federico 18. 
Sueldo una onza y ropa limpia. 
421? alt. 5-21 
T E N E D O R D E L I B R O S 
SA ofreca pa.ra toda claee de trabajos do 
contabilidad. L leva libros en horas desoca-
padas. Haca balances. liquidaciones ete N«p. 
cuno 4S esquina & San Nicolá», alto,\ por 
Sao Nicolás . 
U N A S I A T I C O D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinero y repostero en rasa particu-
lar 6 estableeimiento: tiene buenas refe-
rencias. Industria núm. 103, Mueblería. 
4269 , 4-26 
D E S E A < ' o L ó ( ' A R S E f 'X B U K X C R I A -
do dr manos ó rio jardinero, .siendo muT 
prác t i co en todo por llevar muchos a ñ o s 
e jerc iéndolo y con buenas referencias. C a -
lle quinta n ú m . 60, esquina á 6, Vaque-
ría. Te lé fono 9228. 436S 4-26 
ÜÑ̂COCTNERÁ̂ESPAÑOLA DESEA 
colocarse: es de mediana edad y H'éne 
quien la recomiendo. Villegas 84: "sabe su 
obl igac ión . 4367 4-26 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R - DE-
sea colocarse en casa particular ó comer-
cio: sabe cumplir con su obllfiración, tam-
bién desea quedarse á dormir en lá co-
locación. E n Obrapía 67. bajo* informa-
rán. 4420 4.21? 
UNA PBN INSULA R DK MEDIA NA 
edad, desea colocarse do cocinera en ca -
s a particular ó establecimiento: sabe num-
pllr con su debor. Inquisidor núm. 16, cnar-
to núm. 1. 441« 4.26 
M A T R I M O N I O S I Ñ ' Ñ T S O S . P T Í N I N S U -
lar, él zapatero, desea una casa para en-
cargado. Teniente Rey núm. 8ó, darán r a -
zón, bodega. 4417 4-26 
U N A S I A T I C O . R U E N C O C I N E R O A 
la e s p a ñ o l a y criolla, desea colocarse en 
casa do familia ó de comercio. Zanja n ú -
mero 36. . 4416 4-26 
D E C R I A D A D E M A N O S O D E MA-
nejadora, desea colocarse una joven pe-
ninsular muy cumplida y con referencias, 
y una lavandora para lavar en su domi-
cilio. Teniente Rev núm. 32. 
.4115 4.2(1 
D E C R I A D A D E 'MAN^OÍTO-MANEJA^ 
dora desea colocarse una joVen peninsu-
lar de muy buen earáetor y con referen-
cias. Aguacate núm. 20. 4414 ¡1-23 
S E S O L I C I T A . P A R A E L V E D A D O , una 
coclncríí. peninsular que ayude en poca ca -
s a á la limpieza de la misma y duerma 
en la co locación. Sueldo r, centenos. In-
formes: Manrique 7.".. ^¿Jo8. 
4413 1-26 
DESEA COLOCARSE. PARA EL SEF-
yicld civ> cócftñera de una corta familia, una. 
peninsular. Impondrán: Villegas ZS, cuar-
to núm. 2. '4100 4-29 
1 2 
D I A B I O D E L A M A R I N A — E di c i ó » de la mañ^i^a.-,-Abril 27 de IHIO. 
N O V E L A S C O R T A S . 
E L C I E G O D E N A C I M I E N T O 
4 ( C O N C U J T E ) 
T 0 D \ P E R S O N A 
DE A M B O S SEXOS 
Y vino r l matrimoniu. temblando lOvS 
inlelieeá de la cabeza haüta los pies, 
^nte la perspectiva dol furor d^ los 
oión del ciego, lo loaldijeron nna y 
mi l veces, que es el último recurso de 
la ira ante la lógica. Y se t ú horamala, 
discípulo suyo—le replicaron.—Nos-
otras somos discípulos de Moisés. A 
fariseo», pues estaba acordado por el nosotras nos consta firmemente que 
Sanedrín expulsar de la Simagoga á Dios habló á Moisés: ese tal no Babe-
inn.s de dónde seál 
—Esto sí que es peregrino—exclamó 
! el interpelado, cruzándose de brazas 
í-uantos confesasen que Jesús era el 
Cristo. 
Atravesando por entre los c ó o p a e -
tos pclolonrs do curiosas que mteroep-Unte la asamblea, sin «iber si dejarse 
taban el paso iá la sala del consejo, l ie-j ]]rval. ^ j , , inrlignaeióii. si soltar la 
garon desemblantados los con.sorf'\s an-( ( . { j ^ . a j . , , ^ ^ol desprecio—que á vos-
1e la tremebunda asamblea.; cuanto go- otros no so os alranc'' d6 tbínde sea. 
zosos por la salml dol hijo, temerosos si,.,Klo así que abrió mis ojos. J Oye 
d« atraer sobre sí las iras de gente tan x)i0¡5 p0r ventura, á ningún pecador? 
principal y poderosa. j ])ios n0 ovv s¡no ¿ ]os qn(> \e temen y 
Saludaron al modo oriental, tendién- ' hacen su -voluntad. ¡ Jamás se oyó en 
dose boca abajo sobre el pavimiento c\ ]minc[0 f)U0 w ^ abriese los ojos de 
con los brazos en ci-uz, y poniéndose l ln cieg0 ^ naciniieuto. ¿«i cste hombre 
de pie se apercibieron al interrogato- n0 fuese £)ios no haría estas mara-
ñ o . 
— I Es eslo vuestro hijo, el que decís 
villas. 
Acorralados por la. lógica del men-
rlcos. pobre» y pequeño capital, 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do cofi sfllo. muy formal y conflden-
cialmente ai Sr. R O B I / E S . Aparta-
do 1014 do correoe. Habana — Hay 
peñoritaF y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva Impen-trable, afln 
nara los Intimos familiares y ami-
¿ros 4459 8-27 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos fn casa de cor-
ta familia ó de manejadora: sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene referen-
cias. Informes: San N i c o l á s 44. 
4n0S i ' 2 " _ 
" " T N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criado de manos ó jardinero, con bas-
tante práct i ca : tiene buenas recomenda-
ciones. Dirigirse á Agus t ín Nieto, T e ñ i r n -
te R r v núm. 6:'.. P a n a d e r í a de Santa T e -
resa. TeK-t'ono 659. 4303 1-23 
r x E S P Á N O I 7 n B M EDTÁ NA E D A D Y 
.Aclimatado país , desea colocarse de 
portero é sereno, ó c jaiquier trabajo a n á -
logo: tien" quien responda pr>v él. Econo-
mia núm. 4. bajos, JoF.é Mart ínez l lamas. 
4299 4-2.'? 
r o c i N E R ^ c Ó N ~ ^ - r T í o s A??OS—i">É 
prác t i ca en casas particulares, desea CO* 
iocarse: va á cualquier parte de la isla. 
Prado l i ó . Telefono 596, Centro Balear. 
4298 4-23 ^ 
S K soY. i crr~VÑAT" PERSIÍÑSTot n | 
con alguna preparación pneda ocuparse en 
]a Aenta de fertilizantes en toda la Isla. 
Solicitudes al Apartado C49, Habana. 
4302 4-23 
V E N T A D E U N S O L A R E N L A C A L -
zada de la Vívora. & la segunda cuadra 
de los carritos, está, cercado y da frente 
á. !a Calzada, al lado de la casa n ú m e r o 
677A, mide de trente 14 60 por 45 de fon-
no. una superficie de 657 metros planos. 
Se da como ú l t i m o precio en $2.000 C y . 
T a m b i é n se venden 4 en el Reparto de Be-
tancourt, solar io y 12, m. núm. B, y solar 
núm. 3 y 7, m. num. 13. Da raz<Jn Juan 
Harreiro, Refugio 2A, esquina á Morro. 
_J447 13-27 _ 
B A R B E R I A : P O R T E N E R Q U E É M * 
barcarse se vende una que hace $200 al 
mes: se da barata. Informa J o s é Oarcla . 
vaciador. Animas frente á la Plaza ^iel 
Polvorín. 4465 4-27 
~ \ - E N DO E N P R E C I O M O D I C O LATCX^ 
sa Gloria 77 esquina á Aguila, alto y ha -
jo, nueva y renta 13 centenes; y un solar 
espléndido, alto y llano, calle 21 entre Y 
y J . A>dado. Informa su dueño . Reina 57. 
4428 6-27 
~ E N N E P T U N O V E N D Ó V A R I A S <" A -
sas de planta baja y de alto v balo, de 
$10,000 á $25.000. inmediatas á. Galiano. F i -
r aróla. Empedrado 3S. de 1 á 4. 
4386 4-26 
" L A Z I L l f V C a s a d e P r é s t a m o s , S u á r e z n o 
K o h a v c a s a d * p r c s U m o s que d« m á s dinero qUe g. 
Pfa m o b l e s , a l h a j a s y c u a n t o s o b j e t o s conTragan, tanto co^p ^ 
m o e m p e ñ a d o s . -, , j r 
A p r e c i o s b a r a t í s i m o s v e n d e t o d a c l a s e de efectos, como alhaj, 
y maebles procedentes de e m p e ñ o s . , J2«, 
S u á r e z 45, e n t r e A p o d a o a y G l o r i a . 
, 1041 
DE MUEBLES Y PRENDAS, 
B A R B E R A S : S E V E N D E E L S A L O N 
'•Pepe" de la '-all^ <> T a c ó n n ú m . 6. Se 
da en la mitad de su valor. 
GAÑG.N: POR E M B A R C A R S E S E ven-
den iuntos 6 por juegos los muebles de 
una familia, propios para un matrim-mio 
que quiera instalarse: tienen 6 meses de 
uso y se dan á como quiera. Puente de 
Airua' Dnlée, altos d"! café L a Parra , cuar-
to núm. 10. 4473 , 4 ' i L _ 
, S E V E N D E U N M A n y ^ - T T ^ S 
•de coche, muy elegante v n„ 1 rAN 
San Rafael 14. 
4401 4-26 
A U N A C U A D R A D E L A C A L Z A D A 
del Cerro, 5,767 tn¡c. de terreno, limitado 
por 4 calles. Renta 14 centenes al mo.-s. Se 
vende todo junto á $3.00 O. E . mic. L a 
Rosa. Compostela 23. C 1199 4-26 
S E V E N D E N D Ó ^ H E R M O S A S CABAS 
en S O L , dos pisos, nuevas y buena renta. 
Precio $23,000 cada una. L a Rúa , Com-
postela 23, de 1 A 4. C 1198 4-26 
vosotros que nació ciego?... ¿Crno es ^]g0 qno ]os fostigaba i latigazos de 
que ahora ve .'—les preguntó un rabí- ¿jgq^éirtoS incontestables á favor de 
no de dilatadas fimbrias en el vestido, la inocenc ia ; por lo menos, de Jesús, 
clavándoles una mirada esenuadora iSC reVolvieron iracundas centra el cu-
que parecía dos lancetazos. j ra(i0 ¿0i¡10 |a fiera herida v acorralada 
Con H lengua pegada al paladar y Sp ^ v u e l v e todavía ^n ^ cubil. T , de-
con escalofríos en todo el cuerpo, ante ja,1(i0 en pie el hecho de la curación 
el recoueentrado rencor que delataba l a 
m i r a d a de;! fariseo, la íhudre del tnen- | 
digo se atrevió ;í responder, eludiendo 
por su parte toda responsabilidad: 
prodigiosísima, y en pie, por consi-
guiente, las necesarias eonsccucucias 
del hecho inconcuso, esto es: el poder 
taumatúrgico del blasfemo ysud iv in i -
-—Mira. Rabbi: que es nuestro hijo,! p01. (.onsiguiente, levantando hus 
es cierto. Que nació ciego, también lo manos como cnergúátenos y arrojando 
es. Como ahora vea n i quien le abrió espumarajos de rabia, eninuja'-on ^1 «úe-
los ojos, casa es que ignoramos de todo o-r» fuera del lugar santo, dicióndole 
punto. Tía ble él. que edad tiene. i entre imprecaciones y alaridos:—En 
La indignaclTjn de los enemigos de pecado nacido desdo los piés á ia ca 
U N A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E D E 
cocinara á. la francesa, española y criolla, 
con su correspondiente reposter ía . Sueldo 
de cuatro ó cinco centenes, s e s ú n fami-
lia. Informes en Virtudes n ú m e r o 16. 
4300 4 -2 : í„ 
UN~JOVH:N P E N I N S U L A R . P R A C T I C O 
en pe le ter ía y sedería , desea colocarse, ó 
con comisionista: no tiene pretensiones y 
cuenta con buenas referencias. Dirigirse 
á J o s é Fernández , Sol núm. 12, altos. 
42»4 4-23 
G A N G A . — U N C H A L E T A U N A C U A -
ilra df la Calzada d^l Cerro, 817 míe. alto 
y bajo, gana 8 centenes, en $3,500 O. B . 
l'na esquina con mfes de 2,000 mlc.. mani-
pos ter ía y azotea, portal, cochera, etc.. etc., 
$14,000 O. E . L a Rúa, Compostela 23, de 
1 á. 4. C 11S7 4-26 
•ICMIS ante lo eímnindenfe riel milagro, 
y la ¡nipu.sibilidad de destruirlo por 
su base, supuesto !lo innegable de la an-
terior ceguera, iba, por así decirlo, en 
progresión ascendente. Y como la in-
dignación suele i r de descalabro en 
descalabro, sobre todo cuando rebasa 
su nivel y penetra, on los confines de la 
ira. cometieron el desacierto imperdo-
nable de llamar á careo nuevamente 
a! que había ya confesado, delante de 
ellos, que Jesús era. profeta. 
—Con que vamos á ver—le dice un 
saduceo con ademán protector y con 
maneras conciliadoras—: da gloria á 
Dios, deciéndonos la verdad. . . Por-
'pie á nosotros nos consta que ese hom-
bre es pecador. Ya tú ves: ¡ haber d i -
elip que él existe desde antes que Abra-
ham 1, . . 
— 8 i es pecador, lo ignoro—le repli-
có encogiéndose de hombros el mendi-
go.-— Yo no se nrás que una cosa: que, 
habiendo sido ciego, veo ahora. 
—Bueno.. . .si eso está muy bien. . . 
Si lo que «te preguntamos es qué fué lo 
que te Rizó: cómo te abrió los ojos. . . 
¡ DH gloria á DiosI 
Ya lo he dicho sinnúmero de veces. 
/.A qué decirlo otra vez? ¿O es—y se 
pintó cu los picarescas ojos del que ha-
bía sido ciego un guiñó de ironía—que 
oueréis también vosotros haceros sus 
discípulos? 
Iracundos, rabiosos por la contesta-
beza. ¿te pones á 
maldito, fuera! 
nsenarni F u e r a , , -
S E S O L I C I T A U N A J O V E N B L A N C A 
y soltera para ayudar & la limpieza de la 
casa. Sueldo tres luises y ropa limpia. C e -
rro 563, altos, de 10 á 3. 
4325 4-23 
Ü Ñ A M U C H A C H A ' P B N l K S U L i A B D B -
s^a colocarse de criada de manos en casa 
de moralidad: sabe cumplir con su obli-
ga ción y tiene buenas referencias. Infor-
man cu J e s ú s del Monte 197, cuarto n ú m e -
ro 94. 4290 4-23 
V I I 
Caía ya la tarde. E l ciego de naci-
miento se deleitaba por primera vez en 
la contemplación del grandioso espec-
fáculo de un crepúsculo del Oriente. 
¡Bendito fuera el hombre, ó lo que 
quiera que fuese que lo había hecho 
capaz de saborear aquel deleite! 
Xo sabía si llorar de ternura, si can-
tar de entusiasmo.. . su alma se des-
bordaba de gratitud hacia su bienhe-
chor. . . holgárasc de convertir en pol-
vo del camino para que lo pisotease 
á su talante Jesús de Nazarct. 
En esto pasó Jesús, y se entabló en-
tre los dos este diálogo: 
—¿Crees en el Hi jo de Dios? 
—¿Quién es, Señor, nara creer en él? 
— E l que habla contigo: ese es. 
—¡ Creo, Señor!—exclamó el que 
fué ciego;—y con la boca en la tierra 
y oí alma en los labios, postrado lo 
adoró. 
Así se iba llenando el cáliz de la ira 
de los irreconsiHables enemigos de Je-
sús.'Un.^s cuantas gotas más, y..*, el 
Calvario.. . Así ; raer aquel hombre de 
la faz de la tierra y, á ,ser posible, ras-
par su nombre del libro de la historia. 
.TUAN F . ^lUÑOZ Y PABON. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa particular de moralidad 
para coser á mano y á m á q u i n a y zurcir: 
tiene quien la garantice de las casas en 
que ha servido. Galiano y Animas, café . 
• 4318 4-23 
1 D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E -
ra una peninsular con buena y abundante 
leche, de un mes: es de 22 a ñ o s de edad, 
pudiéndose ver la niña. Informarán: A m a r -
gura 54. 4317 4-23 
S E ~ S O L I C I T A UÑ C R I A D O D E MA -
j nos de buena presencia y acostumbrado 
| á servir la mesa. Informan el lúnes soia-
' mente, en el A l m a c é n de Tabacos Belas-
coa ín 120, entre Rastro y Campanario. 
_ 3415 2-23^ 
! CRÍADO'DE M A N O S , B I L B A I N O , I N S -
truído y de buen porte, desea ocupac ión en 
una buena casa: no tiene muchas aspira-
ciones, es esmerado en su servicio y cuen-
' ta con buenas referencias. Informes: 
¡ Aguiar 82, v íveres , esquina á O'Reilly, " L a 
Bilbaína." 4314 4-23 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N Co-
locarse, nna para criada de manos y otra 
para manejadorn 6 limpieza de habitacio-
nes, en corta familia: tienen referencias. 
San J o s é ni'.m. 136. 4419 4-26 
P A R A ASlVÑTOS D E F A M I L I A SE15E~ 
sea saber de Marcos, J o s é Maréa y Cons-
tantino Rodríguez , de Galicia. L o s solici-
ta su sobrina P r e s e n t a c i ó n Márquez en la 
fábr ica de cemento E l Almendares, C a r -
melo. 4410 4-26 
U N A C R I A N D E R A PENTÑSÜLARr^DI'> 
sea colocarse á leche entera, de siete me-
ses, pud iéndose ver la cría: tiene buenas 
referencias. Morro núm. 24. 
4412 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E Ñ ~ p e ^ 
ninsular de criada de manos: tiene bue-
nas referencias. Informarán: calle P e ñ a -
pobre núm. 1, á todas horas. 
4407 4-26 
""PARA CRIADX'DE MAroS~S^ÍCITA 
colocarse una joven peninsular con bue-
nas referencias. Vives núm. 157. 
4404 4-26 
A G E N T E S : S E S O L I C I T A N D O S Q U E 
hablan algo el inglés . J e s ú s del Monte 655, 
altos, de 8 á 11 de la m a ñ a n a . 
4S99 4-26 
C O S T U R E R A . — U N A S E Ñ O R I T A D í T 
sea encontrar una. casa de familia decente 
para coser: entiende toda clase de costu-
ras. Informarán, á todas horas, en San 
Miguel 12. 4397 4-26 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R Y D E M E ^ 
diana edad, desea colocarse en estableci-
miento 6 casa particular: sabe su obliga-
c ión y no duerme en la co locac ión , tiene 
recomendaciones. Informan: Rayo 31. 
4395 4:26 
D E S E A N m i . O C A R S T ^ D O S P U N I X -
•ulares, una de cocinera y la otra para 1H 
costura ó para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a 
6 s eñor i ta : tienen buenas referencias. I n -
f o r m a r á n : Inquisidor núm. 29. 
4393 4-26 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R Q U E L L E -
va o a ñ o s en oi país , desea colocarse de 
criada de manos: sabe su obUgaciOQ y tie-
ne referencias. Informes: San Pedro 20. 
4390 4.26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E ^ 
ra española á leche entera, de dos meses 
de parida, puede verse su niña. San L á -
r.aro 410. 4389 4-26 
C O C I N E R A M A L A G U E Ñ A , s T B E S U 
obllRación, aseada, para comercio 6 casa, 
particular. Inquisidor núm. 3, cuarto n ú -
m*TO 31. altos. 4381 4-26 
ÍDESEA " C O L O C A R S i : ~ U N P E N I N S 1 U 
lar, práct ico en el país , de sereno, jard i -
nero ó portero. Para informes dirigirso á 
Antonio García, r a s a de J . M. M a n t e c ó n , 
Obra pía 96. 4378 4-26 
" U N M A ^ Í M O N I O P E N I N S U L A R D E -
*ra colocarse junto, ella d*» cocinera 6 cr ia -
da de iri3nos, sabiendo zurcir ropa, y él 
de portero, criado ú otros trabajos a n á -
logos. Darán referencias de las casas don-
de han servido, no tienen Inconveniente 
en salir al campo. Sol núm. 61, bodega. 
4-177 4-26 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R . Q U E 
sabe su oficio á la e spaño la y criolla, so-
licita, co locación en casa de famil ia 6 de 
comercio, teniendo buenas referencias. 
Agui la núm. 116A, cuarto núm. 19. 
4376 4-26 
"'GRÍADA D E M A N O S P E N I N S U L A R ^ 
aclimatada en el país , desea colocarse pa-
ra una corta familia, no tiene Inconve-
niente en salir fuera de la Habana siem-
pre .ji)^ <•) sueldo jo 1 icr«zca: tiene quien 
la r^omiende. .informes: Estre l la f«f». 
• ! 4-21 
U N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O E N 
general y entendido en reposter ía , desea 
colocarse en casa de familia ó de comer-
cio, teniendo buenos informes. Paula n ú -
mero 70. 4382 4-2C 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E 
familia ó de comercio, una cocinera pe-
ninsular que tiene quien la garantice: no 
duermo fuera de su casa. M ó n t e núm. 20. 
1374 A W Í • « • « ' * - 4-26 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A 
ó de color, de mediana edad, para limpieza 
de habitaciones y otros quehaceres: ha de 
saber coser á máquina y zurcir. Se exi-
gen buenas referencias. Sueldo 3 centenes 
y ropa limpia. Calle B esquina á 15. V i -
l la Nena. 4351 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular pára establecimiento 6 casa 
particular: tiene referencias, si no es casa 
formal que no se presente. Lealtad n ú -
mero 50, bodega. 4345 4-24 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E M o -
ralidad y buenas referencias, desea acom-
pañar á E s p a ñ a á alguna familia con n i -
ños 6 sin ellos, s in m á s estipendio que rl 
pago del pasaje hasta el puerto de desem-
barque. Informes, Cárdenas núm. 62. H a -
bana. 4346 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O 
buen cocinero á la española y criolla: sabe 
hacer toda clase de dulces en a lmíbar y 
tlene personas que respondan por su con-
ducta. Darán razón: Cienfuegos 29, es-
quina á Gloria. 4361 4-24 
U N P E N I N S U L A R S E O F R E C E P A R A 
ir de sirviente con familia que vaya de 
viaje para Europa ó los Estados Unidos, 
dando buenas referencias. Habana n ú m e -
ro 200. Informa Escribano. 
4311 4-23 
S E . S O L I C I T A , E N E L VEDADOÍ C A L -
"ada núm. 6S. esquina á Baños , una cr ia -
da blanca con referencias, que es té dis-
puesta á salir de la Habana. Sueldo 3 cen-
tenes. 4324 4-23 
~ ~ ü T g e T t e ~ 
Se desea saber en dónde se hallan J o s é 
María y R a m ó n Sama, para un asunto de 
importancia; agradec i éndose la noticia que 
de ellos se le de á J e s ú s Sama, hermano 
de los cíitados s eñores y vecino de P i a -
do núm. 27, Habana. 
'•2S4 8-22 
A G E N C I A l i l D ^ r O C A C I O N E Í " 
L a l a . de Agruiar. Afi l iar 71 
Teléfono 450.—De J . Alonso 
L a única que cuenca con todo cuanto 
personal pueda necesitar, lo mismo el co-
mercio, hacendados, como el públ ico en 
general, para cualquier punto de la isla 
ó el extranjero. 4188 8-20 
~ S E — O F R E C E ~ U Ñ A J O V É Ñ ~ E X ^ ] ^ C Ñ -
jera para peinar á domicilio por los ú l t i -
mos iigurines. Cobra mcr.sualmente un 
luis y por peinados sueltos 50 centavos. 
L u z núm. 1. 4151 15-20A 
S E V E N D E E L P U E S T O D E F R U T A S 
de Lampar i l la núm. 56. esquina á Agua-
cate. E n el mismo informan. 
4402 4-26 , 
" " V A R I A S C A S A S : S E VENDENTEN F l o -
rida l , renta $43, $1,250 y $2,200 en hipote-
ca al 9 por 100; en Condesa otra con sala 
comedor, 4 4. azotea, $3,300; en Cienfuegos 
otra en $1.590; en Gloria otra en $2,000, 
renta $21.20. Figarola, Empedrado 38, de 
1 á 4. 4388 4-26 
~ : Ñ 1 n : M P E Í 3 r L v l 5 o ~ V E N D O "i G R A N C A -
sa moderna, de zaguán . 2 ventanas, sala, 
comedor, 6!4, patio, traspatio, toda de azo-
tea, pisos finos, saleta al fondo. Figarola, 
Empedrado 38, de 1 á 4. 
4387 .4-26 
~ S E ^ ; É Ñ D E ~ U N A C A S A D E A L T O Y 
baios en Dragones 104. $27,000. Razón , L a 
Es tre l la do Cuba, O'Reilly 56. 
4383 10-26 
se venden á precios de rea l izac ión por re-
formas en el local, t a mbién se alquilan 
muebles por meses. Antigila Muebler ía 
Cavón, Galiano 76, Te lé fono 1747. 
4 i 67̂  > 4 ' l ! 
•-.•.SK V E N D E N , P O R E M B A R C A R S E L A 
familia, un juego de cuarto, otro de sala, 
un plano, una pianola y una Duquesa e l é c -
trica, con su careador; todo nuevo y de 
gusto. A particulares. Industria 71. 
4309 4'2̂ -' _ 
T E M P O R A D I S T A S 
E n Santa María del Rosario se vende 
una c ó m o d a casa próx ima á la iglesia y 
con vista al campo. J o s é Pons, cu dicha 
(Mudad, Libertad núm. 10. 
4379 -4-2 6 
" V E N D O V A R I O S T E R R E N O S , UNCTDE 
es<iuina con 2,400 metros que le cruzan dos 
l íneas del t ranv ía á $S metro y la cuarta 
parte de 4 casas en Consulado. Empedrado 
10, de 12 á 3, J . M. V . B . 
4328 4-24 
N E G O C I O V E N T A J O S O . — E N L O M A S 
céntr ico de la ciudad, se vende un estable-
cimiento de quincalla, sedería , etc., con un 
gran local. Alquiler que gana $100 oro. 
I lay contrato. Informes, Obispo n ú m . 81, 
•"El Novator," de S á 10 a. m. 
4362 4-24 
S E V E N D E , E N E L C E R R O . C A L L K 
Auditor y al fondo de la Quinta de S a n -
tovenia, de treinta á cuarenta mil me-
tros planos de terreno, en proporción. I n -
forman en Aguiar 100. 
4340 8-24 
F A R M A C I A : S E V P } N D E U N A L U J O S A 
y acreditada, en el campo. E s la ú n i c a 
que hay en el pueblo, de 3,000 habitantes. 
Informan en Consulado 95. 
4296 8-23 
SE VENDE 
E N 20 C E N T E N E S S E V E N D E U N A 
magníf ica pianola en la casa Salas, San 
Rafael 14. Pianos de alquiler á tres pesos 
plata. Salas, San Rafael 14. 
4288 l l ? Í L _ 
Píanos "CHiSSAlGNE FRERE8" 
Los recibe toáos los meses y tiene cons-
tante surtido de cinco modelos Anselmo 
I^ópez, Obispo núm. 127. Pianos de alqui-
ler con y sin derecho á la propiedad. Se 
afinan v componen. 
C 1183 14-22A 
B U E B L E S B A R A T O S . - S E V E N D E muv 
barato un juego sala Reina Regente, con 
3 meses de uso, un juego de cuarto de no-
gal moderno, juego de comedor, l á m p a r a s , 
cuadros, cortinas, escaparates sueltos, c a -
nastillero, columnas, jueeo de mimbre, s i -
llas, sillones, juntos ó p01" Piezas sueltas. 
Tenerife 5- 4281 8"-
— V E N T A D E M U E B L E S . — S E V E N D E 
un juego de sala caoba estilo renacimien-
to: un comedor, un cuarto de palisandro, 
lámparas , cuadros, bajilla. cr is ta ler ía , to-
do muy barato. San Miguel 89, altos. 
4190 «--O 
N A D I E C O M P R E 
M U E B L E S S I N V E R P R I M E R O L O S Q U E 
E S T A R E A L I Z A N D O S A L A S A C U A L -
Q U I E R P R E C I O . S A L A S , S A N R A F A E L 
14. P I A N O S D E A L Q U I L E R A T R E S P E -
S O S P L A T A . 
4189 8-20 
S E V E N D E 
Por ausentarse su dueño , se vende en 
proporción: 1 juego de mimbre, otro de 
cuarto, 1 vajillero, 1 nevera, 1 sombre-
rera, 1 mesa de comer con 6 sillas, todo 
en buen uso. Puede verse de 8 á 3 en la 
propia casa, calle K entre L í n e a y 11, V e -
dado. 4204 8-21 
PIANOS H A M I L T O X 
que son los que usa en sus c onciertos Pe-
pito Arrióla, Boisselot, de Marsella y L e -
noir Fréres , los venden al contado y á 
plazos sus ú n i c o s importadores, V i u d i é 
hijos de Carreras . Se alquilan, afinan y 
se hacen toda clase de reparaciones ga-
rantizando los trabajos. Aguacate? 53, T e -
léfono 691. 4020 26-16A 
una finquita de una y media caba l l er ía cj* 
tierra, propia para uno que cuente con po-
co capital, buena tierra para tabaco y 
viandas de todas clases y m a í z : t i eñe fru-
tales y buen palmar y agua corriente to-
do el año . Se puede tener cr ía de cochi-
nos y á dos k i lómetros de la carretera 
de Cayajabos á Artemisa, linda con las 
lincas San Isidro y Son Roque. E n esta da-
rá informes don J o s é Valle, ó^en la H a b a -
na, don Manuel Valle, Dragones 1, Hotel 
" L a Aurora." 4306 4-23 
S E V E N D E M E D I A ~ C A B A L L E R I A DÉ 
tierra, m á s ó menos, repartida en solares, 
en el vecino pueblo del Cotorro. Renta de 
400 á 500 pesos al año. Darán pormenores 
en Bernaza núm. 42, bodega. 
4326 15-23A 
Dinero é Hipotecas 
$5,000 al 8 por 100 
Se dan con hipoteca de casas de mani-
poster ía en la ciudad. Vedado y calzadas 
del Cerro y J e s ú s del Monte, en sesunda 
hipoteca ó para el campo á tipo conven-
cional; no se cobra comis ión . Escritorio 
del Conde de la Reunión . Empedrado IB. 
4437 8-27 
D I N E R O - P A R A ÍÍTPOTÉCAS A L "Tí 
y 9 por 100, en sitios céntr icos , desde $300 
hasta la m á s alta cantidad; para los ba-
rrios, convencional y para el campo al 1 
y l1^ por 100. Casas en venta desde $2,000 
hasta $60,000. J . Espejo, O'Reilly 47, de 
2 á 5. 44G1 8-27 
T E R R E N O S E N I N F A N T A . — S E V E N -
de el todo ó se detalla por cuartas par té s 
la manzana situada entre las callea de San 
Rafael y San José , mide 6542 metros. I n -
formará Manuel Agüero . Chacón n ú m . 25, 
de 12 á 2. 4266 8-22 
S E V E N D E 
Por falta de salud y tener que embar-
carse, se vende una vidriera de tabacos y 
cigarros y otros art ículos , con casa de cam-
bio, situada en el centro m á s comercial, 
hace buen diario y e s t á reducida en gas-
tos. Informarán en el "Escorial ," O'Reilly 
y Mercaderes, vidriera. 4278 8-22 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E X L S 
peninsulares, una para criada y la otra pa-
ra manejadora, pueden dar informes de su 
conducta. Morro número 22. 
4343 S-24 
~ D E S E A C O L O C A R S E U N CRIADCT'DB 
mediana edad, con buenas referencias y 
sin pretensiones. Informan: Concordia 11, 
bodega. 4348 4-24 
; • I ' NA C O C I N E R A P E N T N S U L A R D E ~ 
sea colocarpe rn casa de familia ó de co-
mercio, dando buenas referencias. Obra-
pía núm. 23. 4334 4-24 
D I N E R O A L 7 P O R 100.—LO D O V E N 
hipotecas sobre casas en los principales 
barrios de esta ciudad: en los d e m á s ba-
rrios, J e s ú s del Monte, Cerro y Vedado, del 
8 al 12 por 100. P a r a el campo al 1 por 
100. Figarola, Empedrado 38, de 1 á 4. 
4386 4-26 
«"ASA E N V E N T A 
E n Neptuno. Lagunas, Aguacate, San 
Rafael, Estrel la , San Nico lás , Concordia, 
Crespo y Cárdenas , hay varias casas ba-
ratas de 2,000 hasta 5.000 pesos. San Igna-
cio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
4224 16-21A 
U N A J O V E N D E S E A C O N S E G U I R una 
casa de moralidad, para criada de habita-
ciones sabe coser á mano y máquina , c a -
na tres centenes. Su casa calle do Cuba 
núm. 130. 4333 4-24 
U N A S E Ñ O R A D E ^ I O R A L m A D ^ D í T 
sea encontrar un niño ó dos para cuidar 
en su casa: tiene personas que ia garan-
ticen. P a r a informes: Aguiar 109. 
4331 4-24 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad 
v con buenas referencias, deiea colocarse 
de criado de manos ó portero. Mercado de 
Colón núm. 27, pe le ter ía " E l Universo." 
4 327 ^-24 
D I N E R O * E N H I P O T E C A 
Facilito en todas cantidades desdo 500 
hasta 30,000 pesos en esta ciudad, Vedado, 
J e s ú s del Monto y Cerro. San Ignacio 30, 
de 1 á 4, Juan Pérez . 
4226 26-21A 
O R B O N . C U B A 32 
Dinero hipotecas en la Habana al 7. en 
todas cantidades; tengo partidas de 2, 3 
5 y 20,000 pesos y en segunda por part i -
das, en p a g a r é s sobre alquileres, a u t o m ó -
viles y sobre todo lo que sea g a r a n t í a ; 
gran reserva en las operaciones. 
3417 C6-2A 
S E S O L I C I T A U N A M A N E I A D O R A en-
tendida y de buen carácter . Sueldo tres 
centenes. Vedado, Línea entre J v K, al 
lado del N ú m . 22. 4359 " 4-24 
' D E S E A Ñ ^ O L ^ C A R S E ~ 1 5 o S J O V E N E S 
peninsulares de criadas de cuartos y pa-
ra coser: no se colocan menos de tres cen-
tenes j ' tienen quien las recomiende. San 
Lázaro 295. 4304 4-23 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R EOS-
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, dando buenas referencias. Agui-
la núm. 116 4301 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A t "RIADA 
de manos que sea educada, trabajadora y 
sepa coser aljjo. SI uo tiene buenas reco-
mendaciones que no se presente. Paaeo 
V i l l a Marino. 4341 4-24 ' 
U N B U E N COC1ÑERO U C N I . N S l L \ { 
' 'rsca colocarse para casa de comercio 6 
particular. In formarán: San J o s é j Mar . 
(Inés González , caf4 4289 * 4-23 
S E C E D E U N L O C A L 
en la primera cuadra de la mejor calle 
de la Habana. P a r a informes v direcc ión, 
R . C , Prado 79. 4143 8-20 
E N E L V E D A DO, A - L A ~ E Ñ T RA D A ~ D E 
la Línea, se venden varias casas con to-
dos los adelantos modernos, c ó m o d a s y 
frescas. De $8.500 á $35,000. Informes: 
Re ina 13, botica, precisamente de 2 á 
j _ P - ra- 4128 s-19 
P R O P I E T A R I O S ~ V E N D í i ^ S l Ñ ~ c b R R E ~ 
dores, dos casas juntas, de maniposter ía , 
y hierro, con doce pisos. Un gran nego-
cio para el comprador, 900 metros apro-
ximadamente de fabricación superior, s i -
tuada entre dos distintas l íneas de c a -
rritos. Juan tí. Gutiérrez, Cuba 54, de 
* ft 3- *18? 15-19A 
B U E N N E G O C I O . — S E T R A S P A S A R E N 
hermoso local con armatoste y vidriera, 
propio para cualquier piro, en punto de lo 
m á s coraercia.1. Tiene buen contrhto y pe-
quefjo alquiler. Informarán: Á g u i l a 216. 
nns 15-19A 
N A D I E 
C O M P R E P I A N O S N F E V O S S I N V E R 
P R I M E R O L O S Q U E V E N D E S A L A A ¿o 
C E N T E N E S , A L E M A N E S , F R A N C E S E S 
Y A M E R I C A N O S . E N S A N R A F A E L 14. 
A F I N A C I O N E S G R A T I S . 
4103 - S-19 
4287 
S E V E N D E N CUATRQI^J 
de Terranova y uno de lana ¿ T 1 ^ 
callo de Mangos esquina 4 RI 
J e s ú s del Monte, á todas hr . |,Ji^ 
4264 " 
BE M A Q U I N M 
V E N T A . - S E V E N D E r.V 
de acetileno para treinta hi,'^ ^ 
seta V retenta varas ríe cafterfa?61 
trabaj i de la tarde, en d ías de LI cipe Asturias núm. 12, Víbora - 5 
Monte. 4307 
U N C R I S T A L Q U E M I D E loo 
pulgadas en su marco, con zócalo • 
sa de madera y buena eonstrucoM 
cortina, en fin, una vidriera de • 
completa, une se vende cu gan^n V 
te 63, E l A r c a de Noé. 
4350 
en; 
S E V E N D E L A A B U N D A N T E ' 
cha de mansos de la finea "El 
bal," en el k i lómetro núm. 25, f 
Es tac ión de Jamaica del Havana c 
carretera de Güines . Iiifurniar4n'e 
misma finca. 4316 
frfnte 
C a n g a . 
Remitiendo 20 centavos en 
manda una P U L S E R A D E PLATA s.,. 
forma cadena barbadá moderna ó ¿L 
de yugos ó tres botones-para camina, ̂ 1 
enchapado fino. Novclty Co., Apartádol 
Habana. 3870 oe-lj] 
NO HAY QUE BOTAR 
MUEBLES 
Embelleciéndolos con nuestros u; 
T K K S artiíitu-os "ZENITH" «UH 
un BAKSIIZ de distintos (JOLOUE 
X F * l < 3 L £ i . s o 0 « , t ¿ i , l o g < 
T R A 0 E — 
—» M A R K 
R E C I B I M O S constantemente , 
nuestras Fábricas de Filadíl/w 
Íran surtido de todas clases dtíiv] ÜKAS, B A R X I C E S y ACElTEPt 
R O D E L I N A Z A . 
9 : r r : N . z . graves & c i 
O'REILLY n . - m m 
J o h n B . Creayh) 
A d ministrador, 
C 1135 26-15A| 
S E V E N D E LA M E J O R M E S A D E B i -
llar de la Habana por la niltad de su v a -
lor. Informaí&n Reina esquina á Rayo, v i -
driera del café E l Recreo. 
4111 8-19 
P I A N O S 
E l surtido m á s completo de pianos en la 
Habana, se ofrece a l públ ico á l cantado y 
4 plaaos. P I A N O S A L E M A N E S Y A M E -
R I C A N O S en cajas lAacl/.as de caoba» en-
chapados en nogal, roble 6 caoba, muy 
buenos. E . C U S T I N , Habar.a 94, cerca de 
Obispo. C 1148 10-16 
S E V E N D E U N P I A N O A U T O M A T I C O 
con dOB cilindros y con patente. E s t á en 
buenas condiciones. Informan on la calle 
de Cuba 103, Dionisio García. 
3904 lñ -H.V 
B I L L A R E S 
S E V E N D E N A PLAZOS. Hay teda c ía-
se rte efectos franceses recibidos directa-
mente. Viuda é hijos ("o .1. Forteza, Te-
niente Rey 83, frente c.l Parque del Cris 
to. Habana. 974 7I .28E 
0[ CARRUAJES 
A u t o m ó v i l 
Fe le Ae Te 
Se vfncle una magnífica máquina dfi 
esba marea, de 40 H. P., capacidad pa-
ra siete personas. Se erarantiza estar 
en perfecto oseado. Puede verse á to-
d;i,s horas en M o r r o número 1. Para su 
preeio informarán en Mereadcres nú-
mero ó. '"Reciprocity Supply Co." 
C 320Ó 4-26 
• parí lo: Anuncios franceses san Itt 
I S m L M A Y E N C E i t f ; 
^ rut de !» Grange-Sate* 
B R O N O ^ T l J 
E N F I S E M A | 
V TOOA9 
O P R E S I 0 N I 
c u r a I n m e d i a t a 
c o n l o s POLVOS 
y CIGARRILLOS . 
EKVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
IMORATOMOS " E S C O ' 1 , BAISIEUX (ir"101 
y en Todas Buenas .Farmacia* 
A S M A 
E 
C A N C A 
A V I S O 
B U E N N B G O C I O . - D I R E C T A M E NT F ~ V 
sm Corredor, se vende una buena vidriera 
de tabacos y cisrarros. bien situada y con ! 
buena venta diaria. P a r a informes on 
Lampari l la y Cuba, vidriera de tttbtt**^ 
de o a 6 p. m. 44ñ2 %.•)•; 
E N C A L E E COM 10 Eft JIA L Y A 1 f V \ 
cuadra de Muralla, vendo una casa de a l -
to y bajo, independientes, con sala, saleta 
5 euartos corridos y comedor al fohdó: 
trua] en el alto; escalera de mármol v 
a/.otea. Gana 29 centenes y su precio 17,000 
l e f < » ; Espejo, CTRcilly 47. de 2 á 5 
—4412___ ; 4-27 
C A S A D E H U E S P E D E S . — P O R D E S " ^ 
yeneiícla de los socios se vende una a l -
quilada y con abonados, sé da en la mitad 
d.- su valor, antes del mes de Mavo: tiene 
Qonfrato por 1 años . Directamente en San 
R a f a H núm. 27. altos. 
4442 . S.L.7 
G A N Q A í ^ V B i K D B . K N A P A N A W B ^ 
n;i ó ;<f> soli- ita un socio t on una peqne-
Ra cantidad para separar á otro. v->r* ÍP-
fornips pueden dirigirse á A c u i i a 114A. 
Lechería . 141S i ,23 
Se traspaf-a 6 c<»de el gran local de V i -
ves 147, sirve para lodo por ser grande, 
hay varias caballerizas. Monto 222 
4070 i5.17 
F O N D A 
céntr ica y con buena marchanter ía . Se 
vende barata. Informa Guasch, Trocadcro 
40. .yajos. 4144 s-19 
R E M A T E P O R E N F E R M E D A D . V E Ñ -
do en $3.000 ocho accesorias de mampos-
t'iría, sin gravamen, acabadas de fabricar, 
en la calle de Rodr íguez « squ ina A Juana 
Alonso, en J e s ú s del Monte. D u e ñ o : Bue-
nos Aires núm. 11, Cerro. 
26-5A 
N E G O C I O B R I L L A N T E — S E V E N D E 
una Fonda y Cant ina situada en un punto 
de preferencia en esta ciudad: ha^e un dia-
rio de $40 A $50 y no paga alquiler. Infor-
man: Puerta Cerrada n ú m e r o 1. 
«U j í - l J 
Se vende un a u t o m ó v i l marca Jackson, 
de 4 cilindros y 24 H. P. Se dai muy ba-
i-ato. Informarán en L a m p a r i l l a n ú m . 8. 
C 1202 15-26A 
S E - V E N D E ? U N M A I L C O A ^ l r. "DOS 
arreos de tronco y g u í a y un coupé , en 
Prado 48 y un break de 8 parajeros, dos 
troncos y un milord en la quinta de P a -
latino. 4S30 • 4-24 
J . M . G A R R I D O 
ACUBKVÜ U B K £ R A L D E N^CGOClO.n 
Re«hx& toda c ías* de iranpaccloDM BO%T% 
propled»des . .rbsray y rdatlcas. 
Compr» v«nde valore? cotizabUs en Bolsa. 
Pinero pera h looteotü d«tde • ! 7 por He • 
«n r«<!Ra cantldadAC. 
riacritorlo: Aiuarsura n ú m e r o 11, de n ¡t 5. 
S E V E N D E 
una duquesa de poco uso en buen estado, 
un familiar casi nuevo, dos limoneras bue-
nas, una Jaca criolla buena y una jaca 
americana de 8 cuartas de alzada, cinco 
años , sana por completo. Todo en pro-
porción. J e s ú s del Monte 233, Te lé fono 
núm. 60«7. 4363. 8-24 
" P O R A U S E N T A R S E S U D C E S O " S E 
vende un tren completo con pareja, ó la 
pareja aola, en magníf ico estado y mo-
derno el coche. Informa el portero en 
Mercaderes 4. 1360 4-24 
S E ~ V É N D E ~ ' r Ñ . T R E N C O M P U E S T O 
de milord," una pareja de caballos, arreoiB 
de tronco, dos limoneras, ropa de cochero, 
escaparate y demfts enseres: todo de lo 
mejor y muy barato. Carlos 1IJ n ú m . 2, 
por Pocito, se pueden ver. 4;:Í9 | _ « 
S E V E N ^ T ^ Ñ ^ ^ O O r l T Ñ r A r T O ^ I o r 
vil que caben 5 persona». Se puede ver 
"n San Rafael 14. 428» 4-23 
A E T O M O V I L . ^ - f i B V E N D E V S A r f o T 
móvi l e léctr ico, forma duquesa, < on tu c a r . 
güdor automát i co . De 12 A 5, Neptune 7" 
42:4 5-22' 
L A QUEBRADURA 
C U R A D A 
L a forma en que yo curo la quebradu 
es rellenando la abertura con nuevo ? 
fuerte material. 
Una quebradura es simplcnIel^»,• 
abertura en una pared, la pared de 
lo que protege los intestinos y otr0 
ganos internos. * 
E s ca«i tan fác i l curar una herida o 
tura en este m ú s c u l o ponlo'-ima en 
6 mano. 0 
Sin embargo, esta nuura taI 
m á s grande que la yema de nn "fa . 
Pero es lo suficiente granate P*r* 
tir que los intestinos pasen «1 V ^ ^ g f 
supuesto que esto no puede Cl . .¡J,. . 
menos que la naturaleza sea asist 
Y eso es prectóamente 10 'iue nlPn',r 
do hace. Le permite A usted ^ 'v 
protusión dentro de la pwcd, c'1 
pjo sitio. , •roll̂ '1 
D e s p u é s doy á usted un De5a' 
Lymphol para Aplicar sobre 1*« trlvii 
de la Quebradura. Este Ppnptv\* ¡.bcrt* 
de la piel hasta los bordes de * c W 
ra y remueve el anillo calloso M" 
formado alrededor de la a,,ertu7''.¿jel!lí 
Entonces empieza el proceso o e ^ „, 
rac ión, la naturaleza libre y » ^ j j , ^ 
OMBLIGO 
fS,1,fÍS? 
ñor la *l u del 
echa su ^ 
DERECHA iiZqQfEROA culo. wtl 
; No f .va 
simP"'-Jif 
cualquier herniado que me en 
bre. 
víe 6U 
Escnbarr.v- : ' cand0_*1 le^**^! 
que corresponde su caso y '^¡Va ^ 
por correo una musstra Slra,il r0 I t f ^ 
desarrollante Lymphol y un *' j^tor*1^, 
s á m e n t e ilustrado acerca de if ^ 
Cura de la Quebradura ci*": y Cura de la uebradura. • ^ 
usted dinero; Só lo su nombre • 0 p 
Wm. S. R l d f c R. S. Vf ^ t t e f 
Núm. B (S. -S» S & » Stone^-Ui I.MNPRES. B. C , Inclaterra. 
«rl D I A R I O D B r*do. 
TenicAte Rey 1 Tt*9 
